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2. 
Peter Facer, John T i l l o t s o n : A R e a p p r a i s a l 
U n i v e r s i t y of Durham, F a c u l t y of A r t s , Department o f 
Theology, Master of L e t t e r s , 2000 
A b s t r a c t o f Thesis 
John T i l l o t s o n (1630-94) was f e l l o w of C l a r e , l e c t u r e r a t 
St Lawrence Jewry, preacher a t L i n c o l n ' s I n n , dean f i r s t o f 
Canterbury and b r i e f l y o f St P a u l ' s , and a r c h b i s h o p of 
Canterbury (1691-4). 
T h i s t h e s i s seeks t o r e v i e w the c a r e e r o f a much-neglected 
and m i s r e p r e s e n t e d clergyman, who l i v e d and h e l d o f f i c e d u r i n g 
the most t u r b u l e n t phase of E n g l i s h h i s t o r y . The l a s t a t t e m p t 
a t a f u l l - l e n g t h b i o g r a p h y was p u b l i s h e d i n the e i g h t e e n t h 
c e n t u r y . The judgements o f T i l l o t s o n ' s enemies have o f t e n been 
u n c r i t i c a l l y r e p e a t e d , and he has o f t e n been d e p i c t e d as an 
enemy o f the t r u e Church o f England and condemned as a S o c i n i a n 
and a r a t i o n a l i s t , who preached n o t h i n g b u t m o r a l i t y . 
Reworking of o l d m a t e r i a l and i n t r o d u c i n g new enables a 
more j u s t a p p r a i s a l t o be made. The t h e s i s d e s c r i b e s and 
e x p l a i n s h i s r i s e from a humble background i n Y o r k s h i r e t o the 
see of Canterbury. The n a t u r e and c o n t e n t of h i s 
p a m p h l e t e e r i n g a g a i n s t atheism and Roman C a t h o l i c i s m i s 
summarised. His p a r t i n the comprehension schemes of the 
p e r i o d i s d i s c u s s e d . The p r o f e s s i o n a l i s m w i t h which he 
approached h i s d u t i e s i s r e v e a l e d . T i l l o t s o n ' s i n v o l v e m e n t i n 
p o l i t i c a l l i f e i s e x p l a i n e d . Aspects of h i s p a s t o r a l work and 
p e r s o n a l l i f e are d e s c r i b e d . From the l a r g e corpus o f h i s 
p r i n t e d sermons, the t h e o l o g i c a l c o n t e n t of h i s p r e a c h i n g i s 
examined. 
T i l l o t s o n emerges as a s i n c e r e , generous and t o l e r a n t 
C h r i s t i a n . He was a c o n s c i e n t i o u s and h a r d w o r k i n g clergyman. 
He was a convinced and campaigning, b u t never b i g o t e d or a 
s t r i d e n t , p r o t e s t a n t . His p r e a c h i n g r e v e a l s a concern f o r 
C h r i s t i a n commitment t o , and growth o f m a t u r i t y i n , the f a i t h , 
w h i c h can be j u s t i f i e d t h r o u g h reason. He was o r t h o d o x i n 
t h e o l o g y and preached on a l l the main d o c t r i n e s of the creed as 
w e l l as s t r e s s i n g the e t h i c a l i m p l i c a t i o n s o f f a i t h . 
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Dates a r e g i v e n i n Old S t y l e , except t h a t the year i s taken t o 
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consent and i n f o r m a t i o n d e r i v e d from i t should be acknowledged. 
INTRODUCTION 
5. 
When, i n 1752, Thomas B i r c h concluded h i s b i o g r a p h y o f 
John T i l l o t s o n , he commented t h a t he had undertaken 'a t a s k too 
lon g n e g l e c t e d by o t h e r s , and now undertaken by me from a j u s t 
a pprehension, t h a t most of the p r e s e n t m a t e r i a l s f o r a l i f e of 
him, would i n a l l p r o b a b i l i t y have been l o s t i n a course o f a 
few years more.' 1 U n l i k e o t h e r contemporary s e n i o r c l e r g y , 
T i l l o t s o n has been n e g l e c t e d by b i o g r a p h e r s ever s i n c e . For 
example, the n i n e t e e n t h c e n t u r y saw b i o g r a p h i e s o f W i l l i a m 
S a n c r o f t , John Sharp and Thomas Ken. I n the mid 1930s E.F. 
Carpenter began h i s s e r i e s o f books which covered the c a r e e r s 
of S h e r l o c k , Tenison and Compton. A. T i n d a l H a r t w r o t e i n the 
l a t e r 1940s and e a r l y 1950s on John Sharp and W i l l i a m L l o y d . 
L a t e r i n the second h a l f o f the t w e n t i e t h c e n t u r y G.V. Bennett 
p u b l i s h e d a b i o g r a p h y o f White K e n n e t t , H.A.L. Rice o f Thomas 
Ken and W.M. M a r s h a l l o f George Hooper. No b i o g r a p h y o f 
T i l l o t s o n was p u b l i s h e d , however. 
I n t e r e s t i n T i l l o t s o n s i n c e t he 1950s has been focussed on 
s p e c i a l aspects o f h i s c a r e e r r a t h e r than on b i o g r a p h y . John 
Mackay, who was a p p e a l i n g f o r m a t e r i a l on T i l l o t s o n i n Notes 
and Queries as e a r l y as 1947, p r e s e n t e d h i s t h e s i s f i v e years 
l a t e r on T i l l o t s o n ' s c o n t r i b u t i o n t o t h e development o f E n g l i s h 
prose. N e v e r t h e l e s s , over h a l f t h e t h e s i s was b i o g r a p h i c a l . 
I n 1954 L.G. Locke a l s o produced a study o f T i l l o t s o n ' s 
l i t e r a r y s i g n i f i c a n c e , though about a q u a r t e r o f the work was 
b i o g r a p h i c a l . I r e n e Simon i n the 1960s and 1970s was concerned 
o n l y w i t h p u l p i t o r a t o r y . Alan C. C l i f f o r d , w r i t i n g i n 1990, 
was i n t e r e s t e d i n e v a n g e l i c a l t h e o l o g y i n the works o f John 
Owen, R i c h a r d B a x t e r , T i l l o t s o n and John Wesley, though he d i d 
1. B i r c h , I , c c l x i i 
2. G.D'Oyly, The L i f e o f Archbishop S a n c r o f t , ( 1 8 2 1 ) ; T.Sharp, 
L i f e o f John Sharp, ( 1 8 2 5 ) ; E.H. P l u m t r e e , Thomas Ken, (1891) 
3. E.C. Car p e n t e r , Thomas S h e r l o c k , ( 1 9 3 6 ) , Thomas Tenison, 
( 1 9 4 8 ) , The P r o t e s t a n t Bishop, 
4. A. T i n d a l H a r t , The L i f e and Times of John Sharp, ( 1 9 4 9 ) , 
W i l l i a m L l o y d , (1952) 
5. G.V. B e n n e t t , White K e n n e t t , ( 1 9 5 7 ) ; H.A.L.Rice, Thomas Ken, 
(1 9 6 4 ) ; W.M. M a r s h a l l , George Hooper, (1976) 
6. John Mackay, 'John T i l l o t s o n : a Study o f h i s L i f e and o f h i s 
C o n t r i b u t i o n t o the Development o f E n g l i s h Prose', u n p u b l i s h e d 
Oxford D . P h i l , t h e s i s , 1952 
7. L.G.Locke, ' T i l l o t s o n : A Study i n Seventeenth-Century 
L i t e r a t u r e ' i n A n g l i s t i c a , v o l . I V , (Copenhagen 1954) 
8. I r e n e Simon, Three R e s t o r a t i o n D i v i n e s : Barrow, South and 
T i l l o t s o n , ( P a r i s 1967) 
6. 
i n c l u d e a b i o g r a p h i c a l summary o f each.^ I s a b e l R i v e r s i n her 
work of 1991 used two of T i l l o t s o n ' s sermons i n her 
i n v e s t i g a t i o n of t h e language of r e l i g i o n and e t h i c s between 
1660 and 1780. Two years l a t e r , Gerard Reedy s u c c e s s f u l l y 
c h a l l e n g e d the view t h a t T i l l o t s o n o n l y preached m o r a l i t y . 
The reason f o r the absence o f any r e c e n t b i o g r a p h y o f 
T i l l o t s o n and f o r the emphasis on s p e c i a l i s t areas o f h i s work 
i s n o t because Thomas B i r c h had s a i d a l l t h a t c o u l d be s a i d b u t 
s i m p l y because o f the l a c k o f any s i g n i f i c a n t number of new 
p r i m a r y sources. B i r c h ' s gloomy prophecy of 1752 has been 
f u l f i l l e d , and the m a t e r i a l f o r f u r t h e r work has indeed 
d i s a p p e a r e d . Consequently those who have i n c l u d e d i n f o r m a t i o n 
on T i l l o t s o n i n t h e i r work, whether as p a s s i n g r e f e r e n c e s or as 
b i o g r a p h i c a l s k e t c h e s , have r e l i e d most h e a v i l y on B i r c h and 
produced n o t h i n g t h a t was new. No j o u r n a l s , l a r g e c o l l e c t i o n s 
of correspondence or s e t s o f b u s i n e s s papers o f T i l l o t s o n ' s 
have been d i s c o v e r e d . Even the m a n u s c r i p t s of h i s sermons have 
not been found. I t i s n o t s u r p r i s i n g , t h e r e f o r e , t h a t 
b i o g r a p h e r s have avoided T i l l o t s o n as a s u i t a b l e s u b j e c t . 
Thomas B i r c h ' s work o f 262 pages p r o v i d e s an i n v a l u a b l e 
n a r r a t i v e o f T i l l o t s o n ' s c a r e e r . He quoted a c o n s i d e r a b l e 
number o f documents v e r b a t i m , r e - p r i n t e d t he two dozen pages of 
John Beardmore's Memorials of T i l l o t s o n and the s i x pages o f 
John J o r t i n ' s remarks on some o f the sermons. B i r c h ' s work was 
tho r o u g h and a c c u r a t e as comparisons between the p r i n t e d 
documents and the m a n u s c r i p t s show. 
However, B i r c h ' s work cannot now be c o n s i d e r e d t o be 
adequate. The q u e s t i o n s asked today of h i s t o r i c a l c h a r a c t e r s 
are d i f f e r e n t from those i n the m i d d l e o f t h e e i g h t e e n t h 
c e n t u r y . The a n t i q u a r i a n c o l l e c t i o n o f f a c t s f o r s i m p l e 
n a r r a t i v e i s no l o n g e r s u f f i c i e n t . Present-day concerns would 
i n c l u d e an a n a l y s i s o f how such a clergyman came t o power, 
what was the f u l l range o f work a t t e m p t e d by him, how f a r was 
he s u c c e s s f u l i n what he a t t e m p t e d , the importance o f h i s 
p o l i t i c a l i n v o l v e m e n t , h i s t h e o l o g i c a l emphases and h i s legacy 
to c h u r c h and s t a t e . Even h i s p e r s o n a l l i f e would be 
s c r u t i n i s e d t o assess i t s e f f e c t upon h i s work. Above a l l , i t 
would be asked how he f i t t e d i n t o what i s now known o f the 
1. A l a n C. C l i f f o r d , Atonement and J u s t i f i c a t i o n , ( O x f o r d 1990) 
2. I s a b e l R i v e r s , Reason, Grace and Sentiment; A Study o f the 
Language o f R e l i g i o n and E t h i c s i n England, 1660-1780, 
(Cambridge 1991) 
3. Gerard Reedy, ' I n t e r p r e t i n g T i l l o t s o n ' i n Harvard 
T h e o l o g i c a l Review, 86:1, January 1993, pp. 83-103 
7. 
contemporary p o l i t i c a l and r e l i g i o u s c o n t r o v e r s i e s . 
A s i g n i f i c a n t , amount of new m a t e r i a l i s now a v a i l a b l e , 
p a r t i c u l a r l y on t h e a d m i n i s t r a t i v e work t h a t T i l l o t s o n d i d . 
The a r c h i v e s a t Lambeth, St Paul's and e s p e c i a l l y a t Canterbury 
r e v e a l the w i d e - r a n g i n g e x p e r t i s e r e q u i r e d of a dean and an 
a r c h b i s h o p , and t h e heavy burden o f r e s p o n s i b i l i t y t h a t l a y on 
h i s s h o u l d e r s . The l e g a l , f i n a n c i a l and economic management of 
the e s t a t e s a l o n e , though beyond the scope of t h i s t h e s i s , 
c o u l d be the s u b j e c t o f a major work. 
When t h i s new m a t e r i a l i s added t o a r e - w o r k i n g of the 
o l d , i t i s p o s s i b l e t o g a i n a v e r y f u l l p i c t u r e o f the r i s e t o 
prominence and the w o r k - l o a d of a c o n s c i e n t i o u s s e n i o r 
clergyman of the p e r i o d . T i l l o t s o n was no T r o l l o p e a n parson 
c o l l e c t i n g b u t t e r f l i e s by Lake Como w h i l e n e g l e c t i n g h i s 
B a r c h e s t e r canonry. 
E a r l y i n h i s c a r e e r T i l l o t s o n was known as a h a r d - w o r k i n g 
f e l l o w a t Cambridge. As dean, f i r s t o f Canterbury and then o f 
St P a u l ' s , and, f i n a l l y , as a r c h b i s h o p , he was busy a t t e n d i n g 
meetings, p r e a c h i n g and c o n d u c t i n g w o r s h i p , a t t e n d i n g Court and 
the House o f L o r d s , and t r a v e l l i n g r e g u l a r l y t o f u l f i l h i s 
r e s p o n s i b i l i t i e s . H i s meetings i n v o l v e d t h e r o u t i n e s o f the 
c a t h e d r a l and o f p a r l i a m e n t a r y l i f e . He was a l s o i n v o l v e d i n 
p o l i t i c a l a f f a i r s and i n the a t t e m p t s t o r e c o n c i l e 
n o n c o n f o r m i s t s t o the Church of England. Much o f h i s time was 
spent w r i t i n g defences of A n g l i c a n t e a c h i n g , c h a l l e n g i n g 
popery, enthusiasm and a t h e i s m ^ and p r o v i d i n g a c o n v i n c i n g 
a p o l o g e t i c i n an age o f reason. Deep down , however, he was 
6 always an e v a n g e l i s t and p a s t o r w i t h a v e r y human h e a r t . I t 
remains a m a t t e r o f g r e a t wonder t h a t i n t h e days o f q u i l l and 
i n k , candles and lamps, and horse power, T i l l o t s o n s t i l l 
managed t o cope w i t h a l l t h i s work and t o p r e p a r e and d e l i v e r 
some 255, a p p r o x i m a t e l y h o u r - l o n g , sermons t h a t f i l l n i n e and a 
h a l f volumes.' 
I n a d d i t i o n , now t h a t the r e l i g i o u s c o n t r o v e r s i e s of the 
s e v e n t e e n t h c e n t u r y t o t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y have become l e s s 
1. See below: Chapter 4 
2. See below: Chapters 1 and 4 
3. See below: Chapter 4 
4. See below: Chapters 3 and 5 
5. See below: Chapters 2 and 7 
6. See below: Chapters 6, 7 and 8 
7. V o l . X I I of B i r c h g i v e s the l a s t sermon as CCLIV b u t i n 
V o l . IV two sermons are numbered L I X , pp. 89 and 106 
8. 
emotive, i t i s p o s s i b l e t o i n v e s t i g a t e a g a i n the adverse 
c r i t i c i s m t h a t T i l l o t s o n and h i s memory have s u f f e r e d . He was 
accused of b e i n g u n b a p t i s e d , h y p o c r i t i c a l i n h i s a t t i t u d e t o 
n o n - r e s i s t a n c e and a u s u r p e r as a r c h b i s h o p . He was condemned 
as a S o c i n i a n and a r a t i o n a l i s t i n t h e o l o g y and u n f a i t h f u l t o 
the l i t u r g y and c o n s t i t u t i o n o f t h e Church o f England. The 
terms of some o f the l i b e l s a g a i n s t him would b r i n g blushes 
even t o the cheeks of t w e n t y - f i r s t c e n t u r y t a b l o i d 
j o u r n a l i s t s . From the e i g h t e e n t h c e n t u r y a t l e a s t the 
c r i t i c i s m has been r e g u l a r l y p a r r o t e d t h a t he preached m o r a l i t y 
r a t h e r than the g o s p e l . A l l these charges can now be 
c o n s i d e r e d and r e f u t e d w i t h a much c l e a r e r p e r s p e c t i v e . 
The a t t e m p t t o r e - a p p r a i s e T i l l o t s o n ' s c a r e e r c r e a t e s a 
dilemma as t o whether t o proceed c h r o n o l o g i c a l l y or 
t h e m a t i c a l l y . I f the former p a t t e r n i s f o l l o w e d , the themes 
can become c o n f u s i n g . I f the l a t t e r , t hen the c h r o n o l o g y and 
i n t e r - c o n n e c t i o n o f i s s u e s are n o t easy t o a p p r e c i a t e . The 
approach of t h i s t h e s i s w i l l be t h e m a t i c , l o o k i n g i n t u r n a t 
e i g h t d i f f e r e n t areas o f T i l l o t s o n ' s l i f e and work. I t i s 
hoped, t h e r e b y , t o c l a r i f y each aspect of h i s m i n i s t r y 
t h r o u g h o u t t h e whole o f h i s l i f e . The f i r s t c h a p t e r , however, 
as i t d e a l s w i t h the development o f h i s c a r e e r , seeks t o 
p r o v i d e a l s o a c h r o n o l o g i c a l framework. 
T i l l o t s o n l i v e d t h r o u g h the most t u r b u l e n t p e r i o d i n 
E n g l i s h p o l i t i c a l and r e l i g i o u s l i f e s i n c e the R e f o r m a t i o n . 
When o n l y a boy, the C i v i l War broke o u t , i n h i s teens t h e k i n g 
was beheaded, as a young man he l i v e d t h r o u g h the Commonwealth 
and P r o t e c t o r a t e and i n t o the R e s t o r a t i o n . I n h i s l a t e f i f t i e s 
came the R e v o l u t i o n of 1688, soon t o be f o l l o w e d by h i s a l l -
t o o - b r i e f o c c u p a t i o n of t h e a r c h i e p i s c o p a t e . I n c h u r c h l i f e he 
e x p e r i e n c e d the era o f Laud, the e c c l e s i a s t i c a l anarchy o f the 
I n t e r r e g n u m , the n o n c o n f o r m i s t problem of the R e s t o r a t i o n , the 
moral and t h e o l o g i c a l i s s u e s r a i s e d by the R e v o l u t i o n , the non-
j u r i n g schism, and a l l i n the background o f a growing tendency 
t o r a t i o n a l i s m . The f a c t t h a t T i l l o t s o n and the Church of 
England weathered these storms w i t h o u t shipwreck owes much t o 
the wisdom, s i n c e r i t y , and the calm and moderate l e a d e r s h i p o f 
T i l l o t s o n and h i s l i k e m i n d e d . When he d i e d i n 1694, 
t h e o l o g i c a l l y and p r a c t i c a l l y , t h e Church of England was 
r e s t i n g on f i r m f o u n d a t i o n s . N o n c o n f o r m i t y was weak, t h e non-
j u r o r s were d e c l i n i n g , Roman C a t h o l i c i s m t o the m a j o r i t y was 
p o l i t i c a l l y u n a c c e p t a b l e . I t i s n o t i n s i g n i f i c a n t t h a t i t 
was i n t o the c h u r c h which T i l l o t s o n had l e f t t h a t John and 
1. See below: Chapters 1 t o 3, 5 and 8 
2. See below: Chapter 7 
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and Charles Wesley, George W h i t e f i e l d , Benjamin Ingham and 
t h e i r f e l l o w e a r l y M e t h o d i s t s were born and n u r t u r e d . 
10. 
Chapter 1: Progress 
I n t r o d u c t i o n ., 
W i t h o u t the advantages of g r e a t w e a l t h , h i g h s o c i a l c l a s s 
or even, a t f i r s t , i n f l u e n t i a l f r i e n d s , John T i l l o t s o n , son o f 
a Y o r k s h i r e c l o t h i e r , became a r c h b i s h o p o f C a n t e r b u r y . He was 
f o r t u n a t e t h a t h i s p a r e n t s ' s i t u a t i o n was s u f f i c i e n t t o enable 
him t o p r o f i t from an e d u c a t i o n a t s c h o o l and u n i v e r s i t y which 
q u a l i f i e d him f o r a c a r e e r i n the church. W i t h o u t the 
s l i g h t e s t v e s t i g e o f a g g r e s s i v e a m b i t i o n , T i l l o t s o n took f u l l 
advantage o f h i s o p p o r t u n i t i e s . He c a r e f u l l y and s a f e l y 
n a v i g a t e d the t r o u b l e d e c c l e s i a s t i c a l and p o l i t i c a l w a t e r s o f 
h i s day. He t o i l e d t o be an e f f e c t i v e m i n i s t e r i n t h e c h u r c h , 
e v e n t u a l l y became a s s o c i a t e d w i t h u s e f u l p a t r o n s and f i n a l l y 
embraced the u l t i m a t e l y t r i u m p h a n t p o l i t i c a l p h i l o s o p h y . The 
p i l g r i m a g e which t o o k him from Old Haugh End t o Lambeth Palace 
l a s t e d s i x t y y e a r s . W i t h i n t h r e e years of a t t a i n i n g the 
primacy, however, T i l l o t s o n was dead. 
B i r t h and Background 
John T i l l o t s o n was born on 3 October 1630 a t Old Haugh 
End, Sowerby, i n the p a r i s h of H a l i f a x . He was b r o u g h t up i n 
an area a l r e a d y well-known f o r i t s ' ' s u c c e s s f u l w o o l l e n 
manufacture, though i n times o f r e c e s s i o n t h e r e was 
c o n s i d e r a b l e p o v e r t y . A g r i c u l t u r e , however, was paor because 
of t he mountainous t e r r a i n and i n h o s p i t a b l e c l i m a t e . 
The p a r i s h of H a l i f a x covered 118 square m i l e s and was 
d i v i d e d i n t o t w e n t y - s i x townships. The i m p r e s s i v e p a r i s h 
church o f St John s t o o d i n H a l i f a x i t s e l f , b u t t h e r e were a l s o 
t w e l v e chapels of ease s c a t t e r e d round the p a r i s h , i n c l u d i n g 
one a t Sowerby. From the 1590s the r e l i g i o u s atmosphere had 
been d e c i d e d l y p u r i t a n , though moderate i n tone. I n t h e year 
t h a t T i l l o t s o n was born the v i c a r , Henry Ramsden, two o f the 
1. B i r c h I , i i ; DNB L V I , 392; H.P.Kendall, 'Old Haugh End' 
i n H a l i f a x A n t i q u a r i a n S o c i e t y Papers, v o l . V I I , p.144. 
2. J.W. Watson, The H i s t o r y and A n t i q u i t i e s o f t h e P a r i s h o f 
H a l i f a x i n Y o r k s h i r e , ( 1 7 7 5 ) , pp. 4-6 c i t e d Watson; H.Heaton, 
The Y o r k s h i r e Woollen and Worsted I n d u s t r i e s , ( O x f o r d 1920), 
pp. 1-3, 50-3, 78-80, 208-15; D. Defoe, Tour Through the Whole 
of Great B r i t a i n (Everyman,1928). v o l . I I , p p . 199-200; E.Baines, 
Y o r k s h i r e Past and Present ( 1 8 7 1 ) , v o l . I I , pp. 373-4. 
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l e c t u r e r s and seven o f h i s c u r a t e s , i n c l u d i n g the one a t 
Sowerby, were a l l noted p u r i t a n s . 
T i l l o t s o n ' s f a t h e r Robert was a prosperous c l o t h i e r , who, 
two and a h a l f years b e f o r e T i l l o t s o n ' s b i r t h , had m a r r i e d 
Mary, t h e daughter of Thomas Dobson, a l o c a l gentleman. Robert 
and Mary a l r e a d y had one son Robert when John was b o r n . I n the 
1690s c o n t r o v e r s y was r a i s e d c o n c e r n i n g John's e a r l i e s t days. 
Not o n l y the d a t e , b u t even the f a c t , o f h i s b a p t i s m were 
d i s p u t e d . To some when he was a r c h b i s h o p he was 'undipped 
John', and i n 1691 an anonymous w r i t e r mourned: 
0 s o r r o w i n g wretched A n g l i c a n Church 
Speak n o t o f your Head or A r c h b i s h o p 
For t h a t s c h i s m a t i c P r i m a t e and H o l l a n d e r King 
Are s t i l l i n want o f c h r i s t e n i n g . 
I n 1694, s h o r t l y a f t e r h i s d e a t h , i t was commented t h a t 'some 
became f a t h e r s o f the Church who never were her t r u e sons'. 
T i l l o t s o n s u f f e r e d many s i m i l a r a t t a c k s as w i l l be shown i n 
Chapter 8. 
The f a c t o f T i l l o t s o n ' s b a p t i s m cannot, however, be 
doubted. On 10 October 1630 the H a l i f a x b a p t i s m a l r e g i s t e r 
r e c o r d s : 'John Robert T i l l e t s o n [ s i c ] Sourb.'. The s u g g e s t i o n 
sometimes made t h a t the date was the 3 r d d e r i v e s from a 
m i s u n d e r s t a n d i n g o f t h e arrangement o f t h e r e g i s t e r . 
T i l l o t s o n ' s was a s t a u n c h l y p u r i t a n f a m i l y . His f a t h e r 
was known as a g r e a t e x n e r t on s c r i p t u r e and as a C a l v i n i s t of 
unshakable c o n v i c t i o n s . He was l a t e r t o become a n a b a p t i s t 
which e x p l a i n s the c o n t r o v e r s y s u r r o u n d i n g h i s son's b a p t i s m . 
A f t e r John's b i r t h , two younger b r o t h e r s f o l l o w e d - Joshua and 
and I s r a e l . The g r a d u a l a d o p t i o n o f Old Testament names, 
e s p e c i a l l y as the f a m i l y had no such e a r l i e r t r a d i t i o n , c o u l d 
I . R.A. Marchant, The P u r i t a n s and t h e Church Courts i n t h e 
Diocese of York, 1560-1642, (1960), pp.9-32,107-113 and 225-88. 
T. B i r c h I , i ; E . H o r s f a l l ( e d . ) , T h e P a r i s h R e g i s t e r s o f 
H e p t o n s t a l l ( Y o r k s h i r e P a r i s h R e g i s t e r S o c i e t y 1925); Watson 
293-4. 
3. Thomas W r i g h t , The A n t i q u i t i e s of the Town of H a l i f a x i n 
Y o r k s h i r e , (Leeds 1738), pp. 153-4 c i t e d W r i g h t ; TTBT 
Macaulay, The H i s t o r y o f England from the Accession o f James 
I I , ( 1 3 t h e d i t i o n , 1857), v o l . I V , p. 54; B i r c h I , i i ; B i r c h MS 
7244. 
4. MS H a l i f a x P a r i s h Church: B a p t i s m a l R e g i s t e r . 
5. W r i g h t 153-4; Watson 389 and 517-8; B i r c h I , i i ; Notes and 
Q u e r i e s , 6 t h s e r i e s , v o l . V I I , 1883, pp. 404-5. 
o. B i r c h I , i - v i . 
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w e l l suggest a growing p u r i t a n i s m . John was always g r a t e f u l 
f o r t h e i n f l u e n c e f o r good which t he f a m i l y p u r i t a n i s m had upon 
him. Before h i s c o n s e c r a t i o n as a r c h b i s h o p he gave thanks t o 
God t h a t he had been 'born i n a time and p l a c e where t r u e 
r e l i g i o n was preached and p r o f e s s e d 1 . Bishop G i l b e r t B u r n e t , 
i n h i s f u n e r a l sermon f o r T i l l o t s o n , commented t h a t h i s ' f i r s t 
E d u c a t i o n and Imp r e s s i o n s were among those who were c a l l e d 
P u r i t a n s ; b u t o f the b e s t s o r t ' . The T i l l o t s o n s were c l e a r l y 
moderate i n t h e i r views and were n o t Quakers, L e v e l l e r s or 
Ranters. The n o n j u r o r George H i c k e s , however, d i s p u t e d 
Burnet's view and a s s e r t e d t h a t even when T i l l o t s o n went up t o 
Cambridge he had a l r e a d y been i n f e c t e d w i t h ideas o f 
r e b e l l i o n . 
T i l l o t s o n ' s b i r t h and parentage b r o u g h t him l i t t l e b e n e f i t 
t h r o u g h f a m i l y o r w e a l t h t o la u n c h him upon a d i s t i n g u i s h e d 
c a r e e r i n p u b l i c l i f e . As a c l o t h i e r and husband o f one of the 
l o c a l g e n t r y , T i l l o t s o n ' s f a t h e r must have been c o m f o r t a b l y 
o f f , though s u b j e c t t o the v i c i s s i t u d e s o f l i f e i n h i s t r a d e . 
Beyond t he c o n f i n e s o f H a l i f a x , o r a t the most the West R i d i n g , 
the T i l l o t s o n s were p r o b a b l y unknown t o any b u t t h e i r k i n s f o l k . 
The most i m p o r t a n t t h i n g t h a t T i l l o t s o n gained from h i s p a r e n t s 
was a r e s p e c t f o r t he s i n c e r e p r a c t i c e o f the C h r i s t i a n f a i t h . 
H i s own l a t e r emphasis upon t he importance o f t e a c h i n g t he 
f a i t h t o c h i l d r e n , which i s o u t l i n e d ^ i n Chapter 6, c o u l d w e l l 
be e x p l a i n e d by h i s own e x p e r i e n c e . 5 
E d u c a t i o n 
T i l l o t s o n ' s p a r e n t s ' f i n a n c i a l s i t u a t i o n was s u f f i c i e n t 
f o r him t o be spared f o r , and s u p p o r t e d d u r i n g , a l e n g t h y 
p e r i o d o f f o r m a l e d u c a t i o n . I t was t h i s t h a t h e l p e d T i l l o t s o n 
t o q u i t H a l i f a x and take h i s f i r s t s t e p s towards C a n t e r b u r y . 
1. Watson 293-4; B i r c h i n c o r r e c t l y a t t r i b u t e s these b r o t h e r s 
t o T i l l o t s o n ' s f a t h e r , b u t W.E. Crump, 'Ancient Highways of the 
P a r i s h o f H a l i f a x ' i n H a l i f a x A n t i q u a r i a n S o c i e t y Papers, v o l . 
85, 1928, pp. 1-42 c l e a r l y i d e n t i f i e s I s r a e l as John s b r o t h e r . 
2. B i r c h X, 202. 
3. G i l b e r t B u r n e t , A Sermon Preached a t the F u n e r a l o f the 
Most Reverend F a t h e r i n God John by the D i v i n e Providence L o r d 
Archbishop o f C a n t e r b u r y . . . . , (London 1694), pT 10 c i t e d 
F u n e r a l Sermon. 
4. George H i c k e s , Some Discourses upon Dr Burnet and Dr 
T i l l o t s o n Occasioned by the L a t e F u n e r a l Sermon o f t h e Former 
upon the L a t t e r (London 1695), p. 10 c i t e d Some Di s c o u r s e s . 
5. See below: Chapter 6, pp. 149-155. 
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T i l l o t s o n ' s s c h o o l i n g , as Thomas W r i g h t f i r s t r e c o r d e d i n 
1712, was a t Colne i n L a n c a s h i r e . However, as t i m e passed the 
legend developed t h a t T i l l o t s o n had a t t e n d e d Heath School i n 
H a l i f a x , a l t h o u g h -the school's n i n e t e e n t h - c e n t u r y h i s t o r i a n 
r e j e c t e d the view. I n the m i d - t w e n t i e t h c e n t u r y John Mackay 
asked, "Why go t o a s c h o o l a day's j o u r n e y from home r a t h e r 
than one t h r e e m i l e s away?" J L o u i s J. Locke, d e s p i t e e v i n c i n g 
l e s s g e o g r a p h i c a l accuracy, a s s e r t e d t h a t T i l l o t s o n a t t e n d e d 
the ' n e i g h b o u r i n g grammar sc h o o l of Colne'. 
I t does seem, a t f i r s t , i mprobable t h a t the boy s h o u l d be 
sent so f a r t o s c h o o l . However, t h e f a m i l y had c o n n e c t i o n s i n 
the Colne area. John's g r e a t - g r a n d f a t h e r Thomas had l i v e d a t 
C a r l e t o n i n Craven, j u s t over the Y o r k s h i r e b o r d e r from Colne. 
John's g r a n d f a t h e r had m a r r i e d Eleanor N u t t e r , daughter of 
E l l i s N u t t e r of Pendle F o r e s t i n L a n c a s h i r e , o n l y a s h o r t 
d i s t a n c e from Colne. The name T i l l o t s o n a l s o o c c u r r e d i n 
nearby B a r n o l d s w i c k a t the p e r i o d , which m i g h t suggest the 
e x i s t e n c e o f o t h e r branches o f the f a m i l y t h e r e . James C a r r , 
the V i c t o r i a n h i s t o r i a n o f Colne, w r o t e t h a t T i l l o t s o n had been 
b r o u g h t t o Colne by h i s mother ' f o r the double purpose of 
change o f a i r and scenery and r e c e i v i n g h i s f i r s t lessons 
w i t h i n the w a l l s o f i t s Grammar School. D o u b t l e s s , t o o , as he 
had r e l a t i v e s i n Pendle F o r e s t , she would wish him t o be near 
them, f o r the l a d was l i a b l e t o f a i n t i n g f i t s , and o f a 
somewhat weakly c o n s t i t u t i o n 1 . The Colne c l a i m i s c o r r o b o r a t e d 
by an e n t r y dated 19 June 1691 i n t h e d i a r y of Ambrose B a r c r o f t 
of Noyna H a l l , Colne, where B a r c r o f t mentioned t h a t he had 
w r i t t e n t o the new a r c h b i s h o p 'my a n c i e n t a c q u a i n t a n c e and 
l e s s o n f e l l o w a t Colne School f o r s e v e r a l y e a r s ' . The 
schoolmaster a t the time was Thomas P r e s t o n . 
1. W r i g h t 154-5. 
2. Thomas Cox, A Popular H i s t o r y o f the Grammar School o f 
Queen E l i z a b e t h a t Heath, near H a l i f a x , ( H a l i f a x 1879),pp.83-4. 
3. John Mackay, John T i l l o t s o n : A Study o f His L i f e and o f h i s 
C o n t r i b u t i o n t o the Development o f E n g l i s h Prose, (.Oxford 
D . P h i l . , 1956, p. 6. 
4. L o u i s J. Locke, ' T i l l o t s o n : A Study i n Seventeenth-Century 
L i t e r a t u r e ' i n A n g l i s t i c a , (Copenhagen 1954), v o l . I V , p.17. 
5. B i r c h I , i ; G.Redmonds, E n g l i s h Surnames S e r i e s , v o l . I , 
Y o r k s h i r e : the West R i d i n g , ( 1 9 7 3 ) , pp. 220-4. 
6^  James Ca r r , Annals and S t o r i e s o f Colne and Neighbourhood, 
(Manchester 1878), pp. 175-6. 
7. L a n c a s h i r e County Record O f f i c e MS DDB 65/2: B a r c r o f t D i a r y 
and Accounts, 1689-1732. 
8. D.J.Harrison, The H i s t o r y o f Colne Grammar Sch o o l , (Colne 
1977), p. 3. 
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What T i l l o t s o n l e a r n t a t Colne i s i m p o s s i b l e t o know, b ut 
h i s e d u c a t i o n t h e r e f i t t e d him i n 1647 t o move on t o C l a r e 
C o l l e g e , Cambridge, w i t h which he was t o m a i n t a i n a c o n n e c t i o n 
f o r t h e r e s t o f h i s l i f e . He was a d m i t t e d pensioner on 23 
A p r i l 1647 and m a t r i c u l a t e d on 1 J u l y . I t i s d i f f i c u l t t o see 
why T i l l o t s o n chose C l a r e as h i s c o l l e g e . I t had no p a r t i c u l a r 
l i n k s w i t h Colne or H a l i f a x hv way o f s c h o l a r s h i p s , c o l l e g e 
e s t a t e s o r l o c a l b e n e f a c t i o n s . C l a r e was, however, a c o l l e g e 
w i t h a r e p u t a t i o n f o r moderate p u r i t a n i s m and c o n t a i n e d a 
s p r i n k l i n g o f Yorkshiremen. T i l l o t s o n ' s t u t o r , David C l a r k s o n , 
a d i s s e n t e r a f t e r 1662, came from B r a d f o r d and c o u l d w e l l have 
been known i n nearby H a l i f a x . F e l l o w undergraduates i n c l u d e d 
Thomas Sharp of L i t t l e H o r t o n , B r a d f o r d , who, though 
e p i s c o p a l l y o r d a i n e d , was s i l e n c e d i n 1662, and F r a n c i s 
H o l c r a f t , son o f S i r Henry o f Eastham i n Essex, who was 
T i l l o t s o n ' s 'chamber f e l l o w ' and who was l a t e r i m p r i s o n e d f o r 
t w e l v e years because of h i s p u r i t a n i s m . 
Cambridge con t e m p o r a r i e s o f T i l l o t s o n i n c l u d e d Simon 
P a t r i c k and Edward S t i l l i n g f l e e t , who had b o t h m a t r i c u l a t e d 
between 1647 and 1648 and who, l i k e T i l l o t s o n , were t o be 
e l e v a t e d t o the e p i s c o p a t e a f t e r 1688. Whether the t h r e e ever 
met i n Cambridge i s not known b u t i s n o t i m p o s s i b l e . 
T i l l o t s o n graduated B.A. i n 1650 and M.A. f o u r years 
l a t e r . A f t e r t a k i n g h i s B.A., and f o l l o w i n g a mandamus from 
the Committee f o r the R e f o r m a t i o n o f the U n i v e r s i t i e s , he was 
e l e c t e d on 14 November 1650 t o a p r o b a t i o n a r y f e l l o w s h i p and on 
27 November i n t h e f o l l o w i n g year he was made a C l a r e f e l l o w i n 
the p l a c e o f David C l a r k s o n , who had r e s i g n e d . George 
1. W r i g h t 154-5; B i r c h I , i i i ; J. and J.A. Venn, Alumni 
C a n t a b r i g i e n s e s , (Cambridge 1922), P a r t I , v o l . I V , p~ 242 
c i t e d Venn. 
2. V. Morgan, 'Cambridge U n i v e r s i t y and the Country' i n L. 
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Hickes complained t h a t T i l l o t s o n ' s f e l l o w s h i p had been gained 
f o r l o y a l t y t o the Rump and t h a t he had taken P e t e r Gunning's 
f e l l o w s h i p . These charges cannot be s u b s t a n t i a t e d . W r i t i n g 
a f t e r T i l l o t s o n ' s d e a t h , James Montaigne, a s e n i o r f e l l o w , 
c o u l d n o t remember the mandamus, though one o f T i l l o t s o n ' s 
p u p i l s , John Beardmore, d i d b e l i e v e t h e s t o r y . There c o u l d , 
however. have been n o t h i n g s i n i s t e r i n T i l l o t s o n t a k i n g 
Gunning s f e l l o w s h i p as Gunning had been e x p e l l e d from i t s i x 
years e a r l i e r , w h i l e T i l l o t s o n was s t i l l a t s c h o o l . Moreover, 
the f e l l o w s had, i n f a c t , asked t he Committee f o r the 
Re f o r m a t i o n o f the U n i v e r s i t i e s t o a p p o i n t T i l l o t s o n . I n 1655 
T i l l o t s o n performed t he e x e r c i s e s a c c o r d i n g t o the P h i l o s o p h y 
Act t o g r e a t c o n g r a t u l a t i o n . 
T i l l o t s o n ' s f i r s t appointment as f e l l o w o f C l a r e was, 
t h e r e f o r e , o b t a i n e d because o f h i s a c c e p t a b i l i t y t o the f e l l o w s 
and t o the P r o t e c t o r a t e . I t was h i s p e r s o n a l q u a l i t i e s r a t h e r 
than t h e i n t e r c e s s i o n o f i n f l u e n t i a l p a t r o n s which earned him 
h i s p o s i t i o n . When T i l l o t s o n l e f t Cambridge i n 1656 or 1657 
the same was t r u e . He e n t e r e d t h e s e r v i c e o f Edmund P r i d e a u x , 
Cromwell's a t t o r n e y g e n e r a l . I n December 1656 T i l l o t s o n i s 
known t o have been d e a l i n g w i t h P r ideaux over c o l l e g e a f f a i r s , 
and t h i s a c q u a i n t a n c e may w e l l have l e d t o h i s appointment. 
However, s i n c e t h e p r e c i s e d a t e o f T i l l o t s o n ' s d e p a r t u r e from 
Cambridge i s not known t h i s cannot be a s s e r t e d w i t h any 
c e r t a i n t y . Up t o t h i s p o i n t , i f J.H.Pruett's work on 
r e s t o r a t i o n L e i c e s t e r s h i r e i s more g e n e r a l l y a p p l i c a b l e , 
T i l l o t s o n ' s c a r e e r was t y p i c a l o f t h a t o f many p a r i s h c l e r g y . 
T h i r t y per cent came from p a r e n t s who were yeomen, merchants 
t r a d e r s o r s k i l l e d c r a f t s m e n . Two t h i r d s had M.A. degrees and 
almost two t h i r d s were Cambridge gr a d u a t e s . Many f o l l o w e d a 
c o l l e g e pojst by a t u t o r s h i p or c h a p l a i n c y i n a gentleman's 
household.' 
A f t e r Cambridge 
T i l l o t s o n ' s d u t i e s i n the Prideaux household are u s u a l l y 
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d e s c r i b e d as t u t o r t o Edmund Prideaux's son, a l s o c a l l e d 
Edmund, and c h a p l a i n t o the f a m i l y . I f T i l l o t s o n was, i n d e e d , 
t u t o r t o Edmund t h e younger, he was i n charge o f a man who had 
m a t r i c u l a t e d a t E x e t e r C o l l e g e , O x f o r d , s i x years e a r l i e r a t 
the age of e i g h t e e n . Edmund was c l e a r l y i n h i s t w e n t i e s when 
T i l l o t s o n e n t e r e d the Prideaux household and, t h e r e f o r e , 
whatever h i s t i t l e , T i l l o t s o n , o n l y some t h r e e years o l d e r , 
must have been more o f a companion than a t u t o r . 
T h i s employment i n the Prideaux f a m i l y b r o u g h t T i l l o t s o n 
i n t o t he s e r v i c e o f a h i g h - r a n k i n g member of the government. 
Edmund Prideaux s e n i o r came from a w e a l t h y West Country f a m i l y , 
he was a member o f p a r l i a m e n t , had been i n charge o f t h e p o s t 
o f f i c e i n the 1650s and was Cromwell's a t t o r n e y g e n e r a l . 
T i l l o t s o n c e r t a i n l y e x p l o i t e d h i s p o s i t i o n t o f u r t h e r t h e 
i n t e r e s t s o f C l a r e C o l l e g e , as w i l l be seen i n Chaper 4. I n the 
course o f t h i s work he came i n t o c o n t a c t w i t h two i n f l u e n t i a l 
p eople: he had a p r i v a t e i n t e r v i e w w i t h O l i v e r Cromwell 
h i m s e l f and a c o n s u l t a t i o n w i t h S i r Orlando Bridgman, l a t e r t o 
be c h i e f baron o f t h e exchequer t o Charles I I and from 1667-72 
l o r d keeper. Whether T i l l o t s o n hoped t o b e n e f i t h i s c a r e e r by 
these c o n t a c t s o r , i n d e e d , by h i s i n t i m a c y w i t h t h e Prideaux 
f a m i l y i s i m p o s s i b l e t o t e l l . However, n e i t h e r Cromwell nor 
Prideaux were a b l e t o do much towards h i s advancement. 
Cromwell d i e d i n 1658, and w i t h i n t w e n t y months the monarchy 
had been r e s t o r e d . Prideaux d i e d i n 1659 and l e f t no network 
of r e l a t i o n s h i p s t h a t c o u l d be o f s e r v i c e t o h i s c h a p l a i n . 
Bridgman was, however, an e n t i r e l y d i f f e r e n t m a t t e r as a s e n i o r 
a d v i s e r t o Charles I I . 
The r e s t o r a t i o n i n 1660 c r e a t e d f o r T i l l o t s o n the problem 
of h i s f u t u r e . He suspected, r i g h t l y as events proved, t h a t 
Gunning would be r e s t o r e d t o the Cambridge f e l l o w s h i p which he 
was e n j o y i n g . He a l s o had t o c o n s i d e r what p l a c e he m i g h t f i n d 
i n t h e c h u r c h s e t t l e m e n t t h a t would emerge. I t seemed c l e a r 
t h a t the Church of England would be r e - e s t a b l i s h e d , b u t i t was 
not c l e a r whether the d o c t r i n e s and l i t u r g y would be t h e same 
as i n 1640 or what a t t i t u d e would be taken t o d i s s e n t e r s . I n 
1660 t h e r e were b o t h A n g l i c a n s and P r e s b y t e r i a n s who were eager 
1. R.M. P r i d e a u x , P r i d e a u x : A West Country Clan, ( C h i c h e s t e r 
1989), pp.111, 143 and 157. 
2. G.E.Aylmer, The S t a t e ' s S e r v a n t s , (London 1973), pp. 19-20 
and 86. 
3. Wardale 21-4, 7 1 , Document 21; MS Masters' L e t t e r Book 25. 
4. Wardale 39, Documents 29-30; MS Masters' L e t t e r Book 33. 
5. J . M i l l e r , James I I : A Study i n K i n g s h i p , (1991 e d i t i o n ) , 
p.49, c i t e d M i l l e r 
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f o r a u n i t e d c h u r c h and t o a v o i d a p r o l i f e r a t i o n o f s e p a r a t i s t 
groups. Charles I I ' s D e c l a r a t i o n o f Breda encouraged t h i s 
v i e w , and T i l l o t s o n t h o r o u g h l y agreed. When, i n f u l f i l m e n t o f 
Breda, the k i n g proposed a c o n f e r e n c e of equal numbers of 
e p i s c o p a l i a n s and P r e s b y t e r i a n s , T i l l o t s o n w r o t e , " I hope 
something w i l l be done towards an accommodation."^ Thus 
T i l l o t s o n ' s d e s i r e f o r a comprehensive c h u r c h , which was t o be 
w i t h him f o r the r e s t o f h i s l i f e , was c l e a r l y a r t i c u l a t e d . His 
a t t e m p t s t p achieve t h i s w i l l be d i s c u s s e d i n Chapter 3. 
M o d e r a t i o n such as T i l l o t s o n ' s was n o t , however, u n i v e r s a l . I t 
i s t r u e t h a t some P r e s b y t e r i a n s l i k e Edward Reynolds and 
R i c h a r d B a x t e r appeared t o be w i l l i n g t o embrace a m o d i f i e d 
form o f episcopacy, and t h a t some A n g l i c a n s were ready t o 
concur, but i t was a l s o t r u e t h a t A n g l i c a n s of a Laudian 
p e r s u a s i o n and the more extreme p u r i t a n s were most d e f i n i t e l y 
n o t . The Worcester House D e c l a r a t i o n w i t h i t s renewed promise 
of a r e l i g i o u s c o n f e r e n c e was encouraging t o those o f 
T i l l o t s o n ' s p e r s u a s i o n . E p i s c o p a l appointments, however, 
c r e a t e d mixed f e e l i n g s . B a x t e r , Calamy and Reynolds were 
o f f e r e d b i s h o p r i c s , a l t h o u g h o n l y Reynolds accepted. At the 
same t i m e , determined A n g l i c a n s l i k e M o r l e y , Cosin and Henchman 
were a l s o b e i n g e l e v a t e d t o the bench. I n a d d i t i o n , t h r e a t s t o 
the p o l i c y of compromise came a l s o from l e a d i n g p o l i t i c i a n s 
l i k e Clarendon, Ormonde and Southampton, who d e s i r e d a s t r o n g 
e p i s c o p a l system o f c h u r c h government. 
The e l e c t i o n i n 1661 of the f i e r c e l y A n g l i c a n C a v a l i e r 
P a r l i a m e n t , which sought b o t h t o o u t l a w a l l b u t A n g l i c a n 
p r a c t i c e and t o t h w a r t Charles's l i b e r a l p o l i c y dashed, f o r the 
time b e i n g a t l e a s t , a l l hopes o f a comprehensive c h u r c h . 
T h e r e f o r e when Charles summoned the Savoy Conference i t was 
doomed t o f a i l u r e from the s t a r t and served o n l y t o produce 
even more entrenched v i e w s . When the r e p r e s e n t a t i v e s of b o t h 
s i d e s met, T i l l o t s o n went i n w i t h B a x t e r as a u d i t o r and, across 
the t a b l e , faced Gunning, an o f f i c i a l r e p r e s e n t a t i v e from the 
A n g l i c a n s i d e . The conference ended w i t h o u t any d e c i s i o n once 
1. R.Thomas, 'Comprehension and I n d u l g e n c e ' i n G . F . N u t t a l l and 
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4. Thomas 192; John M i l l e r , R e s t o r a t i o n England: The Reign 
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1978), D.Ogg, England i n the Reign of Charles I I ( O x f o r d 1956), 
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i t s f our-month time l i m i t had elapsed. 
T i l l o t s o n had c l e a r l y a l l i e d h i m s e l f t o the cause of 
moderate P r e s b y t e r i a n i s m b u t , a t the same t i m e , he was moving 
towards the acceptance o f the e s t a b l i s h m e n t and a c l e r i c a l post 
w i t h i n i t . I t i s s a i d t h a t he was d e s t i n e d f o r a canonry a t 
L i c h f i e l d s hould Calamy have accepted t he o f f e r o f the 
b i s h o p r i c . Calamy, however, d e c l i n e d , and T i l l o t s o n had t o 
l o o k elsewhere. His search d i d n o t prove p r o t r a c t e d . I n 1661 
he was a p p o i n t e d c u r a t e t o Dr Thomas H a c k e t t a t Cheshunt i n 
H e r t f o r d s h i r e . As w i t h h i s Cambridge f e l l o w s h i p and h i s 
t u t o r s h i p i n the Prideaux household, T i l l o t s o n o b t a i n e d t h i s 
p r e f e r m e n t by h i s own unaided e f f o r t s . 
I n 1662 T i l l o t s o n began t o t a k e an i n t e r e s t i n a f f a i r s i n 
London. Whether because o f a genuine s c i e n t i f i c i n t e r e s t or 
from a d e s i r e t o mix w i t h p o t e n t i a l l y u s e f u l f r i e n d s , T i l l o t s o n 
became a member of the newly-founded Royal S o c i e t y and was 
e l e c t e d a f e l l o w i n 1672. Amongst the o t h e r f i r s t members was 
John W i l k i n s , a clergyman and astronomer, w i t h whom T i l l o t s o n 
was t o work i n London. On 17 February 1662 W i l k i n s and 
T i l l o t s o n were a p p o i n t e d l e c t u r e r s a t St Lawrence Jewry i n the 
C i t y o f London, where b o t h had t o preach each Sunday. I n 1662 
T i l l o t s o n had thus formed c o n n e c t i o n s w i t h a London group o f 
s c i e n t i s t s and w i t h a London c i t y c h u r c h . His p r e a c h i n g d u t i e s 
committed him t o r e g u l a r j o u r n e y s t o London from Cheshunt. 
T h i s c o n n e c t i o n w i t h St Lawrence Jewry was t o l a s t f o r almost 
t h i r t y y e a r s . T i l l o t s o n ' s p r e a c h i n g work i s o u t l i n e d i n Chapter 
7. 
W h i l s t T i l l o t s o n was becoming known i n London, the 
C a v a l i e r P a r l i a m e n t was e n a c t i n g t he Clarendon Code and i n 
p a r t i c u l a r t h e Act o f U n i f o r m i t y w h i c h , from St Bartholomew's 
Day 24 August 1662, n o t o n l y imposed t h e i n v a r i a b l e use o f the 
r e v i s e d Prayer Book upon a l l c l e r g y , l e c t u r e r s and s c h o o l and 
u n i v e r s i t y o f f i c i a l s b a t a l s o i n s i s t e d t h a t a l l c l e r g y should 
be i n e p i s c o p a l o r d e r s . Those who r e f u s e d t o conform were 
1. R. B a x t e r , R e l i q u a e B a x t e r i a n a e , ( 1 6 9 6 ) , p a r t I I , p. 337, 
paragraph 194, c i t e d B a x t e r ; E. C a r d w e l l , H i s t o r y o f 
Conferences.... , ( O x f o r d , 1849 e d i t i o n ) , c h a p t e r s V I - V I I I ; 
G. B u r n e t , H i s t o r y o f His Own Time, (1838 e d i t i o n ) , pp. 122-4, 
c i t e d B u r n e t . 
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4. Thomas Birch,The H i s t o r y o f the Royal S o c i e t y o f London, 
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e i t h e r e j e c t e d o r r e s i g n e d . T i l l o t s o n ' s d e s i r e f o r a 
comprehensive c h u r c h was thus t h w a r t e d f o r the f i r s t , b u t not 
the l a s t , t i m e i n h i s c a r e e r . 
By 1662, a t the l a t e s t , i t was obvious t h a t the 
t r a d i t i o n a l e p i s c o p a l system would be r e s t o r e d , and T i l l o t s o n 
by acceptimg h i s Cheshunt and London appointments had made i t 
c l e a r t h a t he had thrown i n h i s l o t w i t h t h e e p i s c o p a l i a n s . 
There i s , however, no p r i m a r y evidence of h i s o r d i n a t i o n . 
B i r c h confessed t o t a l i g n o r a n c e , b u t John Beardmore r e c o r d e d 
t h a t T i l l o t s o n had t o l d him t h a t he had r e c e i v e d h i s o r d e r s 
'from t h e o l d S c o t t i s h b i s h o p o f Galloway' b u t gave no d a t e . 
T h i s t r a d i t i o n has been accepted ever s i n c e . The b i s h o p must 
have been Thomas S y d s e r f , who had been a p p o i n t e d i n 1635. By 
1660 he was the o n l y s u r v i v i n g b i s h o p i n S c o t l a n d and was 
t r a n s l a t e d by Charles I I t o Orkney. To the annoyance o f the 
E n g l i s h b i s h o p s , he c o n f e r r e d h o l y o r d e r s i n England w i t h o u t 
r e q u i r i n g h i s o r d i n a n d s t o take t he oaths or make the 
s u b s c r i p t i o n s . No r e c o r d s o f Sy d s e r f ' s o r d i n a t i o n s have 
s u r v i v e d , even i f he kept any, and the r e g i s t e r s o f t h e Synod 
of Galloway do not b e g i n u n t i l 1664, a f t e r S y d s e r f ' s 
t r a n s l a t i o n and de a t h . 
John Hunt b e l i e v e d t h a t T i l l o t s o n ' s acceptance o f 
episcopacy came as a r e s u l t o f c o n v e r s a t i o n s w i t h Ralph 
Browning, b i s h o p o f E x e t e r , 1642-59, John H a c k e t t , b i s h o p o f 
L i c h f i e l d , 1661-71, and t h e i r f r i e n d s , though he s t a y e d w i t h 
the P r e s b y t e r i a n s u n t i l t h e p a s s i n g i n 1662 of t h e Act of 
U n i f o r m i t y . U n f o r t u n a t e l y Hunt d i d n o t r e v e a l h i s sources. 
There i s , however, a scrap o f evidence t h a t suggests t h a t 
T i l l o t s o n was a convinced e p i s c o p a l i a n b e f o r e St Bartholemew's 
Day. I n the summer of 1662 he and S t i l l i n g f l e e t spent a whole 
a f t e r n o o n w i t h Edward Bowles, a p u r i t a n m i n i s t e r from York who 
was d y i n g , t r y i n g u n s u c c e s s f u l l y t o win him i n t o t h e Church o f 
England. Bowles was b u r i e d on 23 August 1662, the day b e f o r e St 
Bartholemew's. 5 
I t i s i m p o s s i b l e t o say whether T i l l o t s o n was 
o r d a i n e d b e f o r e or a f t e r 24 August, b u t t h e r e can be no doubt, 
d e s p i t e the absence of p r i m a r y e v i d e n c e , t h a t he d i d r e c e i v e 
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p.99. 
5 White K e n n e t t , A R e g i s t e r and C h r o n i c l e E c c l e s i a s t i c a l and 
C i v i l , ( 1 7 2 8 ) , p. 747, c i t e d K e n n e t t . 
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A n g l i c a n o r d e r s . No one a t the t i m e or s i n c e has ever 
c h a l l e n g e d the f a c t . Even h i s arch-enemy George H i c k e s , 
who r a i s e d s e r i o u s q u e s t i o n s about h i s e d u c a t i o n and c a r e e r , 
never r a i s e d t he v a l i d i t y o f h i s o r d e r s . T i l l o t s o n ' s b a p t i s m 
may have been q u e s t i o n e d b u t never h i s o r d i n a t i o n . The date 
and p l a c e must remain a mystery, b u t the f a c t cannot be 
doubted. 
T i l l o t s o n ' s c o n f o r m i t y can e a s i l y be understood i n one who 
was l a t e r t o work so h a r d f o r the comprehension of 
n o n c o n f o r m i s t s , e s p e c i a l l y i n o r d e r t o form a p r o t e s t a n t 
b u l w a r k a g a i n s t Roman C a t h o l i c i s m . He may a l s o have been eager 
t o p r e s e r v e the p u r i t a n s t r a n d i n the r e s t o r e d c h u r c h . Kennet 
l i s t s twenty-two o t h e r noted p u r i t a n s who, a l o n g w i t h 
T i l l o t s o n , d i d the same. T h e i r b e h a v i o u r c o u l d , o f cou r s e , be 
i n t e r p r e t e d as op p o r t u n i s m . However, T i l l o t s o n , as w i t h the 
o t h e r p u r i t a n s who conformed, was a b l e t o be an A n g l i c a n b u t 
h o l d a low view o f episcopacy and t o b e n e f i t from the 
t o l e r a t i o n o f d i f f e r e n t l i t u r g i c a L p r a c t i c e s t h a t , f o r some 
time a t l e a s t , c o n t i n u e d t o e x i s t . A l t h o u g h he had committed 
h i m s e l f t o the e p i s c o p a l i a n camp, T i l l o t s o n , as h i s subsequent 
c a r e e r was t o show, never l o s t h i s sympathy f o r h i s d i s s e n t i n g 
b r e t h r e n . ^ 
Promotion 
Once f i r m l y i n c o r p o r a t e d i n t o the A n g l i c a n Church, 
T i l l o t s o n was soon o f f e r e d f u r t h e r r e s p o n s i b i l i t i e s . On 27 
October 1662 he was chosen Tuesday L e c t u r e r a t St Lawrence 
Jewry i n a d d i t i o n t o h i s Sunday post t h e r e . His new d u t y meant 
t h a t he had t o preach f o r h a l f an hour from 9.30 a.m. The 
c h o i c e o f T i l l o t s o n f o r t h i s p o s t was t h e r e s u l t o f h i s a b i l i t y 
as a preacher. W i l k i n s d e s c r i b e d him as 'the b e s t p o l e m i c a l 
d i v i n e t h i s day i n England'. A f t e r g a i n i n g t h i s apppointment 
T i l l o t s o n r e s i g n e d from Cheshunt. H i s reasons are u n c l e a r . 
Perhaps he f e l t i t i m p o s s i b l e t o combine h i s curacy w i t h Sunday 
and Tuesday d u t i e s i n London. He was, however, l a t e r t o accept 
a l i v i n g much f u r t h e r d i s t a n t from t he c a p i t a l . He may a l s o 
have f e l t t h a t he wanted t o be f r e e t o accept another l i v i n g i n 
1. Kennett 920 and 931. 
2. Thomas L a t h b u r y , A H i s t o r y o f the Book of Common Pr a y e r , 
( 1 8 5 3 ) , pp. 389-92. 
3. See below: Chapter 3. 
4. G.L. MSS 2590/1/559 and 2590/2/321-2. B i r c h and those who 
r e l i e d on him i n c o r r e c t l y d ate t h i s as 1663: B i r c h I , x v i i . 
5. DNB L V I , pp. 392-8. 
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London, though l a t e r when one was o f f e r e d he t u r n e d i t down. 
I t i s p o s s i b l e t h a t he d i d not f i n d i t easy t o work w i t h Thomas 
H a c k e t t . T h i r t y years l a t e r T i l l o t s o n and H a c k e t t c e r t a i n l y 
c l a s h e d . Whatever the reasons, T i l l o t s o n ' s r e s i g n a t i o n of h i s 
curacy a t t h i s t i m e must have been the reason f o r the 
c i r c u l a t i o n o f the~ i n c o r r e c t rumour t h a t he had been e x p e l l e d 
f o r n o n c o n f o r m i t y . 
At St Lawrence's T i l l o t s o n worked w i t h two v i c a r s : f i r s t 
w i t h W i l k i n s u n t i l he became b i s h o p of Chester i n 1668 and then 
w i t h Whichcote. Besides p r e a c h i n g , T i l l o t s o n conducted 
m a r r i a g e s . Between 8 November 1662 and 31 August 1666 t h e r e 
were t w e n t y - e i g h t weddings, of which T i l l o t s o n conducted t w e l v e 
and the v i c a r n i n e . When the c h u r c h was d e s t r o y e d by t h e Great 
F i r e i n 1666 T i l l o t s o n ' s l e c t u r e was suspended, and t h e money 
g i v e n t o the poor. I n 1671, however, he was r e - i m b u r s e d f o r 
h i s l o s t emoluments. 
On 16 December 1662, l e s s than two months a f t e r 
T i l l o t s o n had been a p p o i n t e d t o h i s Sunday post a t St 
Lawrence's, the p a r i s h i o n e r s of St Mary Aldermanbury e l e c t e d 
him t h e i r m i n i s t e r i n the p l a c e o f the e j e c t e d Edmund Calamy. 
T i l l o t s o n d e c l i n e d the appointment because he was b e i n g 
s e r i o u s l y c o n s i d e r e d f o r the l i v i n g a t Kedington i n S u f f o l k . 
T h i s appointment was i n the g i f t o f S i r Samuel B a r n a r d i s t o n , a 
former p a r l i a m e n t a r i a n who had now accepted the r e s t o r a t i o n . 
I t was d e s c r i b e d as b e i n g w o r t h £200 a y e a r , h a v i n g a p l e a s a n t 
house and g l e b e , a k i n d neighbourhood and l o v i n g c o n g r e g a t i o n . 
Even h i s e j e c t e d predecessor Samuel F a i r c l o u g h approved of h i s 
appointment. T i l l o t s o n ' s a t t r a c t i o n was t h a t he was o f 
moderate and c a n d i d s p i r i t and o_f a l a r g e and generous temper. 
He was i n d u c t e d on 18 June 1663.' The reason t h a t he accepted a 
p o s t so f a r from London, h a v i n g t u r n e d down a London 
appointment and r e s i g n e d a curacy a t Cheshunt so much n e a r e r 
the c i t y , can o n l y be e x p l a i n e d by h i s d e s i r e f o r a b e t t e r 
income. He showed no s i g n s o f w i s h i n g t o leave St Lawrence's. 
However, T i l l o t s o n had b a r e l y read h i m s e l f i n a t 
1. See below on t h i s page and i n Chapter 4. 
2. Lambeth Palace: Gibson Papers, v o l . 5. 73. 
3. H.W.H.Clarke ( e d . ) , R e g i s t e r o f St Lawrence Jewry, 1538-
1676, ( 1 9 4 0 ) , pp. 101-2. 
7T. John Betjeman, The C i t y of London Churches, (London 1974), 
p. 20; G.L.MS 2590/2/22. 
5. DNB I V , 227-30. 
6. DNB I I I , 246-7. 
7. W r i g h t 156; B i r c h I , x v i i i and c c l x v i i i ; Kennett 769 and 
896. 
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K e d i n gton when ano t h e r a t t r a c t i v e p r e f e r m e n t came h i s way -
t h a t o f preacher a t L i n c o l n ' s I n n . S i r Robert A t k i n s , chairman 
of a committee o f the I n n charged w i t h r e v i e w i n g the 
appointments o f c h a p l a i n and p r e a c h e r , heard T i l l o t s o n one 
Tuesday and was so impressed t h a t he marched s t r a i g h t i n t o t he 
v e s t r y and o f f e r e d t o s u p p o r t h i s c a n d i d a t u r e f o r the post o f 
p r e a c h e r . T i l l o t s o n was pressed t o accept by h i s f r i e n d s on 
the grounds t h a t he c o u l d do so much more good t h e r e than i n 
the c o u n t r y . On 26 November 1663 he was d u l y a p p o i n t e d 
' M i n i s t e r and Preacher', a p o s i t i o n he h e l d u n t i l 1691 when he 
became a r c h b i s h o p . His income was £100 a y e a r , and he had 
commons f o r h i m s e l f and a s e r v a n t i n term time p l u s £24 f o r 
v a c a t i o n commons. His d u t y was t o preach t w i c e each Sunday i n 
t e r m j on t h e Sundays b e f o r e and a f t e r term, and i n ' r e a d i n g 
time . He was a l s o t o a d m i n i s t e r the sacrament i n term and 
v a c a t i o n . 
I n 1664, once s e t t l e d i n L i n c o l n ' s I n n , T i l l o t s o n 
r e s i g n e d from K e d i n g t o n . His reasons were p r o b a b l y mixed. He 
l i k e d t o be c o n s c i e n t i o u s about r e s i d e n c e and p a s t o r a l c a r e b u t 
he had a l s o f a i l e d t o g a i n acceptance by h i s p a r i s h i o n e r s . 
They r e j e c t e d h i s emphasis upon reason and complained t h a t he 
d i d n o t preach C h r i s t . I t i s t r u e t h a t the monetary income 
from the i n n was o n l y h a l f t h a t from Kedington and was 
i n s u f f i c i e n t , b u t T i l l o t s o n was c l e a r l y g a i n i n g p o p u l a r i t y i n 
London and c o u l d hope f o r f u r t h e r advancement i f he 
c o n c e n t r a t e d h i s presence i n the c a p i t a l . 
As T i l l o t s o n was c e n t r i n g h i s m i n i s t r y on London he 
c o n t r a c t e d a m a r r i a g e w h i c h , i n t h e r o y a l i s t atmosphere o f the 
1660s, c o u l d w e l l have damaged h i s f u t u r e p r o s p e c t s . On 23 
February 1664 he m a r r i e d E l i z a b e t h French, daughter o f O l i v e r 
Cromwell's s i s t e r Robina. Robina, widow o f Dr P e t e r French of 
C h r i s t c h u r c h , O x f o r d , had m a r r i e d T i l l o t s o n ' s v i c a r , John 
W i l k i n s . I t i s i n t e r e s t i n g t o s p e c u l a t e whether T i l l o t s o n ever 
c o n s i d e r e d t h a t such an a l l i a n c e w i t h the Cromwell f a m i l y might 
1. B i r c h I , x v i i . 
2. Add. MS 9828, f f , 125-6. 
3. The Records of t h e Honourable S o c i e t y o f L i n c o l n ' s I n n ; 
the B l a c k Books, (London 1899), v o l . I l l , pp. 34 and 179-80, 
c i t e d B l a c k Books; B i r c h Ms 4236 f . 207. 
4. B i o g r a p h i a B r i t a n n i c a , (176%vol.VI,part 1,p.3946, c i t e d 
BB; B i r c h I , x v i i i . 
5. F u n e r a l Sermon 19. 
6. H.W.H. C l a r k e , o p . c i t . , p. 102; G.L. MS 6975; DNB LXI,pp. 
264-7. 
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hamper h i s c a r e e r . O l i v e r had d i e d o n l y s i x years p r e v i o u s l y , 
a t the R e s t o r a t i o n h i s corpse had been exhumed and p u b l i c y 
m u t i l a t e d , and h i s son and successor R i c h a r d s t i l l l i v e d . 
T i l l o t s o n may w e l l have i g n o r e d t h e p o l i t i c a l i m p l i c a t i o n s o r 
f e l t t h a t t h e monarchy was so secure t h a t t h e Cromwells no 
lo n g e r posed any t h r e a t . I n the ev e n t , the marr i a g e d i d not 
hamper h i s c a r e e r . 
I n l a t e 1668 or e a r l y 1669 T i l l o t s o n became a c h a p l a i n t o 
Charles I I . He had preached b e f o r e t h e r o y a l f a m i l y as e a r l y 
as 1666. However, i t was h i s sermon preached i n 1668 a t 
W i l k i n s ' s c o n s e c r a t i o n as bi s h o p o f Chester t h a t gained him the 
appointment. Burnet may have been r e f e r r i n g t o t h i s i n 
T i l l o t s o n ' s f u n e r a l sermon when he spoke o f 'those g r e a t 
p r e f e r m e n t s t o which h i s e x t r a o r d i n a r y w o r t h seemed t o have 
f o r c e d some who had no kindness t o him t o advance him...'. Why 
T i l l o t s o n s hould seem t o have been f o r c e d on the k i n g i s 
d i f f i c u l t t o say. He had t o l e r a n t ideas and supporte d 
comprehension as d i d C h a r l e s . He was, however, s t r o n g l y a n t i -
C a t h o l i c , and t h i s c o u l d w e l l have g i v e n t h e k i n g some grounds 
f o r h e s i t a t i o n . On the o t h e r hand, i n the a n t i - C a t h o l i c 
atmosphere o f t h e p e r i o d , i t was t o Charles's advantage, i f n o t 
to h i s t a s t e , t o have c h a p l a i n s o f t h a t p e r s u a s i o n . I n any 
case, T i l l o t s o n was d e v e l o p i n g i n f l u e n t i a l f r i e n d s h i p s . Hickes 
a s s e r t e d t h a t Charles had o n l y promoted T i l l o t s o n ' t o g r a t i f y 
the heads of a p a r t y ' . T h i s i s a c l e a r r e f e r e n c e t o the Cabal, 
which had come t o power i n 1667 on the f a l l o f Clarendon. 
Through b o t h W i l k i n s and the Royal S o c i e t y T i l l o t s o n had 
co n n e c t i o n s w i t h Buckingham, a member o f the Cabal and r o y a l 
f a v o u r i t e . I n a d d i t i o n , t h r o u g h h i s f r i e n d s h i p w i t h f e l l o w 
West R i d i n g clergyman John Sharp he was l i n k e d t o S i r Heneage 
F i n c h , i n whose household Sharp m i n i s t e r e d . F i n c h had a l s o 
been a young man a t the I n n e r Temple when Edmund P r i d e a u x , 
T i l l o t s o n ' s f i r s t employer, had been a bencherf' F i n c h was 
1. B i r c h I V , 254; Sermon L X V I I ; BB. V I , i,3947. 
2. F u n e r a l Sermon 20; Some Discourses 63 
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pp. 38 and 113; Maurice Lee, J u n i o r , The Cabal, (Urbana 1965), 
pp. 175-8; DNB I V , 347. 
6. A.T. H a r t , The L i f e and Times o f John Sharp, Archbishop o f 
York, ( 1 9 4 9 ) , pp. 58-9 and 63, c i t e d H a r t ; F o s t e r I I I , 212; 
Venn I I I , 398; DNB XLVI, 350-1; K.H.D. Haley, The F i r s t E a r l 
of S h a f t e s b u r y , ( O x f o r d 1968), p. 197, c i t e d Haley; Henry 
H o r w i t z , R e v o l u t i o n P o l i t i c s : The Career o f D a n i e l F i n c h , 
Second E a r l o f Nottingham, (Cambridge 1968), p. 38~. 
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c l e a r l y a t r u s t e d s e r v a n t o f the k i n g s i n c e i t was t o him as 
s o l i c i t o r g e n e r a l t h a t i n 1667 Charles had e n t r u s t e d t h e t a s k 
o f t a k i n g p r oceedings a g a i n s t h i s h a t e d former m i n i s t e r 
Clarendon. F i n c h was i n 1670 t o become a t t o r n e y g e n e r a l , i n 
1673 l o r d keeper and i n 1674 l o r d c h a n c e l l o r . Moreover, the 
Fi n c h f a m i l y were i n c r e a s i n g l y known as p a t r o n s o f a group o f 
younger A n g l i c a n c l e r g y such as Sharp, S t i l l i n g f l e e t , T e n i s o n 
and - T i l l o t s o n . I n a d d i t i o n , T i l l o t s o n had had d e a l i n g s 
towards t h e end o f the I n t e r r e g n u m w i t h S i r Orlando Bridgman 
who from 1667-72 was l o r d c h a n c e l l o r . I t i s t r u e t h a t 
T i l l o t s o n was n o t as c l e a r l y and f i r m l y a l l i e d t o a p a r t i c u l a r 
n o b l e f a m i l y as Sharp t o the Fi n c h e s , Tenison t o the e a r l o f 
Manchester, Ken t o Bishop Morley o f D o r c h e s t e r , o r Compton who 
u/as born w i t h p o w e r f u l c o n n e c t i o n s , b u t he d i d have u s e f u l 
f r i e n d s and acq u a i n t a n c e s who might w e l l enhance h i s f u t u r e . 
To 1668 or 1669 T i l l o t s o n had made h i s way by h i s own 
e f f o r t s and undoubted a b i l i t i e s . From t h i s t i m e he had a l s o 
the s u p p o r t o f a network o f p o l i t i c i a n s . C a t h e d r a l 
appointments were soon t o f o l l o w . On 28 January 1674 he was 
i n s t i t u t e d prebendary a t C h i c h e s t e r and on 14 March second 
prebendary a t Can t e r b u r y . I r o n i c a l l y a t Canterbury he 
succeeded Gunning whom he had succeeded a t C l a r e and met a t t h e 
Savoy Conference. I t i s s i g n i f i c a n t t h a t T i l l o t s o n ' s prebend a t 
Canterbury was one o f the n i n e i n t h e g i f t o f the k i n g . 
T i l l o t s o n had thus b e n e f i t e d a second time from r o y a l 
p a tronage. 
The year 1672 was t o b r i n g T i l l o t s o n t o h i s most 
s e n i o r p o s i t i o n so f a r and t o one which he was t o occupy f o r 
n e a r l y twenty y e a r s . The deanery o f Canterbury f e l l v a cant on 8 
1. A.T.Hart, The L i f e and Times o f John Sharp, A r c h b i s h o p o f 
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October, and T i l l o t s o n was i n s t a l l e d on 4 November. The k i n g 
had been approached t o promote T i l l o t s o n q u i t e s e p a r a t e l y by 
A r c h b i s h o p Sheldon, the duke o f Buckingham and L o r d B e r k e l y . 
At the time of these approaches, however, Charles's immediate 
p r i o r i t y had been a v i s i t t o Newmarket, b u t on h i s r e t u r n he 
had c o n c u r r e d w i t h t h e i r s u g g e s t i o n . T i l l o t s o n ' s p a t r o n s had 
o b t a i n e d f o r him t h i s p r e s t i g i o u s p r e f e r m e n t . 
Three years a f t e r T i l l o t s o n became dean o f C a n t e r b u r y , new 
r e s p o n s i b i l i t i e s were heaped upon him. On 18 December 1675 he 
was a p p o i n t e d by t h e k i n g prebendary o f E a l d l a n d a t St P a u l ' s , 
a p r e f e r m e n t which he h e l d u n t i l h i s r e s i g n a t i o n i n 1677. T h i s 
appointment was the r e s u l t o f the i n t e r c e s s i o n o f John Sharp 
w i t h Heneage F i n c h . On 14 February 1678 T i l l o t s o n became a l s o 
prebendary of Oxgate a t St P a u l ' s . Both these prebends were i n 
the k i n g ' s g i f t and were vouchsafed t o T i l l o t s o n 'as a s p e c i a l 
mark o f our esteem f o r h i s g r e a t l e a r n i n g and p i e t y and o t h e r 
exemplary q u a l i f i c a t i o n s ' . When S t i l l i n g f l e e t l e f t C a n terbury 
f o r t he deanery o f St P a u l ' s , T i l l o t s o n ' s gained h i s 
r e s i d e n t i a r y s h i p ' f o r h i s b e t t e r s u p p o r t ' . On 19 September 
1679 T i l l o t s o n became a s t a g i a r y o f St Paul's. 
Meanwhile i n 1677 T i l l o t s o n was b e i n g a c t i v e l y 
c o n s i d e r e d f o r a b i s h o p r i c . The d e a t h o c c u r r e d o f W i l l i a m 
Lucy, b i s h o p o f St David's, and a rumour spread t h a t Guy 
C a r l e t o n , b i s h o p of B r i s t o l , would be t r a n s l a t e d . C a r l e t o n was 
c o n s i d e r e d t o possess a 'hot s p i r i t ' t h a t d i d not accord w e l l 
w i t h ' the f a n a t i c s o f t h a t c i t y ' and was, t h e r e f o r e , t o be 
e x i l e d t o Wales. Rumour a l s o s a i d t h a t F i n c h had a mind t h a t 
T i l l o t s o n s h o u l d go t o B r i s t o l b u t t h a t he should r e t a i n h i s 
1. C a nterbury MS: General R e g i s t e r , 1667-80, v o l . 28. p. 148; 
SP29/316/214 and SP 44/27/39; J. l e Neve, o p . c i t . , v o l . I , 
p.48; C. J e n k i n s and E.A. F r y , o p . c i t . , v o l . I l l , p.172. 
2. B i r c h MS 4236, f f . 84-113; B i r c h I , c c l x x i i . 
3. St Paul's MS WC45/144; J.M. Home, John l e Neve, F a s t i 
E c c l e s i a e A n g l i c a n a e , ( r e v . ed. 1974), Ser^ 3, v o l . I l l , p. 32, 
c i t e d Horn. 
4. B i r c h I , x x v i - v i i ; BB 3948. 
5. St Paul's MS WC/148-9 and MS F.C. 2, Minute Book A, p. 66; 
Horn 32 and 49. 
6. SP 44/27/109. 
7. G.P. E l l i o t t ( e d . ) , D i a r y o f Dr Edward Lake, Camden 
S o c i e t y , v o l . 39, p. 20, M i s c e l l a n y , v o l . Tl W.F. Hooke, L i v e s 
of t he Archbishops o f C a n t e r b u r y , (1860 -76),p. 337. 
IT St Paul's MS: WC45/158. 
9. Venn P a r t I , v o l . I l l , p. 115; F o s t e r v o l . I , E.S., p. 238. 
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C a n t e r b u r y deanery. T i l l o t s o n was approached b u t was u n e n t h u s i 
a s t i c . He was c o n t e n t e d a t Can t e r b u r y and a f r a i d t h a t t h e new 
post would be dangerous. He complained t h a t he c o u l d n o t 
a f f o r d t h e a n t i c i p a t e d expense i n v o l v e d i n t h e p r o m o t i o n : h i s 
o n l y income was from t he deanery and L i n c o l n ' s I n n . He was 
sure t h a t the l a t t e r c o u l d n o t be h e l d i n commendam and was 
d o u b t f u l about the f o r m e r . The revenues oT B r i s t o l o n l y 
amounted t o £383 8s. 4d., c o n s i d e r a b l y l e s s than he r e c e i v e d 
as dean. A l t h o u g h f i n a n c i a l concerns were uppermost i n 
T i l l o t s o n 1 s mind, he may a l s o have been concerned t o a v o i d 
r e g u l a r j o u r n e y s t o B r i s t o l , which h i s c o n s c i e n t i o u s c h a r a c t e r 
would have decreed, and thus h i s b e i n g away from t h e c e n t r e o f 
a f f a i r s i n the c a p i t a l . The p l a n s went no f u r t h e r . C a r l e t o n 
remained a t B r i s t o l u n t i l 1679 when he was t r a n s l a t e d t o 
C h i c h e s t e r , and W i l l i a m Thomas i n 1678 became b i s h o p o f St 
D a v i d ' s . 4 
I n 1680 when W i l l i a m L l o y d was made b i s h o p o f St 
Asaph, t h e r e was a h i n t t h a t T i l l o t s o n might become h i s 
successor a t St M a r t i n ' s i n the F i e l d s , 'the g r e a t e s t and b e s t 
l i v i n g i n England'. F i n c h t h o u g h t o f Simon P a t r i c k , b u t among 
o t h e r s , i f P a t r i c k s h o u l d r e f u s e , T i l l o t s o n ' s name was 
mentioned. When the m a t t e r was b r o u g h t t o T i l l o t s o n he r e f u s e d 
t o be c o n s i d e r e d on the grounds t h a t he was o f mor£ use 
elsewhere. P a t r i c k d i d r e f u s e , and Tenison was a p p o i n t e d . 
I n the autumn o f 1681, T i l l o t s o n was a g a i n b e i n g 
c o n s i d e r e d f o r the e p i s c o p a t e , b u t t h i s t i m e i n I r e l a n d . 
Ormonde, the l o r d l i e u t e n a n t , was concerned about appointments 
t o Derry and Raphoe. He r e a l l y wanted c l e r g y from I r e l a n d b u t 
was w i l l i n g t o c o n s i d e r eminent men from England. A f t e r 
h e a r i n g and r e a d i n g a few of T i l l o t s o n ' s sermons, he f e l t he 
might be a good c a n d i d a t e f o r Derry and suggested h i s name. 
The appointment was a t t r a c t i v e : i t was second o n l y i n I r e l a n d 
t o t h a t a t D u b l i n and had an income o f a t l e a s t £1,800 a year. 
Ormonde's views were heard i n London too l a t e , however. 
Charles had a p p o i n t e d Bishop Hopkins o f Raphoe t o D e r r y , i n the 
hope t h a t Dr Marsh c o u l d then be t r a n s l a t e d from K i l m o r e t o 
1. HMC., 7 t h Rep o r t , S i r Henry Verney, Claydon House, Bucks., 
p. 465: L e t t e r from John Verney t o S i r H. Verney, 9 September 
1675 [ s i c . ] . 
2. HMC, 1 4 t h Rep o r t , B a t h , v o l . I I , pp. 156-7; l e t t e r from 
T i l l o t s o n t o S i r W i l l i a m Jones, a t t o r n e y g e n e r a l . 
3. E.H.D. 418; See below Table 6. 
4. F o s t e r v o l . I , E.S., p. 238. 
5. Tanner MS v o l . 37, f . 146; Add. MS 9828, f f . 125-6; A. 
T i n d a l l H a r t , op. c i t . , pp. 37-8; E. Carpe n t e r , op. c i t . , p. 
16. 
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Raphoe and W i l l i a m Sheridan made b i s h o p of K i l m o r e . 
T h i s was n o t , however, t h e end of the p o s s i b i l i t y o f 
T i l l o t s o n becoming a b i s h o p i n I r e l a n d . Both the p r i m a t e o f 
I r e l a n d and the a r c h b i s h o p of D u b l i n were soon r e p o r t e d t o be 
s e r i o u s l y i l l , and i t was b e l i e v e d t h a t T i l l o t s o n would be g l a d 
of e i t h e r p o s t . D i s c u s s i o n s were openend w i t h him. W i t h i n 
t h r e e weeks y e t a n o t h e r problem t h r e a t e n e d : t h e b i s h o p o f 
Meath was b e l i e v e d t o be d y i n g . Ormonde was concerned t o 
p r e v e n t Sheridan from u r g i n g h i s b r o t h e r , the n o t o r i o u s 
absentee b i s h o p of Cloyne, or the b i s h o p of London, p r e s s i n g 
the c l a i m s of Dean Murray. Ormonde s e t h i s mind on T i l l o t s o n 
f o r Meath. The b i s h o p r i c was w o r t h a t l e a s t £1,000, b r o u g h t 
w i t h i s a seat on the p r i v y c o u n c i l , and was o f t e n seen as a 
s t e p p i n g stone e i t h e r t o D u b l i n or the I r i s h p rimacy. I f 
T i l l o t s o n r e f u s e d Meath, Ormonde's second c h o i c e was t h e b i s h o p 
of K i l d a r e . Charles I I was c o n t e n t e d w i t h Ormonde's p l a n s . 
T i l l o t s o n was approached and r u i n e d a l l the scheming by 
r e f u s i n g the o f f e r . He f e l t t h a t he was i n such good 
ci r c u m s t a n c e s t h a t he had no reason t o d e s i r e a change. He 
would have d e c l i n e d a s i m i l a r move, he d e c l a r e d , even i f i t had 
been i n England. He a f f i r m e d t h a t the good o f the church 
s h o u l d be paramount, b u t he was conscious t h a t t h e b e s t years 
of h i s l i f e had passed and t h a t t h e i n f i r m i t i e s o f age were 
coming upon him. He c o u l d n o t f a c e so g r e a t a change, he s a i d , 
e s p e c i a l l y as i t meant moving t o a n o t h e r c o u n t r y 'and b e g i n n i n g 
the w o r l d a g a i n , when I f e e l m y s e l f g o i n g out o f i t ' . 
However, the main c r i s i s passed as, i n the meantime, 
the b i s h o p of Meath had r e c o v e r e d , though a t e i g h t y - f o u r he was 
s t i l l n o t expected t o s u r v i v e f o r l o n g . Ormonde i n f o r m e d the 
s e c r e t a r y o f s t a t e of t h i s and, n o t knowing o f T i l l o t s o n ' s 
r e f u s a l , expressed the hope t h a t T i l l o t s o n would indeed go t o 
I r e l a n d as i t would be ' p l e a s i n g t o a l l who w i s h the Church 
w e l l ' . He f e l t t h a t T i l l o t s o n would have been coming ' t o a 
s e t t l e d and easy s t a t i o n ' r a t h e r than b e g i n n i n g the w o r l d 
a g a i n . However, he was consoled by the knowledge t h a t , d e s p i t e 
the p r o p h e c i e s o f the p h y s i c i a n s , the b i s h o p o f Meath and the 
a r c h b i s h o p o f D u b l i n were b o t h r e c o v e r i n g . He was f u r t h e r 
c o nsoled by the news t h a t , a l t h o u g h T i l l o t s o n had d i s q u a l i f i e d 
h i m s e l f , when e i t h e r Meath or D u b l i n f e l l vacant t h e k i n g would 
1. HMC Ormonde NS, v o l . V I , pp. 181, 186 and 205. 
2. HMC Ormonde NS, v o l . V I , pp. 207-8, 228 and 234. 
3. HMC Ormonde NS, v o l . V I , pp. 238 and 243; HMC 7 t h Report, 
Marquis o f Ormonde, K i l k e n n y C a s t l e , p. 752. 
4. SP63/341/81; SP63/342/84. 
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accept h i s a d v i c e . 
I n the a f t e r m a t h of the Popish P l o t and the e x e c u t i o n of 
A r c h b i s h o p P l u n k e t t of Armagh, T i l l o t s o n as a staunch and 
campaigning p r o t e s t a n t must have seemed the i d e a l c h o i c e t o 
Ormonde as he agonised about t h e decaying I r i s h e p i s c o p a t e . 
T i l l o t s o n , however, was f i f t y - o n e i n 1681, and was concerned 
about h i s h e a l t h , w h i c h had never been r o b u s t . F i n a n c i a l l y the 
move t o I r e l a n d would have been b e n e f i c i a l , b u t was t h i s w o r t h 
an upheaval t h a t would remove him from t h e c e n t r e o f a f f a i r s i n 
London, where he had the patronage o f the F i n c h f a m i l y , t o a 
backwater i n I r e l a n d . I f , d e s p i t e h i s p r o t e s t a t i o n s about h i s 
h e a l t h , he d i d have a d e s i r e t o i n f l u e n c e p o l i t i c a l and e c c l e s i 
a s t i c a l e v e n t s , i t was not a d v i s a b l e t o leave the s o u t h east 
of England. 
The A r c h i e p i s c o p a t e 
I t was the r e v o l u t i o n of 1688 and the e v e n t u a l 
d e p a r t u r e o f the n o n - j u r o r s t h a t c r e a t e d the c i r c u m s t a n c e s 
which r e s u l t e d i n T i l l o t s o n a t t a i n i n g the h i g h e s t p o s i t i o n 
w hich the Church of England had t o o f f e r . W i l l i a m I I I d i d not 
l a c k a d v i c e on s u i t a b l e men t o f i l l t h e v a c a n c i e s . E a r l y i n 
1688 G i l b e r t B u r n e t , a r o y a l c h a p l a i n l a t e r t o become b i s h o p o f 
S a l i s b u r y , had p r e s e n t e d him w i t h a l i s t o f London c l e r g y who 
' d e s i r e more p a r t i c u l a r r e g a r d from your Highness'. T i l l o t s o n 
headed t h e l i s t and was 'the most moderate and p r u d e n t 
clergyman o f England, and ... the f i t t e s t man of England t o be 
Archbishop o f York'. I n p r a c t i c e , W i l l i a m r e l i e d h e a v i l y i n 
e c c l e s i a s t i c a l a f f a i r s on h i s s e c r e t a r y o f s t a t e , D a n i e l F i n c h , 
e a r l o f Nottingham and son of Heneage F i n c h . T h i s boded w e l l 
f o r T i l l o t s o n and o t h e r s who had l o n g enjoyed the encouragement 
and patronage o f the F i n c h f a m i l y . 
T i l l o t s o n was, t h e r e f o r e , d e s t i n e d f o r p r o m o t i o n from the 
moment o f the a c c e s s i o n of the house o f Orange. He was known 
to W i l l i a m and Mary s i n c e he had a s s i s t e d them as a newly-
m a r r i e d c ouple and may w e l l have been i n r e g u l a r c o n t a c t w i t h 
them ever a f t e r . A f t e r t h e i r wedding i n 1677 W i l l i a m and Mary 
had found themselves s t r a n d e d i n C a n t e r b u r y because o f heavy sea* 
1. HMC Ormonde NS, v o l . V I , p. 272. 
2. J.P.Kenyon, o p . c i t . , pp. 196-7 and 204. 
3. R.W. Blencoe ( e d . ) . D i a r y o f the Times o f Charles I I by the 
Honourable Henry Sidney, ( 1 8 4 3 ) , pp. 281-6; T.E.S. C l a r k e and 
H.C. F o x c r o f t , The L i f e o f G i l b e r t B u r n e t , (Cambridge 1907), 
pp. 257-8, c i t e d C l a r k e and F o x c r o f t . 
4. H o r w i t z 99. 
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p r e v e n t i n g them from s a i l i n g t o the U n i t e d P r o v i n c e s . 
B e n t i n c k , W i l l i a m ' s a t t e n d a n t , had h u r r r t l l y found them 
accommodation a t an i n n and then sought t o borrow money and 
p l a t e t o ensure s u i t a b l e c o n d i t i o n s . The c i t y a u t h o r i t i e s had 
been anxious about t h e i r p r o p e r t y , b u t T i l l o t s o n p u t h i s p l a t e , 
money and the deanery a t t h e i r d i s p o s a l . W i l l i a m and Mary had 
accepted a l l b u t the deanery, r e c e i v e d T i l l o t s o n a t the i n n and 
a t t e n d e d w o r s h i p i n the c a t h e d r a l . 
T h i s chance, or p r o v i d e n t i a l , meeting between T i l l o t s o n 
and t he f u t u r e mo narchs may have i n f l u e n c e d h i s advancement t o 
the a r c h i e p i s c o p a t e f o u r t e e n years l a t e r , e s p e c i a l l y i f , as has 
been a s s e r t e d , T i l l o t s o n began a correspondence w i t h W i l l i a m 
and B e n t i n c k . U n f o r t u n a t e l y no such correspondence has been 
t r a c e d . T i l l o t s o n ' s b e h a v i o u r i n 1677 cannot, however, have 
been m o t i v a t e d by hopes o f f u t u r e p a t r o n a g e . The p o s s i b i l i y o f 
Mary ever becoming queen was v e r y remote. Charles I I s t i l l 
l i v e d , h er f a t h e r James might w e l l have sons by h i s second 
w i f e , and t h e r e c o u l d as y e t have been no i n k l i n g o f the 
p o s s i b i l i t y o f r e v o l u t i o n . 
I n 1688 T i l l o t s o n , besides h a v i n g i n f l u e n t i a l f r i e n d s and 
an acquain t a n c e w i t h W i l l i a m and Mary, had a l s o t h e r i g h t 
p o l i t i c a l and r e l i g i o u s views. He was h o s t i l e t o C a t h o l i c i s m , 
eager f o r the comprehension o f d i s s e n t e r s and a committed whig. 
He was a l s o an e l o q u e n t and p o p u l a r p r e a c h e r , as Chapter 7 w i l l 
show. Cosequently i t came as no s u r p r i s e when i n A p r i l 1689 he 
was made c l e r k t o t h e c l o s e t . T h i s gave him a p o w e r f u l 
p o s i t i o n n o t o n l y among the o t h e r r o y a l c h a p l a i n s b u t a l s o as 
th e r o y a l a d v i s e r on e c c l e s i a s t i c a l a f f a i r s . At the same time 
he was b e i n g s e r i o u s l y c o n s i d e r e d f o r the see o f Canterbury i n 
the event o f S a n c r o f t c o n t i n u i n g u n c o - o p e r a t i v e . 
S a n c r o f t r e f u s e d t o swear a l l e g i a n c e t o W i l l i a m and Mary 
and was, t h e r e f o r e , suspended i n August 1689. Much of h i s work 
then f e l l t o the dean and c h a p t e r o f Canterbury thus p r o v i d i n g 
T i l l o t s o n w i t h a v a l u a b l e a p p r e n t i c e s h i p f o r the p o s t which two 
years l a t e r he was t o occupy. 
1. B i r c h I , x x x i i i - x x x v ; H.W. Chapman, Mary I I , Queen of 
England, ( 1 9 5 3 ) , pp.67-72; N.A. Robb, W i l l i a m o f OrangeT 
( 1 9 6 6 ) , v o l . I I , p. 103; Calendar o f S t a t e Papers ( D o m e s t i c ) , 
1677-8, PP. 461-2, 467, 475": 
2. SP44/57/229. 
3. H.C. F o x c r o f t , The L i f e and L e t t e r s o f S i r George S a v i l e , 
B a r t . , ( 1 8 8 9 ) , v o l . I I , p.216. 
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Promotion came as was expected. When S t i l l i n g f l e e t was 
a p p o i n t e d b i s h o p of Worcester i n October 1689, T i l l o t s o n 
succeeded him as dean of St Paul's and prebendary o f 
Newington. T i l l o t s o n i n f o r m e d t h e k i n g t h a t he 'had s e t [ h i m ] 
... a t ease f o r the remainder o f ... h i s l i f e ' . W i l l i a m 
r e p l i e d , "No such m a t t e r , I assure you," and spoke about 'a 
geat p l a c e 1 which i t was necessary f o r him t o h o l d f o r the 
k i n g ' s s e r v i c e . W i l l i a m ' s meaning was c l e a r , and T i l l o t s o n 
expressed g r e a t r e l u c t a n c e t o accept f u r t h e r advancement. 
Indeed, he sought the h e l p of o t h e r s t o a v o i d p r o m o t i o n . He 
approached the r o y a l f a v o u r i t e , t h e e a r l o f P o r t l a n d , t o remind 
him t h a t a t n e a r l y s i x t y he was too o l d , h i s h e a l t h was 
d e t e r i o r a t i n g and, though he was w i l l i n g t o serve t h e k i n g * he 
had no l o v e f o r 'the ceremony or t r o u b l e o f a g r e a t p l a c e ' . He 
r a i s e d h i s concern w i t h Lady R u s s e l l , b u t she f e l t t h a t he was 
s u i t a b l e f o r a h i g h e r appointment. 
T i l l o t s o n ' s r e l u c t a n c e t o c o n s i d e r f u r t h e r advancement was 
d o u b t l e s s f u e l l e d by an awareness o f the g r e a t d i f f i c u l t i e s 
t h a t would be i n v o l v e d i n b e i n g a r c h b i s h o p i n the 
c i r c u m s t a n c e s , o f t h e h o s t i l i t y w hich would be heaped upon him 
by t he n o n - j u r o r s and of the resentment o f Compton, the 
a m b i t i o u s b i s h o p o f London. T i l l o t s o n d i d , however, b e g i n t o 
reduce h i s r e s p o n s i b i l i t i e s : he r e s i g n e d h i s p u l p i t a t 
L i n c o l n ' s I n n and the prebend o f Oxgate a t St Pa u l ' s . T h i s 
must have been p r e p a r a t i o n f o r the i n e v i t a b l e . 
1 February 1690 saw the d e p r i v a t i o n o f S a n c r o f t and some 
f o u r hundred c l e r g y . S a n c r o f t r e f u s e d t o r e c o g n i s e the 
d e p r i v a t i o n and remained a t Lambeth. For W i l l i a m I I I i t was a 
m a t t e r o f urgency t h a t t h e vacant b i s h o p r i c s should be f i l l e d , 
and he wanted t o do t h i s b e f o r e h i s planned v i s i t t o the U n i t e d 
P r o v i n c e s . He, t h e r e f o r e renewed h i s p r e s s u r e on T i l l o t s o n , 
who warned W i l l i a m o f Compton's h o s t i l i t y and the danger o f 
t h i s rebounding on the k i n g . T i l l o t s o n r e l u c t a n t l y agreed t o 
c o n s i d e r t h e k i n g ' s r e q u e s t . Lady R u s s e l l had no doubts: " You 
must take up your c r o s s and bear i t , " she w r o t e , c o n f i d e n t t h a t 
1. SP44/150/31; SOI/12/335; St Paul's MS WC45/217-8; Horne, 
v o l . I l l , pp. 6 and 47. 
2. B i r c h MS 4236, f f . 21-4; Add MS 17,017, f f . 145-6; B i r c h 
c x l v - v i a . 
3. B i r c h MS 4236. f f , 17-8 and 306-7; B i r c h c i - i i . . 
4. T. Selwood ( e d . ) , L e t t e r s o f Lady Rachel R u s s e l l , ( 7 t h 
ed., 1909, 244-5; B i r c h MS 4236, f f . 19-20; B i r c h c x l v i i i -
i x . 
5. Black Books I I I , 175; St Paul's MS WC45/148-9. 
6. Kennett 641. 
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t h i s was God's w i l l f o r T i l l o t s o n . N e v e r t h e l e s s , 
c o n t i n u e d t o beseech t h e k i n g t o excuse him. W i l l i a m r e p l i e d 
t h a t he d i d n o t know what he would do i f T i l l o t s o n f i n a l l y 
d e c l i n e d . On t h a t , T i l l o t s o n s u r r e n d e r e d and u n r e s e r v e d l y 
o f f e r e d h i s s e r v i c e s . W i l l i a m was d e l i g h t e d . He r e a d i l y 
agreed t o T i l l o t s o n ' s s u g g e s t i o n t h a t h i s p r o m o t i o n s h o u l d n o t 
i m m e d i a t e l y be made p u b l i c b u t s h o u l d be delayed u n t i l a f t e r 
p a r l i a m e n t had r i s e n . T i l l o t s o n c l e a r l y f e a r e d a t l e a s t an 
i n i t i a l l y h o s t i l e r e a c t i o n from p a r l i a m e n t . The reason f o r 
t h i s i s not a l t o g e t h e r c l e a r . T i l l o t s o n ' s q u a l i f i c a t i o n s were 
e x c e l l e n t . He m i g h t , however, have f e a r e d o p p o s i t i o n because 
of h i s p u r i t a n u p b r i n g i n g and sympathy f o r d i s s e n t e r s . He 
might a l s o have been concerned t h a t h i s appointment might 
p r o v i d e troublesome p o l i t i c i a n s w i t h a n o t h e r excuse t o a t t a c k 
W i l l i a m or h i s m i n i s t e r s . W i l l i a m was f i n d i n g p a r l i a m e n t 
e x t r e m e l y d i f f i c u l t t o manage. 
A f t e r t h e p r o r o g a t i o n o f p a r l i a m e n t on 5 January 1691 and 
W i l l i a m ' s r e t u r n from the N e t h e r l a n d s on 13 A p r i l , T i l l o t s o n ' s 
n o m i n a t i o n was announced. He was c o n s e c r a t e d on Whit Sunday, 
31 May, a t St Mary l e Bow. He thus became the f i r s t a r c h b i s h o p 
s i n c e the s i x t e e n t h - c e n t u r y Matthew Parker t o be a m a r r i e d man 
and t h e l a s t up t o the p r e s e n t day n o t t o have been a l r e a d y i n 
e p i s c o p a l o r d e r s . 
P r e d i c t a b l y , Compton was d i s a p p o i n t e d and angry. He 
r e f u s e d t o share i n T i l l o t s o n ' s c o n s e c r a t i o n or a t t e n d when 
T i l l o t s o n j o i n e d t he P r i v y C o u n c i l . The c l a i m s o f Compton t o 
th e a r c h i e p i s c o p a t e d i d seem overwhelming. P o l i t i c a l l y he was 
u n a s s a i l a b l e . He had been an e x c l u s i o n i s t , opponent o f James 
I I and had been t h e o n l y clergyman among the 'Immortal Seven' 
who i n v i t e d W i l l i a m t o come t o England. He had a c t e d as 
r e l i g i o u s t u t o r t o b o t h Mary and her s i s t e r Anne and had 
performed t h e i r m a r r i a g e s e r v i c e s . I n 1688 he had h e l p e d Anne 
d e s e r t her f a t h e r . When W i l l i a m f i r s t e n t e r e d London, Compton 
had l e d t h e c l e r g y and a hundred n o n c o n f o r m i s t m i n i s t e r s t o 
g r e e t him. He had c a r r i e d o u t some o f S a n c r o f t ' s d u t i e s d u r i n g 
the suspension, i n c l u d i n g p r e s i d i n g a t the c o r o n a t i o n . He had 
s u p p o r t e d the comprehension o f d i s s e n t e r s . However, Compton 
had angered the monarch over h i s o p p o s i t i o n t o T i l l o t s o n as 
1. B i r c h MS 4236, f f . 29-30; Add MS 17,017, f f . 143-4; 
B i r c h c l v i i i . 
2. Lambeth Palace MS Commonplace Book pp. 44-5; B i r c h MS 
4236, f f . 32-5 and 307-11; B i r c h c l x - i i i . 
3. Jones c h a p t e r 13. 
4. SP44/150/78, 91 and 103; W.Stubbs, Reg i s t r u m Sacrum 
Anglicanum, ( O x f o r d ) 1887), pp. 200-1. 
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p r o l o c u t o r i n the c o n v o c a t i o n o f 1689. There were a l s o 
problems over h i s p e r s o n a l i t y . Burnet thought him 'weak and 
w i l f u l 1 . Mary d i d n o t want him. There was f e a r he would 
a n t a g o n i s e the n o n - j u r o r s . T i l l o t s o n , on the o t h e r hand, was 
p o p u l a r w i t h b o t h s o v e r e i g n s and a f r i e n d o f i n f l u e n t i a l people 
a t c o u r t l i k e Nottingham and B u r n e t . He was a l s o known as a 
t o l e r a n t , p e a c e f u l , moderate, man. He was l e a r n e d and the most 
p o p u l a r preacher o f h i s day. His a l l i a n c e w i t h the whig cause 
was unimpeachable. I t may, however, be e q u a l l y s i g n i f i c a n t 
t h a t W i l l i a m owed l e s s t o T i l l o t s o n than t o Compton and, 
t h e r e f o r e , f e l t h i s d e a l i n g s w i t h him would not have t o be so 
much i n f l u e n c e d by g r a t i t u d e . E q u a l l y , Gompton was p o l i t i c a l l y 
c l o s e t o Carmarthen, the c h i e f m i n i s t e r , whose i n f l u e n c e 
W i l l i a m c o n s t a n t l y sought t o c u r t a i l . 
There can be no doubt t h a t T i l l o t s o n ' s was the more 
s u i t a b l e appointment. The Church o f England was i n t u r m o i l . 
The q u e s t i o n s o f the l e g a l i t y o f the new p o l i t i c a l regime and 
of the suspensions, d e p r i v a t i o n s and replacements of t h e non-
j u r i n g c l e r g y e x e r c i s e d c o n s c i e n t i o u s minds t o produce v a r i e d 
answers. A n g l i c a n a t t i t u d e s t o the r e v i v e d c o n c e r n t o h e l p 
d i s s e n t e r s a l s o aroused s t r o n g f e e l i n g s . * I n d e l i c a t e 
c i r c u m s t a n c e s such as t h e s e , an a r c h b i s h o p was needed who was 
q u i e t , u n d e r s t a n d i n g , even-tempered, s y m p a t h e t i c and 
d i p l o m a t i c . T i l l o t s o n was a l l of these. Compton was too 
a g g r e s s i v e a p o l i t i c i a n and, t h e r e f o r e , more l i k e l y t o foment 
d i v i s i o n r a t h e r than promote r e c o n c i l i a t i o n . 
C o n c l u s i o n 
The son of an i n s i g n i f i c a n t Y o r k s h i r e p u r i t a n , T i l l o t s o n 
rose t o the h i g h e s t p o s i t i o n t h a t the A n g l i c a n Church had t o 
o f f e r . T h i s o c c u r r e d d u r i n g one of the most t u r b u l e n t p e r i o d s 
i n E n g l i s h p o l i t i c a l and r e l i g i o u s h i s t o r y , i n c l u d i n g as i t d i d 
the C i v i l War, the I n t e r r e g n u m , the t r o u b l e d r e i g n s of Charles 
I I and James I I and the R e v o l u t i o n o f 1688. D e s p i t e a l l the 
p i t f a l l s , T i l l o t s o n ' s p rogress was s t e a d i l y upwards. 
E d u c a t i o n a l p r o v i s i o n a t the l e v e l s b o t h o f s c h o o l and 
1. See below: Chapter 3, p.83. 
2. Carpenter 172-5; E.Carpenter, Cantuar: the Archbishops 
and t h e i r O f f i c e , ( 1 9 7 1 ) , p. 225; Henry H a r t Milman, Annals of 
St Paul's C a t h e d r a l , ( 1 8 6 9 ) , pp. 414-21; T.B. Macaulay, The 
H i s t o r y o f England from the Accession o f James I I , ( 1 3 t h ed. 
1857), v o l . I V , •pi 35, c i t e d Macaulay; A~! Browning, Thomas 
Osborne, E a r l of Danby, (Glasgow 1944-51), v o l . I , p. 489~7 
Jones 266. 
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u n i v e r s i t y enabled him t o l a y the f o u n d a t i o n s f o r h i s 
subsequent c a r e e r . His e a r l y appointments and promotions were 
the r e s u l t of h i s own unaided e f f o r t s and a b i l i t i e s . 
E v e n t u a l l y , however, w i t h o u t d e l i b e r a t e s e e k i n g , he gained the 
s u p p o r t of p a t r o n s , most n o t a b l y the F i n c h f a m i l y , who 
p r o p e l l e d him f i r s t t o the deanery and then t o the see o f 
Canterbury. None o f t h i s would, however, have been p o s s i b l e 
had T i l l o t s o n n o t accepted episcopacy, won s u p p o r t t h r o u g h h i s 
p r e a c h i n g , h i s moderate t h e o l o g y , h i s o p p o s i t i o n t o 
C a t h o l i c i s m , h i s o t h e r w i s e t o l e r a n t p e r s o n a l i t y , h i s l o y a l t y t o 
the Whig cause and h i s r e f u s a l t o accept t r a n s l a t i o n t o 
I r e l a n d . There i s no evidence t o suggest t h a t he was a crude 
c a r e e r i s t hungry f o r power. No-one, n o t even h i s enemies, 
accused him of t h a t . He showed g r e a t r e l u c t a n c e when pressed 
t o become a r c h b i s h o p , n o t because he wanted t o command a h i g h 
p r i c e a f t e r l o n g b a r g a i n i n g , but because he f e a r e d the 
r e s p o n s i b i l i t y a t h i s age, i n h i s s t a t e o f h e a l t h and i n those 
r e l i g i o u s and p o l i t i c a l c i r c u m s t a n c e s . He may have f e l t 
f l a t t e r e d t o be so urged by h i s monarch, b u t i n the end he 
accepted so t h a t he might the b e t t e r serve h i s k i n g and h i s 
c h u r c h . He prayed t h a t the cup m i g h t pass from him but 
n e v e r t h e l e s s obeyed the w i l l o f h i s master. The c l o t h i e r ' s son 
from Sowerby reached the most s e n i o r p r e f e r m e n t a v a i l a b l e i n 
h i s c h urch and i n t h a t p o s i t i o n , as i n h i s l o w l i e r ones, he 
worked w i t h c h a r a c t e r i s t i c v i g o u r and enthusiasm, s e e k i n g t o 
f u l f i l h i s d u t i e s t o the b e s t o f h i s a b i l i t y . 
34. 
Chapter 2: Pamphlets 
Throughout h i s m i n i s t r y T i l l o t s o n was i n v o l v e d i n 
c o n t r o v e r s y . The amount o f time and e f f o r t he expended upon i t 
suggests t h a t he f e l t i t i m p o r t a n t , c h a l l e n g i n g and s a t i s f y i n g . 
By 1693, however, he was b e g i n n i n g t o weary o f the b a t t l e . He 
w r o t e o f 'more c o n t r o v e r s y : a t h i n g which I seldom meddle w i t h 
and do n o t d e l i g h t t o d w e l l u p o n 1 , o f 'a c o n t e n t i o u s argument, 
i n w h i c h I take no p l e a s u r e ' and o f h i s hope t h a t f o r the r e s t 
of h i s l i f e he might be ' r e l e a s e d from t h a t irksome and 
u n p l e a s a n t work of c o n t r o v e r s y and w r a n g l i n g about r e l i g i o n ' . 
These were r a t h e r the s e n t i m e n t s o f an exhausted o l d campaigner 
w i t h i n months of h i s d e a t h than a 'pose o f a v e r s i o n ' based upon 
c l a s s i c a l models. 
T i l l o t s o n ' s c a r e e r covered the d r a m a t i c years i n E n g l i s h 
p u b l i c l i f e which were dominated by the h o s t i l i t y t o C a t h o l i c 
France, the Popish P l o t , the E x c l u s i o n C o n t e s t , s e v e r a l r o y a l 
i n d u l g e n c e i n i t i a t i v e s and the R e v o l u t i o n o f 1688. R e l i g i o n 
p l a y e d an i n e s c a p a b l e p a r t t h r o u g h o u t . I t comes as no 
s u r p r i s e , t h e r e f o r e , t o f i n d T i l l o t s o n d e b a t i n g t h e t h e o l o g y o f 
Roman C a t h o l i c i s m and the e t h i c s o f n o n - r e s i s t a n c e . H i s views 
on t h e former remained s t e a d f a s t up t o h i s d e a t h , b u t those on 
the l a t t e r underwent a r e v o l u t i o n . T i l l o t s o n a l s o preached 
a g a i n s t a t h e i s m , a p h i l o s o p h i c a l and r e l i g i o u s p r e - o c c u p a t i o n 
of h i s age, which s t r e s s e d the unreasonableness of 
C h r i s t i a n i t y , though o f t e n a t t a c k i n g the f a i t h on the 
s u p e r f i c i a l l e v e l of mockery and d r o l l e r y . I n a d d i t i o n , he 
p u b l i s h e d r e f u t a t i o n s o f s o c i n i a n i s m , o f which he was accused 
by h i s enemies. His views were expressed m a i n l y i n p r i n t e d 
sermons and pamphlets, though he d i d produce one l e n g t h y 
t r e a t i s e . His l i t e r a r y o u t p u t o f c o n t r o v e r s i a l and l e s s 
c o n t r o v e r s i a l work was p r o d i g i o u s . 
T i l l o t s o n ' s F i r s t Pamphlet 
T i l l o t s o n ' s f i r s t p u b l i s h e d work was a sermon which was 
n o t , however, on any o f the b u r n i n g i s s u e s of h i s day. His 
s u b j e c t was business e t h i c s . I n September 1661 he preached a t 
1. B i r c h I I I , 335, 405, 440. 
2. Gerard Reedy, ' i n t e r p r e t i n g T i l l o t s o n ' i n Harvard 
T h e o l o g i c a l Review, 86:1, January 1993, p. 93, c i t e d Reedy. 
T. John Spurr, The R e s t o r a t i o n Church of England, 1646-1689, 
( Y a l e 1991), p. 250, c i t e d Spurr. 
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s h o r t n o t i c e a t St G i l e s ' s C r i p p l e g a t e . 1 His t i t l e was 'Of the 
Rule and E q u i t y t o be Observed among Men' and based on Matthew 
7,12: " T h e r e f o r e i n a l l t h i n g s whatsoever you would t h a t men 
sh o u l d do unto you, do even so t o them f o r t h i s i s the law and 
the p r o p h e t s " . T i l l o t s o n argued t h a t , s i n c e i n e s s e n t i a l s we 
are a l l e q u a l , we s h o u l d t r e a t o t h e r s w i t h e q u a l i t y . T h i s i s 
of mutual b e n e f i t , and i t s c o n t r a r y absurd and i n c o n v e n i e n t . 
We must a l l o w o t h e r s t o make the same p r o f i t s as we would 
expect f o r o u r s e l v e s , b u t these must be no more than a f a i r 
r e t u r n f o r the time and e f f o r t i n v o l v e d . I t i s j u s t i f i a b l e t o 
d r i v e a h a r d b a r g a i n w i t h an equal b u t u n a c c e p t a b l e t o t a k e 
advantage o f the i n e x p e r i e n c e d . We must not e x p l o i t a n o t h e r ' s 
i g n o r a n c e or s e l l goods w i t h h i d d e n d e f e c t s . Openness i s 
e s s e n t i a l i n a l l d e a l i n g s . People who do not behave a c c o r d i n g 
t o these p r i n c i p l e s w i l l f a l l under d i v i n e judgment. 
P r o s p e r i t y and peace would r e s u l t i f these r u l e s were 
u n i v e r s a l l y obeyed. 
T i l l o t s o n ' s message appealed t o s c r i p t u r e , common sense 
and s e l f - i n t e r e s t . I n h i s s e n t i m e n t s , he was f i r m l y r o o t e d i n 
a t r a d i t i o n s t r e t c h i n g back t o A r i s t o t l e , whom he quoted, 
t h r o u g h Aquinas, L u t h e r , C a l v i n and T a y l o r , whom he d i d n o t . 
A r i s t o t l e had d e c l a r e d t h a t the d i f f e r e n c e i n v a l u e o f goods 
cannot depend on i g n o r a n c e or m i s f o r t u n e ^ and t h a t i t i s wrong 
t o t a k e advantage i n such c i r c u m s t a n c e s . Aquinas had s t r o n g l y 
i n s i s t e d on the need f o r j u s t i c e i n a l l d e a l i n g s . L u t h e r had 
t a u g h t t h a t the amount of p r o f i t s h o u l d be governed by 
conscience. C a l v i n , i n the c o n t e x t of a d i s c u s s i o n on usury 
which c o u l d have w i d e r i m p l i c a t i o n s , had condemned ' a l l 
b a r g a i n s i n which the one p a r t y u n r i g h t e o u s l y s t r i v e s t o make a 
g a i n by the l o s s o f the o t h e r p a r t y ' . Jeremy T a y l o r ' s r u l e s 
f o r b a r g a i n i n g i n s i s t e d on t r u t h i n a l l t r a n s a c t i o n s , j u s t i c e 
towards t h e o t h e r p a r t y i n the c o n t r a c t and f a i r p r i c e s . 
T i l l o t s o n ' s ideas were n o t , t h e r e f o r e , i n any way 
1. B i r c h I , x i i and c c l x v i i i ; X, 160-195, Sermon CCLIV; 
Samuel Annesley, Morning E x e r c i s e s a t C r i p p l e g a t e , ( 1 8 4 4 ) , v o l . 
1. pp. 194-212, Sermon X. 
2. A r i s t o t l e , E t h i c s , V, v, 6 and V, x, 3 and 8. 
3. Thomas Aquinas, Summa T h e o l o g i ^ a e ; I n j u s t i c e , 2a, 2ae, 
Q u e s t i o n 77. 
4 W a l t e r I . B r a n d t , L u t h e r ' s Works: The C h r i s t i a n S o c i e t y , 
( P h i l a d e l p h i a 1966), v o l . 45, pp. 48-51. 
5 J. Anderson ( e d . ) , J. C a l v i n , Commentary on the Book of 
Psalms, ( E d i n b u r g h 1845), v o l . I , Psalm 15, 5, p. 212. 
6 Jeremy T a y l o r , The Rule and E x e r c i s e s o f Holy L i v i n g . . . . , 
( O x f o r d 1863 e d i t i o n ) , pp. 201-3. 
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o r i g i n a l . He was n o t , however, s e e k i n g t o a r t i c u l a t e new 
e t h i c a l concepts b u t t o encourage C h r i s t i a n b e h a v i o u r i n the 
London business w o r l d . H i s se n t i m e n t s may have been f a m i l i a r , 
b u t they were a l s o c l e a r and c h a l l e n g i n g . The e x p r e s s i o n was 
un m i s t a k a b l e and the d i v i n i t y p r a c t i c a l . I n these r e s p e c t s 
t h i s sermon was t y p i c a l o f the whole o f T i l l o t s o n ' s p u l p i t 
m i n i s t r y . 
T i l l o t s o n ' s A t t a c k on Atheism 
I n March 1664 T i l l o t s o n preached i n St Paul's b e f o r e the 
l o r d ttayor and Aldermen o f the c i t y o f London, who then asked 
him t o p r i n t t h e sermon. I t was expanded and e n t i t l e d The 
Wisdom o f Being R e l i g i o u s and thus formed t he o n l y l e n g t h y 
t r e a t i s e t h a t T i l l o t s o n composed. I t was a r e p l y i n g e n e r a l t o 
the a t h e i s m o f the age and t o the views o f Thomas Hobbes i n 
p a r t i c u l a r . E n g l i s h a t h e i s t i c a t t a c k s on r e l i g i o n d a t e d back 
f o r a c e n t u r y , b u t Hobbes's L e v i a t h a n had o n l y been p u b l i s h e d 
as r e c e n t l y as 1651. T i l l o t s o n o b j e c t e d p a r t i c u l a r l y t o f o u r 
o f Hobbes s views: t h a t t h e n o t i o n o f s p i r i t i m p l i e s a 
c o n t r a d i c t i o n , t h a t f e a r and fancy a re the o r i g i n s o f d e i t y , 
t h a t i g n o r a n c e and melancholy a re t h e t r u e causes o f d e v o t i o n , 
and t h a t r e l i g i o n i s the f e a r o f an i m a g i n a r y power. 
T i l l o t s o n ' s t e x t was from Job 28,28: 'And unto man he 
s a i d , Behold! the f e a r o f the L o r d , t h a t i s wisdom; and t o 
d e p a r t from e v i l i s u n d e r s t a n d i n g ' . R e l i g i o n , he s a i d , b r i n g s 
knowledge of God, whom we know from c r e a t i o n and p r o v i d e n c e b u t 
supremely i n C h r i s t ' s work o f redemption. T h i s knowledge i s 
most u s e f u l and necessary f o r our happiness. To be r e l i g i o u s , 
t h e r e f o r e , i s t o be wise. 
I t i s unreasonable t o deny the e x i s t e n c e o f God because 
w i t h o u t God t h e r e can be no t o l e r a b l e e x p l a n a t i o n f o r c r e a t i o n 
or f o r t h e u n i v e r s a l consent o f mankind t h a t t h e r e i s a God. To 
deny God means t h a t e i t h e r the w o r l d i s e t e r n a l o r t h a t i t i s 
the p r o d u c t o f chance. However, from t h e most a n c i e n t t i m e s , 
t h e t h e i s t i c t r a d i t i o n has been accepted. Chance T i l l o t s o n 
r e j e c t e d on the grounds t h a t a c c o r d i n g t o o r d i n a r y human 
1. B i r c h I , 317-89, Sermon I . 
2. M.Hunter, 'The Problem o f Atheism i n E a r l y Modern England' 
i n TRHS, 5 t h s e r i e s , v o l . 35, (London 1985), pp. 135-137. 
3. B i r c h I , x i x - x x ; M. Oakeshott ( e d . ) , L e v i a t h a n o r the 
M a t t e r , Form and Power o f Commonwealth E c c l e s i a s t i c a l and C i v i l 
by Thomas Hobbes, ( O x f o r d n . d . ) , P a r t T] c h a p t e r 5"^  p~. 35, 
P a r t 3, c h a p t e r 34, p. 264; c i t e d Hobbes. 
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o b s e r v a t i o n i t never produces a n y t h i n g new. T i l l o t s o n c o u l d 
n o t see how b e l i e f i n God c o u l d be the p r o d u c t o f f e a r , s i n c e 
f e a r c o u l d n o t produce t h e n o t i o n o f God's goodness and mercy. 
He r e j e c t e d f o r l a c k o f evidence Hobbes's view t h a t b e l i e f i n 
God was an i n v e n t i o n o f some government t o keep people under 
s u b j e c t i o n . ^ 
Not o n l y d i d T i l l o t s o n f i n d a t h e i s m unreasonable, b u t he 
a l s o c o n s i d e r e d i t imprudent because i t p r e j u d i c e d t h e peace, 
happiness and o r d e r o f human s o c i e t y . R e l i g i o n , u n l i k e 
a t h e i s m , b r i n g s c o m f o r t i n the t r o u b l e s o f l i f e . A t h e i s t s are 
imprudent because they p u t a t r i s k t h e i r e t e r n a l i n t e r e s t . I f 
t h e r e i s no God r e l i g i o u s people a r e no worse o f f than t he 
a t h e i s t s , b u t i f t h e r e i s a God they e n j o y e t e r n a l happiness 
r a t h e r than m i s e r y . Prudence, t h e r e f o r e , counsels b e l i e f . 
T i l l o t s o n concluded w i t h an appeal t o a t h e i s t s t o c o n s i d e r 
s e r i o u s l y and i m p a r t i a l l y what he had w r i t t e n . He pleaded, 
w i t h some p a s s i o n , t h a t h i s readers s h o u l d ' f e a r God and d e p a r t 
from e v i l ' and warned t h a t God has p r o v i d e d no remedy a g a i n s t 
human o b s t i n a c y . 
The Wisdom o f Being R e l i g i o u s i s a b o l d a t t e m p t t o r e f u t e 
t he arguments o f contemporary a t h e i s m and i s an o u t s t a n d i n g 
p i e c e o f a p o l o g e t i c . T i l l o t s o n showed t h a t he was aware t h a t 
t he s t r e n g t h o f the c o s m o l o g i c a l argument i s c l e a r e s t when 
compared w i t h t he view t h a t a l l t h a t e x i s t s i s the r e s u l t o f 
chance. His approach was r e a s o n a b l e , s c h o l a r l y and r e s p e c t f u l 
o f those w i t h whom he d i s a g r e e d . N e v e r t h e l e s s , he d i d i n t e n d 
t h a t h i s sermon sh o u l d convince people o f the i n t e l l e c t u a l 
v a l i d i t y o f b e l i e f i n God. To him, r e j e c t i o n o f God c o u l d o n l y 
l e a d t o m i s e r y , and i n the l a s t few pages o f h i s work he used 
a l l h i s o r a t o r i c a l powers t o persuade people t o t u r n i n f a i t h 
t o God. T i l l o t s o n was n o t o n l y a p h i l o s o p h e r , t h e o l o g i a n and 
preacher b u t a l s o a zealous e v a n g e l i s t . 
T i l l o t s o n ' s C o n t r o v e r s i e s w i t h Roman C a t h o l i c s I : John S e r j e a n t 
By the opening o f the se v e n t e e n t h c e n t u r y , h o s t i l i t y t o 
Roman C a t h o l i c i s m had become p a r t o f the n a t i o n a l i d e o l o g y . 
Papal power was f e a r e d , and Spain was seen as i t s agent. Roman 
1. B i r c h I , 323-348. 
2. B i r c h I , 348-56. 
3. B i r c h I , 362-71. 
4. B i r c h I , 383-9. 
5. E.G.Rupp, R e l i g i o n i n England, 1688-1791, ( O x f o r d 1985), p. 
246, c i t e d Rupp. 
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C a t h o l i c s were, q u i t e w r o n g l y , c o n s i d e r e d a d i s c i p l i n e d army 
c o n t r o l l e d by t h e i r p r i e s t s and e s p e c i a l l y by the J e s u i t s . The 
powers o f the f a i t h t o seduce p r o t e s t a n t s by i t s a n c i e n t 
t r a d i t i o n s , c e r e m o n i a l s , powers o f a b s o l u t i o n and i t s assurance 
o f heaven t o C a t h o l i c s o f good l i f e were a l l seen as almost 
i r r e s i s t i b l e . P r o t e s t a n t s d w e l t upon Roman C a t h o l i c a t r o c i t i e s 
such as the Marian p e r s e c u t i o n s , the Massacre of St 
Bartholemew's Day, the Armada and Gunpowder P l o t . By 
T i l l o t s o n ' s t i me t h e f e a r was of France r a t h e r than Spain, b u t 
E n g l i s h a t t i t u d e s were e s s e n t i a l l y t h e same. Minds were b e i n g 
i n c r e a s i n g l y focussed by James, duke o f York, t he k i n g ' s 
b r o t h e r and h e i r , who by 1669 had become convinced o f Roman 
C a t h o l i c c l a i m s . 
One fundamental aspect o f a n t i - C a t h o l i c i s m was the s e r i o u s 
t h e o l o g i c a l debate i n which T i l l o t s o n was i n v o l v e d f o r much o f 
h i s a d u l t l i f e . Between 1664 and 1672 T i l l o t s o n ' s c h i e f 
p r o t a g o n i s t was John S e r j e a n t , a c o n v e r t t o C a t h o l i c i s m who, 
T i l l o t s o n d e c l a r e d , had l e f t p r o t e s t a n t i s m b e f o r e he had 
understood i t . S e r j e a n t , a Cambridge graduate and former 
s e c r e t a r y t o Bishop Morton o f Durham, had been o r d a i n e d i n 1650 
i n L i s b o n and encouraged t o r e t u r n t o England and t o w r i t e 
a g a i n s t p r o t e s t a n t i s m . 
The c h i e f p o i n t a t i s s u e i n the e a r l y days o f T i l l o t s o n ' s 
debate w i t h S e r j e a n t was a u t h o r i t y i n d o c t r i n a l m a t t e r s . T h i s 
had been a major i s s u e between C a t h o l i c and p r o t e s t a n t ever 
s i n c e t h e R e f o r m a t i o n . I n 1521 a t Worms L u t h e r had d e c l a r e d 
t h a t he would n o t r e t r a c t h i s views u n l e s s 'proved wrong by 
S c r i p t u r e s o r e v i d e n t reason'. C a l v i n had t a u g h t t h a t 'the 
s c r i p t u r e s a re the o n l y r e c o r d s which God has been ple a s e d t o 
co n s i g n h i s t r u t h t o p e r p e t u a l remembrance'. I n England t he Act 
of Supremacy o f 1559 had a l l o w e d room f o r t r a d i t i o n when i t 
decreed t h a t heresy must be judged n o t o n l y by t h e c a n o n i c a l 
s c r i p t u r e s b u t a l s o by the f i r s t f o u r g e n e r a l c o u n c i l s or anv 
o t h e r c o u n c i l where t h e d e c i s i o n was based on s c r i p t u r e . 
1. C.Z. Wiener, 'The Beleaguered I s l e : A Study o f E l i z a b e t h a n 
and E a r l y S t u a r t A n t i - C a t h o l i c i s m ' i n Past and P r e s e n t , 51 
( 1 9 7 1 ) , pp. 27-62; M i l l e r 58. 
2. B i r c h X, 271; Joseph G i l l o w , A L i t e r a r y and B i o g r a p h i c a l 
H i s t o r y o r B i o g r a p h i c a l D i c t i o n a r y o f the E n g l i s h C a t h o l i c s , 
(New York n.d.) v o l V, pp. 491-2. 
3. O.Chadwick, The R e f o r m a t i o n , ( 1 9 6 4 ) , p . 5 6 , c i t e d Chadwick; 
R.H.Bainton, The R e f o r m a t i o n o f the S i x t e e n t h C entury, ( 1 9 5 3 ) , 
pp. 44-5 and 61 and Here I Stand, ( N a s h v i l l e 1950), pp. 140-4; 
John C a l v i n , I n s t i t u t e s , Book I , c h a p t e r V I I , i ; G.H.Tavard, 
Holy W r i t or Holy Church, ( 1 9 5 9 ) , p. 225; c i t e d Tavard. 
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However, t h e T h i r t y Nine A r t i c l e s of 1562 b e t r a y e d no such 
e q u i v o c a t i o n and s i m p l y a f f i r m e d t h a t the s c r i p t u r e s c o n t a i n 
' a l l t h i n g s necessary t o s a l v a t i o n ' , and no a r t i c l e o f f a i t h 
can demand acceptance u n l e s s based upon s c r i p t u r e . The church 
has no power ' t o o r d a i n a n y t h i n g c o n t r a r y t o God's word 
w r i t t e n ' . The A n g l i c a n p o s i t i o n was, t h e r e f o r e , q u i t e c l e a r . 
The s i x t e e n t h c e n t u r y saw b i t t e r polemics produced a l l 
over Europe between those who argued f o r the s c r i p t u r e s alone 
and those who argued f o r s c r i p t u r e and t r a d i t i o n . The 
r e f o r m e r s and t h e i r f o l l o w e r s condemned ' e c c l e s i a s t i c a l ' or 
'human t r a d i t i o n ' as a c c r e t i o n s and d i s t o r t i o n s o f t h e t r u e 
g ospel p r e s e r v e d i n Holy S c r i p t u r e . Meanwhile from t h e C a t h o l i c 
s i d e the r e f o r m e r s were accused o f b r e a k i n g the t r a d i t i o n o f 
the c h u r c h and o f p r o d u c i n g a r b i t r a r y i n t e r p r e t a t i o n s o f 
s c r i p t u r e . The C o u n c i l of T r e n t f i r m l y d e c l a r e d t h a t u n w r i t t e n 
t r a d i t i o n s and s c r i p t u r e were t o be g i v e n equal r e v e r e n c e . At 
the end o f the s i x t e e n t h c e n t u r y the J e s u i t Robert B e l l a r m i n e 
went f u r t h e r and a s s e r t e d the n e c e s s i t y of an i n f a l l i b l e c h urch 
t o i n t e r p r e t s c r i p t u r e . Not u n e x p e c t e d l y he i n s p i r e d much 
p r o t e s t a n t h o s t i l i t y i n the c e n t u r y t h a t f o l l o w e d . 
E l i z a b e t h a n t h e o l o g i a n s l i k e John Jewel and R i c h a r d Hooker 
emphasised the primacy o f s c r i p t u r e . However, by the opening 
o f the s e v e n t e e n t h c e n t u r y the E n g l i s h church had e s t a b l i s h e d a 
balance between s c r i p t u r e and t r a d i t i o n by r e t u r n i n g t o an i d e a 
which p r e - d a t e d T r e n t : the t e a c h i n g s o f the c h u r c h and the 
word o f s c r i p t u r e are always i n harmony, b u t s c r i p t u r e has 
primacy as the word of God. 
I n 1638, however, C h i l l i n g w o r t h , from whom T i l l o t s o n drew 
so much i n s p i r a t i o n i n h i s Cambridge days took a f i r m e r l i n e : 
'The B i b l e , I say, the B i b l e o n l y i s the r e l i g i o n o f the 
p r o t e s t a n t s ' , any b e l i e f n o t drawn from s c r i p t u r e i s s i m p l y a 
m a t t e r o f o p i n i o n and ' t h e r e i s no s u f f i c i e n t c e r t a i n t y b u t o f 
s c r i p t u r e o n l y 1 . Two years l a t e r , John W i l k i n s , l a t e r t o be 
T i l l o t s o n ' s v i c a r and f a t h e r - i n - l a w , spoke o f s c r i p t u r e as the 
'Rule o f our F a i t h and Obedience'. I n 1651 Hobbes f i r m l y 
r e s i s t e d the view t h a t t h e pope was supreme judge o f f a i t h or 
morals. Benjamin Whichcote a f f i r m e d , "The e s s e n t i a l s o f b e l i e f 
a r e c o n t a i n e d i n the S c r i p t u r e s , and are so c l e a r l y s e t f o r t h 
1. A r t i c l e s V I and XX. 
2. H.A. Oberman, The Dawn o f the R e f o r m a t i o n : Essays i n L a t e 
Mediaeval and E a r l y R e f o r m a t i o n Thought, ( E d i n b u r g h 1986), pT 
270 and 286; Chadwick 304-5; Tavard 235-43. 
3. B u r n e t 10-11; W. C h i l l i n g w o r t h , The R e l i g i o n o f t h e 
P r o t e s t a n t s : A Safe Way t o S a l v a t i o n , ( O x f o r d 1638), c h a p t e r 2, 
1, p. 51 and c h a p t e r 6, 56, pp 375-6. 
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t h a t anyone u s i n g h i s reason can s c a r c e l y miss them." 1 
T i l l o t s o n was provoked i n t o the l i s t s i n defence o f 
s c r i p t u r e and a g a i n s t t r a d i t i o n by t h e p u b l i c a t i o n i n 1664 by 
John S e r j e a n t o f h i s Sure F o o t i n g i n C h r i s t i a n i t y o r a R a t i o n a l 
D i s c o u r s e on the Rule o f F a i t h . Two years l a t e r T i l l o t s o n 
p u b l i s h e d h i s Rule o f Faith~j r o r which he was awarded h i s 
d o c t o r a t e i n d i v i n i t y . J His work i s thorough and s c h o l a r l y . 
The language and tone are moderate. There i s none of the 
i n v e c t i v e so o f t e n found i n a n t i - C a t h o l i c p o l e m i c , though i r o n y 
i s n o t l a c k i n g . 
I n P a r t I T i l l o t s o n q u e s t i o n e d S e r j e a n t ' s u n d e r s t a n d i n g o f 
' r u l e ' and ' f a i t h ' . C o n t r a r y t o S e r j e a n t , T i l l o t s o n b e l i e v e d 
t h a t r u l e was n o t an i m p e r a t i v e t o b e l i e v e b u t a s t a n d a r d f o r 
t e s t i n g the t r u t h . F a i t h was more than b e l i e f i n God, i t was 
a l s o assent based upon the t e s t i m o n y and a u t h o r i t y o f God. A 
' r u l e o f f a i t h ' f o r S e r j e a n t was the way t o a r r i v e a t f a i t h b u t 
f o r T i l l o t s o n i t was Jthe s t a n d a r d by which the a u t h e n t i c i t y o f 
r e v e l a t i o n i s judged. 
A c c o r d i n g t o T i l l o t s o n , t he r u l e i s a body of d o c t r i n e 
t r a n s m i t t e d t h r o u g h s c r i p t u r e , b u t t o S e r j e a n t i t was 
t r a n s m i t t e d by t r a d i t i o n , i n f a l l i b l e t h r o u g h the Holy S p i r i t , 
i n t h e Roman C a t h o l i c Church. S e r j e a n t b e l i e v e d t h a t the 
p r e v a l e n c e of d i f f e r i n g i n t e r p r e t a t i o n s o f s c r i p t u r e proved the 
weakness o f t h e p r o t e s t a n t view, b u t T i l l o t s o n f e l t t h a t a l l 
m a t t e r s e s s e n t i a l f o r s a l v a t i o n were s u f f i c i e n t l y c l e a r . 
I ndeed, e a r l i e r ^ C h r i s t i a n s had acknowledged s c r i p t u r e r a t h e r 
than t r a d i t i o n . ' 
N e v e r t h e l e s s , T i l l o t s o n d i d acknowledge a p l a c e f o r 
t r a d i t i o n , b u t t h i s had been o n l y i n the days when the f a i t h 
had been passed down o r a l l y b e f o r e i t had been i n f a l l i b l y 
committed t o w r i t i n g . T r a d i t i o n was, however, i m p o r t a n t as i t 
a f f i r m e d t h a t t he books o f t^he New Testament were w r i t t e n by 
th e a p o s t l e s and e v a n g e l i s t s . 
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I n P a r t I , t h e r e f o r e , T i l l o t s o n a s s e r t e d t h e t r a d i t i o n a l 
p r o t e s t a n t view i n c o n t r a s t t o S e r j e a n t ' s t y p i c a l C a t h o l i c 
view. By s t a t i n g t h a t the i n f a l l i b l e S p i r i t worked i n the 
w r i t e r s o f s c r i p t u r e as they s e t down the o r a l r u l e and t h a t 
t r a d i t i o n a u t h e n t i c a t e s the a u t h o r s h i p o f the New Testament 
books, T i l l o t s o n l a i d h i m s e l f open t o the charge t h a t the 
i n f a l l i b l e S p i r i t c o u l d work t h r o u g h t r a d i t i o n a t any t i m e . 
I n P a r t I I , T i l l o t s o n sought t o r e f u t e S e r j e a n t ' s 
c r i t i c i s m s t h a t t h e s c r i p t u r e s were not s a t i s f a c t o r y as a 
r u l e . U n l i k e S e r j e a n t , T i l l o t s o n b e l i e v e d t h a t the meaning o f 
s c r i p t u r e i s p l a i n and i n t e l l i g i b l e even t o o r d i n a r y 
p r o t e s t a n t s and t h a t i n i t s t r a n s m i s s i o n and t r a n s l a t i o n t h e r e 
has been no c o r r u p t i o n i n m a t t e r s o f f a i t h o r p r a c t i c e . 
T u r n i n g t o the a t t a c k , T i l l o t s o n asked why, i f the o r a l 
t r a d i t i o n i s as e f f e c t i v e as S e r j e a n t would have people 
b e l i e v e , t h e r e was so much d i s p u t e i n the Roman Church about 
m a t t e r s such as t h e e f f i c a c y o f d i v i n e g r a c e , the supremacy of 
P e t e r and the i n f a l l i b i l i t y o f popes and c o u n c i l s . T r a d i t i o n , 
he c o ncluded, can be no more c e r t a i n than s c r i p t u r e . He 
a d m i t t e d t h a t s c h o l a r s d i d have d i f f e r e n c e s over t h e meaning o f 
s c r i p t u r e b u t a s s e r t e d t h a t they were agreed on fundamentals. 
T i l l o t s o n r e j e c t e d the view t h a t t r a d i t i o n i s passed a c c u r a t e l y 
down the g e n e r a t i o n s on the grounds t h a t , s i n c e t h e l e a r n i n g 
may be i m p e r f e c t , v a r i a t i o n s can creep i n . 
By h i s emphasis t h a t the s c r i p t u r e s are c l e a r and 
u n m i s t a k a b l e i n v i t a l m a t t e r s o f f a i t h and t h a t t r a d i t i o n i s no 
more l i k e l y t o be f r e e from c o r r u p t i o n , T i l l o t s o n e f f e c t i v e l y 
u p h e l d t h e p r o t e s t a n t p o s i t i o n . He m i g h t have been even more 
e f f e c t i v e had he b u t t r e s s e d the arguments f o r p r o t e s t a n t 
c o n f i d e n c e i n t h e B i b l e even though i t c o n t a i n e d o b s c u r i t i e s 
and apparent c o n t r a d i c t i o n s . 
I n P a r t I I I T i l l o t s o n c h a l l e n g e d S e r j e a n t ' s view t h a t 
t r a d i t i o n i s i n e r r a n t . T h i s was proved f a l s e by the r i s e o f 
A r i a n i s m , P e l a g i a n i s m , I s l a m and the schisms i n the c h u r c h from 
th e Orthodox t o t h e p r o t e s t a n t . S c r i p t u r e shows t h a t t h e f i r s t 
d i s c i p l e s c o u l d misunderstand Jesus and t h a t the f i r s t 
1. SF 1-21; RF 262-325. 
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C h r i s t i a n s f e l l i n t o e r r o r . I n any case, T i l l o t s o n argued, 
even t h e Roman Church d i d not see t r a d i t i o n as t h e s o l e r u l e o f 
f a i t h . The C o u n c i l o f T r e n t had d e c l a r e d t h a t s c r i p t u r e and 
t r a d i t i o n were t o be t r e a t e d p a r i p i e t a t i s a f f e c t u e t 
r e v e r e n t i a . The Roman catechism and B e l l a r m i n e s a i d t h a t the 
word o f God was t o be found i n b o t h . C a r d i n a l P e r r o n had even 
s a i d t h a t ' s c r i p t u r e i s t h e f o u n d a t i o n of C h r i s t i a n d o c t r i n e ' . 
S e r j e a n t ' s Sure F o o t i n g and T i l l o t s o n ' s Rule of F a i t h sum 
up the contemporary C a t h o l i c and p r o t e s t a n t arguments on 
t r a d i t i o n and s c r i p t u r e . There i s n o t h i n g o r i g i n a l on e i t h e r 
s i d e . What i s s i g n i f i c a n t f o r an u n d e r s t a n d i n g o f T i l l o t s o n i s 
the s t y l e of h i s book. I t r e v e a l s a s c h o l a r who r e s p e c t e d h i s 
opponent and t r e a t e d him t o a c o u r t e o u s , c o n s i d e r e d and 
d e t a i l e d r e p l y . T i l l o t s o n ' s immense e r u d i t i o n i s obvious 
t h r o u g h o u t . He never descended t o the i n s u l t i n g or the 
s c u r r i l o u s . The Rule o f F a i t h was the work o f a deeply 
c o n v i n c e d , h i g h l y - i n d u s t r i o u s , w e l l - r e a d , p r o t e s t a n t s c h o l a r . 
T i l l o t s o n d i d n o t , however, have th e f i n a l word. 
As e a r l y as 1666 John S e r j e a n t p u b l i s h e d i n P a r i s h i s 
L e t t e r o f Thanks from the Author o f Sure F o o t i n g t o h i s 
Answerer Mr John T i l l o t s o n . He accused T i l l o t s o n oF 
m i s r e p r e s e n t a t i o n , o v e r - s e l e c t i v e use o f q u o t a t i o n s , 
perverseness i n t h e meaning o f words and o f a b using him. He 
sought t o d e n i g r a t e s c r i p t u r e by emphasising d i f f e r i n g 
i n t e r p r e t a t i o n s and i t s c o n t r a d i c t i o n s . I f God had i n t e n d e d 
s c r i p t u r e t o be the r i i l e o f f a i t h , he would s u r e l y have made 
the meaning c l e a r e r . Only the o r a l t r a d i t i o n t r a n s m i t t e d 
t h r o u g h t h e c h u r c h can g e t the t r u e sense from s c r i p t u r e . 
S e r j e a n t nowhere to o k s e r i o u s l y T i l l o t s o n ' s p o i n t t h a t i n 
e s s e n t i a l s s c r i p t u r e i s c l e a r , nor d i d he d i s c u s s t h e i r 
d i f f e r i n g d e f i n i t i o n s o f ' r u l e o f f a i t h ' . What i s obvious from 
th e w r i t i n g s o f b o t h combatants i s t h a t s c r i p t u r e and t r a d i t i o n 
p l a y e d a l a r g e p a r t i n t h e t h e o l o g i c a l e n q u i r y o f b o t h f a i t h s 
b u t t h a t n e i t h e r was p repared t o admit i t . At the same time 
n e i t h e r was prepared t o d i s c u s s h i s evidence f o r a c c e p t i n g 
s c r i p t u r a l o r e c c l e s i a s t i c a l i n f a l l i b i l i t y o r , i n d e e d , t h e more 
r a d i c a l i s s u e whether e i t h e r i s necessary. 
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I n t h e year f o l l o w i n g h i s L e t t e r , S e r j e a n t p u b l i s h e d F a i t h 
V i n d i c a t e d from P o s s i b i l i t y o f Falsehood. He sought t o 
produce an argument from f i r s t p r i n c i p l e s r a t h e r than answering 
T i l l o t s o n s t e p by s t e p . He a s s e r t e d t h a t T i l l o t s o n ' s t h e o l o g y 
was weak and undermined t he s o l i d f o u n d a t i o n s o f C h r i s t i a n i t y . 
L a t c h i n g onto T i l l o t s o n ' s o f t - r e p e a t e d p o i n t t h a t i n c r u c i a l 
m a t t e r s s c r i p t u r e was f u l l y r e l i a b l e , S e r j e a n t argued t h a t 
t h e r e can be no t r u t h u n t i l a l l doubts have gone. T i l l o t s o n , he 
demanded, must e x p l a i n how one can have f a i t h w i t h o u t complete 
c e r t a i n t y . The r u l e o f f a i t h cannot admit the . p o s s i b i l i t y o f 
e r r o r . T i l l o t s o n , t h e r e f o r e , has no t r u e r u l e . 
I n F a i t h V i n d i c a t e d S e r j e a n t r e t u r n e d t o h i s r e g u l a r theme 
of t h e n e c e s s i t y o f i n f a l l i b l e b e l i e f . Nowhere d i d he d e a l 
w i t h the view i m p l i c i t i n T i l l o t s o n t h a t , p r o v i d e d t h a t t h e 
b a s i c e s s e n t i a l s a r e known w i t h c e r t a i n t y , o t h e r m a t t e r s can be 
regarded as i n d i f f e r e n t . As i n h i s e a r l i e r work, he d i d n o t 
demonstrate how t r a d i t i o n can be i n f a l l i b l e . Presumably he 
assumed t h a t t h i s was the work o f the Holy S p i r i t , b u t he 
n e i t h e r s t a t e d nor j u s t i f i e d t h i s view. 
Preaching a t W i l k i n s ' s c o n s e c r a t i o n as b i s h o p o f Chester 
i n 1668, T i l l o t s o n touched on t h e Roman c l a i m s t o 
i n f a l l i b i l i t y . The Roman Church, he s a i d , understood t he t e x t : 
'And l o , I am w i t h you alway, even u n t o t h e end o f t h e w o r l d * 
(Matthew 28,20) t o mean t h a t t h e Roman Church was i n f a l l i b l e . 
T h i s , T i l l o t s o n c l a i m e d , was n o t t h e c l e a r meaning o f the 
passage. The f i r s t a p o s t l e s enjoyed m i r a c u l o u s g i f t s o f the 
S p i r i t t o enable them t o p l a n t and propagate the g o s p e l . These 
g i f t s c o n f i r m e d t h a t t h e i r t e a c h i n g was f r e e from e r r o r . The 
pope and g e n e r a l c o u n c i l s p r o v i d e no such d i v i n e t e s t i m o n y and, 
t h e r e f o r e , cannot l a y c l a i m t o i n f a l l i b i l i t y . 
T i l l o t s o n began t o prepare a response, b u t b e f o r e i t was 
p u b l i s h e d S e r j e a n t produced h i s Method. T r a d i t i o n , he s a i d , as 
c o n t a i n e d i n the C a t h o l i c Church, was t h e o n l y r u l e o f f a i t h . 
I t had passed i n f a l l i b l y t h r o u g h t he g e n e r a t i o n s from t he f i r s t 
a p o s t l e s . I t e l u c i d a t e s s c r i p t u r e and ensures o r t h o d o x y . 
T i l l o t s o n ' s r e p l y t o S e r j e a n t ' s l a t e s t w r i t i n g s was 
c o n t a i n e d i n 1671 i n the p r e f a c e t o the f i r s t volume o f h i s 
p r i n t e d sermons. T i l l o t s o n r e j e c t e d t h e view t h a t t h e f a i t h o f 
1. L o u v a i n 1667, c i t e d FV. 
2. FV I n t r o d u c t i o n (no page numbers); FV 1-2, 8, 12, 18, 95, 
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i n d i v i d u a l s must be ' a b s o l u t e l y c o n c l u s i v e and i m p o s s i b l e t o be 
f a l s e ' . People who have inadequate i n t e l l e c t u a l grounds f o r 
t h e i r f a i t h w i l l s t i l l be saved. At l a s t T i l l o t s o n had 
c h a l l e n g e d one o f the main p l a n k s o f S e r j e a n t ' s argument - t h a t 
s a l v a t i o n i s dependent upon an i n f a l l i b l y a c c u r a t e s e t o f 
b e l i e f s . He d i d . however, press t he argument f u r t h e r i n two 
r e s p e c t s . F i r s t l y , he showed t h a t n e i t h e r C a t h o l i c t h e o l o g i a n s 
nor t he C o u n c i l o f T r e n t had i n s i s t e d on an i n f a l l i b l e 
t r a d i t i o n as t h e s o l e r u l e o f f a i t h . Secondly, he suggested 
t h a t i f t r u e C h r i s t i a n s had i n f a l l i b l e b e l i e f s t h r o u g h 
t r a d i t i o n , then t h e r e was no need f o r the i n f a l l i b i l i t y o f 
popes or c o u n c i l s . Here are s i g n s t h a t T i l l o t s o n was 
d e v e l o p i n g and r e f i n i n g h i s views as t h e c o n t r o v e r s y proceeded 
and g e t t i n g t o g r i p s w i t h S e r j e a n t ' s weaker arguments. 
S e r j e a n t was s w i f t t o r e p l y . I n Reason A g a i n s t R a i l l e r y 
i n 1672 he r e - a s s e r t e d h i s views on the need f o r i n f a l l i b l e 
b e l i e f and t h a t t h i s can o n l y come t h r o u g h o r a l t r a n s m i s s i o n . 
An i n f a l l i b l e pope or c o u n c i l was necessary, he argued, t o 
tea c h t he a u t h e n t i c f a i t h . I n c o n t r a s t t o T i l l o t s o n ' s views o f 
the C o u n c i l o f T r e n t , S e r j e a n t s t r e s s e d t h a t the c o u n c i l had 
s a i d t h a t s c r i p t u r e i n t e r p r e t e d by t r a d i t i o n has the f u l l 
a u t h o r i t y as God's word. S e r j e a n t f a i l e d , once a g a i n , t o d e a l 
w i t h T i l l o t s o n ' s a s s e r t i o n t h a t o r a l t r a d i t i o n i s as capable o f 
f a l l i b i l i t y as s c r i p t u r e . Nor d i d he make out a case f o r the 
n e c e s s i t y o f i n f a l l i b i l i t y o f d o c t r i n e f o r s a l v a t i o n . S e r j e a n t 
was w e a r y i n g o f the c o n t r o v e r s y , and i t was t o be s i x t e e n years 
b e f o r e he too k up t h e cudgels a g a i n . 
I t was t h i s c o n t r o v e r s y w i t h S e r j e a n t t h a t b r o u g h t 
T i l l o t s o n t o t h e f o r e f r o n t o f the a n t i - C a t h o l i c p r o p a g a n d i s t s 
of t h e 1660s and 1670s. The amount of e f f o r t expended by b o t h 
men shows t h a t they c o n s i d e r e d each o t h e r as wor t h y opponents. 
By t h e ti m e o f Reason A g a i n s t R a i l l e r y , however, t h e debate was 
becoming s t e r i l e as b o t h w r i t e r s were m a i n l y r e s t a t i n g f a m i l i a r 
o p i n i o n s and i g n o r i n g u n p a l a t a b l e problems. T h e i r e f f o r t s had 
been c o n f i n e d t o the fundamental i s s u e o f a u t h o r i t y . I n the 
f u t u r e , T i l l o t s o n was t o make t a r g e t s o f d i f f e r e n t aspects o f 
C a t h o l i c t e a c h i n g . 
T i l l o t s o n ' s C o n t r o v e r s i e s w i t h Roman C a t h o l i c s I I : 1672-88 
John S e r j e a n t was not the o n l y Roman C a t h o l i c t o t a c k l e 
T i l l o t s o n over the Rule o f F a i t h . John Austen, a N o r f o l k 
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gentleman, g r a d u a t e o f St John's C o l l e g e , Cambridge, and a 
c o n v e r t t o the C a t h o l i c f a i t h i n 1640, wrote A P u n c t u a l Answer 
to the Rule o f F a i t h . The book d i s a p p e a r e d , however, a t the 
p r i n t e r s . 1 
D u r i n g the uproar c r e a t e d by Charles I I ' s D e c l a r a t i o n o f 
In d u l g e n c e o f 15 March 1672, T i l l o t s o n was one o f many 
preachers t o d e l i v e r a n t i - C a t h o l i c sermons. At W h i t e h a l l 
Palace on 21 A p r i l he preached the sermon which f o r p u b l i c a t i o n 
was e n t i t l e d The Hazard of Being Saved i n the Church o f Rome. 
The Roman Church, T i l l o t s o n s t a t e d , had added as necessary t o 
s a l v a t i o n d o c t r i n e s and p r a c t i c e s which had never been t a u g h t 
by C h r i s t o r the a p o s t l e s . Indeed, they were e i t h e r c o n t r a r y 
to C h r i s t i a n d o c t r i n e or d e s t r u c t i v e o f good l i f e . Among these 
i n n o v a t i o n s were the d o c t r i n e o f i n f a l l i b i l i t y , p r i e s t l y 
a b s o l u t i o n a f t e r a u r i c u l a r c o n f e s s i o n , p u r g a t o r y , p r a y e r s and 
masses f o r the dead, the r i g h t n e s s o f deposing k i n g s f o r 
here s y , w o r s h i p i n 'an unknown t o n g u e 1 , communion i n one k i n d , 
the w o r s h i p o f images, t he a d o r a t i o n o f the e u c h a r i s t i c 
elements, and the i n v o c a t i o n o f s a i n t s , angels and the V i r g i n 
Mary. 
I n a s c a r c e l y v e i l e d r e f e r e n c e t o James, Duke o f York's, 
r e c e p t i o n i n t o t h e C a t h o l i c Church e a r l y i n 1669, T i l l o t s o n 
argued t h a t t h e r e was no j u s t i f i c a t i o n f o r c o n v e r t i n g t o the 
Roman Church s i m p l y on the grounds t h a t A n g l i c a n s admit t h a t 
Roman C a t h o l i c s may be saved. I t was v i t a l t o examine t he 
d o c t r i n e s and p r a c t i c e s o f b o t h churches. I n any case, t he way 
to s a l v a t i o n t h r o u g h t h e Roman Church was hazardous because o f 
i t s e r r o r s . He had, by c o n t r a s t , f u l l c o n f i d e n c e i n the Church 
of England. A n g l i c a n s should remain s t e a d f a s t i n t h e i r f a i t h . 
I t i s h a r d l y s u r p r i s i n g t h a t James, who had s a t t h r o u g h t h i s 
sermon, never a g a i n a t t e n d e d W h i t e h a l l Chapel. 
I n 1678 as the h y s t e r i a over t he Popish P l o t was g a i n i n g 
momentum, T i l l o t s o n preached b e f o r e the House o f Commons on 5 
November a t the commemoration of the f a i l u r e o f Gunpowder 
P l o t . T i l l o t s o n c a s t i g a t e d the C a t h o l i c Church f o r 
p e r p e t r a t i n g c o n s p i r a c i e s , r e b e l l i o n s , massacres, t he 
1. B i r c h I , x x i i i - x x i v , Rupp 195. 
2. B i r c h I I , 37-60, Sermon X I . 
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d e p o s i t i o n of k i n g s and the b e t r a y a l o f ones c o u n t r y . 
N e v e r t h e l e s s , he d i d n o t advocate s e v e r i t i e s a g a i n s t C a t h o l i c s 
b u t 'generous humanity and C h r i s t i a n temper'. For the f u t u r e , 
the people must commit t h e i r cause t o God and, under God the 
s e c u r i t y o f t h e i r peace and r e l i g i o n t o p a r l i a m e n t . 
I n the c i r c u m s t a n c e s o f 1678, t h i s sermon was remarkably 
moderate. Perhaps T i l l o t s o n as a r o y a l c h a p l a i n had been 
s t e e r e d i n t h i s d i r e c t i o n by the k i n g . Thomas Lamplugh, bisho p 
of E x a t e r , preached a s i m i l a r l y moderate sermon b e f o r e the 
L o r d s . However, T i l l o t s o n ' s s t y l e i n h i s a n t i - C a t h o l i c 
c o n t r o v e r s i e s had never been i n f l a m m a t o r y , and t h i s sermon was 
couched i n h i s u s u a l c h a r i t a b l e language. He d i d not seek t o 
c o u r t p o p u l a r i t y by e x p l o i t i n g the p r e v a i l i n g e m o t i o n a l 
atmosphere. 
The d i s c o v e r y of the Popish P l o t l e d Charles T a l b o t , e a r l 
of Shrewsbury, t o q u e s t i o n h i s C a t h o l i c i s m . He asked some 
prominent C a t h o l i c s f o r reasoned statements of t h e i r f a i t h and 
then s u b m i t t e d these t o T i l l o t s o n f o r comment. T i l l o t s o n w r ote 
him a l e t t e r on 22 A p r i l 1679 o u t l i n i n g t he e r r o r s o f Rome, as 
a r e s u l t of which Shrewsbury embraced the A n g l i c a n Church. 
T i l l o t s o n ' s l e t t e r was e v e n t u a l l y p r i n t e d i n 1768 as p a r t of A 
D i s s u a s i v e from Popery. T i l l o t s o n c r i t i c i s e d t he C a t h o l i c 
Church f o r d i s c o u r a g i n g e n q u i r y and making the s c r i p t u r e s 
a v a i l a b l e o n l y i n a f o r e i g n language. He c o u l d f i n d no w a r r a n t 
i n s c r i p t u r e f o r the supremacy and i n f a l l i b i l i t y o f the pope, 
s e r v i c e s i n an 'unknown tongue', communion i n one k i n d , the 
w o r s h i p o f images, i n v o c a t i o n of t h e V i r g i n , s a i n t s and a n g e l s , 
and the d o c t r i n e s o f t r a n s u b s t a n t i a t i o n and p u r g a t o r y . 
P r o t e s t a n t i s m , however, was i n c o n f o r m i t y w i t h s c r i p t u r e . 
Six months l a t e r , on 23 October, T i l l o t s o n w r o t e 
a g a i n t o Shrewsbury about rumours c o n c e r n i n g h i s standards of 
m o r a l i t y . He was pleased t o have had some p a r t i n Shrewsbury's 
c o n v e r s i o n , he w r o t e , b u t was more concerned t h a t Shrewsbury 
s h o u l d be v i r t u o u s than a p r o t e s t a n t . He b e l i e v e d t h a t God 
would more e a s i l y f o r g i v e i g n o r a n c e and e r r o r s o f u n d e r s t a n d i n g 
1. B i r c h I I , 224-7 and 231. 
2. J.P. Kenyon, op. c i t . , 90. 
3. B i r c h I , x x x v i i i ; T.C. N i c h o l s o n and A.S. T u r b e v i l l e , 
C harles T a l b o t , Duke o f Shrewsbury (Cambridge 1930), pp. 17-28, 
85; Joan Wake, The Brude n e l l s of Dean ( 1 9 5 3 ) , pp. 181-2; HMC 
v o l . 52 ( 1 9 0 0 ) : Report of the M a n u s c r i p t s of Mrs F r a n k l a n d -
R u s s e l l - A s t l e y of Chequers C o u r t , Buckinghamshire, p. 42; J. 
T i l l o t s o n , A D i s s u a s i v e from Popery ( 1 7 6 8 ) , P r e f a c e , i n 
S.P.C.K. R e l i g i o u s T r a c t s ( 1 8 0 0 ) , c i t e d D i s s u a s i v e . 
4 D i s s u a s i v e 7-24. 
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more e a s i l y than f a u l t s o f w i l l . 
T i l l o t s o n ' s f i r s t l e t t e r adds n o t h i n g t o an 
u n d e r s t a n d i n g of h i s views on C a t h o l i c i s m . His second, 
however, made a new p o i n t which he c o u l d w e l l have made t o 
c h a l l e n g e S e r j e a n t : t h a t God does not demand i n f a l l i b l e 
t h e o l o g y f o r s a l v a t i o n b u t w i l l f o r g i v e d o c t r i n a l e r r o r s more 
e a s i l y than moral f a u l t s . For T i l l o t s o n , t h e r e f o r e , s a l v a t i o n 
was p o s s i b l e w i t h i n the Church of Rome, a concession which Rome 
was n o t p r e p a r e d t o concede t o C a n t e r b u r y . From one so wedded 
t o s c r i p t u r e as the a u t h o r i t y on r e l i g i o u s m a t t e r s , i t i s 
s t r a n g e t o f i n d T i l l o t s o n making u n s c r i p t u r a l s t a t e m e n t s on 
what c o u l d , or c o u l d n o t , be the more e a s i l y f o r g i v e n . 
Another i d e a l o p p o r t u n i t y t o preach i n defence o f 
p r o t e s t a n t i s m p r e s e n t e d i t s e l f t o T i l l o t s o n on 2 A p r i l 1680 
when he was summoned a t s h o r t n o t i c e t o supply f o r a c o u r t 
preacher who was i l l . At t h i s t i m e a n t i - C a t h o l i c f e e l i n g was 
v e r y p o w e r f u l . A l l e g e d p o p i s h p l o t s were r e g u l a r l y b e i n g 
d i s c o v e r e d , and the b a t t l e t o e x c l u d e James, duke o f York, from 
t h e s u c c e s s i o n had been j o i n e d : an i s s u e t h a t w i l l be d i s c u s s e d 
i n Chapter 5. The sermon was, however, t o cause T i l l o t s o n 
c o n s i d e r a b l e sorrow and embarrassment. I t was p u b l i s h e d under 
t h e t i t l e The P r o t e s t a n t - R e l i g i o n V i n d i c a t e d from the Charge of 
S i n g u l a r i t y and N o v e l t y . T i l l o t s o n s t r e s s e d t h a t , as r e l i g i o n 
i s v i t a l t o the w e l f a r e o f s o c i e t y , i t i s the r e s p o n s i b i l i t y o f 
the r u l e r t o p r e v e n t t h e c o r r u p t i o n o f t r u e r e l i g i o n . I t i s 
g i v e n t o no one t o draw people away from t h e i r f a i t h and so t o 
show contempt f o r c i v i l a u t h o r i t y u n l e s s j u s t i f i e d by m i r a c l e s . 
I n d i v i d u a l s can c l a i m t o p r a c t i s e t h e i r own r e l i g i o n p r i v a t e l y 
b u t n o t t o seek c o n v e r t s u n l e s s s p e c i a l l y commissioned by God 
or a d i v i n e l y - i n s p i r e d m a g i s t r a t e . M i r a c l e s a r e t h e p r o o f o f 
such a d i v i n e commission. Conscience alone i s n o t s u f f i c i e n t . 
T i l l o t s o n then a t t a c k e d the Roman Church's c l a i m t o 
a n t i q u i t y and u n i v e r s a l i t y and i t s condemnation of 
p r o t e s t a n t i s m as ' n o v e l t y and s i n g u l a r i t y ' . He argued t h a t f a r 
from b e i n g u n i v e r s a l , t h e r e were more n o n - C a t h o l i c c h r i s t i a n s 
than C a t h o l i c . T h i s c o u l d be shown by adding t o g e t h e r 
c h r i s t i a n s o f reformed f a i t h , a n c i e n t churches w i t h t h e same 
f a i t h and contemporary churches which r e j e c t e d p a p a l supremacy. 
I n any case, n u m e r i c a l s u p e r i o r i t y i s no guarantee o f the 
t r u t h . P r o t e s t a n t s accept the c r e e d s , which makes t h e i r f a i t h 
1. Add MS 32084 f . 8; Tanner MS x x x i i i , f f . 155-6; B i r c h I , 
x x x v i i i . 
2. B i r c h I , x l i and x l i v ; B i r c h I I , 453-73 Sermon X X V I I , 
esp. 457-60. 
3. James M o f f a t t , The Golden Book o f T i l l o t s o n , (1926) p.19. 
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as o l d as the C a t h o l i c , and they t e a c h a l l t h a t t h e a n c i e n t 
c h u r c h t a u g h t as necessary t o s a l v a t i o n . P r o t e s t a n t i s m i s the 
a n c i e n t f a i t h w i t h the Roman C a t h o l i c a d d i t i o n s removed. The 
p r o t e s t a n t r e l i g i o n i s the b e s t s i n c e i t was r e v e a l e d by 
C h r i s t , p l a n t e d by the a p o s t l e s , c o n f i r m e d by m i r a c l e s , sealed 
w i t h t h e b l o o d o f the m a r t y r s and rescued from f a l s e d o c t r i n e s 
and s u p e r s t i t i o n . 
The e a r l i e r p a r t o f the sermon caused a s t i r . 
A c c o r d i n g t o George H i c k e s , a peer s t a n d i n g c l o s e t o t h e k i n g 
s a i d , " S i r , S i r , do you not hear Mr Hobs [ s i c ] i n t h e p u l p i t ? 
Another i n f o r m a n t s a i d t h a t t h e k i n g f e l l a s l e e p d u r i n g t h e 
sermon and t h a t when he awoke a nobleman s a i d i t was a p i t y he 
had s l e p t ' f o r we have had the r a r e s t p i e c e o f Hobbism t h a t 
ever you saw i n your l i t e ' . "Odds f i s h , " r e p l i e d t h e k i n g , "he 
s h a l l p r i n t i t t h e n . " As Hickes p o i n t e d o u t , the sermon 
i m p l i e d t h a t t h e r e was no way t o remove heresy i f i t had the 
s a n c t i o n o f the c i v i l a u t h o r i t i e s . There would thus be no 
defence a g a i n s t a p a r l i a m e n t t h a t i n t r o d u c e d Roman C a t h o l i c i s m 
by s t a t u t e . P e t e r Gunning, T i l l o t s o n ' s predecessor a t 
Cambridge and Canterbury and now b i s h o p o f E l y , complained i n 
the Lords t h a t the sermon was h e l p f u l t o popery. Simon P a t r i c k 
suggested t h a t Archdeacon Parker s h o u l d admonish T i l l o t s o n . 
N o n conformists were even more d i s t u r b e d . A m i n i s t e r f r i e n d o f 
T i l l o t s o n ' s , John Hoe, reasoned p e r s o n a l l y w i t h T i l l o t s o n t h a t 
L u t h e r and C a l v i n had d i f f e r e d from him and t h a t C h r i s t i a n i t y 
had a l r e a d y been c o n f i r m e d by m i r a c l e s and no o t h e r s were 
needed t o r e f u t e a wicked r u l e r who s e t up a f a l s e r e l i g i o n . 
T i l l o t s o n , when he grasped the f o l l y o f h i s s t a t e m e n t s , wept 
f r e e l y . He c o u l d o n l y excuse h i m s e l f w i t h t h e f a c t t h a t h i s 
p r e p a r a t i o n had p e r f o r c e t o be h u r r i e d . R i c h a r d B a x t e r w r o t e a 
r e p l y t o the sermon. By t h e n , however, T i l l o t s o n had r e g a i n e d 
h i s e q u a n i m i t y . He r e g r e t t e d b e i n g c l a s s e d w i t h Spinoza and 
Hobbes b u t consoled h i m s e l f w i t h t h e knowledge t h a t he had been 
t r y i n g t o do h i s b e s t . E v e n t u a l l y a n o n c o n f o r m i s t r e p l y was 
p r i n t e d w h i c h r e j e c t e d T i l l o t s o n 1 s views b u t d i d n o t a t t r i b u t e d 
t o him any d e s i r e t o a t t a c k d i s s e n t e r s . 
T i l l o t s o n , t h r o u g h h a s t e and a d e s i r e t o defend h i s c h u r c h 
a g a i n s t C a t h o l i c i s m , had u n c h a r a c t e r i s t i c a l l y b l u n d e r e d . His 
emphasis on m i r a c l e s as a u t h e n t i c a t i n g God's messengers 
1. B i r c h I I , 461-8, 472-3 
2. Some Discourses 48; B i r c h I , x l i i i . 
3. Some Discourses 48-9. 
4. Dr W i l l i a m s ' s L i b r a r y MS B a x t e r ' s L e t t e r s : v o l . 2,78: 2 
June 1680; B i r c h I , x l i v - v . 
5. B i r c h I , x l v i - v i i ; For Simon Louth's a t t a c k on t h i s sermon 
on p o l i t i c a l grounds see Chapter 8. 
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c e r t a i n l y echoed t h e ideas o f Hobbes: " i t b e l o n g e t h t o the 
n a t u r e o f a m i r a c l e , t h a t i t be wrought f o r the p r o c u r i n g o f 
c r e d i t t o God's messengers, m i n i s t e r s and p r o p h e t s , t h a t 
t h e r e b y men may know they are c a l l e d , sent and employed by God, 
and t h e r e b y be the b e t t e r i n c l i n e d t o obey them' and " t h e 
t e s t i m o n y t h a t men can render o f d i v i n e c a l l i n g , can be no 
o t h e r , than t h e o p e r a t i o n o f m i r a c l e s ; o r t r u e prophecy, which 
a l s o i s a m i r a c l e ; o r e x t r a o r d i n a r y f e l i c i t y " . I t was new f o r 
T i l l o t s o n t o a t t a c k the C a t h o l i c c l a i m s o f u n i v e r s a l i t y and 
a n t i q u i t y . D e s p i t e h i s a n t i p a t h y t o Rome, he s t i l l d i d n o t 
deny t he p o s s i b i l i t y o f s a l v a t i o n i n t h a t c h u r c h and presumably 
meant t o i n c l u d e C a t h o l i c s amongst those a l l o w e d t o p r a c t i s e 
t h e i r r e l i g i o n i n p r i v a t e . T i l l o t s o n was not h i s u s u a l 
s c h o l a r l y s e l f i n t h i s d i s c o u r s e , b u t he o m i t t e d none o f h i s 
customary moderation and evi n c e d h i s t y p i c a l t o l e r a n c e . 
I n 1684 T i l l o t s o n launched a new a t t a c k , he expanded 
h i s views on t r a n s u b s t a n t i a t i o n i n an anonymously-published 
pamphlet Discourse A g a i n s t T r a n s u b s t a n t i a t i o n . T i l l o t s o n 
s t o o d f i r m l y i n the A n g l i c a n t r a d i t i o n . The T h i r t y Nine 
A r t i c l e s had u n e q u i v o c a l l y condemned t r a n s u b s t a n t i a t i o n . 
S e v e n t e e n t h - c e n t u r y w r i t e r s who con c u r r e d i n c l u d e d Simon 
P a t r i c k i n h i s Mensg M y s t i c a o r a Disc o u r s e Concerning t he 
Sacrament o f the Lord's Supper. George B u l l i n h i s C o r r u p t i o n s 
o f t h e Church o f Rome would o n l y say t h a t d i v i n e v i r t u e 
descended upon t he elements and i s r e c e i v e d by the f a i t h f u l . 
Thomas Ken i n h i s Manual o f Prayers f o r the Use o f Winchester 
S c h o l a r s and The P r a c t i c e o f D i v i n e Love: and E x p o s i t i o n o f 
the Church Catechism spoke o f a 'myste r i o u s presence . Anthony 
Horneck, a German d i v i n e , a s s e r t e d s i m p l y t h a t C h r i s t i s 
p r e s e n t by power and i n f l u e n c e which b e l i e v e r s r e c o g n i s e . 
S e v e n t e e n t h - c e n t u r y defences o f t r a n s u b s t a n t i a t i o n 
t h a t were a v a i l a b l e i n England i n c l u d e d Robert F u l l e r ' s M i s s a l e 
Romanum V i n d i c a t u m . . . . o f 1674 and W i l l i a m C o l l i n s ' s Missa 
Triumphans o f the f o l l o w i n g year. T i l l o t s o n ' s work provoked 
o t h e r s . 
T i l l o t s o n r e j e c t e d t h e d o c t r i n e on the grounds t h a t 
i t i s denie d by the senses, and t h a t the words t h i s i s my 
body' and ' t h i s i s my b l o o d ' a r e , l i k e ' I am the door' and ' I 
am the v i n e ' , t o be taken f i g u r a t i v e l y . F o l l o w i n g Z w i n g l i , 
1 L e v i a t h a n , P a r t 3, Chapter 37 and P a r t 1 , Chapter 12. 
2 B i r c h I I , 407-52 Sermon XXVI. 
3 A r t i c l e X X V I I I . 
4 C.W.Dugmore, E u c h a r i s t i c D o c t r i n e i n England from Hooker t o 
Wat e r l a n d ( 1 9 4 5 ) , 11-122 c i t e d Dugmore. 
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T i l l o t s o n t a u g h t t h a t i n t h e sacrament the bread and wine 
s i m p l y s i g n i f y the body and b l o o d o f C h r i s t . 
T r a n s u b s t a n t i a t i o n had n o t , he s a i d , been the p e r p e t u a l b e l i e f 
of t h e c h u r c h , the i d e a o f e a t i n g God i s barbarous and i t 
encourages i d o l a t r y . 
I n t h i s D i scourse T i l l o t s o n d i d n o t even r a i s e the 
contemporary i s s u e s d i s c u s s e d by P a t r i c k , B u l l and Ken. T h i s 
was because he was concerned t o denounce t r a n s u b s t a n t i a t i o n 
r a t h e r than d i s c u s s c u r r e n t p r o t e s t a n t t h i n k i n g o r expound h i s 
own e u c h a r i s t i c d o c t r i n e . However, T i l l o t s o n d i d s t a t e t h a t 
the sacrament " s e a l s t o us a l l those b l e s s i n g s and b e n e f i t s 
w hich are purchased ... f o r us by h i s dea t h and p a s s i o n " . The 
b e n e f i t i s g r e a t because we are c o n f i r m e d i n goodness, our 
r e s o l u t i o n i s s t r e n g t h e n e d "and the grace of God's Holy S p i r i t 
t o enable us t o do h i s w i l l i s hereby conveyed t o us". 
T i l l o t s o n d i d n o t c o n t r i b u t e t o the a n t i - C a t h o l i c 
l i t e r a t u r e t h a t poured from t h e press i n the f i r s t two years of 
James I I ' s r e i g n . He had s a i d a l l t h a t needed t o be s a i d . 
However, i n 1687 two anonymous books were w r i t t e n i n r e p l y t o 
T i l l o t s o n . The f i r s t was T r a n s u b s t a n t i a t i o n Defended and 
Proved from S c r i p t u r e i n Answer t o t h e F i r s t P a r t g f a T r e a t i s e 
E n t i t l e d A Di s c o u r s e A g a i n s t T r a n s u b s t a n t i a t i o n * ^ The a u t h o r 
r e j e c t e d T i l l o t s o n ' s argument about t h e senses by p o i n t i n g out 
t h a t i t was the substance and n o t the a c c i d e n t s t h a t changed. 
The change i s , i n d e e d , m i r a c u l o u s and above reason. The f a t h e r s 
knew t h a t t he d o c t r i n e i s n o t e x p l i c i t i n s c r i p t u r e b u t t h a t i t 
c o u l d be deduced from t h e New Testament. C h r i s t ' s statement 
' t h i s i s my body' i s d i f f e r e n t from ' I am the door'. ' T h i s ' 
i n d i c a t e s something w i t h an outward appearance b u t does n o t a t 
once r e v e a l i t s whole n a t u r e . The I am' sayin g s do. I n 
a d d i t i o n , i n u s i n g metaphors, the s u b j e c t i s s u p e r i o r t o the 
p r e d i c a t e . ' l'» C h r i s t , i s s u p e r i o r t o 'the door'. I n the 
e x p r e s s i o n ' t h i s [ b r e a d ] i s my body' p r o t e s t a n t s make the 
s u b j e c t i n f e r i o r t o the p r e d i c a t e , and thus t he metaphor has no 
p r o p e r r e l a t i o n s h i p . C a t h o l i c s , however, make them e q u a l . 
W i t h o u t t he r e a l presence, t h e s a c r i f i c e o f C h r i s t cannot be 
s e t f o r t h , and t h e people cannot r e c e i v e s a n c t i f i c a t i o n and 
1. B i r c h I I , 407-8, 410-13, 416-18; 428-34; 440, 443-6. 
2. John T i l l o t s o n , A D i s c o u r s e t o h i s S e r v a n t s , c o n c e r n i n g 
R e c e i v i n g t he Sacrament, ( n . d . or p l a c e ) ; B i r c h 211; 
Dugmore 134-8. 
3. M i l l e r 154. 
4. N.d. o r p l a c e , c i t e d TD. 
5. TD 4-6, 13-15, 17-18, 24-9 and 32-5. 
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c o n s e c r a t i o n f o r a g l o r i o u s r e s u r r e c t i o n o f s o u l and body. 
The w r i t e r of T r a n s u b s t a n t i a t i o n Defended made a b o l d 
a t t e m p t t o c o u n t e r T i l l o t s o n . He s t a t e d the t r a d i t i o n a l view 
based on A r i s t o t e l i a n p h i l o s o p h y but he d i d not meet 
T i l l o t s o n ' s i m p l i c i t c r i t i c i s m t h a t a change i n substance must 
l e a d t o a change i n a c c i d e n t s and t h e r e f o r e be r e c o g n i s e d by 
the senses. More c h a l l e n g i n g , however, was h i s d i s c u s s i o n of 
the form o f metaphor i n the New Testament. The argument as 
p r e s e n t e d i s p o w e r f u l u n l e s s the f o u n d a t i o n upon which i t i s 
based i s q u e s t i o n e d . I t must be asked what evidence t h e r e i s 
t h a t ' t h i s ' does indeed have the s i g n i f i c a n c e which he a t t a c h e s 
t o i t and whether i t i s m e a n i n g f u l t o t a l k about s u p e r i o r i t y 
and i n f e r i o r i t y i n r e f e r e n c e t o the s u b j e c t and p r e d i c a t e o f a 
metaphor. His comment t h a t s a n c t i f i c a t i o n and c o n s e c r a t i o n 
cannot be achieved w i t h o u t t r a n s u b s t a n t i a t i o n b e t r a y s an 
inadequate view of the power o f t h e Holy S p i r i t . 
The second r e p l y was s i m p l y e n t i t l e d An Answer t o a 
D i s c o u r s e on T r a n s u b s t a n t i a t i o n . The answerer, a f t e r r e p e a t i n g 
the u s u a l substance and a c c i d e n t s argument, c h a l l e n g e d the 
v a l i d i t y o f always u s i n g reason t o d e t e r m i n e t r u t h . Sense says 
t h a t t h e sun i s s m a l l b u t reason t h a t i t i s l a r g e . Reason says 
t h a t the sacramental element i s bread but r e v e l a t i o n t h a t the 
substance i s changed i n t o C h r i s t ' s body. He d i d n o t say what 
'sense' suggested. D e a l i n g w i t h the ' I am' passages, the 
answerer noted t h a t i n s c r i p t u r e these are f o l l o w e d by an 
e x p l a n a t i o n whereas the words a t the i n s t i t u t i o n o f the 
sacrament are n o t . T i l l o t s o n had misunderstood the t e a c h i n g of 
the c h u r c h from t h e f a t h e r s onwards. Because the f l e s h and 
b l o o d were consumed under the s p e c i e s of bread and wine the 
p r a c t i c e c o u l d not be condemned as b a r b a r o u s . The answerer's 
main c o n t r i b u t i o n t o the debate was a t h o r o u g h a t t a c k on 
T i l l o t s o n ' s view t h a t the d o c t r i n e was a l a t e i n v e n t i o n o f the 
C a t h o l i c Church. The main i s s u e f o r p r o t e s t a n t s was, however, 
avoided: t h a t o f the s c r i p t u r a l b a s i s o f the d o c t r i n e . 
One f i n a l C a t h o l i c c h a l l e n g e t o T i l l o t s o n i n t h i s 
p e r i o d t o o k the form o f the S i x t h C a t h o l i c L e t t e r o f 1688. 
T h i s , though p u b l i s h e d anonymously, was the work o f John 
S e r j e a n t as i s shown by h i s r e f e r e n c e t o 'my book' Sure F o o t i n g 
i n C h r i s t i a n i t y . The book was a summary of S e r j e a n t s t h r e e 
1. TD 59-60. 
2. N.d. or p l a c e , c i t e d Answer. 
3. Answer 6-7. 
4. Answer 27-8. 
5. Answer 20-7 and 38-63. 
6. Answer 73-8. 
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o t h e r works, a demand f o r a f u l l r e p l y and a c o m p l a i n t t h a t 
T i l l o t s o n and o t h e r s were p e r s e c u t i n g him. By 1688 T i l l o t s o n 
had o t h e r m a t t e r s on h i s mind, and S e r j e a n t t h e r e f o r e provoked 
no r e p l y . 
T i l l o t s o n 1 s twenty-two years o f c o n t r o v e r s i e s w i t h 
the Roman C a t h o l i c s consumed a g r e a t d e a l o f h i s t i m e . Nowhere 
d i d t h e debate descend i n t o i n v e c t i v e o r h y s t e r i a as was common 
i n t h e atmosphere o f the Popish P l o t . T i l l o t s o n r e v e a l e d h i s 
ver y c o n s i d e r a b l e l e a r n i n g : he had a v a s t range o f sources a t 
h i s f i n g e r t i p s . The debate focussed m a i n l y on t h e fundamental 
d i f f e r e n c e between C a t h o l i c s and p r o t e s t a n t s - t h a t o f 
a u t h o r i t y i n m a t t e r s o f d o c t r i n e , an i s s u e which occupies p a r t 
of Chapter 7 below. 
J.R.Jones has c o r r e c t l y w r i t t e n t h a t much o f t h i s 
l i t e r a t u r e was ' r e p e t i t i o u s and d e r i v a t i v e ' , b u t i t d i d arouse 
g r e a t i n t e r e s t . I t s o m i s s i o n from John P. Kenyon's c h a p t e r on 
The C a t h o l i c Problem' i n The Popish P l o t presumably as 
i r r e l e v a n t t o p o l i t i c a l h i s t o r y cannot Ee j u s t i f i e d . On the 
c o n t r a r y , T i l l o t s o n ' s w r i t i n g formed a s i g n i f i c a n t p a r t o f the 
g e n e r a l t h e o l o g i c a l c o n t r o v e r s y o f t h e p e r i o d which l a y a t the 
f o u n d a t i o n o f the a n t i - C a t h o l i c f e e l i n g so prominent i n E n g l i s h 
p o l i t i c a l l i f e i n the r e i g n s o f Charles I I and James I I . 
T i l l o t s o n and Non-Resistance 
I n i t s eagerness t o p r e s e r v e the r e s t o r e d monarchy of 
the 1660s, Clarendon's a d m i n i s t r a t i o n sought t o o u t l a w 
r e s i s t a n c e t o the crown by imposing f i r s t on c o r p o r a t i o n 
o f f i c i a l s and then on c l e r g y and t e a c h e r s t he o a t h ' t h a t i t was 
u n l a w f u l upon any p r e t e n c e whatsoever t o take up arms a g a i n s t 
the k i n g . . . . ' . T h i s measure was n o t unexpected so soon a f t e r 
t h e c i v i l war and i n t e r r e g n u m , when n o t o n l y had arms been 
taken a g a i n s t the k i n g b u t he had been executed and r e p l a c e d by 
u n s a t i s f a c t o r y r e p u b l i c a n systems o f government. Added t o 
t h i s , i n the sphere o f p o l i t i c a l t h o u g h t , t h e r e were w e l l -
e s t a b l i s h e d t r a d i t i o n s w hich, i n c e r t a i n c i r c u m s t a n c e s , 
j u s t i f i e d r e b e l l i o n . 
C a l v i n had t a u g h t a h i g h r e s p e c t f o r , and obedience 
1. John S e r j e a n t , S i x t h C a t h o l i c L e t t e r (No p l a c e 1688), pp. 
24-7 and 30-6. 
2. J.R.Jones, The R e v o l u t i o n o f 1688 i n England ( 1 9 7 2 ) , p . 88. 
3. J.P.Kenyon, o p . c i t . , pp. 1-31. 
4. C o r p o r a t i o n Act o f 1661 and the Act o f U n i f o r m i t y o f 1662 
i n EHD Doc. 136, pp.375-6 and Doc. 137, p. 379. 
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t o , r u l e r s b u t d i d a l l o w ' p o p u l a r ' m a g i s t r a t e s t o oppose 
t y r a n n y i n the head o f s t a t e . He had a l s o s a i d o f r u l e r s t h a t 
' i f t h ey command a n y t h i n g a g a i n s t Him l e t us n o t pay t h e l e a s t 
r e g a r d t o i t , nor be moved by a l l the d i g n i t y which they 
possess as m a g i s t r a t e s ' . John Knox, however, was much more 
f o r c e f u l and w r o t e t h a t i t was the d u t y o f everyone t o uphold 
the r u l e o f g o d l i n e s s and t o p u n i s h i d o l a t r y and t y r a n n y i n the 
monarch. P h i l i p p e du P l e s s i s de Mornay i n h i s V i n d i c i a e Contra 
Tyrannos j u s t i f i e d a t t a c k s on the V a l o i s monarchy and, though 
c a u t i o u s l y , condoned t y r a n i c i d e . George Buchanan i n De l u r e 
Regni apud Scotos a l s o a s s e r t e d the r i g h t t o r e b e l and even t o 
commit t y r a n n i c i d e . 
On the C a t h o l i c s i d e , t he J e s u i t s had not d i s s i m i l a r 
v i ews. Juan de Mariana t a u g h t t h a t t h e community can c o n t r o l , 
depose a " d even execute r u l e r s as a remedy f o r p o l i t i c a l 
o p p r e s s i o n . F r a n c i s c o Suarez d e c l a r e d t h a t no form of 
p o l i t i c a l o b l i g a t i o n i s a b s o l u t e , and s u b j e c t s may r e b e l and 
depose a t y r a n n i c a l r u l e r . B e l l a r m i n e s t a t e d t h a t the pope can 
abso l v e from t h e i r a l l e g i a n c e t h e s u b j e c t s o f a h e r e t i c a l 
prince.° 
There were, however, opposing v o i c e s . L u t h e r t a u g h t 
t h a t an ungodly r u l e r must never be obeyed b u t must n o t be 
a c t i v e l y r e s i s t e d . Jean Bodin e x a l t e d a b s o l u t e monarchy, 
a s s e r t e d t h a t p r i n c e s can o n l y be c a l l e d t o account by God 
h i m s e l f , b u t d i d admit t h a t m a g i s t r a t e s might be j u s t i f i e d i n 
d i s o b e d i e n c e i f commanded by t h e s o v e r e i g n t o a c t c o n t r a r y t o 
n a t u r a l l a w . 1 0 I n England the w r i t i n g s o f St Paul and St P e t e r 
were emphasised. I n the h o m i l y 'Against W i l f u l R e b e l l i o n ' i t 
i s s t a t e d 'a r e b e l i s worse than the worse p r i n c e , and 
r e b e l l i o n worse than t h e w o r s t government o f the w o r s t p r i n c e 
1. Quentin S k i n n e r , The Foundations o f Modern P o l i t i c a l 
Thought (Cambridge 1978)" voT. TT, p~. TW, c i t e d S k i n n e r ; 
George H. Sabine, A H i s t o r y o f P o l i t i c a l Theory ( 3 r d e d i t i o n 
1951, c i t e d Sabine. 
2. John C a l v i n , I n s t i t u t e s , Book 4, Chapter XX, s e c t i o n s 23 
and 32. 
3. Skinner 237, Sabine 316, John Bowie, Western P o l i t i c a l 
Thought ( 1 9 4 7 ) , p.281, c i t e d Bowie. 
~ZT. S k i n n e r 305-6, Sabine 235, Bowie 282. 
5. Skinner 343-4, Sabine 328, Bowie 282. 
6. Skinner 346, Sabine 332, Bowie 284. 
7. Skinner 177-8, Sabine 332, Bowie 284. 
8. Bowie 284. 
9. Skinner 17. 
10. Skinner 284, Sabine 347-8, Bowie 289-90. 
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t h a t h i t h e r t o h a t h b e e n 1 . 1 The canons o f 1606 and 1640 
emphasised t h a t £od i s t h e a u t h o r of s o c i e t y and t h a t r e b e l s 
i n c u r damnation. James I , Buchanan's p u p i l , embraced d i v i n e 
r i g h t and d e c l a r e d i t u n l a w f u l t o d i s p o s s e s s the r i g h t f u l h e i r . 
Thomas Hobbes championed a b s o l u t i s m , condemned r e s i s t a n c e b u t 
accepted t h a t i n p r a c t i c e i t might occur i f r u l e r s f a i l e d i n 
t h e i r r e p o n s i b i l i t i e s . S i r Robert F i l m e r a s s e r t e d d i v i n e r i g h t 
and preached p a s s i v e obedience. 
T i l l o t s o n , a long w i t h Stillingfleet» Burnet and 
Locke, s t r e s s e d obedience as a sacred o b l i g a t i o n . W r i t i n g i n 
1683 t o Lord W i l l i a m R u s s e l l , who had been condemned f o r 
c o m p l i c i t y i n the Rye House P l o t a g a i n s t Charles I I , T i l l o t s o n 
a s s e r t e d the C h r i s t i a n r e l i g i o n d o t h p l a i n l y f o r b i d r e s i s t a n c e 
of a u t h o r i t y ' . On t h e s c a f f o l d he prayed w i t h R u s s e l l : "Grant 
t h a t ... we ... may l e a r n our Duty t o God and t h e K i n g . " 5 
C o n t r a r y t o T i l l o t s o n ' s wishes and l a t e r t o h i s c o n s i d e r a b l e 
embarrassment, s i n c e he was a l r e a d y q u e s t i o n i n g such an 
a b s o l u t i s t p o s i t i o n , b o t h l e t t e r and p r a y e r were p u b l i s h e d . 
I n 1683 T i l l o t s o n c o u l d not have f o r s e e n t h a t w i t h i n f i v e years 
he would be a c t i v e l y r e s i s t i n g James I I , s u p p o r t i n g the 
r e v o l u t i o n and a c c e p t i n g f i r s t t he deanery of St Paul's and 
l a t e r t h e a r c h b i s h o p r i c o f C a n t e r b u r y from the hands of 
u s u r p e r s . T i l l o t s o n was not alone i n h i s change of view, b u t 
he was t o s u f f e r c o n s i d e r a b l e p e r s o n a l abuse from t h e enemies 
of the r e v o l u t i o n , and t h i s was t o cause him g r e a t d i s t r e s s , as 
Chapter 8 w i l l show. 
S o c i n i a n i s m 
From the l a t e 1680s c o n t r o v e r s i e s developed i n 
England over t h e d o c t r i n e o f t h e t r i n i t y which were t o be 
c o n t i n u e d i n t o the next c e n t u r y . T i l l o t s o n , d u r i n g h i s 
a c h i e p i s c o p a t e , was charged by b o t h C a t h o l i c s and n o n - j u r o r s 
w i t h S o c i n i a n i s m . From as e a r l y as 1669 T i l l o t s o n had been 
a c q u a i n t e d w i t h S o c i n i n a n d o c t r i n e s t h r o u g h the c o l l e c t e d works 
1. C e r t a i n Sermons or H o m i l i e s A p p o i n t e d t o be Read i n 
Churches i n t h e Time o f Queen E l i z a b e t h . . . . ( 4 t h E d i t i o n , 
London 1766), Homily 2 1 , p. 500. 
2. K. F e i l i n g , A H i s t o r y o f the Tory P a r t y , 1640-1714 ( O x f o r d 
1924), p. 486, c i t e d F e i l i n g . 
3. Sabine 337, 388,399, 434-5. 
4. F e i l i n g 486-8. 
5. B i r c h MS 4236 f . 354. 
6. B i r c h I , l x x v i ; Chapter 8 below. 
7. Reedy 88. 
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of a group o f s c h o l a r s e n t i t l e d B i b l i o t h e c a F r a t r u m Polonorum. 
Along w i t h the e a r l o f Shaf t e s b u r y , I s a a c Newton and John 
Locke, T i l l o t s o n knew Samuel C r e l l o f the famous c o n t i n e n t a l 
S o c i n i a n f a m i l y and was on f r i e n d l y terms w i t h Thomas F i r m i n , 
the most n o t o r i o u s A n g l i c a n l a y S o c i n i a n . There can, however, 
be no s u s p i c i o n of T i l l o t s o n ' s o r t h o d o x y . P a r t l y t o prove h i s 
own soundness, p a r t l y t o respond t o Queen Mary's w i s h t h a t he 
s h o u l d r e f u t e F i r m i n and p a r t l y , no doubt, as a r c h b i s h o p t o 
c h a l l e n g e h e r e s y , T i l l o t s o n i n 1693 r e v i s e d and p u b l i s h e d h i s 
f o u r sermons on the d i v i n i t y and i n c a r n a t i o n o f C h r i s t which he 
had preached i n 1679 and 1680 a t St Lawrence Jewry. A l l f o u r 
were based on John 1, 14. 
I n the f i r s t d i s c o u r s e T i l l o t s o n emphasised the 
i n c a r n a t i o n , C h r i s t ' s r e s i d e n c e on e a r t h and the c l e a r s i g n s o f 
d i v i n i t y which he e v i n c e d . He r e j e c t e d A p o l l i n a r i s and 
a s s e r t e d t h a t C h r i s t had assumed b o t h a human body and a s o u l . 
The Word e x i s t e d b e f o r e c r e a t i o n and i s w i t h o u t b e g i n n i n g . He 
i s n o t c r e a t e d and, s i n c e a l l t h i n g s were c r e a t e d by him, he i s 
l o r d and h e i r o f a l l c r e a t i o n . 
I n the second, he s p e c i f i c a l l y a t t a c k e d S o c i n i a n i s m . 
The S o c i n i a n s s t r a i n t h e meaning o f St John when they deny t h a t 
C h r i s t was i n v o l v e d i n c r e a t i o n , a s s e r t t h a t ' i n the b e g i n n i n g ' 
does n o t r e f e r t o c r e a t i o n but t o the b e g i n n i n g o f the g o s p e l 
and teach t h a t 'the Word was w i t h God' r e f e r s t o C h r i s t b e i n g 
taken up t o God t o r e c e i v e the t r u t h which he then r e t u r n e d t o 
d e c l a r e . I n any case, o t h e r p a r t s o f John, I John, P h i l i p p i a n s 
and I Timothy, Hebrews^ and C o l o s s i a n s a l l show t h a t C h r i s t was 
the agent o f c r e a t i o n . 
T i l l o t s o n used h i s t h i r d sermon, a year a f t e r the 
second, t o c o n s i d e r t h e n a t u r e and manner o f the i n c a r n a t i o n . 
The Son of God was a p e r f e c t man c o n s i s t i n g o f body and s o u l 
u n i t e d . His d i v i n i t y was n o t changed i n t o humanity, confused 
w i t h i t or swallowed up by i t . 
1. H. John McLachlan, S o c i n i a n i s m i n Seventeenth-Century 
England ( O x f o r d 1951), pp. 139, 294-5; Burnet 649; B i r c h I , 
c c v i ; B i r c h I I I , 281-381: Sermons X L I I I - XLVI; Reedy 88. 
2. B i r c h I I I , 282. 
3. B i r c h I I I , 283. 
4. B i r c h I I I , 289. 
5. B i r c h I I I , 292-4. 
6. B i r c h I I I , 306-7. 
7. B i r c h I I I , 314, 316-20, 324-9. 
8. B i r c h I I I , 340. 
9. B i r c h I I I , 341-5 and 347-9. 
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T i l l o t s o n ' s f o u r t h sermon sought t o e x p l a i n why God 
used the method o f i n c a r n a t i o n t o redeem humanity. God c o u l d 
have used o t h e r means b u t he accommodated h i s a c t i o n s t o the 
people o f the time who were i n t e r e s t e d i n m y s t e r i e s i n 
r e l i g i o n , i n c l i n e d t o w o r s h i p a v i s i b l e and t a n g i b l e d e i t y and 
seeking a s a c r i f i c e t o appease an o f f e n d e d god. I n Jesus, God 
p r o v i d e d humanity w i t h a mediator who pleads our cause t o the 
F a t h e r and s u p p l i e s us w i t h the grace we need. Thus our s i n s 
are f o r g i v e n and our wants s u p p l i e d . We have 'an e x p i a t o r y 
s a c r i f i c e f o r s i n upon e a r t h , and ... a p r e v a l e n t m e d i a t o r and 
i n t e r c e s s o r w i t h God i n heaven'. J 
These f o u r sermons prove c o n c l u s i v e l y t h a t 
T i l l o t s o n ' s views were f u l l y i n accordance w i t h those o f the 
C o u n c i l of Chalcedon t h a t C h r i s t was ' t r u l y God and t r u l y man, 
c o n s i s t i n g a l s o of a reasonable s o u l and body ... the 
d i s t i n c t i o n of n a t u r e s b e i n g i n no way a n n u l l e d by the 
u n i o n . . . . ' ^ These sermons d i d n o t , however, succeed i n t h e i r 
purpose. Thomas F i r m i n was n o t c o n v i n c e d o f the e r r o r s o f h i s 
S o c i n i a n i s m and he caused an answer t o be p u b l i s h e d i n 1694 
e n t i t l e d C o n s i d e r a t i o n s on the E x p l i c a t i o n s o f the D o c t r i n e of 
the T r i n i t y . T i l l o t s o n encouraged John W i l l i a m s t o w r i t e a 
r e p l y , read the d r a f t and gave i t h i s i m p r i m a t u r on 7 November 
1694, t h e day b e f o r e he was taken m o r t a l l y i l l . The work was 
p u b l i s h e d i n 1695. T i l l o t s o n ' s sermons were, however, t o be 
seen as s u f f i c i e n t l y i m p o r t a n t f o r them t o be t r a n s l a t e d i n t o 
French. At the same ti m e another pamphlet was i n p r e p a r a t i o n 
which a l s o appeared i n 1695 e n t i t l e d The Charge of S o c i n i a n i s m 
a g a i n s t Dr T i l l o t s o n Considered. I t was an anonymous, crude and 
s c u r r i l o u s p i e c e which made no s i g n i f i c a n t c o n t r i b u t i o n t o the 
academic debate. H i c k e s , however, recommended i t . A f t e r 
T i l l o t s o n ' s d e a t h , Alexander Monro, a n o n - j u r o r , was accused o f 
the a u t h o r s h i p , though he denied i t . By the n e x t c e n t u r y 
r e s p o n s i b i l i t y was l a i d a t the door o f Charles L e s l i e . 
Other L i t e r a r y Work 
T i l l o t s o n n o t o n l y produced w r i t i n g i n the h eat o f 
1. B i r c h I I I , 358. 
2. B i r c h I I I , 361-4. 
3. B i r c h I I I , 366-9. 
4. Quoted H. B e t t enson ( e d . ) , Documents o f the C h r i s t i a n 
Church ( O x f o r d 1943), p. 73. 
5. B i r c h I , c c v i i i - i x . 
6. Add MS 27,874 f f . 99-173. 
7. B i r c h I , c c i x - c c x . 
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c o n t r o v e r s y b u t a l s o sought t o w r i t e a t a more l e s i u r e l y pace 
and t o encourage and p u b l i s h the works o f o t h e r s . I n 1691, as 
he became a r c h b i s h o p , T i l l o t s o n was p l a n n i n g a four-volume 
e x p o s i t i o n o f C h r i s t i a n t h e o l o g y t o be w r i t t e n i n L a t i n , b u t 
t h i s was never produced. Nor were h i s p l a n s f o r a new Book o f 
H o m i l i e s ever r e a l i s e d . He d i d , however, succeed i n c o m p l e t i n g 
and p u b l i s h i n g W i l k i n s ' s P r i n c i p l e s and D u t i e s o f N a t u r a l 
R e l i g i o n (1672) and t e n years l a t e r a volume o f W i l k i n s ' s 
sermons. I n 1683 he e d i t e d I s a a c Barrow's works. As 
a r c h b i s h o p he, w i t h Queeti Mary., encouraged Burnet t o p u b l i s h 
h i s d i s c o u r s e on p a s t o r a l c a r e . 
C o n c l u s i o n 
T i l l o t s o n ' s t o t a l l i t e r a r y p r o d u c t i o n was 
c o n s i d e r a b l e , and h i s c o n t r o v e r s i a l w r i t i n g s form a l a r g e 
p r o p o r t i o n of t h a t work. His most p r o d u c t i v e p e r i o d was 
between 1661 and 1688. By the 1690s he was showing s i g n s of 
weariness w i t h the whole e x e r c i s e . T i l l o t s o n ' s work does not 
r e v e a l an o r i g i n a l t h i n k e r who made new c o n t r i b u t i o n s t o the 
i s s u e s which he d i s c u s s e d . He was, however, a man of g r e a t 
l e a r n i n g , w i t h the a b i l i t y t o s y n t h e s i s e and p r e s e n t complex 
arguments c l e a r l y and comprehensibly. W i t h the e x c e p t i o n of 
t h e 'Hobbesian' sermon, h i s work was t h o r o u g h l y c o n s i d e r e d and 
l o g i c a l l y expressed. His w r i t i n g s are f r e e from over-
e l a b o r a t e q u o t a t i o n s i n u n f a m i l i a r languages which had once 
been t h e f a s h i o n . The sermons, w h i l e too l o n g t o h o l d the 
a t t e n t i o n o f c o n g r e g a t i o n s i n the t w e n t y - f i r s t c e n t u r y , drew 
l a r g e attendances i n h i s own day. 
A l l T i l l o t s o n ' s work r e v e a l s a s c h o l a r l y and 
c o u r t e o u s man w i t h a sense of humour, and y e t one who c o u l d 
defend h i s f i r m l y - h e l d c o n v i c t i o n s e f f e c t i v e l y . I n the heat o f 
c o n t r o v e r s y he w r o t e w i t h o u t acrimony and w i t h a warm-hearted 
t o l e r a n c e of even h i s most determined a d v e r s a r i e s . A l t h o u g h he 
w r o t e and p u b l i s h e d on o t h e r m a t t e r s , i t was h i s a n t i - C a t h o l i c 
w r i t i n g s t h a t were the most i n f l u e n t i a l a t the t i m e . T h i s i s 
n o t s u r p r i s i n g when the c u r r e n t p o l i t i c a l s i t u a t i o n i s 
u n d e r s t o o d . T i l l o t s o n caught the mood of the moment. W i t h o u t 
the contemporary f e a r of C a t h o l i c i s m i n England, he m i g h t never 
have been known as a n y t h i n g more than an o r d i n a r y c o n s c i e n t i o u s 
preacher. However, i n t h e c i r c u m s t a n c e s , i t was he, w i t h h i s 
c o l l e a g u e s , who p r o v i d e d the E n g l i s h p r o t e s t a n t s o f h i s day 
w i t h a comprehensible i n t e l l e c t u a l and t h e o l o g i c a l 
j u s t i f i c a t i o n f o r t h e i r r e l i g i o u s and p o l i t i c a l o p p o s i t i o n t o 
C a t h o l i c i s m . 
1. B i r c h I , l x v i i i , l x x i i , c l x x x v i i - i x , c c l i - i i , c c l v - v i i . 
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Chapter 3: Peacemaking 
I n t r o d u c t i o n 
The c r e a t i o n o f a comprehensive A n g l i c a n Church which 
would u n i t e a l l p r o t e s t a n t groups and thus p r o v i d e an e f f e c t i v e 
b u l w a r k a g a i n s t C a t h o l i c i s m was one o f T i l l o t s o n ' s p r i o r i t i e s 
f o r most of h i s m i n i s t r y . His e v e n t u a l f a i l u r e was a b i t t e r 
d i s a p p o i n t m e n t . 
T i l l o t s o n b e l i e v e d t h a t t h e d i f f e r e n c e s between A n g l i c a n s 
and d i s s e n t e r s were so t r i v i a l as t o be u n i m p o r t a n t . Because 
b o t h acknowledged one God, became h i s c h i l d r e n t h r o u g h f a i t h i n 
C h r i s t , were members of one body, p a r t o o k o f the same S p i r i t 
and shared i n the same hope, s u r e l y they should l i v e i n u n i t y . 
W i t h g o o d w i l l on b o t h s i d e s t he disagreements c o u l d be 
removed. The f a i l u r e o f p r o t e s t a n t s t o be u n i t e d , he b e l i e v e d , 
had a l l o w e d C a t h o l i c i s m t o take advantage. The o n l y sure 
defence a g a i n s t popery was 'an e s t a b l i s h e d n a t i o n a l r e l i g i o n , 
f i r m l y u n i t e d and compacted i n a l l p a r t s of i t ' . T h i s was 
something t h a t 'sepajrate s e c t s and sep a r a t e c o n g r e g a t i o n s ' 
c o u l d never p r o v i d e ' . 
Though t o l e r a n t o f views from which he d i f f e r e d and 
w i l l i n g t o concede t h a t s a l v a t i o n c o u l d be achieved even 
t h r o u g h the Church o f Rome, T i l l o t s o n d i d not advocate 
r e l i g i o u s t o l e r a t i o n . That would s i m p l y have p e r p e t u a t e d the 
f r a g m e n t a t i o n o f p r o t e s t a n t i s m and thus f a i l e d t o c r e a t e an 
e f f e c t i v e c h a l l e n g e t o popery. I n any case, the concept of 
t o l e r a t i o n was g e n e r a l l y f a r too r a d i c a l f o r T i l l o t s o n ' s t i m e . 
Indeed, i n England when i t was a t t e m p t e d by Charles I I and 
James I I i t was viewed w i t h s u s p i c i o n as s i m p l y an a t t e m p t t o 
h e l p C a t h o l i c s . For T i l l o t s o n , t h e r e f o r e , the T o l e r a t i o n Act 
of 1689 was a d i s a s t e r s i n c e i t p e r p e t u a t e d and the r e b y 
encouraged d i v i s i o n . T i l l o t s o n p e r s i s t e d n e v e r t h e l e s s w i t h h i s 
comprehension p l a n s b u t e v e n t u a l l y had t o accept t h a t h i s 
l a b o u r s were i n v a i n . 
The o r i g i n s o f T i l l o t s o n ' s compromising o u t l o o k are t o be 
found i n h i s s t u d i e s a t Cambridge. I t was t h e r e t h a t h i s 
t h e o l o g i c a l views underwent a r a d i c a l change. He abandoned the 
s t r i c t p u r i t a n i s m o f h i s y o u t h w i t h i t s emphasis on s c r i p t u r e 
1. B i r c h 
2. B i r c h 
3. B i r c h 
4. B i r c h 
5. B i r c h 
I I , 233-54: Sermon XX. 
I I , 247. 
I I , 250-1. 
I I , 248-9 
I I , 250. 
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alone as the source of t r u t h and p r e d e s t i n a t i o n a lone as the 
way t o s a l v a t i o n . I n s t e a d , he accepted t h a t reason had a p a r t 
t o p l a y i n t h e o l o g i c a l e n q u i r y , r e j e c t e d p r e d e s t i n a t i o n and 
adopted a t o l e r a n t a t t i t u d e t o the c o n v i c t i o n s of o t h e r s . T h i s 
c o n v e r s i o n sprang n e g a t i v e l y from h i s p e r s o n a l d i s s a t i s f a c t i o n 
w i t h the narrowness of p u r i t a n t e a c h i n g and p o s i t i v e l y from h i s 
own r e a d i n g and from the i n t e l l e c t u a l atmosphere of Cambridge. 
A p o w e r f u l i n f l u e n c e on T i l l o t s o n was W i l l i a m C h i l l i n g w o r t h ' s 
The R e l i g i o n o f the P r o t e s t a n t s : A Safe Way t o S a l v a t i o n . 1 
C h i l l i n g w o r t h had argued t h a t , as t h e r e was no i n f a l l i b l e way 
t o complete t r u t h , no s p e c i f i c d o c t r i n e s were necessary f o r 
s a l v a t i o n . People must a p p l y t h e i r reason. S c r i p t u r e c o n t a i n s 
a l l t h a t i s necessary f o r s a l v a t i o n , b u t i t i s the v e h i c l e of 
d i v i n e r e v e l a t i o n and not t h a t r e v e l a t i o n i t s e l f . D i f f e r i n g 
i n t e r p r e t a t i o n s were, t h e r e f o r e , t o l e r a b l e . P r e d e s t i n a t i o n 
was t o be r e j e c t e d because i t worked a g a i n s t i n d i v i d u a l 
r e s p o n s i b i l i t y . The church must i n c o r p o r a t e a g r e a t b r e a d t h o f 
o p i n i o n and, a t a l l c o s t s , p r e s e r v e i n t e l l e c t u a l freedom. 
I n a d d i t i o n t o t h e works o f C h i l l i n g w o r t h , T i l l o t s o n ' s 
views were a f f e c t e d by h i s f r i e n d s h i p w i t h the Cambridge 
P l a t o n i s t s l i k e Ralph Cudworth, Benjamin Whichcote, Henry 
Moore, George Rust and John W o r t h i n g t o n . T h e i r search f o r the 
r o o t s o f C h r i s t i a n i t y was based on s c r i p t u r e i n t e r p r e t e d w i t h 
reason and commonsense and aimed a t a consensus t h a t would 
enable the p r o t e s t a n t churches a t l e a s t t o u n i t e . 
Challenges t o p r e d e s t i n a t i o n had begun t o appear i n 
Cambridge and elsewhere l o n g b e f o r e T i l l o t s o n ' s t i m e . 
P r e d e s t i n a t i o n i s c l e a r i n the E l i z a b e t h a n T h i r t y Nine 
A r t i c l e s , though t h e b a p t i s m a l and communion r i t e s o f the Book 
of Common Prayer i m p l y a l e s s r i g i d approach. Both b e f o r e and 
a f t e r the works o f A r m i n i u s were p u b l i s h e d , s c h o l a r s i n 
Cambridge were a t t a c k i n g the d o c t r i n e . 
1. O x f o r d 1638; F u n e r a l Sermon 10-11; W i l l i a m H a l l e r , The 
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The i n t e l l e c t u a l environment i n which T i l l o t s o n b o t h 
s t u d i e d and t a u g h t c o n v e r t e d t h i s Y o r k s h i r e p u r i t a n t o what h i s 
opponents condemned as ' l a t i t u d i n a r i a n i s m ' . Because of t h i s 
change T i l l o t s o n , w i t h o t h e r s of h i s c o n v i c t i o n s , was a b l e t o 
d i s c u s s comprehension c h a r i t a b l y , c a l m l y and r e s p e c t f u l l y w i t h 
o t h e r p r o t e s t a n t groups. Because of h i s t o l e r a n t views never 
d u r i n g h i s l i f e t i m e d i d he l o s e h i s sympathy f o r the p u r i t a n i s m 
i n which he had been n u r t u r e d nor f o r i t s l e a d e r s who were h i s 
f r i e n d s . 
The 1660s 
At the R e s t o r a t i o n t h e r e was c o n s i d e r a b l e hope t h a t a 
u n i t e d p r o t e s t a n t c h u r c h might emerge. There were b o t h 
A n g l i c a n s and P r e s b y t e r i a n s who s u p p o r t e d t h i s on the p r a c t i c a l 
grounds t h a t i t would a v o i d the c o n t i n u a t i o n o f a h o s t of s e c t s 
and the l i k e l y e n e r v a t i n g s t r u g g l e s f o r ascendancy amongst 
them. There were, however, l e s s compromising a t t i t u d e s . Roman 
C a t h o l i c s and Independents sought t o l e r a t i o n , and even the 
P r e s b y t e r i a n s wanted concessions on 'ceremonies' and e p i s c o p a l 
power, which some A n g l i c a n s would not concede. H e a l i n g the 
r e l i g i o u s wounds d i d not prove as easy as r e s t o r i n g the 
monarchy.^ 
Charles I I ' s a t t i t u d e b e f o r e the R e s t o r a t i o n as expressed 
i n the D e c l a r a t i o n o f Breda was t o s u p p o r t t o l e r a t i o n r a t h e r 
than comprehension. A f t e r 1660, however, he developed a p o l i c y 
aimed a t r e c o n c i l i n g t he p r o t e s t a n t groups. W i t h i n t h r e e weeks 
of Charles s e t t i n g f o o t on E n g l i s h s o i l T i l l o t s o n ^howed h i s 
a p p r o v a l of what was t o become the new r o y a l p o l i c y . 
Charles's Worcester House D e c l a r a t i o n of 25 October 1660 
i n i t i a t e d h i s p o l i c y o f comprehension. He promised a committee 
of A n g l i c a n s and P r e s b y t e r i a n s t o r e v i e w the Prayer Book, a 
1. R. Thomas, 'Comprehension and I n d u l g e n c e ' i n G . F . N u t t a l l 
and 0. Chadwick, From U n i f o r m i t y t o U n i t y , 1662-1962, (London 
1962), p. 191, c i t e d Thomas. 
2. Spurr 3 1 ; John S p u r r , ' R e l i g i o n i n R e s t o r a t i o n England' i n 
L i o n e l K.J.Glassey ( e d . ) , The Reigns o f Charles I I and James 
V I I and I I , ( 1 9 9 2 ) , p. 90, c i t e d Spurr R e s t o r a t i o n . 
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4. I.M. Green, The Re - e s t a b l i s h m e n t o f t h e Church o f England 
1660-1663, ( O x f o r d 1978), pp~I 25-6, c i t e d Green; W. Ashley, 
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c i t e d Ashley; Spurr 30-5. 
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n a t i o n a l synod t o d i s c u s s 'ceremonies' and a m o d i f i e d form o f 
episcopacy. However, Charles's anger when a t t e m p t s were made 
i n p a r l i a m e n t t o have t h e d e c l a r a t i o n e n s h r i n e d i n law and h i s 
s u p p o r t e r s ' success i n f r u s t r a t i n g them l e d t o s p e c u l a t i o n t h a t 
r a t h e r than s e e k i n g comprehension Charles was b i d i n g h i s time 
u n t i l he c o u l d d e f e a t the P r e s b y t e r i a n s . Given the g e n e r a l l y 
compromising t r e n d o f Charles's p o l i c y the s p e c u l a t i o n was 
p r o b a b l y unfounded. The D e c l a r a t i o n i s , t h e r e f o r e , more 
a c c u r a t e l y judged as a s e r i o u s a t t e m p t t o achieve 
comprehension, and Charles's a t t i t u d e t o the b i l l as s i m p l y an 
a t t e m p t a t siich a d e l i c a t e stage of n e g o t i a t i o n s t o keep h i s 
o p t i o n s open. 
Charles's e c c l e s i a s t i c a l appointments d u r i n g t h i s p e r i o d 
s u p p o r t e d the view t h a t h i s p o l i c y was aimed a t compromise. To 
please staunch A n g l i c a n s , e j e c t e d m i n i s t e r s were r e s t o r e d and 
d e t e r m i n e d e p i s c o p a l i a n s l i k e M o r l e y , Cosin and Henchman were 
made b i s h o p s . On the o t h e r hand, many p a r i s h c l e r g y a p p o i n t e d 
d u r i n g the i n t e r r e g n u m and who had conformed t o i t s 
e c c l e s i a s t i c a l t r a d i t i o n s were c o n f i r m e d i n t h e i r p o s i t i o n s . 
B i s h o p r i c s , d e a n e r i e s and r o y a l c h a p l a i n c i e s were o f f e r e d t o 
P r e s b y t e r i a n s . 
However, Charles's p o l i c y of compromise was not t o 
s u r v i v e . The more extreme p u r i t a n s were m o b i l i s i n g s u p p o r t i n 
a l l t h r e e kingdoms t o r e s i s t episcopacy i n any form. There 
were f e a r s t h a t t h e p u r i t a n s might indeed a t t e m p t t o o v e r t h r o w 
t h e r e s t o r a t i o n . These f e a r s had r e a l f o u n d a t i o n s . I n 
December 1660 a former Cromwellian s o l d i e r r e v e a l e d a p l o t t o 
murder Monck and march on W h i t e h a l l . I n January 1661 Venner 
and h i s F i f t h Monarchy Men threw London i n t o p a n i c as they 
sought t o set up the r e i g n of King Jesus. Thus developed the 
view t h a t p u r i t a n s were p o l i t i c a l l y dangerous. On the o t h e r 
hand, zealous A n g l i c a n s and c a v a l i e r s were b e g i n n i n g t o demand 
a r e t u r n t o the f u l l A n g l i c a n system. The a d v i s e r s t h a t 
Charles had i n h e r i t e d from h i s f a t h e r l i k e Clarendon, Ormonde 
and N i c h o l a s , and new ones such as Southampton, were a l l 
convinced of the need f o r a s t r o n g e p i s c o p a l system of church 
government. At the same time the Church o f England was 
s t e a d i l y r e c o v e r i n g i t s p o s i t i o n i n the c o u n t i e s , c a t h e d r a l 
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c i t i e s and p a r i s h e s . I n t h i s atmosphere i t i s h a r d l y 
s u r p r i s i n g t h a t t h e e l e c t i o n s o f January and February 1661 
produced a f i e r c e l y r o y a l i s t and A n g l i c a n p a r l i a m e n t . I t was 
t h i s C a v a l i e r P a r l i a m e n t by t h e Clarendon Code t h a t was t o 
o u t l a w a l l but A n g l i c a n p r a c t i c e and thus t o r u i n Charles's 
l i b e r a l p o l i c y . 
N e v e r t h e l e s s , t r u e t o h i s word g i v e n a t Worcester House, 
Charles summoned the Savoy Conference f o r 15 A p r i l 1661. I t was 
to d i s c u s s changes i n the Prayer Book and t o r e p o r t w i t h i n f o u r 
months. At f i r s t c o n s u l t a t i o n was o n l y i n w r i t i n g , d u r i n g 
which i t emerged t h a t t he A n g l i c a n s were opposed t o any b u t 
minor changes, whereas R i c h a r d B a x t e r d r a f t e d a c o m p l e t e l y new 
l i t u r g y . A conference was convened, and T i l l o t s o n went i n w i t h 
B a x t e r as an a u d i t o r . Gunning, T i l l o t s o n ' s predecessor as 
f e l l o w o f C l a r e , l e d the A n g l i c a n d e l e g a t i o n . The co n f e r e n c e 
c o l l a p s e d w i t h n o t h i n g agreed because of the i n t r a n s i g e n c e of 
Gunning and B a x t e r . The co n f e r e n c e proved t o have done more 
harm than good because o p i n i o n s s u b s e q u e n t l y became more 
entrenched. A f t e r h i s comment o f the p r e v i o u s summer T i l l o t s o n 
must have been b i t t e r l y d i s a p p o i n t e d , b u t a t l e a s t he had been 
made b r u t a l l y aware o f the d i f f i c u l t i e s . 
As t h e Savoy Conference was i n s e s s i o n , t he c o r o n a t i o n 
took p l a c e , t he new p a r l i a m e n t assembled and c o n v o c a t i o n 
g a t h e r e d . The C a v a l i e r P a r l i a m e n t t h w a r t e d the hopes f o r a 
u n i t e d c h u r c h by e n a c t i n g t he Act o f U n i f o r m i t y , w h i c h e n f o r c e d 
the use of the r e v i s e d Prayer Book and so produced on St 
Bartholomew's Day 1662 an exodus o f m i n i s t e r s from t h e church. 
Thus " t h e r e l i g i o u s s e t t l e m e n t t u r n e d the f o r m e r l y 
comprehensive E n g l i s h church i n t o a p e r s e c u t i n g one and d i v i d e d 
the n a t i o n i n two". D i s s e n t , amounting t o between 4 per c e n t , 
and 10 per c e n t , o f t h e p o p u l a t i o n , became a permanent f e a t u r e 
o f E n g l i s h church l i f e . I t d i d not c r e a t e two denominations b u t 
two c a t e g o r i e s of C h r i s t i a n s . I t s e f f e c t was m a i n l y f e l t by 
m i n i s t e r s . Both p a r i s h churches and d i s s e n t i n g meetings were 
open t o a l l , and b o t h were a t t e n d e d by e p i s c o p a l i a n s and non-
e p i s c o p a l i a n s . The e s t a b l i s h m e n t , f o r a l l i t s i n t e r n a l 
d i f f e r e n c e s , however, remained u n i t e d around episcopacy, o f 
1. Green 10-17 and 143; Thomas 194; Spurr 36-8. 
2. R. B a x t e r , R e l i q u a e B a x t e r i a n a e , ( 1 6 9 6 ) , p a r t I I , p. 337, 
para. 194. 
3. Burnet 122-4; E. C a r d w e l l , H i s t o r y o f Conferences arid o t h e r 
Proceedings Connected w i t h t h e ~ R e v i s i o n o f the Book o f Common 
Prayer from t h e Year 1558 t o t h e Year 1690, ( O x f o r d 1840), 
c h a p t e r s V I - V I I I ; Spurr 38-9. 
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i 
which v a r i o u s i n t e r p r e t a t i o n s were t o l e r a t e d . 
Comprehension, 1662-73 
For d i f f e r e n t reasons, n e i t h e r Charles nor T i l l o t s o n 
accepted the Act o f U n i f o r m i t y as the f i n a l word on the 
r e l i g i o u s i s s u e . T i l l o t s o n conformed t o the A n g l i c a n 
e s t a b l i s h m e n t b u t he remained concerned b o t h f o r h i s former 
a s s o c i a t e s who d i d not and f o r h i s i d e a l o f a u n i t e d c h u r c h . 
R i c h a r d Baxter was usure and f e l t t h e r e s h o u l d be d i s c u s s i o n 
about t h e r e l a t i v e m e r i t s o f comprehension and i n d u l g e n c e . The 
Independents f e a r e d t h a t comprehension would so reduce 
n o n c o n f o r m i s t numbers t h a t they would be excluded and 
suppressed.* Charles had a v a r i e t y o f concerns. On the one 
hand t h e r e was the p o s s i b i l i t y o f t h e d i s s e n t e r s r e b e l l i n g b u t 
on the o t h e r of w i n n i n g t h e i r a l l i a n c e t h r o u g h a p o l i c y o f 
clemency. The l a t t e r would b r i n g the added b e n e f i t o f r e d u c i n g 
h i s dependence on A n g l i c a n s f o r p o l i t i c a l s u p p o r t . Charles 
had, t h e r e f o r e , no d e s i r e t o coerce the d i s s e n t e r s and r i s k 
p r o v o k i n g t h e i r h o s t i l i t y . His c h o i c e l a y between 
comprehension and t o l e r a t i o n . T o l e r a t i o n might have seemed 
p r e f e r a b l e as i t would a l s o have enabled him t o r e l i e v e t he 
C a t h o l i c s . 
For eleven years a f t e r 1662 Charles took the i n i t i a t i v e . 
On 26 December 1662, he produced a d e c l a r a t i o n i n which he 
r e g r e t t e d t h a t h i s promise of ' l i b e r t y t o t e n d e r consciences' 
g i v e n a t Breda had n o t been f u l f i l l e d and t h a t t he Act o f 
U n i f o r m i t y had 'added s t r a i g h t e r f e t t e r s than e v e r , and new 
r o c k s o f scandal t o t h e s c r u p u l o u s ' . He t h e r e f o r e announced 
h i s i n t e n t i o n t o seek from p a r l i a m e n t an a c t t h a t would a l l o w 
him ' t o e x e r c i s e w i t h a more u n i v e r s a l s a t i s f a c t i o n t h a t power 
of d i s p e n s i n g which we conceive t o be i n h e r e n t i n us' f o r 
peaceable d i s s e n t e r s . 3 
Charles urged the m a t t e r on p a r l i a m e n t i n h i s speech a t 
the opening o f t h e s e s s i o n i n February 1663. H i s wishes were 
s u c c e s s f u l l y opposed by Clarendon and Sheldon, who f e a r e d t h a t 
such powers might be used f o r the b e n e f i t o f Roman C a t h o l i c s , 
and who were concerned t h a t t o l e r a t i o n o f d i s s e n t e r s would 
remove e p i s c o p a l c o n t r o l from s i g n i f i c a n t s e c t i o n s o f the 
community. Concern was a l s o expressed t h a t r o y a l d i s p e n s i n g 
power even i n m a t t e r s o f r e l i g i o n was u n c o n s t i t u t i o n a l , and 
1. Joan T h i r s k , The R e s t o r a t i o n , ( 1 9 7 6 ) , p. x v i . J?,Spurr 
R e s t o r a t i o n 92, 104,110. 
3. EHD 371-4: Doc. 135. 
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t h a t t h e d e s i r e f o r i t might appear t o be a symptom o f 
a b s o u t i s t a m b i t i o n s on Charles's p a r t . The k i n g ' s i n i t i a t i v e 
had been too b o l d . A more moderate s u g g e s t i o n might have won 
g r e a t e r p a r l i a m e n t a r y s u p p o r t and, as a r e s u l t , agreement t o 
some measure o f t o l e r a t i o n . I n s t e a d o f becoming more 
t o l e r a n t , t h e C a v a l i e r P a r l i a m e n t c o n t i n u e d t o enact f u r t h e r 
r e p r e s s i v e measures u n t i l the Clarendon Code was complete. I n 
v a i n t h e C a t h o l i c e a r l o f B r i s t o l i n t r o d u c e d a b i l l t o a l l o w 
the k i n g t o a l l e v i a t e n o n c o n f o r m i s t s u f f e r i n g s and t o p e r m i t 
t h e i r w o r s h i p on payment of an annual f ee t o the crown. T h e 
d i s s e n t e r s < j i d , however, g a i n one con c e s s i o n : t h e r e was n o t h i n g 
t o p r e v e n t them from w o r s h i p p i n g t o g e t h e r a t home p r o v i d e d 
t h a t , i n a d d i t i o n t o the f a m i l y , t h e r e were fewer than f o u r 
p e o p l e . J 
Throughout t h i s p e r i o d , T i l l o t s o n was i n r e g u l a r 
communication w i t h d i s s e n t e r s . He was c o n s i d e r e d a moderate 
e p i s c o p a l i a n a l o n g w i t h W i l k i n s , Whichcote and S t i l l i n g f l e e t . 
He had r e g u l a r p r i v a t e c o n v e r s a t i o n s w i t h W i l l i a m Bates, who 
had been e j e c t e d i n 1662 from St Dunstan's i n the West. He was 
c o n s u l t e d by G i l b e r t B u r n e t , who had not y e t made up h i s mind 
about episcopacy and was d i s c u s s i n g the i s s u e w i t h the moderate 
e p i s c o p a l i a n s as w e l l as P r e s b y t e r i a n s l i k e B a x t e r and Manton. 
B a x t e r heard T i l l o t s o n preach and c e r t a i n l y approved. ^ 
The f a l l o f Clarendon i n 1667 and the emergence o f the 
Cabal opened the way f o r a new r e l i g i o u s i n i t i a t i v e . I n the 
ch o i c e o f h i s f i v e s e n i o r m i n i s t e r s Charles was c l e a r l y seeking 
t o break t he A n g l i c a n d o m i n a t i o n o f the l e a d i n g p o s t s i n 
government: C l i f f o r d and A r l i n g t o n were Roman C a t h o l i c s , 
Ashley-Cooper and Lauderdale were P r e s b y t e r i a n s , and Buckingham 
may be d e s c r i b e d as a f r e e - t h i n k e r w i t h d i s s e n t i n g sympathies. 
To emphasise t h e p o i n t Sheldon was banished from c o u r t , and 
Charles renewed c o n t a c t w i t h d i s s e n t e r s . 
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W i t h the t a c i t s u p p o r t of the k i n g , i n October 1667 Robert 
A t k y n s , l o r d c h i e f baron of the exchequer and T i l l o t s o n ' s 
p a t r o n a t L i n c o l n ' s I n n , produced a comprehension b i l l . 
I n deed, t h i s was the f i r s t t ime t h a t 'comprehension' had been 
used i n t h i s sense. The hope was t h a t moderate n o n c o n f o r m i s t 
c l e r g y , o f t e n l a b e l l e d P r e s b y t e r i a n s , who had no o b j e c t i o n t o 
the p a r i s h church and a n a t i o n a l c h u r c h c o u l d be b r o u g h t i n t o 
the A n g l i c a n e s t a b l i s h m e n t . However, w h i l e l a y n o n c o n f o r m i s t s 
c o u l d have been s a t i s f i e d w i t h a r e v i s i o n o f the l i t u r g y , t h e 
m i n i s t e r s were more concerned about the Act o f U n i f o r m i t y w i t h 
i t s i n s i s t e n c e on t h e Prayer Book, A r t i c l e s , e p i s c o p a l 
o r d i n a t i o n and t h e r e n u n c i a t i o n of the Solemn League and 
Covenant. The Comprehension B i l l o f 1667 sought t o address 
some o f these i s s u e s . I t was s u p p o r t e d by Bishop N i c h o l s o n of 
G l o u c e s t e r and Bishop Barlow of L i n c o l n . The p l a n was t h a t a l l 
m i n i s t e r s over t h e age o f t w e n t y - t h r e e who were i n e p i s c o p a l 
or p r e s b y t e r i a n o r d e r s and c o u l d g i v e an account of t h e i r f a i t h 
i n L a t i n and s u b s c r i b e t o t h i r t y - s i x s p e c i f i e d A r t i c l e s from 
the T h i r t y Nine s h o u l d be a l l o w e d t o preach i n any c h u r c h where 
the Prayer Book was used b e f o r e the sermon. There was t o be no 
compulsion over ceremonies. 
There was s t r o n g o p p o s i t i o n t o the measure, b u t even some 
c o n s e r v a t i v e s f e l t t h a t some concessions c o u l d be made. A 
s e r i e s o f meetings was h e l d between A n g l i c a n s and d i s s e n t e r s . 
John W i l k i n s and Hezekiah B u r t o n r e p r e s e n t i n g the former and 
W i l l i a m Bates and R i c h a r d B a x t e r the l a t t e r . There was a 
genuine s p i r i t o f compromise, b u t t h e major s t u m b l i n g b l o c k s 
were the f o r m u l a f o r a d m i t t i n g P r e s b y t e r i a n m i n i s t e r s i n t o the 
church and the s t r o n g d e s i r e of the Independents f o r 
t o l e r a t i o n . 
However, the p a r l i a m e n t a r y s e s s i o n was a l l o w e d t o e x p i r e 
i n December 1667 b e f o r e the b i l l had been i n t r o d u c e d . I n the 
f o l l o w i n g year a new b i l l was d r a f t e d by John W i l k i n s and 
Thomas Manton and was sponsored by Orlando Bridgeman, Lord 
Keeper, Matthew Hale, the new L o r d C h i e f Baron, the E a r l of 
Manchester and the Duke of Buckingham. T i l l o t s o n and 
S t i l l i n g f l e e t a re known t o have s u p p o r t e d Bridgeman. Nine 
bishops pledged t h e i r s u p p o r t . On 10 January 1668 W i l k i n s spent 
two hours w i t h Charles I I and won r o y a l a p p r o v a l . The f i n a l 
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terms t h a t were agreed i n v o l v e d the i m p o s i t i o n of hands by a 
b i s h o p t o g i v e a u t h o r i t y t o preach and a d m i n i s t e r the sacrament 
i n A n g l i c a n c o n g r e g a t i o n s . No r e n u n c i a t i o n of e a r l i e r 
o r d i n a t i o n s was t o be i m p l i e d , no compulsion over ceremonies t o 
be e x e r t e d and the Prayer Book was t o be reviewed. W i t h the 
e x c e p t i o n of Roman C a t h o l i c s , t o l e r a t i o n would be o f f e r e d f o r a 
maximum of t h r e e years t o a l l who found the scheme 
un a c c e p t a b l e . S i r Matthew Hale drew up the f i n a l v e r s i o n o f 
t h e b i l l , and a l l went w e l l u n t i l W i l k i n s a c c i d e n t a l l y r u i n e d 
i t . He sent a copy t o Bishop Seth Ward of S a l i s b u r y who, 
unknown t o W i l k i n s , was h o s t i l e t o the measure. Ward o r g a n i s e d 
the h i g h church o p p o s i t i o n . When p a r l i a m e n t opened on 10 
February 1668 t h e k i n g showed h i s s u p p o r t b u t , i n sharp 
c o n t r a s t , the commons v o t e d f o r the s t r i c t a p p l i c a t i o n o f the 
Act o f U n i f o r m i t y and warned a g a i n s t the i n t r o d u c t i o n o f the 
b i l l . The measure was n o t , t h e r e f o e , p r e s e n t e d t o p a r l i a m e n t , 
b u t Charles I I urged p a r l i a m e n t t o f i n d ways o f composing 
r e l i g i o u s d i f f e r e n c e s . T h i s and t h e p a s s i n g o f t h e Second 
C o n v e n t i c l e Act i n 1670 p u t an end f o r the t i m e b e i n g t o a l l 
p a r l i a m e n t a r y a t t e m p t s t o r e u n i t e p r o t e s t a n t C h r i s t i a n s . Even 
had the comprehension b i l l been passed t h e r e c o u l d , o f course, 
be no guarantee t h a t a l l A n g l i c a n s would r e c o g n i s e d i s s e n t i n g 
m i n i s t e r s b r o u g h t i n under i t s terms. 
The f a i l u r e o f the Comprehension B i l l d i d n o t , however, put 
an end t o a t t e m p t s a t r e l i g i o u s compromise. D e s p i t e h i s 
d e f e a t , Charles p e r s i s t e d i n s u p p o r t i n g the moderate men i n the 
Church o f England and a p p o i n t e d W i l k i n s b i s h o p o f Chester. The 
c o n s e c r a t i o n took p l a c e i n London a t E l y House on 15 November 
1668, and T i l l o t s o n preached. I n 1669 James, duke o f York, 
p u b l i c l y announced h i s acceptance o f C a t h o l i c t e a c h i n g and 
ceased t o r e c e i v e t h e sacrament from A n g l i c a n hands. Though he 
was n o t t o be r e c e i v e d i n t o t he C a t h o l i c Church u n t i l 1672, h i s 
a c t i o n served t o focus p r o t e s t a n t minds. I n the summer of 1670 
B a x t e r sought new t a l k s t o h e a l the d i v i s i o n s . B a x t e r , w i t h 
t he knowledge o f L a u d e r d a l e , suggested t h a t the b i s h o p s o f 
Norwich and Chester s h o u l d meet two d i s s e n t e r s t o f o r m u l a t e 
p r o p o s a l s f o r peace. When these f o u r had completed t h e i r work, 
o t h e r s s h o u l d j o i n them t o complete t h e document, and these 
s h o u l d i n c l u d e men l i k e T i l l o t s o n , S t i l l i n g f l e e t , Whichcote and 
More. At the same time i n S c o t l a n d Robert L e i g h t o n was t r y i n g 
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t o marry episcopacy t o p r e s b y t e r i a n s y n o d i c a l government. 
Hopes o f an amicable s e t t l e m e n t of the r e l i g i o u s t e n s i o n s 
were, t h e r e f o r e , s t i l l a l i v e on b o t h s i d e s of the b o r d e r . 
However, d i s s e n t i n g views seemed t o be h a r d e n i n g , and c l e a r 
d i v i s i o n s a p p e a r i n g . Manton, Bates and B a x t e r , nicknamed 
'Dons' by S i r Joseph W i l l i a m s o n , A r l i n g t o n ' s a s s i s t a n t , wanted 
comprehension and so t o p r e v e n t b e n e f i t s t o Roman C a t h o l i c s . 
W i l l i a m s o n ' s 'Ducklimgs', such as Samuel Annesley and the 
Independents wanted t o l e r a t i o n . 
I t was Charles who was t o make the n e x t move, provoked by 
the domestic and f o r e i g n s i t u a t i o n . I n England t h e r e was 
i n c r e a s i n g concern a t the growth of C a t h o l i c i s m a t c o u r t . 
James's change of f a i t h r a i s e d the s p e c t r e of a C a t h o l i c 
s u c c e s s i o n s i n c e Charles had no l e g i t i m a t e c h i l d r e n . James, 
w i t h C l i f f o r d o f the Cabal, even pressed Charles t o c o n v e r t . 
C l i f f o r d knew t h a t Charles had promised L o u i s XIV i n the 
r e l i g i o u s c l a u s e s o f the Secret T r e a t y o f Dover o f 1670 t o 
announce h i s c o n v e r s i o n when the time seemed p r o p i t i o u s . 
C h a r l e s , aware o f the f u r o r e t h a t t h i s would cause, e s p e c i a l l y 
as he was w r e s t l i n g w i t h a p a r l i a m e n t t h a t was w i t h o l d i n g 
g r a n t s o f money, d i d not respond. However, on 15 March 1672, 
d u r i n g the p r o r o g a t i o n o f 1671-3, C h a r l e s , t o make some 
g e s t u r e , i s s u e d a D e c l a r a t i o n o f I n d u l g e n c e , w h i c h suspended 
the p e n a l laws a g a i n s t Roman C a t h o l i c s and d i s s e n t e r s . The 
former c o u l d o n l y w o r s h i p i n t h e i r owji homes b u t t h e l a t t e r i n 
b u i l d i n g s l i c e n s e d f o r t h a t purpose. Charles was thus seeking 
t o f u r t h e r the cause of t o l e r a t i o n r a t h e r than comprehension 
because o n l y the former c o u l d h e l p Roman C a t h o l i c s . The Dons 
n e v e r t h e l e s s and the D u c k l i n g s thanked the k i n g , and 
n o n c o n f o r m i s t s rushed f o r l i c e n c e s . A l l o f Charles's m i n i s t e r s 
approved of the D e c l a r a t i o n , though f o r d i f f e r e n t reasons. 
Some 1,500 l i c e n c e s were i s s u e d . Uproar r e s u l t e d , however, 
s i n c e some r e c o g n i s e d the d e c l a r a t i o n as a p l o y s i m p l y t o 
h e l p C a t h o l i c s and o t h e r s q u e s t i o n e d Charles's c o n s t i t u t i o n a l 
r i g h t t o i s s u e such a document. There even seemed a 
p o s s i b i l i t y o f an a l l i a n c e between the bishops and the 
P r e s b y t e r i a n s t o c o u n t e r the Roman t h r e a t . The c l e r g y preached 
a n t i - C a t h o l i c sermons and were encouraged t o do so by the 
b i s h o p s , who had agreed t o do t h i s a t a n o c t u r n a l c o n f e r e n c e a t 
Lambeth. T i l l o t s o n needed no encouragement and preached on The 
1. N.Sykes^ Old P r i e s t and New P r e s b y t e r , (Cambridge 1957), 
pp. ±35-7. 
2. Thomas 208. 
3. Beddard 169; Spurr Comprehension 935. 
4. Thomas 2-7-310; Simon 180-181; Spurr R e s t o r a t i o n 93; M i l l e r 
63. 
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Hazard of Being Saved i n t h e Church of Rome. The d e c l a r a t i o n 
was doomed. The o u t b r e a k o f t h e Dutch War i n 1672 and 
Charles's consequent f i n a n c i a l problems f o r c e d him t o acquiesce 
t o p a r l i a m e n t ' s demand when i t reassembled, and he w i t h d r e w the 
document on 8 March 1673, a n g r i l y t e a r i n g o f f the Great Seal 
w i t h h i s own hand. P a r l i a m e n t then com p l e t e d t h e k i n g ' s 
h u m i l i a t i o n by f o r c i n g upon him the Test A c t , which r e s t r i c t e d 
a l l o f f i c e h o l d i n g t o communicant A n g l i c a n s . Charles never 
a g a i n sought t o modify t h e r e s t o r a t i o n c hurch s e t t l e m e n t . 
The c h i e f d i f f i c u l t y i n i m p r o v i n g r e l a t i o n s h i p s w i t h i n 
E n g l i s h p r o t e s t a n t i s m between 1660 and 1673 was the l a c k of a 
c l e a r aim. The c h o i c e was between the t o l e r a t i o n o f d i s s e n t 
and i t s comprehension. At f i r s t Charles had f a v o u r e d 
t o l e r a t i o n b u t then s u p p o r t e d comprehension and f i n a l l y 
r e t u r n e d t o t o l e r a t i o n , on t h e grounds t h a t i t would be t h e 
be s t way t o h e l p C a t h o l i c s , which he was under p r e s s u r e t o do. 
Independents and C a t h o l i c s , o f c o u r s e , shared h i s f i n a l view. 
The C a v a l i e r P a r l i a m e n t r e j e c t e d such t o l e r a t i o n f o r the same 
reason t h a t t he k i n g s u p p o r t e d i t b u t a l s o r e j e c t e d 
comprehension i f i t meant d e p a r t i n g from the Act o f U n i f o r m i t y . 
Support f o r comprehension came from moderate P r e s b y t e r i a n s 
l i k e B a x t e r and a s i g n i f i c a n t number of bishops and c l e r g y . 
T i l l o t s o n was i n the o u t e r , r a t h e r than the i n n e r , c i r c l e o f 
t h i s group. He conversed w i t h d i s s e n t e r s , s u p p o r t e d Bridgeman 
over t h e comprehension b i l l and was t o have j o i n e d the 
d i s c u s s i o n s of 1670 once the f o u n d a t i o n of the scheme had been 
l a i d . There was no reason f o r T i l l o t s o n t o have been accorded 
a more c e n t r a l r o l e . He was a well-known and p o p u l a r as a 
f a s h i o n a b l e London preacher b u t h e l d no h i g h o f f i c e . He was 
merely l e c t u r e r a t St Lawrence Jewry, preacher a t L i n c o l n ' s I n n 
and e v e n t u a l l y a r o y a l c h a p l a i n . However, h i s p r o m o t i o n t o the 
deanery of Canterbury w h i l e the u p r o a r over the D e c l a r a t i o n of 
I n d u l g e n c e was a t i t s h e i g h t was t o b r i n g him i n t h e f u t u r e 
c l o s e r t o the c e n t r e o f a f f a i r s . 3 By 1673 the dangers o f a 
fragmented church i n the f a c e o f C a t h o l i c i s m and France must 
have been obvious t o him. A l l i a n c e s amongst churches were 
l i k e l y t o be weak and temporary. What was needed was one 
u n i t e d comprehensive c h u r c h , and f o r t h a t T i l l o t s o n was 
p r e p a r e d t o s t r i v e . U n f o r t u n a t e l y , f o r T i l l o t s o n , o p i n i o n was 
b e g i n n i n g t o move from the i d e a o f comprehension towards 
i n d u l g e n c e and the l e g a l acceptance o f d i s s e n t . 
1. See above p. 45. 
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1673-1675 
From 1662 t o 1673 Charles had made u n c h a r a c t e r i s t i c a l l y 
s t r e n u o u s e f f o r t s t o r e l i e v e t h e burdens l a i d upon d i s s e n t e r s 
by the Clarendon Code. The r e j e c t i o n o f h i s D e c l a r a t i o n o f 
In d u l g e n c e and the p a s s i n g o f the Test Act con v i n c e d him t h a t 
p a r l i a m e n t a r y i n t r a n s i g e n c e would always f r u s t r a t e h i s wishes, 
and he abandoned h i s l e a d e r s h i p o f t h e s t r u g g l e . Others were 
n o t , however, so f a i n t - h e a r t e d . I n the m i d s t o f a l l t h e 
clamour a g a i n s t t h e d e c l a r a t i o n and on b e h a l f o f the Test A c t , 
on 27 February 1673 a ' B i l l f o r t h e Ease of H i s Majesty's 
P r o t e s t a n t S u b j e c t s , D i s s e n t e r s from t h e Church o f England' was 
i n t r o d u c e d i n t o t h e Commons. I t passed t he lower house, b u t 
the Lords' amendments proved u n a c c e p t a b l e t o the Commons, 
p a r t i c u l a r l y one which would have enabled t he k i n g t o g r a n t 
i n d u l g e n c e t o d i s s e n t e r s . P a r l i a m e n t had o n l y r e c e n t l y denied 
the k i n g t h i s r i g h t on c o n s t i t u t i o n a l grounds and a l s o f e a r e d 
he might use i t t o h e l p C a t h o l i c s . The adjournment o f 
p a r l i a m e n t i n e f f e c t d e s t r o y e d t h e measure as i t was never 
r e v i v e d a f t e r w a r d s . 
I n the c o u n t r y , c o n f u s i o n r e i g n e d . D i s s e n t i n g m i n i s t e r s 
and c o n g r e g a t i o n s s t i l l h e l d l i c e n c e s g r a n t e d by t h e k i n g as a 
r e s u l t o f t h e d e c l a r a t i o n , and no d e c i s i o n had been taken about 
t h e i r v a l i d i t y . I n some areas the C o n v e n t i c l e Act was b e i n g 
e n f o r c e d . However, the f a c t t h a t a b i l l had been i n t r o d u c e d 
and made some p r o g r e s s suggests t h a t t h e Commons was becoming 
more t o l e r a n t . K e i t h F e i l i n g r e c o g n i s e d t h i s and a t t r i b u t e d i t 
t o a number of developments. The o l d e r c a v a l i e r s who had 
s u f f e r e d s e q u e s t r a t i o n d u r i n g t h e I n t e r r e g n u m had now gone, 
t h e r e was p r e s s u r e f o r t o l e r a t i o n from t h e h i g h e s t q u a r t e r , i n 
the church a broad s c h o o l had emerged i n c l u d i n g men l i k e 
T i l l o t s o n and S t i l l i n g f l e e t , t h e r e was a growth o f s c i e n t i f i c 
detachment o f mind, and, i n any case, l a c k o f r e s o u r c e s made 
the f u l l e x e c u t i o n o f t h e pe n a l laws i m p o s s i b l e . He c o u l d have 
added t h e growing d e s i r e t o r a l l y t h e whole o f p r o t e s t a n t i s m 
a g a i n s t t h e C a t h o l i c menace, which seemed t o be more s e r i o u s 
because o f the French a l l i a n c e . 1 
D e s p i t e t h i s v e r y r e c e n t f a i l u r e , t h e r e were A n g l i c a n s who 
f e l t t h a t a new i n i t i a t i v e was needed. The E a r l o f O r r e r y i n 
1673 sought from B a x t e r a l i s t o f terms t h a t would s a t i s f y 
n o n c o n f o r m i s t s and u n i t e a l l p r o t e s t a n t s a g a i n s t popery. 
B a x t e r complied and expressed t he o p i n i o n t h a t T i l l o t s o n , 
1. C a r d w e l l c h a p t e r IX; J. Stoughton, E c c l e s i a s t i c a l H i s t o r y 
o f England; The Church o f the R e s t o r a t i o n ( 1 8 7 0 ) , v o l . I , pp. 
435-6; Thomas 212-3; Cragg 21; Haley 325-6; F e i l i n g 132. 
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S t i l l i n g f l e e t and s i m i l a r A n g l i c a n s would agree w i t h i t s 
c o n t e n t s i f they c o u l d meet. The terms were r e t u r n e d t o B a x t e r 
w i t h adverse comments by George Mo r l e y , b i s h o p of Worcester. 
B a x t e r , however, s t i l l p e r s i s t e d t h a t i f the p r o p o s a l s were put 
to m i n i s t e r s l i k e T i l l o t s o n , Whichcote and S t i l l i n g f l e e t much 
c o u l d be achieved. 
Though h o s t i l e t o B a x t e r ' s p r o p o s a l s , Morley was, 
n e v e r t h e l e s s , eager f o r p r o t e s t a n t u n i t y a g a i n s t Rome. He, 
t h e r e f o r e , produced a comprehension b i l l i n 1674 e n t i t l e d 'An 
Act f o r Composing D i f f e r e n c e s i n R e l i g i o n and I n v i t i n g Sober 
and Peaceably Minded D i s s e n t e r s i n t o the S e r v i c e o f the 
Church'. T h i s b i l l was l o s t a f t e r t h e second r e a d i n g because 
of a p r o r o g a t i o n . B a x t e r was n o t s o r r y , however,, as he saw the 
measure as a 'cunning snare' and o f no b e n e f i t . 
The s t r u g g l e t o s e t t l e the r e l i g i o u s i s s u e c o n t i n u e d . I n 
October 1674 a group o f bishops met the k i n g and agreed t o 
produce t h e i r views. I n the meantime, James duke o f York, 
under t h e i m p r e s s i o n t h a t the d i s s e n t e r s were p o t e n t i a l l y 
p o l i t i c a l l y i n f l u e n t i a l , was c o u r t i n g t h e i r s u p p o r t . He 
promised t o persuade Charles t o d i s s o l v e p a r l i a m e n t , h o p i n g 
t h e r e b y t o o b t a i n a more t o l e r a n t one t h a t would p r e p a r e the 
way f o r a new D e c l a r a t i o n o f I n d u l g e n c e . I n exchange, the 
d i s s e n t e r s would cease t h e i r a n t i - p o p e r y a c t i v i t i e s . The E a r l 
of Danby, who was g r a d u a l l y r i s i n g as t h e k i n g ' s c h i e f a d v i s e r 
as the Cabal d e c l i n e d , c o u n s e l l e d c a u t i o n : C h a r l e s , he 
suggested, should a w a i t the b i s h o p s ' views. The bishops 
s p e e d i l y and uncompromisingly responded. They asked f o r the 
p e n a l laws t o be executed and f o r d i s s e n t e r s t o be t o l d t h a t 
t h e i r l i c e n c e s had been revoked. I n February 1675 Charles 
c o n c u r r e d . 
As the new p a r l i a m e n t a r y s e s s i o n approached, f u r t h e r steps 
were taken which a t l a s t b r o u g h t T i l l o t s o n t o the c e n t r e of 
a f f a i r s . Morley and Ward, e p i s c o p a l a d v i s e r s t o the k i n g , 
asked T i l l o t s o n and S t i l l i n g f l e e t t o t r y t o come t o terms w i t h 
the P r e s b y t e r i a n s . The two deans, t h e r e f o r e , sought a meeting 
w i t h W i l l i a m Bates, Thomas Manton, Matthew Pool and R i c h a r d 
B a x t e r . They f i r s t met B a x t e r a l o n e , and d i s c u s s i o n c e n t r e d on 
B a x t e r ' s 'form o f an h e a l i n g A c t ' . E v e n t u a l l y a m o d i f i e d 
v e r s i o n , b e a r i n g s i g n s o f the work o f L o r d C h i e f J u s t i c e 
Matthew Hale and p o s s i b l y o f T i l l o t s o n , found g e n e r a l agreement 
w i t h the n o n c o n f o r m i s t l e a d e r s . Ward, however, r e j e c t e d the 
1. Thomas 215; B a x t e r P a r t I I I , 110. 
2. B a x t e r P a r t I I , 131. 
3. Thomas 216. 
4. Thomas 217-9. 
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document and, had he not have been out o f town, Morley would 
d o u b t l e s s have done the same. 
Un d e t e r r e d , and w i t h an eye t o some form of f u t u r e 
agreement, Ba x t e r was then eager t o make p u b l i c such measure of 
success as had been reached i n the r e c e n t n e g o t i a t i o n s . 
T i l l o t s o n , however, was r e t i c e n t . He had been i n c o n v e r s a t i o n 
w i t h Ward, who wanted t o keep the m a t t e r p r i v a t e , and, more 
i m p o r t a n t l y , he had become convinced t h a t s e v e r a l p o i n t s were 
u n a t t a i n a b l e . He was, t h e r e f o r e , u n w i l l i n g t o be a s s o c i a t e d 
w i t h B a x t e r ' s measure which, s i n c e i t l a c k e d b o t h r o y a l and 
e p i s c o p a l s u p p o r t , was bound t o f a i l i n p a r l i a m e n t . T i l l o t s o n , 
however, r e a f f i r m e d h i s commitment t o comprehension but 
concluded t h a t t o c o n t i n u e t o s u p p o r t t he u n s u c c e s s f u l measure 
would 'be a p r e j u d i c e t o me and s i g n i f y n o t h i n g t o e f f e c t the 
t h i n g ' . ^ 
T i l l o t s o n ' s b e h a v i o u r here i s open t o s e r i o u s c r i t i c i s m . 
His r e l u c t a n c e t o have any f u r t h e r a s s o c i a t i o n w i t h B a x t e r ' s 
scheme seems h y p o c r i t i c a l . He s u p p o r t e d b o t h i t s aims and i t s 
c o n t e n t s b u t was u n w i l l i n g t o r i s k t h e c o s t t o h i m s e l f o f i t s 
p o s s i b l e f a i l u r e . I n the event o f d i s a s t e r , h i s c r e d i b i l i t y as 
an A n g l i c a n who understood t he mood o f h i s c h u r c h , as a 
sympathiser w i t h d i s s e n t e r s and as a s e r i o u s n e g o t i a t o r would, 
of c o u r s e , have been compromised. However, perhaps T i l l o t s o n 
was s i m p l y b e i n g c a u t i o u s l y p r a c t i c a l . The scheme had s t r o n g 
o p p o s i t i o n , and p e r s i s t i n g i n a f u t i l e s t r u g g l e c o u l d have done 
n o t h i n g t o promote the cause. For T i l l o t s o n t o have persevered 
w i t h an i n e v i t a b l e f a i l u r e would have caused him t o have been 
condemned as an incompetent and thus reduced h i s u s e f u l n e s s t o 
more f e a s i b l e comprehension schemes i n the f u t u r e . The new 
dean m i g h t , o f co u r s e , have been s i m p l y c o n s i d e r i n g h i s c a r e e r 
p r o s p e c t s . 
The f a i l u r e o f the comprehension d i s c u s s i o n s emphasised 
A n g l i c a n d i v i s i o n s on t h i s i s s u e and drove the P r e s b y t e r i a n s 
i n t o t h i n k i n g t h a t t h e r e was no hope of r e c o n c i l i a t i o n . 
T h e r e f o r e , i n London, n e g o t i a t i o n s began t o t r y t o achieve 
u n i t y between Indp^endents and P r e s b y t e r i a n s , though i n some 
q u a r t e r s t he emphasis even here was on t o l e r a t i o n r a t h e r than 
comprehension. Thus the aim t o c r e a t e a u n i t e d p r o t e s t a n t 
c h u r c h was i n j e o p a r d y and, even worse, t h e r e was now the 
p o s s i b i l i t y o f a u n i t e d d i s s e n t i n g church emerging as a 
1. B i r c h I , x x i x ; Kennett I I I , 302; Thomas 219-20; Spurr 
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dangerous r i v a l t o the e s t a b l i s h m e n t . Only France and popery 
c o u l d b e n e f i t . 
Not d i s c o u r a g e d by the r e c e n t f a i l u r e and f o l l o w i n g the 
appearance o f renewed c a l l s f o r t o l e r a t i o n , Buckingham l a t e r i n 
1675 promoted an i n d u l g e n c e b i l l i n t h e Lords. He o b t a i n e d 
l e a v e t o i n t r o d u c e i t , b u t no more was heard o f i t . By then 
r o y a l p o l i c y had changed: Charles and Danby would h e n c e f o r t h 
s u p p o r t the Church o f England and i g n o r e the r e s t . At t h e same 
time p r e s s u r e on d i s s e n t e r s was i n c r e a s i n g as a r e s u l t o f 
e p i s c o p a l r e q u e s t s t h a t a n t i - d i s s e n t i n g l e g i s l a t i o n s h o u l d be 
e n f o r c e d . As l o n g as Danby remained i n o f f i c e , t h e r e was no 
hope e i t h e r o f comprehension or o f i n d u l g e n c e . 
Royal f a i l u r e between 1662 and 1673 t o produce an 
accommodation between the e s t a b l i s h m e n t and d i s s e n t had been 
f o l l o w e d by a s i m i l a r f a i l u r e o f i n d i v i d u a l e f f o r t s . E p i s c o p a l 
o p i n i o n was g e n e r a l l y h o s t i l e . Charles under Danby's i n f l u e n c e 
had become u n e n t h u s i a s t i c . T i l l o t s o n , however, was much more 
concerned. Hi s b e h a v i o u r i n 1675 was q u e s t i o n a b l e , b u t h i s 
commitment t o comprehension was n o t i n doubt. He was now a t 
t h e c e n t r e o f t h e d i s c u s s i o n and used by t h e p o l i t i c i a n s as an 
i n t e r m e d i a r y w i t h the P r e s b y t e r i a n s . He had the c o n f i d e n c e of 
a l l s i d e s t h r o u g h o u t , and t h i s enabled him l a t e r , when the 
atmosphere became more a u s p i c i o u s , t o s h o u l d e r a g a i n the burden 
of r e c o n c i l i a t i o n . 
1678-1681 
I t was not u n t i l 1679 t h a t the i s s u e o f p r o t e s t a n t u n i t y 
reappeared. Between 1678 and 1681 a wave o f a n t i - C a t h o l i c 
f e e l i n g swept t h e c o u n t r y as a r e s u l t o f the r e v e l a t i o n of the 
s o - c a l l e d Popish P l o t . T i l l o t s o n ' s r e a c t i o n was t o r e d o u b l e 
h i s e f f o r t s t o preach and w r i t e a g a i n s t C a t h o l i c i s m . He a l s o 
renewed h i s c a l l f o r t h e c r e a t i o n o f a u n i t e d p r o t e s t a n t church 
i n h i s sermon o f 3 December 1678 a t t h e f i r s t g e n e r a l meeting 
of Y o r k s h i r e gentlemen l i v i n g i n the London area. I t was here 
t h a t he advocated most s t r o n g l y t h e abandonment o f t r i v i a l 
d i f f e r e n c e s and t h e f o r m a t i o n o f a u n i t e d f r o n t a g a i n s t Rome. 
The sermon d i d n o t please everyone, and T i l l o t s o n was summoned 
b e f o r e A r c h b i s h o p S a n c r o f t f o r h a v i n g s t a t e d t h a t d i s s e n t e r s 
1. Thomas 222; Coward 253. 
2. J.P. Kenyon, o p . , c i t . ; J.R.Jones, The R e v o l u t i o n o f 1688 i n 
England ( 1 9 7 2 ) , c h a p t e r 14; M. M u l l e t t f r , James I I and E n g l i s h 
P o l i t i c s , 1678-1688, ( 1 9 9 4 ) , c h a p t e r s 2 - 3; Ogg V I , 1-2. 
~3~" See above pp. 4*5-9. 
4. B i r c h I I , 253-4, Sermon XX; see above p.58. 
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might have ' p l a u s i b l e e x c e p t i o n s ' t o elements w i t h i n the 
chu r c h . When asked f o r an example, T i l l o t s o n c i t e d t h e b u r i a l 
s e r v i c e and S a n c r o f t r e l u c t a n t l y agreed. 
I n t h e f o l l o w i n g year an anonymous w r i t e r f o l l o w e d up 
T i l l o t s o n ' s sermon and a s s e r t e d t h a t i n the fa c e o f the storm 
the sheep shauld r e t u r n t o the f o l d r a t h e r than q u a r r e l w i t h 
the shepherd. The chu r c h imposed n o t h i n g t h a t was n o t d e r i v e d 
from s c r i p t u r e . T i l l o t s o n had d e c l a r e d , the a u t h o r c l a i m e d , 
t h a t t h e A n g l i c a n was the b e s t c o n s t i t u t e d c h u r c h i n the 
w o r l d . However, seeking t o adapt the church t o please 
d i s s e n t e r s c o u l d 'deform t he Church and unhinge t he government' 
and a l s o a l i e n a t e those Roman C a t h o l i c s who had become 
A n g l i c a n s . T h i s was worse than temporary t o l e r a t i o n . 
T i l l o t s o n , s a i d the a u t h o r , b e l i e v e d t h a t s m a l l t h i n g s should 
n o t be overs t r e s s e d , b u t he had a l s o s a i d t h a t i t was n o t f o r 
i n d i v i d u a l s t o u n d e r t a k e such m a t t e r s . T h i s w r i t e r , u n l i k e 
T i l l o t s o n , was eager f o r a b s o r p t i o n r a t h e r than compromise. 
D u r i n g the F i r s t E x c l u s i o n P a r l i a m e n t o f 1679, the Whigs 
took up the cause of nonconformity.Some b e l i e v e d i n t o l e r a t i o n 
as a m a t t e r o f p r i n c i p l e , o t h e r s , h o w e v e r , w e r e simpLy concerned 
t o m a i n t a i n n o n c o n f o r m i s t s u p p o r t f o r e x c l u s i o n . A b i l l , 
w h ich was t o l e r a t i o n r a t h e r than a comprehension measure, was 
i n t r o d u c e d t o g r a n t n o n c o n f o r m i s t s freedom from t h e p e n a l laws 
on c o n d i t i o n t h a t they d e c l a r e d themselves h o s t i l e t o 
C a t h o l i c i s m i n the terms l a i d down i n the Test Act of 1678. The 
b i l l was l o s t a t t h e p r o r o g a t i o n o f 27 May. 
Und e t e r r e d , R i c h a r d Janeway produced a l i s t o f terms t h a t 
he f e l t A n g l i c a n s might g r a n t and d i s s e n t e r s accept ' f o r peace 
sake' and t o c r e a t e u n i t y a g a i n s t popery. He f e l t t h a t t h e 
Prayer Book should be used on Sundays b u t t h a t i n d i f f e r e n t 
ceremonies should be l e f t t o the m i n i s t e r s ' and people's 
1. B i r c h I , c c x x x i i i and c c l x x v i i i and I I , 251. 
2. [ ? ] , L a t e P r o p o s a l , ( [ ? ] 1679), p. 2, c i t e d L a t e P r o p o s a l . 
3. L a t e P r o p o s a l 3 and 9. 
4. L a t e Proposal 11. 
5. L a t e P r o p o s a l 12. 
6. G e o f f r e y Holmes, The Making o f A Great Power; L a t e S t u a r t 
and E a r l y Georgian B r i t a i n 1660-1722, ( 1 9 9 3 ) , p i TZW] Tim 
H a r r i s , P o l i t i c s Under the L a t e r S t u a r t s , ( 1 9 9 3 ) , pp. 93-4, 
c i t e d Tim H a r r i s . 
7. H. H o r w i t z , ' P r o t e s t a n t R e c o n c i l i a t i o n i n the E x c l u s i o n 
C r i s i s ' i n The J o u r n a l o f E c c l e s i a s t i c a l H i s t o r y , v o l . 14, 
1964, p. 203, c i t e d H o r w i t z . 
8. R. Janeway, A Specimen o f a B i l l f o r U n i t i n g t h e 
P r o t e s t a n t s , [? 1680-1J, p . 1 , c i t e d Janeway. 
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consciences. M i n i s t e r s n o t i n e p i s c o p a l o r d e r s s h o u l d have 
hands l a i d on them by a b i s h o p t o admit them t o a new charge. 
The m i n i s t e r would r u l e h i s f l o c k b u t would have t o accept the 
a u t h o r i t y o f the b i s h o p . He would a l s o swear the o a t h o f non-
r e s i s t a n c e . Anyone who e n t e r e d t he c h u r c h on these terms would 
be a d m i t t e d t o any p r e f e r m e n t . P l u r a l i s t s would s u r r e n d e r 
t h e i r s u r p l u s l i v i n g s t o enable d i s s e n t e r s t o f i n d p o s t s . 
M i n i s t e r s who c o u l d n o t even then accept t he chu r c h would be 
f r e e from p e r s e c u t i o n f o r seven y e a r s , a f t e r which a t o l e r a t i o n 
measure would be enacted. 
When the Second E x c l u s i o n P a r l i a m e n t assembled on 21 
October 1680 b o t h houses were eager f o r p r o t e s t a n t 
r e c o n c i l i a t i o n . F i v e b i l l s emerged. H a l i f a x r e i n t r o d u c e d the 
b i l l o f 1673 i n t o t h e L o r d s , and i t was passed on 10 November. 
I n the meantime the Lords sought t o p r e v e n t t he e x e c u t i o n 
a g a i n s t n o n c o n f o r m i s t s o f those s t a t u t e s which were r e a l l y o n l y 
i n t e n d e d t o apply t o C a t h o l i c s . The Commons vo t e d a g a i n s t the 
abuse o f the recusancy laws. S i r Edward D e r i n g commended t o 
the Commons the d r a f t i n g o f a b i l l t o u n i t e Charles's 
p r o t e s t a n t s u b j e c t s , and the work was begun by D a n i e l F i n c h , 
son o f Lord C h a n c e l l o r F i n c h , one o f T i l l o t s o n ' s p a t r o n s . 
D u r i n g a l l t h i s p a r l i a m e n t a r y a c t i v i t y , W i l l i a m L l o y d , 
b i s h o p o f St Asaph had got i n touch w i t h John Howe, a 
P r e s b y t e r i a n m i n i s t e r , about r e c o n c i l i a t i o n . On 14 November 
they met a t T i l l o t s o n ' s house. There L l o y d asked what terms 
the n o n c o n f o r m i s t s would want b e f o r e r e t u r n i n g t o the chur c h . 
Howe, speaking o n l y f o r h i m s e l f , s a i d t h a t new laws would be 
needed t o a l l o w m i n i s t e r s t o r e f o r m t h e i r p a r i s h e s . They 
agreed t o meet ag a i n a t 7 p.m. t h e f o l l o w i n g evening a t 
S t i l l i n g f l e e t ' s . Howe w i t h Bates a t t e n d e d b u t , a l t h o u g h they 
w a i t e d u n t i l 10 p.m., L l o y d f a i l e d t o appear. They l e a r n t 
l a t e r t h a t w h i l e they were w a i t i n g t h e Lords had r e j e c t e d the 
Second E x c l u s i o n B i l l . 
I n the lower house, however, more pro g r e s s was b e i n g made. 
I t was agreed t h a t two b i l l s s h o u l d be i n t r o d u c e d : one t o 
comprehend d i s s e n t e r s and the o t h e r t o g r a n t t o l e r a t i o n t o 
those who remained o u t s i d e . The b i l l s p r o g r e s sed t o the 
committee stage b u t were l o s t when, on 18 January 1681, Charles 
d i s s o l v e d p a r l i a m e n t . T i l l o t s o n f e l t t h a t t h e measures pleased 
n e i t h e r s i d e : the bishops t h o u g h t t h a t too many concessions 
were b e i n g made and t h e d i s s e n t e r s t oo few. He b e l i e v e d t h a t 
1. Janeway 2-4. 
2. H o r w i t z 204-6; see above p. 24; Spurr Comprehension 936-7. 
3. H o r w i t z 206-7; Thomas 225-7. 
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p r o g r e s s would be made u n t i l minds were calmer. A b i l l t o 
d i s t i n g u i s h p r o t e s t a n t n o n c o n f o r m i s t s from Roman C a t h o l i c 
r e c u s a n t s had, however, completed a l l i t s stages i n p a r l i a m e n t , 
b u t when i t was p r e s e n t e d t o Charles f o r the r o y a l assent i t 
was removed from t h e t a b l e by the c l e r k , presumably a t the 
k i n g ' s i n s i s t e n c e . I t was never heard o f a g a i n . 
D u r i n g t he b r i e f Oxford P a r l i a m e n t o f 21 t o 28 March 1681 
a t t e m p t s were made t o r e v i v e t he comprehension and t o l e r a t i o n 
i s s u e s , b u t a l l c o l l a p s e d when Charles d i s s o l v e d t h e assembly. 
T i l l o t s o n was d i s a p p o i n t e d t h a t n o t h i n g had been achieved and 
f e l t t h a t d i f f e r i n g ideas about what s h o u l d be done had 
r e s u l t e d i n n o t h i n g b e i n g done. The v i g o r o u s enforcement o f 
the laws a g a i n s t n o n c o n f o r m i s t s which f o l l o w e d suggested a 
gloomy f u t u r e f o r comprehension. 
T h i s a t t e m p t t o u n i t e a l l E n g l i s h p r o t e s t a n t s i n t o one 
chur c h had, l i k e i t s predecessors, f a i l e d . However, the 
p r o p o s a l s were r e v i v e d i n 1689 and formed t he b a s i s o f t h e 
T o l e r a t i o n Act and Comprehension B i l l . The Popish P l o t and the 
E x c l u s i o n Contest p r o v i d e d the c o n d i t i o n s t h a t won the su p p o r t 
o f t h e p o l i t i c i a n s f o r a u n i t e d f o r c e t o p r o v i d e a defence 
a g a i n s t popery. T i l l o t s o n had p r o v i d e d t he l e a d i n h i s sermon 
t o t h e Y o r k s h i r e g e n t r y , he p l a y e d h o s t t o the meeting between 
Howe and L l o y d and commented on the outcome. He d i d n o t , 
however, p l a y any d i s c o v e r a b l e p a r t i n the pr o c e e d i n g s . He 
d i d , o f course, have p l e n t y o f o t h e r work as dean, preacher 
and w r i t e r , b u t a h e a l t h y p o l i t i c a l c a u t i o n was n o t out of 
p l a c e i n the c i r c u m s t a n c e s . The main l i n e s o f argument and the 
p o s s i b l e ways f o r w a r d had, i n any case, become w e l l known l o n g 
b e f o r e . 
1685-1690 
The a c c e s s i o n o f James I I s t r e n g t h e n e d i n T i l l o t s o n , as i n 
many o t h e r s , t h e f e a r o f a r e s t o r a t i o n o f C a t h o l i c i s m and o f 
the p o s s i b i l i t y o f t h e e s t a b l i s h m e n t o f a Roman C a t h o l i c 
d y n a s t y . James, w h i l e p r o m i s i n g t o m a i n t a i n t he e x i s t i n g 
c h u r c h government, soon aroused s u s p i c i o n s . His r e f u s a l t o 
1. B i r c h I , l v - l v i ; B i r c h MS 4236 f f . 227-8. 
2. H o r w i t z 207-14; Edmund Calamy, An Abridgement o f Mr 
B a x t e r ' s H i s t o r y o f H i s L i f e and Times, ( 1 7 1 3 ) , pp. 349-52, 
c i t e d B a x t e r s H i s t o r y . 
3. H.C. F o x c r o f t , The L i f e and L e t t e r s o f S i r George S a v i l e , 
B a r t . , ( 1 8 9 8 ) , pp. 245-6, c i t e d S a v i l e . 
4. M i l l e r 111. 
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a l l o w Charles I I a p u b l i c f u n e r a l , the o m i s s i o n of the 
communion a t the c o r o n a t i o n , h i s open attendance a t mass and 
a t t e m p t s t o have a n t i - C a t h o l i c p reachers s i l e n c e d , q u i c k l y 
r a i s e d t e n s i o n . I n any case James had r e p e a t e d l y p r o c l a i m e d 
h i s w i s h t o r e s t o r e C a t h o l i c i s m t o England. 
James a l s o took v a r i o u s p o s i t i v e steps t o promote 
C a t h o l i c i s m and then on 4 A p r i l 1687 he i s s u e d h i s f i r s t 
D e c l a r a t i o n o f I n d u l g e n c e . T h i s p r e s e r v e d the c l e r g y of the 
Church of England i n t h e i r r e l i g i o n and o f f i c e s , removed the 
oaths and t e s t r e q u i r e d of government s e r v a n t s and p e r m i t t e d 
n o n c o n f o r m i s t s t o e s t a b l i s h p l a c e s of w o r s h i p . R e a c t i o n s 
v a r i e d . The poorer d i s s e n t e r s thanked James, the w e a l t h i e r 
i g n o r e d the document, and some A n g l i c a n s sought t o warn 
d i s s e n t e r s o f James's t r u e m o t i v e s . H a l i f a x w r o t e h i s L e t t e r 
t o a D i s s e n t e r t o encourage n o n c o n f o r m i s t s t o make common cause 
w i t h A n g l i c a n s a g a i n s t these C a t h o l i c i s i n g p o l i c i e s . 
T i l l o t s o n preached b e f o r e P r i n c e s s Anne a sermon which was 
c l e a r l y an appeal f o r l o y a l t y a t any p r i c e t o the Church of 
England. I n 1688 James i s s u e d h i s second d e c l a r a t i o n w h i c h , 
i n e s s e n t i a l s , was a r e p e t i t i o n o f the f i r s t , and on 4 May 
i s s u e d an.Order i n C o u n c i l r e q u i r i n g i t t o be read a l o u d i n a l l 
churches. T h i s b l a t a n t a t t e m p t f u r t h e r t o b e n e f i t C a t h o l i c s 
p r e c i p i t a t e d o p p o s i t i o n and the t r i a l o f the Seven Bishops, 
which was f o l l o w e d by the a r r i v a l o f W i l l i a m of Orange and the 
R e v o l u t i o n o f 1688. T i l l o t s o n ' s p o l i t i c a l i n v o l v e m e n t w i l l be 
d i s c u s s e d i n Chapter 5. 
James's d e c l a r a t i o n s were opposed by T i l l o t s o n . He 
u nderstood t h e i r t r u e purpose. I n any case, he was pledged t o 
comprehension r a t h e r than t o l e r a t i o n , and comprehension was n o t 
James's p o l i c y , f o r he had no d e s i r e t o see p r o t e s t a n t i s m 
s t r e n g t h e n e d . The R e v o l u t i o n , however, r a i s e d the q u e s t i o n o f 
what should be done f o r d i s s e n t e r s . They had formed a f i r m 
a l l i a n c e w i t h the A n g l i c a n s a g a i n s t James and thus h e l p e d t o 
e f f e c t h i s removal. At a l l c o s t s , i n t h e i r quest f o r r e l i g i o u s 
freedom, they had t o be p r e v e n t e d from even t h e u n l i k e l y 
p o s s i b i l i t y o f making common cause w i t h C a t h o l i c s a g a i n s t the 
1. Paul Seaward, The R e s t o r a t i o n ; 1660-1688, ( 1 9 9 1 ) , pp. 
122-3; J.R.Jones, o p . c i t . , p~. 5 1 ; A.P.Stanley, H i s t o r i c a l 
Memorials o f Westminster Abbey, ( 7 t h e d i t i o n , 1890), pp. 77-80 
and 163-4; M i l l e r 136 and 154. 
2. M i l l e r 126. 
3. EHD 395-7 Doc. 146. 
4. B i r c h I V , 51-72, Sermon L V I I ; see below Chapter 5. 
5. EHD 83, Doc. 16, 395-7, Doc. 146, 399-400, Doc. 199. 
6. See below Chapter 5. 
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Church o f England. Some r e c o g n i t i o n from the new regime was, 
t h e r e f o r e , e s s e n t i a l b u t a l s o l i k e l y , s i n c e W i l l i a m o f Orange 
was a P r e s b y t e r i a n , had promised t o t r y t o r e c o n c i l e A n g l i c a n s 
and d i s s e n t e r s and vowed t o eschew t h e p e r s e c u t i o n o f p e a c e f u l 
c i t i z e n s . The i n t e r n a t i o n a l s i t u a t i o n a l s o n e c e s s i t a t e d a 
s o l i d p r o t e s t a n t a l l i a n c e . From 1688 t o 1697 the Nine Years 
War was f o u g h t , i n which L o u i s XIV was seen as t h e agg r e s s o r , 
and i n t o which England was drawn because, f i r s t l y , o f W i l l i a m ' s 
p o s i t i o n i n the U n i t e d P r o v i n c e s and, seco n d l y , o f L o u i s ' s 
a t t e m p t t o s t r i k e a t W i l l i a m by s u p p o r t i n g J a c o b i t i s m . On 
s e v e r a l counts i t was, t h e r e f o r e , e x p e d i e n t t h a t t h e d i s s e n t i n g 
schism be addressed. 
Even b e f o r e W i l l i a m ' s a r r i v a l d i s c u s s i o n s had begun. Ten 
n o n c o n f o r m i s t m i n i s t e r s had v i s i t e d t h e Seven Bishops i n the 
Tower, and p r e l i m i n a r y t a l k s had begun. A f t e r t h e a c q u i t t a l , 
S a n c r o f t and the London c l e r g y met on s e v e r a l occasions t o 
d i s c u s s , y e t a g a i n , what changes c o u l d be made t o f a c i l i t a t e 
the comprehension. On 16 J u l y 1688 S a n c r o f t i n s t r u c t e d h i s 
bishops t o urge t h e i r c l e r g y t o be c i v i l t o d i s s e n t e r s and t o 
seek t o persuade them t o j o i n t h e church o r , a t l e a s t , t o 
acknowledge such agreement as e x i s t e d between them. The 
c l e r g y , he c o u n s e l l e d , should a l s o emphasise t h e i r h o s t i l i t y t o 
Rome and c a l l on d i s s e n t e r s t o j o i n i n p r a y e r s f o r a u n i o n o f 
a l l r e formed churches a g a i n s t t he common enemy and f o r the 
e s t a b l i s h m e n t of one communion of p e r f e c t peace and u n i t y . 
S a n c r o f t proceeded t o draw up a scheme o f r e f o r m w h i c h bore a l l 
the c h a r a c t e r i s t i c s o f a comprehension scheme. 
To f u r t h e r t h i s work, a committee was e s t a b l i s h e d , i n 
which the a r c h b i s h o p p a r t i c i p a t e d , t o r e v i s e t he l i t u r g y . 
T i l l o t s o n was p a r t o f t h i s group. Improvements where p o s s i b l e 
were t o be made, and i n d i f f e r e n t ceremonies were n o t t o be made 
b i n d i n g upon those who had s c r u p l e s about t h e i r use u n t i l such 
time as they s h o u l d w i l l i n g l y comply. C r i t i c i s m s o f t h e Prayer 
Book made by t h e P r e s b y t e r i a n s a t t h e Savoy Conference were 
taken i n t o account. Episcopacy, t he committee f e l t , m i g h t n o t 
be r e q u i r e d o f a l l . Some ceremonies were s i n g l e d o u t f o r 
om i s s i o n . T e x t s were r e v i s e d , and new s e r v i c e s d r a f t e d . A l l 
t h i s work bore no immediate f r u i t b u t proved t o be t h e b a s i s o f 
the changes proposed i n 1689. 
1. B i r c h 1, c i x - x i . 
2. T.J. Fawcett, The L i t u r g y o f Comprehension, 1689, (Southend 
on Sea 1973), p. 18, c i t e d Fawcett; E. Ca r p e n t e r , Thomas 
Teni s o n , ( 1 9 4 8 ) , pp. 95-6, c i t e d T e n ison; Spurr Comprehension 
937-8. 
3. Fawcett 20-22. 
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Once W i l l i a m had a r r i v e d a t St James's he met a body of 
d i s s e n t i n g m i n i s t e r s and promised t o work f o r 'a f i r m u n i o n 
among p r o t e s t a n t s ' . A f t e r W i l l i a m and Mary had been made 
s o v e r e i g n s , Bates p r e s e n t e d a d i s s e n t i n g address u r g i n g them t o 
f u l f i l t h i s promise. They agreed t o do t h e i r b e s t . B a x t e r , 
Bates and Howe met t o d i s c u s s t h e i r terms. Tenison t r i e d t o 
urge S a n c r o f t t o a c t i o n . 
I n t he meantime on 14 January 1689, T i l l o t s o n , L l o y d , 
P a t r i c k , Sharp and Tenison had met a t S t i l l i n g f l e e t ' s deanery 
t o d i s c u s s p o s s i b l e A n g l i c a n concessions based on a r e v i s i o n of 
the d r a f t b i l l o f 1680. There f o l l o w e d s i x meetings o f t h i s 
group w i t h Nottingham, W i l l i a m ' s s e c r e t a r y o f s t a t e , who was t o 
i n t r o d u c e the necessary comprehension b i l l . Ten or eleven 
headings were produced as a b a s i s . Encouragement came from the 
d i s s e n t e r s who s t a t e d t h a t they accepted t h e Church o f England 
as a reformed church b u t were p r e v e n t e d from j o i n i n g i t because 
p a r t s o f the l i t u r g y were c o n t r a r y t o t h e i r c onsciences. 
Encouragement came a l s o from the House o f L o r d s . The peers i n 
d i s c u s s i n g the oaths o f a l l e g i a n c e and supremacy r e j e c t e d the 
i n c l u s i o n o f the t e s t on the grounds t h a t i t would d i s c r i m i n a t e 
a g a i n s t p r o t e s t a n t s r a t h e r than C a t h o l i c s and d e c l a r e d t h a t the 
b e s t s e c u r i t y f a r c h u r c h and s t a t e would be achieved by a u n i o n 
of p r o t e s t a n t s . W i l l i a m S h e r l o c k , however, was a f r a i d o f the 
demands t h a t the d i s s e n t e r s would make. S a n c r o f t had a l s o 
become uneasy f e a r i n g t h a t d i s s e n s i o n would be caused and the 
c h u r c h weakened. N e v e r t h e l e s s , a t t e m p t s t o d e a l w i t h t h e 
d i s s e n t e r s c o n t i n u e d . 
I t was c l e a r , however, t h a t a m i n o r i t y o f d i s s e n t e r s 
c o u l d never be r e c o n c i l e d so Nottingham developed a p o l i c y 
which i n v o l v e d comprehension f o r t h e m a j o r i t y b u t t o l e r a t i o n 
f o r t h e remainder. He worked w i t h the London c l e r g y , i n c l u d i n g 
T i l l o t s o n , and on 27 February 1689 i n t r o d u c e d two b i l l s i n t o 
the L o r d s : one f o r comprehension and t h e second f o r t o l e r a t i o n . 
On 14 March b o t h r e c e i v e d the second r e a d i n g . From t h i s p o i n t 
p r o g r e s s was f r u s t r a t e d . A group o f c l e r g y met i n the D e v i l ' s 
1. Thomas 244; Howe 142-4; Fawcett 24; B i r c h I , c x i i . 
2. Thomas 245; Fawcett 24; Spurr Comprehension 938. 
3. Fawcett 24; A . T a y l o r ( e d . ) , The Works o f Simon P a t r i c k , 
( O x f o r d 1858), pp. 516-7, c i t e d T a y l o r ; Edward C a r d w e l l , 
H i s t o r y of Conferences Connected w i t h the R e v i s i o n o f t h e Book 
of Common Prayer from t h e Year 1558 t o the Year 1690, ( 3 r d ed. 
O x f o r d 1849, pp. 402-3, c i t e d C a r d w e l l . 
4. Howe 146. 
5. B i r c h I , c x i i - i i i . 
6. W. S h e r l o c k , L e t t e r t o a D i s s e n t e r , ( 1 6 8 9 ) ; Thomas 243. 
7. C a r d w e l l 404-3^ 
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Tavern i n F l e e t S t r e e t and, f e a r i n g t h a t d i s s e n t e r s would 
dominate the c h u r c h , pledged themselves t o defend the Church of 
England. W i l l i a m then aroused f u r t h e r a larm by p r o p o s i n g the 
r e p e a l of the Test and C o r p o r a t i o n A c t s . His s u g g e s t i o n was 
r e j e c t e d . I n committee, the Comprehension B i l l was a t t a c k e d , 
b u t i t was amended a t t h e r e p o r t stage and passed t h e t h i r d 
r e a d i n g . I n the meantime the Commons had been d i s c u s s i n g i t s 
own comprehension scheme, and a b i l l came f o r f i r s t r e a d i n g on 
8 A p r i l j u s t as the L o r d s ' b i l l a r r i v e d . N e i t h e r b i l l was ever 
heard o f a g a i n . O p p o s i t i o n was growing i n the Commons t o such 
a measure, and t h e r e was a s t r o n g d e s i r e t o l e a v e t h e m a t t e r t o 
a Convocation, which c o u l d a l s o t a k e steps t o s t r e n g t h e n the 
c h u r c h . 
A n g l i c a n and p a r l i a m e n t a r y o p p o s i t i o n , p l u s the 
s u s p i c i o n s of some of t h e P r e s b y t e r i a n s towards t h e A n g l i c a n 
l e a d e r s , had k i l l e d t he p o l i c y of comprehension. Something, 
however, s t i l l needed t o be done f o r d i s s e n t e r s , and t o l e r a t i o n 
was seen as the way f o r w a r d . At a meeting of one hundred and 
s i x t y T o r i e s a t the D e v i l ' s Tavern, a p o s s i b l e compromise was 
e v o l v e d . The Whigs would drop t h e comprehension b i l l s and 
agree t o a s e s s i o n o f c o n v o c a t i o n . The T o r i e s would then 
s u p p o r t t o l e r a t i o n . F o l l o w i n g a Commons' p e t i t i o n , W i l l i a m 
c a l l e d c o n v o c a t i o n . Burnet and H a l i f a x were b o t h angry because 
c o n v o c a t i o n was l i k e l y t o wreck a l l hopes of comprehension as 
was, p r o b a b l y , the Tory i n t e n t i o n . The A n g l i c a n Church would 
thus c o n t i n u e u n t a i n t e d by n o n c o n f o r m i t y , b u t t h e d i s s e n t e r s 
would be f r e e t o p r a c t i s e as they wished. Consequently on 24 
May t h e T o l e r a t i o n Act r e c e i v e d t h e r o y a l assent and gave a 
c o n s i d e r a b l e measure o f freedom t o t r i n i t a r i a n p r o t e s t a n t s . 
What had been designed as a measure t o d e a l w i t h a s m a l l 
m i n o r i t y o f uncompromising d i s s e n t e r s was now a p p l i e d t o n e a r l y 
h a l f a m i l l i o n moderates a l s o . The Church of England had thus 
abandoned any c l a i m t o have a monopoly o f r e l i g i o n i n England, 
and d i s s e n t had been g i v e n an unprecedented freedom. The 
e m a n c i p a t i o n was by no means t o t a l , and the T o l e r a t i o n Act 
d e s t r o y e d a l l p o s s i b i l i t y o f comprehension. I g n o r i n g the w i d e r 
i s s u e s , many d i s s e n t e r s p r e f e r r e d t o l e r a t i o n t o compromise w i t h 
t h e c h u r c h . O t h e r s , however, f e l t t h a t they c o u l d now s a f e l y 
demand even g r e a t e r concessions i f comprehension s h o u l d ever 
1. F e i l i n g 264-5; Thomas 245-51; G.V. B e n n e t t , ' C o n f l i c t i n 
t h e Church i n G. Holmes ( e d . ) , B r i t a i n a f t e r the G l o r i o u s 
R e v o l u t i o n , 1689-1714, ( 1 9 6 9 ) , p. 161. c i t e d B e n n e t t ; Tenison 
97-8; AT T i n d a l H a r t , W i l l i a m L l o y d , ( 1 9 5 2 ) , p. 134, c i t e d 
T i n d a l H a r t . 
2. Bennett 161-2; EHD pp. 400-3 Doc. 151; B i r c h I , c x i i i - i v . 
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a g a i n be suggested. Many A n g l i c a n s f e l t t h r e a t e n e d by the 
l i c e n s i n g o f d i s s e n t i n g meeting houses i n England and by the 
r e c e n t a b o l i t i o n o f episcopacy i n S c o t l a n d . T i l l o t s o n may have 
p l a y e d some p a r t i n the S c o t t i s h a f f a i r . I t was rumoured t h a t 
n o t h i n g was done t h e r e i n e c c l e s i a s t i c a l m a t t e r s b u t by h i s 
a d v i c e . There i s no evidence t h a t he had any s i m i l a r 
i n t e n t i o n s f o r England. However, when John Lake, the suspended 
b i s h o p of C h i c h e s t e r , d i e d on 27 August 1689, he d e c l a r e d t h a t 
T i l l o t s o n , S t i l l i n g f l e e t , Burnet and L l o y d had done more t o 
shake t h e f a i t h than Hobbes. 
D e s p i t e the growing hopelessness o f the cause, T i l l o t s o n 
was l o a t h t o a l l o w comprehension t o f a i l and, f i n d i n g a ready 
a l l y i n the k i n g , l e d y e t another a t t e m p t but t h i s t i m e u s i n g 
c o n v o c a t i o n . He b e l i e v e d t h a t a measure might have a chance of 
success i f i t was drawn up by a group o f c l e r g y and approved by 
c o n v o c a t i o n b e f o r e b e i n g p r e s e n t e d t o p a r l i a m e n t . W i l l i a m 
c o n c u r r e d and on 13 September agreed t o e s t a b l i s h by l e t t e r s 
p a t e n t a r o y a l commission o f t e n bishops and twenty d i v i n e s t o 
p r e p a r e m a t t e r s f o r c o n v o c a t i o n . F i v e o f the chosen bishops 
had r e c e i v e d sees from W i l l i a m . T i l l o t s o n was l i s t e d among the 
d i v i n e s , and h i s s u p p o r t e r s had a s l i g h t m a j o r i t y . The 
commission i n c l u d e d f o u r t e e n h i g h c h u r c h members, o f whom n i n e 
were h o s t i l e t o any change ajid f i v e who worked w i t h T i l l o t s o n . 
The d i s s e n t e r s had no v o i c e . 
The commissions' t a s k was f o r m i d a b l e . I t was r e q u i r e d t o 
r e v i e w the l i t u r g y , canons, e c c l e s i a s t i c a l c o u r t s , and a n y t h i n g 
t h a t would be conducive ' t o the good o r d e r , e d i f i c a t i o n , and 
u n i t y o f the Church of England'. The commission was t o p r e s e n t 
i t s r e s o l u t i o n s t o c o n v o c a t i o n f o r a p p r o v a l , a f t e r which 
p a r l i a m e n t would have i t s say. 
I n p r e p a r a t i o n f o r the commission T i l l o t s o n drew up a l i s t 
o f l i k e l y c oncessions. He suggested t h a t ceremonies be l e f t 
i n d i f f e r e n t and t h a t t h e l i t u r g y s h o u l d be reformed m a i n l y by 
o m i t t i n g lessons from the apocrypha and c o r r e c t i n g the 
t r a n s l a t i o n o f the psalms. The o n l y promise t o be demanded o f 
m i n i s t e r s should be o f l o y a l t y t o t h e d o c t r i n e s , d i s c i p l i n e and 
1. Fawcett 23 and 25. 
2. MS Gibson Papers, v o l . 5, p. 73. 
3. Thomas L a t h b u r y , A H i s t o r y o f the N o n j u r o r s , ( 1 8 4 5 ) , pp. 
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c x i x ; John Hunt, R e l i g i o u s Thought i n England, ( 1 8 7 0 - 3 ) , v o l . 
I I , pp. 281-5. 
6. Tenison 98-100; C a r d w e l l 428; B i r c h I , c x i x . 
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w o r s h i p of the Church of E n g l a n d . New canons s h o u l d be made to 
r e g u l a t e the b e h a v i o u r of the c l e r g y and p e o p l e . The 
e c c l e s i a s t i c a l c o u r t s s h o u l d be reformed, and excommunication 
r e s e r v e d to the b i s h o p f o r e x e r c i s e o n l y o v e r major i s s u e s . 
M i n i s t e r s of f o r e i g n reformed c h u r c h e s s h o u l d not need to be 
r e - o r d a i n e d to s e r v e i n the A n g l i c a n . A l l o r d i n a t i o n s i n 
E n g l a n d f o r the A n g l i c a n Church s h o u l d be e p i s c o p a l . No-one 
p r e s b y t e r i a l l y o r d a i n e d need renounce h i s o r d i n a t i o n , but 
c o n d i t i o n a l o r d i n a t i o n s h o u l d be a v a i l a b l e . 
O p p o s i t i o n to the commission was v o i c e d by an anonymous 
pam p h l e t e e r , p o s s i b l y W i l l i a m J a n e or W i l l i a m S h e r l o c k . The 
a u t h o r was u n c o n v i n c e d of the need f o r change and f e a r e d f o r 
the f u t u r e of the l i t u r g y and of e p i s c o p a c y . He a l s o f e l t t h a t 
any accommodation w i t h d i s s e n t e r s might w e l l l e a d to f u r t h e r 
s c h i s m . He was s u s p i c i o u s of the commitment to A n g l i c a n i s m of 
some members of the commission and was a f r a i d t h a t d i s c u s s i o n 
of the changes would not be a l l o w e d i n c o n v o c a t i o n . I n t h a t 
c a s e the commission's quorum of n i n e would be a b l e to f o r c e 
changes on the whole c h u r c h . 
T e n i s o n produced a r e p l y . The members of the commission 
were not s u c h as would harm the c h u r c h , h a v i n g p r o v e d t h e i r 
l o y a l t y d u r i n g James I I ' s r e i g n . As to the c h a r g e t h a t n i n e 
would dominate: t h i s was more than had been used to r e v i e w the 
l i t u r g y f o r E l i z a b e t h I , and i t was u n l i k e l y t h a t o n l y n i n e , or 
the same n i n e , would a l w a y s be p r e s e n t . The c o m m i s s i o n e r s were 
d e t e r m i n e d to improve, not harm, the c h u r c h . Reform was 
p o s s i b l e and n e c e s s a r y . High hopes were e n t e r t a i n e d of w i n n i n g 
a t l e a s t some d i s s e n t e r s . 
The commission met between 3 October and 18 November 1689. 
At the second meeting B i s h o p S p r a t of R o c h e s t e r , one of the 
h i g h c h u r c h p a r t y , q u e s t i o n e d the l e g a l i t y of the commission. 
D e s p i t e a s s u r a n c e s , f i v e of the h i g h churchmen withdrew and 
1. B i r c h MS 4236 f f . 19-20 and 317-8; B i r c h I , cxx; F a w c e t t 
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pp. 1-4; F a w c e t t 33-4; Thomas L a t h b u r y , A H i s t o r y of the 
C o n v o c a t i o n of the Church of E n g l a n d , ( 1 8 5 3 ) , pp. 326-7, c i t e d 
C o n v o c a t i o n . 
3. Thomas Te n i s o n , ' A D i s c o u r s e c o n c e r n i n g the E c c l e s i a s t i c a l 
Commission opened i n the J e r u s a l e m Chamber, Oc t o b e r 1689' 
i n c l u d e d i n A C o l l e c t i o n of S t a t e T r a c t s P u b l i s h e d on O c c a s i o n 
of the L a t e R e v o l u t i o n i n 1688" ( 1 7 0 5 ) , v o l . T. pp~! 657-63, 
c i t e d S t a t e T r a c t s ; F a w c e t t 34-5. 
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f o u r n e v e r put i n an a p p e a r a n c e . Out of twenty-two s e s s i o n s , 
T i l l o t s o n a t t e n d e d f o u r t e e n . Ten members had a h i g h e r r e c o r d , 
but no-one put i n a f u l l a t t e n d a n c e . 
The t a s k of r e v i s i n g the P r a y e r Book was d i v i d e d up among 
the members, whose duty i t was to produce a d r a f t f o r 
d i s c u s s i o n . Some of the work from 1688 was i n c o r p o r a t e d . I n 
the end s i x t y p er c e n t of the d i s s e n t e r s ' o b j e c t i o n s of 1661 
were remedied. The amendments a r e m o s t l y i n T e n i s o n ' s w r i t i n g , 
but T i l l o t s o n ' s and P a t r i c k ' s hands, and p o s s i b l y B u r n e t ' s , a r e 
r e c o g n i s a b l e . L a t h b u r y t a r t l y commented: "The c o m m i s s i o n e r s 
a g r e e d upon so many [ a l t e r a t i o n s ] t h a t had they been adopted 
the L i t u r g y would have been q u i t e a d i f f e r e n t t h i n g from what 
i t was p r e v i o u s l y " . 
A l i t t l e i s known of T i l l o t s o n ' s p a r t i n the p r o c e e d i n g s . 
I n the d i s c u s s i o n on o r d i n a t i o n and the s t a t u s of t h o s e not i n 
e p i s c o p a l o r d e r s , T i l l o t s o n s i m p l y a f f i r m e d t h a t e p i s c o p a l 
o r d i n a t i o n was n e c e s s a r y when i t c o u l d be o b t a i n e d . T i l l o t s o n 
t hus h e l d a low v i e w of e p i s c o p a c y s i n c e he c l e a r l y b e l i e v e d 
t h a t o r d e r s c o u l d i n s p e c i a l c i r c u m s t a n c e s be v a l i d w i t h o u t i t . 
He a l s o p l a y e d a p a r t i n work on the c o l l e c t s as i t was he who 
put on them the f i n i s h i n g t o u c h e s 'by the f r e e and m a s t e r l y 
t o u c h e s of h i s n a t u r a l and f l o w i n g e l o q u e n c e ' . 
The day b e f o r e the c o n v o c a t i o n , f o r w h i c h a l l t h i s 
p r e p a r a t i o n had been made, N.L. probably, G i l b e r t B u r n e t , 
p u b l i s h e d a pamphlet i n s u p p o r t of change.' The a u t h o r urged 
t h a t even i f d i s s e n t e r s d i d not r e s p o n d , the changes would 
b e n e f i t the c h u r c h , but emphasised the need f o r p r o t e s t a n t 
u n i t y . A week l a t e r a n o t h e r l e t t e r was p u b l i s h e d . T h i s has 
been a s c r i b e d to T i l l o t s o n but was most p r o b a b l y the work of 
Hymphrey P r i d e a u x , a r c h d e a c o n of S u f f o l k , and a d i s t a n t 
r e l a t i v e of the P r i d e a u x f a m i l y whom T i l l o t s o n had s e r v e d i n 
the l a t e 1650s. W h i l e w a r n i n g of the danger of t o o - f r e q u e n t 
changes i n the s e r v i c e s , t h e a u t h o r emphasised the need to 
1. C a r d w e l l 429; F a w c e t t 30. 
2. F a w c e t t 30. 
3. F a w c e t t 31-2. 
4. L a t h b u r y 5. 
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of the C o n v o c a t i o n , (20 November 1 6 8 9 ) , c i t e d N.L. 
T. N.L. 16-18 and 28. 
9. See above pp. 15-16. 
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h e a l p r o t e s t a n t d i v i s i o n s . 1 
T h e s e v i e w s were c h a l l e n g e d by Henry M a u r i c e . ^ He was 
u n c o n v i n c e d t h a t changes wc>uld e i t h e r r e c o n c i l e the d i s s e n t e r s 
or improve the l i t u r g y . What the d i s s e n t e r s wanted was 
t o l e r a t i o n , w h i c h they had o b t a i n e d . He poured s c o r n on the 
i d e a t h a t r e l i g i o u s d i f f e r e n c e ^ would p r e v e n t p e o p l e from 
u n i t i n g a g a i n s t a f o r e i g n enemy. 
M a u r i c e ' s v i e w s proved a c c e p t a b l e to c o n v o c a t i o n . The 
e l e c t i o n f o r the p r o l o c u t o r s h i p r e v e a l e d t h i s a t once. 
Government p o l i c y was f o r T i l l o t s o n to be e l e c t e d p r o l o c u t o r 
f o r t h e lower house so t h a t he would be a b l e to s t e e r the 
commission's changes s u c c e s s f u l l y through. T i l l o t s o n was, 
however, d e f e a t e d by W i l l i a m J a n e , dean of G l o u c e s t e r , by 
f i f t y - f i v e v o t e s to t w e n t y - e i g h t . T i l l o t s o n ' s d e f e a t was, 
a c c o r d i n g to B i r c h , the r e s u l t of the g e n e r a l temper of the 
c l e r g y and a l s o of t h e i n t r i g u e s of t h e e a r l s of C l a r e n d o n and 
R o c h e s t e r , who were t a k i n g t h e i r r e venge on the monarchy f o r 
t h e i r l a c k of s u i t a b l e p o l i t i c a l promotion. B i r c h a l s o c l a i m e d 
t h a t Compton, p r e s i d e n t of the c o n v o c a t i o n , j e a l o u s of 
T i l l o t s o n s p o s s i b l e advancement to the p r i m a c y , had used h i s 
i n f l u e n c e a g a i n s t him. T i l l o t s o n c e r t a i n l y b e l i e v e d t h i s to be 
the c a s e . J a n e , on the o t h e r hand, was a s t a u n c h h i g h 
churchman who had withdrawn from the commission a f t e r o n l y 
t h r e e a t t e n d a n c e s . The P r e s b y t e r i a n hopes of an accommodation 
a l s o now seemed dashed. However, Thomas Long, a pre b e n d a r y of 
E x e t e r , was p l e a s e d , b e c a u s e , though the c l e r g y he knew were 
r e a d y f o r some compromise, they d i d not want to s u r r e n d e r on 
major m a t t e r s and f e a r e d t h a t d i s s e n t i n g demands would prove 
1. [ ? ] > A L e t t e r to a F r i e n d R e l a t i n g to t h e P r e s e n t 
C o n v o c a t i o n , ( 1 6 8 9 ) , pp. 12-3; B i r c h T] c x x x v i i i ; B a x t e r ' s 
H i s t o r y 444-60. 
2. Henry M a u r i c e , Remarks from t h e Country upon Two L e t t e r s 
R e l a t i n g to the C o n v o c a t i o n and A l t e r a t i o n s to the L i t u r g y , 
(London 1 6 8 9 ) , c i t e d M a u r i c e . 
3. M a u r i c e 8-13. 
4. M a u r i c e 14. 
5. M a u r i c e 15. 
6. N a r c i s s u s L u t t r e l l , A B r i e f H i s t o r i c a l R e l a t i o n of S t a t e 
A f f a i r s from September 1678 to A p r i l 1714, ( O x f o r d 1 8 5 7 ) , v o l . 
I~J p~i 607: A. T i n d a l H a r t , The L i f e of John Sharp, A r c h b i s h o p 
of Y o r k , ( 1 9 4 9 ) , p. 128; B i r c h I , C X X X l . 
7. B i r c h I , c x x x i - i i ; C a r p e n t e r 164-5; Add MS 17,017, f f . 143-
4; B i r c h MS 4236, f . 29. 
8. F a w c e t t 30; SP 32/2/48. 
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e x c e s s i v e . ^ F o l l o w i n g Long's p u b l i c a t i o n , an anonymous pamphlet 
p l e a d e d moderation. C o n v o c a t i o n s h o u l d t a l k to d i s s e n t e r s to 
s e e i f some of them c o u l d be r e c o n c i l e d w i t h o u t e n d a n g e r i n g the 
c h u r c h . -J 
On 25 November Ja n e was p r e s e n t e d as p r o l o c u t o r to Compton 
and i n h i s s p e e c h made c l e a r h i s b e l i e f t h a t the c h u r c h was i n 
no way i n need of improvement. Compton, however, encouraged 
compromise, p o i n t i n g out t h a t t h e d i s s e n t e r s had had p r o m i s e s 
of i n d u l g e n c e and c h a r i t y from A n g l i c a n s i n James's r e i g n . 
C o n v o c a t i o n as time went on proved to be i n no mood f o r 
comprehension. I n the meantime d i s s e n t i n g b e h a v i o u r seemed 
p r o v o c a t i v e : some f i f t y men were o r d a i n e d i n t o the 
P r e s b y t e r i a n m i n i s t r y , and B a x t e r was w r i t i n g i n a h o s t i l e 
manner a g a i n s t the c h u r c h . On 13 December c o n v o c a t i o n was 
prorogued and w i t h o u t f u r t h e r d e b a t e d i s s o l v e d w i t h p a r l i a m e n t 
on 6 F e b r u a r y . The r e f o r m s and l i t u r g i c a l changes were, 
t h e r e f o r e , abandoned and, a c c o r d i n g to G.G. P e r r y , the c h u r c h 
was s a v e d from 'the v a p i d and f r o t h y mannerisms of P a t r i c k and 
T i l l o t s o n ' and p r e s e r v e d 'the n e r v o u s s i m p l i c i t y of the o l d 
E n g l i s h ' . 7 
The l i t e r a r y d e b a t e , however, c o n t i n u e d . I t was p r o b a b l y 
W i l l i a m Payne who wrote i n d e f e n c e of T i l l o t s o n and of 
comprehension. He argued f o r c o n c e s s i o n s t h a t would win many 
of the b e s t and w i s e s t d i s s e n t e r s int^p the c h u r c h and thus 
s t r e n g t h e n i t a g a i n s t Rome and a t h e i s m . T i l l o t s o n , he w r o t e , 
had 'done as much good to r e l i g i o n and the c h u r c h as h a l f 
C o n v o c a t i o n , p r o l o c u t o r and a l l ' and he had taught more pe o p l e 
to l i v e and p r e a c h w e l l than perhaps anyone s i n c e the 
1. [Thomas L o n g ] , Vox C l e r i or t he Sense of the C l e r g y , 
(London 1 6 9 0 ) , pp. 1-2; B i r c h I , c x x x v i i i . 
2. [ ? ] > C o n s i d e r a t i o n s about S u b s c r i p t i o n Humbly Submitted 
to the C o n v o c a t i o n on B e h a l f of the Conformable C l e r g y , ( 1 6 9 0 ) , 
c i t e d C o n s i d e r a t i o n s . 
3. C o n s i d e r a t i o n s 1-2. 
4. F a w c e t t 45; C a r p e n t e r 165-6; C o n v o c a t i o n 328; 
B i r c h I , c x x x i i i - i v . 
5. B a x t e r ' s H i s t o r y 465. 
6. C o n v o c a t i o n 329-35; C a r p e n t e r 166-7; B i r c h I , c x x x i v - v i i . 
7. G.G. P e r r y , A H i s t o r y of the E n g l i s h Church, 1500-1717, 
( 1 9 0 0 ) t p. 546. 
8. [ W i l l l a - n Payola], \n haslet to Vox C l e r i , ( 1 6 9 0 ) , rvU^.d 
Payne. 
9. Pa/nfi 9-13, 17, 22, 30. 
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the a p o s t l e s . Vox P o p u l i and Vox R e g i s e t Regni argued f o r 
r e f o r m . The ' U n p r e j u d i c e d Laymen 1 p l e a d e d f o r a new s e s s i o n of 
c o n v o c a t i o n i n the hope of g r e a t e r p r o g r e s s . 
Opponents of T i l l o t s o n and h i s f r i e n d s produced v e r s e s : 
S i c k o' t h ' o l d d o c t r i n e , they c r y f o r new 
Through the wanton a p p e t i t e of but a few; 
Not the J a n e i t e , but T i l l o t s o n i a n crew. 
Old t h i n g s must p a s s away, and new must come, 
And f i l l ( o r i f you p l e a s e , d i s g r a c e ) t h e i r room 
New l i t u r g y , new deans and b i s h o p s top, 
The o l d a r e o b s o l e t e and w i l l not do. 
Whole t r o o p s of c r e p e gowns, w i t h t h e i r c a p t a i n s i n lawn, 
I n t h e p a l e of the c h u r c h t o g e t h e r were drawn. 
A l e a r n e d good d o c t o r d i d f a i r l y propose 
To l e t i n our f r i e n d s and s h u t out our f o e s 
But R o c h e s t e r s t o o d by 
And r e f u s e d to comply 
F o r he s c o r n e d a l l commissions u n l e s s they were h i g h 
And r a t h e r the T o r i e s would s e e the I n q u i s i t i o n 
Than p a r t w i t h one t i t t l e of v a i n r e p e t i t i o n . 
F u r t h e r and s i m i l a r a t t a c k s on T i l l o t s o n w i l l be d i s c u s s e d i n 
C h a p t e r 8. 
D u r i n g the p e r i o d a f t e r t h e d i s s o l u t i o n and when t h e s e 
pamphlets and v e r s e s were b e i n g p u b l i s h e d , T i l l o t s o n was 
b e g i n n i n g to s e e t h a t f o r a time a t l e a s t p r o g r e s s was 
u n l i k e l y . I n the autumn of 1690 he d i s c u s s e d w i t h Queen Mary a 
m a n u s c r i p t on the s u b j e c t w h i c h had been w r i t t e n by F r e d e r i c k 
Spanheim. p r o f e s s o r of d i v i n i t y a t Leyden, and s e n t to h e r from 
H o l l a n d . T i l l o t s o n commented t h a t t h e r e remained the problem 
1. Payne 34. 
2. [ ? ] , Vox P o p u l i , or the S e n s e of the Sober Laymen of the 
Church of E n g l a n d , c o n c e r n i n g the Heads Proposed i n h i s 
M a j e s t y ' s Commission to the C o n v o c a t i o n , ( 1 6 9 0 ) , S t a t e T r a c t s 
I , 675-701; L ? J , Vox R e g i s e t R e g n i , ( 1 6 9 0 ) . 
3. [ ? ] > The U n p r e j u d i c e d Laymen's F r e e Thoughts on the 
S u b j e c t the C o n v o c a t i o n a r e upon, ( 1 6 9 0 ) , S t a t e T r a c t s I , 666-
75. 
4. W.J.Cameron ( e d . ) , Poems on A f f a i r s of S t a t e , 1660-1714, 
( Y a l e 1 9 7 1 ) , v o l . 5, p. 16, c i t e d Cameron. 
5. Cameron 5, 131-2. 
6. B i r c h MS 4236, f f . 32-5, 307-11; B i r c h I , c l x i i - v . 
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of t h e r e c o g n i t i o n of d i s s e n t i n g o r d e r s and t h a t t h e r e were a 
few, a p p a r e n t l y t r i v i a l , m a t t e r s t h a t would be d i f f i c u l t to 
compose. A f l i g h t of A n g l i c a n s to Rome had to be a v o i d e d . On 
the whole, he f e l t , f u r t h e r d i s c u s s i o n s h o u l d a w a i t a more 
p r o p i t i o u s moment, and he hoped t h a t Spanheim would not p u b l i s h 
h i s t r e a t i s e u n t i l t h e n . 
T i l l o t s o n abandoned the c a u s e of comprehension i n E n g l a n d 
a f t e r 1690, though he d i d make an a t t e m p t i n S c o t l a n d . I n 1689 
the J a c o b i t i s m of the S c o t t i s h b i s h o p s and the Whig s y m p a t h i e s 
of the P r e s b y t e r i a n s had l e d to the a b o l i t i o n of e p i s c o p a c y i n 
t h e n o r t h e r n kingdom. Disagreement f o l l o w e d on the terms t h a t 
e p i s c o p a l i a n c l e r g y s h o u l d be a l l o w e d to s e r v e i n the 
P r e s b y t e r i a n Church. The t e s t was an o a t h to a c c e p t 
P r e s b y t e r i a n d i s c i p l i n e , the c o n f e s s i o n of f a i t h and the 
c a t e c h i s m . I n 1692 L o r d T a r b o t s u g g e s t e d t h a t e p i s c o p a l i a n 
c l e r g y who were a c c e p t a b l e to the p e o p l e , l o y a l to t h e monarchy 
and who a c c e p t e d the c o n f e s s i o n s h o u l d be 'assumed' i . e . 
a l l o w e d to m i n i s t e r w i t h o u t i m p l y i n g any d e n i a l of e p i s c o p a c y . 
T i l l o t s o n s u p p o r t e d the i d e a . I n 1693 a comprehension b i l l was 
p l a c e d b e f o r e the S c o t t i s h p a r l i a m e n t . T i l l o t s o n h i m s e l f had 
been i n v o l v e d i n the d r a f t i n g . However, the e p i s c o p a l i a n 
c l e r g y d i d not f e e l a b l e to swear the n e c e s s a r y o a t h s . They 
were l e f t i n t h e i r b e n e f i c e s , though i n a p r e c a r i o u s p o s i t i o n . 
Between 1685 and 1690 T i l l o t s o n ' s r o l e i n the 
c omprehension e f f o r t s was much more c e n t r a l . Between 1688 and 
1689, a s b e f o r e , he was s i m p l y one p e r s o n i n v o l v e d i n the 
r e v i s i o n of the P r a y e r Book and i n t a l k s about c o n c e s s i o n s . 
However, a f t e r the p a s s i n g of the T o l e r a t i o n A c t and the 
f a i l u r e of the comprehension b i l l , T i l l o t s o n a t l a s t became the 
l e a d e r of the movement. I r o n i c a l l y , by the time he had r e a c h e d 
t h i s p o s i t i o n , the c a u s e had not o n l y been l o s t , i t had become 
i r r e l e v a n t . 
C o n c l u s i o n 
F o r t h i r t y y e a r s a f t e r the R e s t o r a t i o n T i l l o t s o n was 
i n v o l v e d i n e f f o r t s to r e c o n c i l e d i s s e n t e r s to the Chur c h of 
1. B i r c h MS 4236, f f . 36-7; Lambeth P a l a c e MS 690, Commonplace 
Book, p. 45; B i r c h I , c l x v - v i i i . 
2. B i r c h I , c c - i i ; Lambeth P a l a c e MS 690, p. 68; B i r c h MS 
4236, f . 63X. 
3. Lambeth P a l a c e MS 690, p. 68; B i r c h MS 4236 f . 63X; B i r c h 
I , c c i - i i ; C l a r k e and F o x c r o f t 31809. 
4. B u r n e t 598; B i r c h I , c c i i . 
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E n g l a n d . He n e v e r wavered i n h i s b e l i e f t h a t t h i s was both 
p o s s i b l e and n e c e s s a r y . I t was p o s s i b l e b e c a u s e the 
d i f f e r e n c e s were t r i v i a l and n e c e s s a r y i n o r d e r to p r o v i d e an 
e f f e c t i v e b ulwark a g a i n s t C a t h o l i c i s m . He was wrong on both 
c o u n t s . 
A l t h o u g h t h e r e were many moderates who agreed w i t h him, 
t h e r e were a l s o many A n g l i c a n s as w e l l as d i s s e n t e r s who saw 
t h e i r d i f f e r e n c e s as c r u c i a l l y i m p o r t a n t , thus r e n d e r i n g 
compromise i m p o s s i b l e and e n c o u r a g i n g p r e s s u r e f o r t o l e r a t i o n . 
The i n c o n s i s t e n c y of governmental p o l i c y encouraged s u c h v i e w s 
to p e r s i s t . C h a r l e s I I f i r s t a d v o c a t e d t o l e r a t i o n , then 
comprehension, n e x t t o l e r a t i o n and f i n a l l y he i g n o r e d d i s s e n t 
a l t o g e t h e r . James I I , u n d e r s t a n d a b l y , o n l y e v e r worked f o r 
t o l e r a t i o n . Even f e a r s of p o p i s h sympathy i n C h a r l e s , and the 
f i r m commitment to Rome of James, d i d not c o n v i n c e the 
i n t r a n s i g e n t of the need to a g r e e c o n c e s s i o n s . To them i t was 
not o n l y u n d e s i r a b l e but a l s o u n n e c e s s a r y , s i n c e b o t h s i d e s 
were opposed to C a t h o l i c i s m and would u n i t e a g a i n s t i t i f 
c i r c u m s t a n c e s so demanded. P r o t e s t a n t c o - o p e r a t i o n a g a i n s t 
James a t the r e v o l u t i o n proved the p o i n t , and i t was r e -
i n f o r c e d a f t e r 1688 when p r o t e s t a n t d i v i s i o n s d i d not a d v e r s e l y 
a f f e c t E n g l i s h d e t e r m i n a t i o n to d e f e a t F r a n c e . I n any c a s e , 
ten y e a r s a f t e r the P o p i s h P l o t , even a n t i - C a t h o l i c a r d o u r was 
m o d e r a t i n g . With the C a l v i n i s t W i l l i a m I I I on the t h r o n e , 
C a t h o l i c i s m and F r a n c e , c o u l d , i t seemed, be s u c c e s s f u l l y 
c o n f r o n t e d i f n e c e s s a r y w i t h o u t the d i f f e r e n t p r o t e s t a n t groups 
compromising t h e i r b e l i e f s and forming one c h u r c h . T i l l o t s o n 
n e v e r g r a s p e d t h i s . Nor d i d he r e c o g n i s e t h a t p a r l i a m e n t a r y 
s u p p o r t f o r comprehension was f o r p o l i t i c a l r a t h e r than 
r e l i g i o u s r e a s o n s . Once the p o l i t i c a l j u s t i f i c a t i o n had gone, 
t h e r e was l i t t l e e n t h u s i a s m to p u r s u e i t f u r t h e r . 
I n the c i r c u m s t a n c e s a f t e r 1688 i t was o b v i o u s t h a t 
p e r s e c u t i o n of d i s s e n t was no l o n g e r e i t h e r a c c e p t a b l e or 
d e s i r a b l e . F o r many A n g l i c a n s , however, b r i n g i n g d i s s e n t e r s 
i n t o t h e c h u r c h would s i m p l y l e a d to p e r p e t u a l f e u d s . 
T o l e r a t i o n , on the o t h e r hand, would e s t a b l i s h s c h i s m i n law. 
T o l e r a t i o n seemed the l e s s e r of the two e v i l s . Thus the 
uncompromising on a l l s i d e s c o u l d be s a t i s f i e d . Moreover, 
t o l e r a t i o n would remove the danger of C a t h o l i c s and d i s s e n t e r s 
forming an a l l i a n c e a g a i n s t the e s t a b l i s h m e n t . I t would a l s o 
remove the r i s k of f u r t h e r d e p a r t u r e s from the A n g l i c a n Church 
a t a time when the n o n - j u r i n g s c h i s m was t a k i n g p l a c e , an i s s u e 
t h a t w i l l be d i s c u s s e d i n C h a p t e r 5. I n a d d i t i o n , moderate 
c o n c e s s i o n s to Roman C a t h o l i c s might w e l l p r e v e n t them from 
making common c a u s e w i t h F r a n c e . Once the T o l e r a t i o n A c t had 
1. S p u r r Comprehension 942. 
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been p a s s e d , d i s s e n t e r s were r e a s o n a b l y s a t i s f i e d w i t h t h e i r 
s i t u a t i o n , a t l e a s t f o r the time b e i n g . Comprehension was, 
t h e r e f o r e , i r r e l e v a n t to them. The l e a d e r s were committed to 
c h u r c h e s t h a t c o n c u r r e d w i t h t h e i r v i e w s , and they n o - l o n g e r 
needed to s e a r c h f o r t h i s i n a reformed Church of E n g l a n d . A 
u n i t e d c h u r c h was not f o r them a m a t t e r of p r i n c i p l e . 
T i l l o t s o n m i s j u d g e d the d i s s e n t e r s when he b e l i e v e d t h a t they 
were as committed to u n i t y as he was. Many were s u s p i c i o u s of 
A n g l i c a n s i n c e r i t y and of the c r e a t i o n of a l a r g e r p e r s e c u t i n g 
c h u r c h t h a t would wipe out the s e c t a r i e s . I n any c a s e , 
n o n c o n f o r m i s t a p p e a l s to i n d i v i d u a l c o n s c i e n c e and s c r i p t u r a l 
i n t e r p r e t a t i o n made r e c o n c i l i a t i o n i m p o s s i b l e to a c h i e v e . 
T i l | o t s o n ' s work f o r comprehension was done m a i n l y i n the 
background but was none the l e s s i m p o r t a n t . U n t i l 1689 he was 
s i m p l y one of s e v e r a l s t r u g g l i n g w i t h the i s s u e s . He was a 
m e d i a t o r w i t h the n e c e s s a r y c o n f i d e n c e of both s i d e s , and t h i s 
r e v e a l s h i s e s s e n t i a l s i n c e r e and t o l e r a n t c h a r a c t e r . He o n l y 
emerged i n t o l e a d e r s h i p when the s t r u g g l e had been h o p e l e s s l y 
l o s t . D e s p i t e the overwhelming o b s t a c l e s , a s a good p u r i t a n , 
T i l l o t s o n p e r s e v e r e d u n d e t e r r e d and s u f f e r e d d e f e a t i n 1689 
w i t h a f o r t i t u d e t h a t he had not shown i n 1675. 
Throughout t h e s e t h i r t y y e a r s , T i l l o t s o n showed no s i g n s 
of p u r s u i n g u n i t y f o r i t s own s a k e , o r b e c a u s e he f e l t s c h i s m 
to be u n s c r i p t u r a l o r s i n f u l , or i n o r d e r to e n a b l e the c h u r c h 
to p r e a c h r e c o n c i l i a t i o n more c o n v i n c i n g l y to a d i v i d e d w o r l d . 
He was s i m p l y c o n c e r n e d to c r e a t e a u n i t e d c h u r c h a g a i n s t 
C a t h o l i c i s m . T h i s he f a i l e d to do, and h i s e f f o r t s proved 
u n n e c e s s a r y . He had, u n f o r t u n a t e l y , m i s u n d e r s t o o d b o t h the 
s i t u a t i o n , the f e a r s of the d i s s e n t e r s and the m o t i v e s of h i s 
c o l l a b o r a t o r s . 
1. S p u r r Comprehension 944; S p u r r R e s t o r a t i o n 123. 
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C h a p t e r 4: P r o f e s s i o n a l i s m 
I n t r o d u c t i o n 
I n a d d i t i o n to h i s p u b l i c r o l e as p o p u l a r p r e a c h e r and 
e a r n e s t a d v o c a t e of c h u r c h r e - u n i o n , T i l l o t s o n had a 
c o n s i d e r a b l e burden of work o u t s i d e the p u b l i c gaze which has 
not p r e v i o u s l y been r e v e a l e d . From h i s f e l l o w s h i p a t C l a r e , 
through the d e a n e r i e s of C a n t e r b u r y and S t P a u l ' s to the 
prima c y , T i l l o t s o n c a r r i e d out h i s d u t i e s w i t h c h a r a c t e r i s t i c 
c o n s c i e n t i o u s n e s s . The t a s k s r e q u i r e d of him c a l l e d f o r a 
g r e a t v a r i e t y of e x p e r t i s e and r e v e a l the m u l t i p l i c i t y of h i s 
t a l e n t s . As w e l l as a u t h o r , p r e a c h e r and e c c l e s i a s t i c a l 
d i p l o m a t , he was a l s o r e q u i r e d to be a t e a c h e r , a d m i n i s t r a t o r , 
e s t a t e manager, f i n a n c i e r and p e r s o n n e l s u p e r v i s o r . F o r none 
of t h e s e r e s p o n s i b i l i t i e s was he s p e c i f i c a l l y t r a i n e d , but he 
l e a r n t the work as he f u l f i l l e d the o f f i c e . I t can o n l y have 
been as a r e s u l t of e x c e e d i n g l y l o n g h o u r s of c o n c e n t r a t e d t o i l 
t h a t he was a b l e to a c h i e v e a l l t h a t he d i d . 
F e l l o w of C l a r e 
From 1651 to 1656 or 1657 T i l l o t s o n was a r e s i d e n t f e l l o w 
of C l a r e C o l l e g e , Cambridge. He was known f o r the s e r i o u s n e s s 
w i t h w h i c h he performed h i s r e l i g i o u s d u t i e s and as an a b l e 
s c h o l a r and t e a c h e r . He was 'an a c u t e l o g i c i a n and 
p h i l o s o p h e r , a q u i c k d i s p u t a n t , of a s o l i d judgment*. He 
taught i n L a t i n and examined h i s s t u d e n t s a t the n e x t t u t o r i a l 
on t h e work of the p r e v i o u s one. I n the e v e n i n g s he c a l l e d h i s 
s t u d e n t s to h i s room f o r p r a y e r s , put them to s t u d y the New 
Testament i n Greek and had them t r a n s l a t e i t i n t o L a t i n ' i n 
which he was a v e r y g r e a t c r i t i c ' . D u r i n g the same s e s s i o n s he 
chose one of the group to g i v e a c r i t i c a l a c c o u n t of the day's 
r e a d i n g . On Sunday e v e n i n g s he examined them on the sermons 
they had h e a r d e a r l i e r i n the day. "Thus," c o n c l u d e d one of h i s 
p u p i l s , " he was a v e r y good t u t o r , and c a r e f u l of h i s p u p i l s ' 
b e h a v i o u r and manners; had a t r u e l o v e f o r those of us t h a t he 
saw d e p o r t t h e m s e l v e s w e l l , and was r e s p e c t e d by them; but was 
v e r y s e v e r e on t h o s e t h a t d i d o t h e r w i s e . " As a s c h o l a r 
T i l l o t s o n n e i t h e r made n o t e s nor k e p t a common-place book. 
I n s t e a d he marked the pages he wanted i n h i s books w i t h a b l a c k 
pen. He r a r e l y d e l i v e r e d l e c t u r e s but when he d i d he 
performed w e l l . 
1. John Beardmore 'Some Memorials': B i r c h MS 4236, f f . 84-
113, quoted i n B i r c h I , c c l x i v - c c l x v . 
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A f t e r T i l l o t s o n took up h i s appointment i n the P r i d e a u x 
h o u s e h o l d i n 1656 or 1657, as a s e r v a n t of a h i g h - r a n k i n g 
member of the government, he was i n a good p o s i t i o n to f u r t h e r 
the i n t e r e s t s of h i s c o l l e g e . C l a r e had l o s t a good d e a l of 
t i m b e r d u r i n g the C i v i l War by r e q u i s i t i o n f o r the 
f o r t i f i c a t i o n of Cambridge C a s t l e . The f e l l o w s c l a i m e d o ver 
£500 compensation, and i n 1656 Cromwell g r a n t e d them £300 i n 
t i m b e r f o r b u i l d i n g work a t the c o l l e g e . The c o l l e g e deputed 
T i l l o t s o n to d e l i v e r a l e t t e r of thanks to Cromwell, and a t 
what was a p r i v a t e i n t e r v i e w T i l l o t s o n b o l d l y r a i s e d the f u t u r e 
of a l e a s e of l a n d i n E l y w h i c h Cromwell h e l d of t he c o l l e g e . 
As a r e s u l t Cromwell renewed the t e n a n c y . 
T i l l o t s o n a l s o e x t r a c t e d f o r the c o l l e g e £1,000 
compensation from the exchequer and a l e g a c y of £3,00 from a 
former alumnus J o s e p h Diggons ( o r D i g g i n s ) of L y s s e . From the 
Diggons e s t a t e a l s o came l a n d s i n Hampshire, M i d d l e s e x and 
E s s e x . T i l l o t s o n was then i n v o l v e d i n the v a r i o u s problems of 
t h e s e e s t a t e s . He h a g g l e d w i t h Thomas C o l e who o f f e r e d £54 a 
y e a r f o r a tenancy w h i c h T i l l o t s o n v a l u e d a t £60. He 
s u c c e s s f u l l y p r e s s e d t h e c l a i m of Obadiah L e e to the r e c t o r y of 
K i r k t h o r p e on the Diggons p r o p e r t y as 'a v e r y s o b e r man and 
[ o n e ] to d e s e r v e t h a t p l a c e a t l e a s t ' . He was a l s o busy f o r 
n e a r l y a y e a r i n t r y i n g to u n r a v e l a n o t h e r problem on the 
e s t a t e s , the d e t a i l s of which have not s u r v i v e d . 
D u r i n g t h e s e t r a n s a c t i o n s T i l l o t s o n was a t l e a s t once 
c o n s u l t e d about new f e l l o w s , but t h e r e i s no e v i d e n c e to 
s u p p o r t George H i c k e s ' s c o n t e n t i o n t h a t b e c a u s e of h i s 
i n f l u e n c e w i t h the I n t e r r e g n u m government, T i l l o t s o n 'governed 
the C o l l e g e ; the S e n i o r F e l l o w s not d a r i n g to oppose him 
b e c a u s e of the i n t e r e s t he had w i t h h i s g r e a t M a s t e r s . John 
Denton who, w h i l e a g r e e i n g t h a t the o t h e r f e l l o w s c o n s u l t e d 
T i l l o t s o n but b e c a u s e of h i s sound a d v i c e , a s s e r t e d t h a t f a r 
from b e i n g i m p e r i o u s , T i l l o t s o n was p o s s e s s o r of a 'sweet 
temper'. I n any c a s e t h e tone of h i s l e t t e r s to the f e l l o w s i s 
v e r y c o r d i a l . Even the s t a u n c h r o y a l i s t James Mountain, s e n i o r 
1. Wardale 68-71, 21-24 and 71, Doc. 21; M a s t e r s ' L e t t e r Book 
25. 
2. B i r c h MS 4236 f f . 84-113; B i r c h I , c c l x v i i . 
3. Wardale x - x i . 
4. MS C l a r e M a s t e r s ' L e t t e r Book 20, 27-31; Wardale 10-11, 
31-38. 
5. Some D i s c o u r s e s 63, Wardale x - x i . 
6. B i r c h I , i x . 
7. Wardale 120. 
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f e l l o w , mentioned T i l l o t s o n w i t h r e s p e c t . ^ 
Throughout t h i s p e r i o d of mundane, and perhaps a t times 
t e d i o u s , work T i l l o t s o n was l e a r n i n g the problems of 
f u l f i l l i n g p r o f e s s i o n a l r e s p o n s i b i l i t i e s , managing e s t a t e s and 
n e g o t i a t i n g w i t h sometimes hard-headed and v e r y p o w e r f u l 
p e o p l e . T h i s s e r v e d as a u s e f u l a p p r e n t i c e s h i p f o r one who i n 
the f u t u r e was to become i n v o l v e d i n much much more e x t e n s i v e 
s t e w a r d s h i p . F o r a man not y e t t h i r t y T i l l o t s o n a l r e a d y 
r e v e a l e d n o t o n l y b u s i n e s s acumen but a p r o m i s i n g d e t e r m i n a t i o n . 
Dean of C a n t e r b u r y 
F o r the s e v e n t e e n y e a r s from 1672 to 1689, T i l l o t s o n was 
head of the c h a p t e r r e s p o n s i b l e f o r the a d m i n i s t r a t i o n of the 
s e n i o r a r c h i e p i s c o p a l c a t h e d r a l . He had o v e r a l l j u r i s d i c t i o n 
t h e r e f o r e over the c a t h e d r a l f i n a n c e s and e s t a t e s , the 
p e r s o n n e l i n c l u d i n g c l e r g y , c h o r i s t e r s and even minor 
f u n c t i o n a r i e s , the f a b r i c and the w o r s h i p conducted w i t h i n i t , 
and some e c c l e s i a s t i c a l and e d u c a t i o n a l p a t r o n a g e . T i l l o t s o n ' s 
d u t i e s c a l l e d f o r a h i g h o r d e r of b u s i n e s s e f f i c i e n c y . 
I d e a l l y , t h e dean had not o n l y to be a c a p a b l e t h e o l o g i a n and 
m i n i s t e r but a l s o the e f f e c t i v e c h a i r m a n of the board of a 
w e a l t h y c o r p o r a t i o n . Mrs G r a n t l e y ' s a s s e r t i o n t h a t ' n o t h i n g 
can be e a s i e r than what a dean h a s to do' may have been t r u e i n 
the T r o l l o p i a n days of the m i d - n i n e t e e n t h c e n t u r y but they were 
not so i n T i l l o t s o n ' s i n the s e v e n t e e n t h . 
T i l l o t s o n ' s r e c o r d of a t t e n d a n c e a t c h a p t e r meetings 
e m p h a s i s e s the s e r i o u s n e s s w i t h w h i c h he performed h i s d u t i e s . 
Out of the 299 meetings t h a t were h e l d w h i l s t he was dean, he 
a t t e n d e d 206 ( 6 8 . 9 % ) . The minutes of f i v e m e etings omit to 
l i s t t h o s e a t t e n d i n g ( 1 . 7 % ) . Of the r e s t he was a b s e n t on 88 
o c c a s i o n s ( 2 9 . 4 % ) , though on s e v e n of t h e s e he communicated 
e i t h e r h i s a p p r o v a l s o r some i n f o r m a t i o n by l e t t e r . The 
minutes do not r e c o r d the p r e c i s e p a r t p l a y e d i n the b u s i n e s s 
by t h e dean o r i n d e e d by any o t h e r of the p a r t i c i p a n t s . 
However, T i l l o t s o n ' s a t t e n d a n c e a t more than t w o - t h i r d s of the 
me e t i n g s , and h i s w i l l i n g n e s s to communicate by l e t t e r , prove 
1. W i l l i a m Whiston, Memoirs of the L i f e and W r i t i n g s of Mr 
W i l l i a m Whiston, ( 1 7 4 9 ) , pp. 27-9. " 
IT. K~. T r o l l o p e , B a r c h e s t e r Towers, ( P e n g u i n e d i t i o n 1 9 8 3 ) , p. 
455. 
3. T a b l e 2. 
4. C a n t e r b u r y MS A c t a C a p i t u l i , 1670-1710, pp. 12-110, c i t e d 
AC. 
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t h a t he took a s e r i o u s i n t e r e s t i n g u i d i n g the work. 
One of the main r e s p o n s i b i l i t i e s of the dean and c h a p t e r 
was the conduct of w o r s h i p w i t h i n the c a t h e d r a l . T h i s i n v o l v e d 
the o r g a n i s a t i o n of p r e b e n d a r i e s , minor canons, l a y c l e r k s and 
t h e i r s u b s t i t u t e s , c h o r i s t e r s , o r g a n i s t s and b e l l - r i n g e r s . The 
s e l e c t i o n , appointment, d i s c i p l i n i n g and even d i s m i s s a l of many 
of t h e s e o f f i c i a l s consumed a c o n s i d e r a b l e amount of c h a p t e r 
time. 
The appointment of the dean and p r e b e n d a r i e s was n o t , 
however, the r e s p o n s i b i l i t y of t he c h a p t e r . The deanery and 
n i n e prebends were i n the k i n g ' s g i f t , and the f i r s t , f o u r t h 
and s i x t h prebends i n the a r c h b i s h o p ' s . The c h a p t e r s i m p l y 
r e c o r d e d the a p p o i n t m e n t s . D u r i n g T i l l o t s o n ' s time t w e l v e were 
named. I n one c a s e T i l l o t s o n t r i e d to i n f l u e n c e the c h o i c e . 
When the t e n t h prebend f e l l v a c a n t i n 1678 N a t h a n i e l C o l e and 
John M a x i m i l i a n de l ' A n g l e b e l i e v e d t h a t they had c l a i m s . C o l e 
was a r o y a l c h a p l a i n , s e r v i n g the B r i t i s h Embassy i n F r a n c e . 
De l ' A n g l e was a F r e n c h r e f u g e e . T i l l o t s o n wanted C o l e . He 
argued t h a t t h e two Frenchmen a l r e a d y i n the c h a p t e r were 
s u f f i c i e n t and t h a t de l ' A n g l e ' s c l a i m was to a f u t u r e v a c a n c y 
i n the n i n t h prebend, whereas C o l e was E n g l i s h and would be of 
more h e l p i n c a r r y i n g out the d u t i e s . T i l l o t s o n was 
f r u s t r a t e d , however. C o l e ' s p a t r o n , the B r i t i s h Ambassador 
R a l p h Montagu, had f a l l e n from r o y a l f a v o u r , and de l ' A n g l e 
was a p p o i n t e d . T i l l o t s o n , i n a r a r e e x p r e s s i o n o f anger, 
commented t h a t the appointment was ' v e r y d i s g u s t f u l [ s L c ] to 
a l l p e o p l e h e r e ' . I t was o m i t t e d from the A c t a C a p i t u l i . 
A l t h ough T i l l o t s o n had no power o v e r a p p o i n t i n g the 
p r e b e n d a r i e s and even h i s w i s h e s c o u l d be f l o u t e d , a s dean he 
d i d have to a s s e r t h i s a u t h o r i t y o v e r them and e s t a b l i s h 
e f f e c t i v e working r e l a t i o n s h i p s w i t h them. At t i m e s he d i d 
e x p e r i e n c e d i f f i c u l t i e s i n g a t h e r i n g s u f f i c i e n t canons to 
e x e c u t e the work. D u r i n g the C o l e a f f a i r he c o m p l a i n e d t h a t 
sometimes t h e r e were too few canons i n r e s i d e n c e . Out of the 
t w e l v e , two were Frenchmen and two o t h e r s had d i s p e n s a t i o n s to 
1. J . Bacon, L i b e r R e g i s V e l T h e s a u r u s Rerum E c c l e s i a s t i c a r u m , 
( 1 7 8 6 ) , pp. 19^2T! 
2. AC 18-109; J.M.Horn, John l e Neve, F a s t i E c c l e s i a e 
A n g l i c a n a e , (1974, r e v i s e d e d i t i o n ) , s e r i e s 3, v o l . I l l , pp. 
18-47, c i t e d Horn. 
3. Venn I , I , 367 and I I , 29; B o d l e i a n Tanner MSS, v o l . 39, 
f . 63 and v o l . 123 f . 67; F o s t e r I I , ES 694; Horn 35; Venn I , 
I I , 29. 
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be e l s e w h e r e . I n June 1682 he wanted a c h a p t e r meeting but 
doubted whether s u f f i c i e n t members c o u l d be g a t h e r e d . He 
e x p e c t e d t h a t o n l y s i x would be t h e r e . N e v e r t h e l e s s , f i v e 
m e e t i n g s were h e l d t h a t month. 
T i l l o t s o n ' s c h i e f problem was not the r e l u c t a n c e of the 
canons to do t h e i r d u t i e s but the demands of government f o r 
d i s p e n s a t i o n s to e n a b l e them to s e r v e i n o t h e r c a p a c i t i e s . On 
the i n s t r u c t i o n s of the k i n g i n 1673, the c h a p t e r d i s p e n s e d 
S t i l l i n g f l e e t from h i s d u t i e s to e n a b l e him to work as a 
Commons comm i s s i o n e r f o r the r e b u i l d i n g of S t P a u l ' s * E l e v e n 
y e a r s l a t e r he was s t i l l not f u l f i l l i n g h i s r e s i d e n c e . I n 1676 
Thomas Blomer was d i s p e n s e d by the k i n g to e n a b l e him to become 
c h a p l a i n to the embassy i n P a r i s . T h e s e two were c l e a r l y the 
canons to w h i c h T i l l o t s o n r e f e r r e d when he was t r y i n g to g e t 
C o l e a p p o i n t e d . I n 1684 Samuel P a r k e r was e x c u s e d on the 
demand of . S e c r e t a r y of S t a t e S u n d e r l a n d b e c a u s e he was needed 
i n London. Two y e a r s l a t e r John Younger was a l l o w e d to a b s e n t 
h i m s e l f to s e r v e as c h a p l a i n to P r i n c e s s Anne. I n a l l t h e s e 
f o u r c a s e s , the appointments were i n the k i n g ' s g i f t , but the 
d i s p e n s a t i o n s t o g e t h e r w i t h a b s e n c e s f o r o t h e r r e a s o n s made i t 
d i f f i c u l t f o r T i l l o t s o n to s u s t a i n the work. 
B e s i d e s d e a l i n g w i t h the p r e b e n d a r i e s , the dean and 
c h a p t e r were c o n c e r n e d w i t h the minor canons. Seven of t h e s e 
were a p p o i n t e d i n T i l l o t s o n ' s t i me. One proved h i g h l y 
u n s a t i s f a c t o r y . John Langham, a p p o i n t e d i n 1673, was e x p e l l e d 
i n 1675 s i n c e he had 'become a r e p r o a c h to h i s p r o f e s s i o n by 
h i s v i c i o u s and debauched manner of l i f e and c o n v e r s a t i o n , 
t h e r e b y d i s h o n o u r i n g t h i s C hurch, whereof he i s a member'. 
E i g h t weeks l a t e r he was r e a d m i t t e d , but w i t h i n a y e a r had 
f a i l e d a g a i n , and i n the summer of 1677 was r e p l a c e d . No o t h e r 
minor canon was d i s c i p l i n e d f o r i m m o r a l i t y i n T i l l o t s o n ' s time, 
but i n 1679 a f i n e of h a l f - a - c r o w n was imposed on a b s e n t e e s 
when two were not p r e s e n t to a s s i s t a t Holy Communion.* Under 
T i l l o t s o n , t h e c h a p t e r s t o o d no nonsense from the j u n i o r 
c l e r g y , though the t r e a t m e n t of Langham s u g g e s t s t h a t an 
o p p o r t u n i t y f o r r e p e n t a n c e and the p o s s i b i l i t y of r e i n s t a t e m e n t 
1. B o d l e i a n Tanner MSS., v o l . 123, f . 6 7 . 
2. HMC 9 t h R e p o r t , P a r t 1, p. 223, l e t t e r 2 3 2 ; A C 6 8 - 7 0 ; T a b l e 2. 
3. SP44/27/33; AC 84. 
4. SP44/27/87. 
5. SP44/57/96. 
6. SP44/57/144. 
7. AC 31, 33-4, 42, 44, 60-1, 65. 
8. AC 31, 42, 44. 
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c o u l d be a f f o r d e d . 
The c h a p t e r s u p e r v i s e d the m u s i c i a n s of the c a t h e d r a l . The 
l a y c l e r k s and t h e i r s u b s t i t u t e s were a r e g u l a r c a u s e of 
d i s c u s s i o n . Four new l a y c l e r k s were a p p o i n t e d i n T i l l o t s o n 1 s 
time, and none was d i s c i p l i n e d . The s u b s t i t u t e s , however, were 
a c o n s t a n t problem. Seven new ones were a p p o i n t e d , two were 
r e s t o r e d a f t e r d i s c i p l i n e , one was suspended, t h r e e d i s m i s s e d 
f o r bad b e h a v i o u r , and two were promoted to l a y c l e r k . The 
main c a u s e of d i s c i p l i n e was n e g l e c t of d u t i e s , though one was 
removed ' f o r g r e a t e r and s c a n d a l o u s o f f e n c e s and 
misdemeanours'. I n a d d i t i o n a 'choirman' was suspended f o r 
te n d a y s . 
C h o r i s t e r s were a p p o i n t e d by t h e c h a p t e r . ^ E d u c a t i o n was 
p r o v i d e d . One was p a i d to l e a r n to p l a y the organ and was 
l a t e r a p p o i n t e d l a y c l e r k . When, i n 1673, the c h o i r p e t i t i o n e d 
f o r ' l i b e r t y weeks', t h e s e were a g r e e d p r o v i d e d t h a t a minimum 
of s i x t e e n s h o u l d be p r e s e n t a t e a c h s e r v i c e . The c h a p t e r 
a p p o i n t e d and p a i d the o r g a n i s t , the b l o w e r and the r e p a i r e r . ' 
E q u a l l y the b e l l - r i n g e r s were i t s r e s p o n s i b i l i t y . 
The s e r v i c e s of w o r s h i p , i n w h i c h a l l t h e s e p e o p l e took 
p a r t , were c o n d u c t e d l a r g e l y a c c o r d i n g to the Book of Common 
P r a y e r as used i n c a t h e d r a l s . The dean and p r e b e n d a r i e s 
o f f i c i a t e d a t the p r i n c i p a l f e a s t s , and Holy Communion was 
a d m i n i s t e r e d monthly i n a d d i t i o n to the g r e a t e r f e s t i v a l s . The 
minor canons r e a d Morning P r a y e r on w o r k i n g days i n t h e i r t u r n 
a t 6 a.m. i n the summer and a t 7 a.m. i n w i n t e r . S i x 
p r e b e n d a r i e s p r e a c h e d i n t h e i r t u r n s on Sundays and s p e c i a l 
days o r p r o v i d e d s u b s t i t u t e s . 9 
The a d m i n i s t r a t i o n of Holy Communion was n o t , however, i n 
a c c o r d a n c e w i t h t h e P r a y e r Book r e g u l a t i o n s , w h i c h r e q u i r e d 
c a t h e d r a l and c o l l e g i a t e c l e r g y to communicate weekly on 
Sundays. I n 1683 A r c h b i s h o p S a n c r o f t r e q u e s t e d t h a t each 
c a t h e d r a l s h o u l d i n d e e d p r o v i d e f o r the sacrament e v e r y Sunday. 
1. AC 12, 17-19, 21-2, 31, 36, 48, 57-8, 68, 93, 97, 103, 107-
8. 
2. AC 80. 
3. AC 19, 23, 30, 36, 80, 91-2. 
4. AC 36 and 82. 
5. AC 82. 
6. AC 33-4. 
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T i l l o t s o n f e l t t h a t t h i s would s e t a good example and be the 
means of promoting p i e t y . He put the m a t t e r to the c h a p t e r , 
and i n November the p r a c t i c e was i n t r o d u c e d . To encourage 
pe o p l e to communicate T i l l o t s o n d i s t r i b u t e d a c o n s i d e r a b l e 
number of r e l e v a n t p r i n t e d sermons among the c o n g r e g a t i o n and 
w i t h i n the c i t y of C a n t e r b u r y . 
I n 1684 i t was d e c i d e d t h a t Morning and E v e n i n g P r a y e r on 
Sundays and Holy Days s h o u l d b e g i n a t 9 a.m. The o n l y o t h e r 
r e f e r e n c e to w o r s h i p was i n 1686, when i t was d e c r e e d t h a t the 
c h o i r s h o u l d meet on Mondays or some o t h e r day 'to improve 
t h e i r s k i l l i n s i n g i n g ' . Absence would i n c u r a f i n e of 6d. 
T h a t the work of s t a f f i n g and a r r a n g i n g the c a t h e d r a l 
s e r v i c e s i n T i l l o t s o n ' s time was done e f f e c t i v e l y c a n n o t be 
doubted. At the v i s i t a t i o n of 1682 he and the c h a p t e r r e p o r t e d 
t h a t a l l the c a t h e d r a l p o s t s were f u l l and 'the Minor Canons, 
c o m p e t e n t l y s k i l l e d i n song'. A l l the canons, w i t h the 
e x c e p t i o n s of t h o s e w i t h d i s p e n s a t i o n s , kept t h e i r r e s i d e n c e . 
At C a n t e r b u r y , c l e a r l y , d i v i n e s e r v i c e was conducted ' d e c e n t l y 
and i n o r d e r . The r e l e v a n t a ppointments were made w i t h o u t 
d e l a y , w a r n i n g s of u n a c c e p t a b l e b e h a v i o u r g i v e n , and the 
r e c a l c i t r a n t s u i t a b l y and promptly d i s c i p l i n e d . 
The conduct of the w o r s h i p , the m aintenance of the 
m i n i s t r y , the c o n d i t i o n of the c a t h e d r a l f a b r i c and 
d i s t r i b u t i o n of c h a r i t y a l l depended on the e f f i c i e n t 
management of the c a t h e d r a l endowments. A t t e n t i o n to d e t a i l was 
e s s e n t i a l i f the c u r r e n t and f u t u r e w e l l - b e i n g of the 
i n s t i t u t i o n was to be s a f e g u a r d e d . T h i s was the most time-
consuming and the most commonly-discussed m a t t e r i n the 
c h a p t e r . U n f o r t u n a t e l y no b a l a n c e s h e e t e x i s t s f o r any y e a r 
d u r i n g T i l l o t s o n ' s time as dean, but l i m i t e d i n f o r m a t i o n does 
s u r v i v e f o r 1679, t h e y e a r he became a p r e b e n d a r y . The revenue 
amounted to £2,999 3 s . 7d. and the e x p e n d i t u r e £2,486 I s . 
5d. The s e t s t i p e n d s f o r 'about 140 p e r s o n s ' amounted to 
£1,997 l i s . 2d. The dean and the t w e l v e p r e b e n d a r i e s 
r e c e i v e d a t o t a l o f £781 15s. Od., l e a v i n g £1,215 16s. 2d. 
f o r t h e r e s t , an a v e r a g e of l e s s than £10 e a c h . The dean's 
s t i p e n d was £300, and the p r e b e n d a r i e s r e c e i v e d j u s t o v e r £40 
1. MS Tanner v o l . XXXIV, f . 176; MS R a w l i n s o n C739, 5 and D 
850, f . 318; AC 76-9. 
2. AC 84. 
3. AC 93-4. 
4. MS Tanner 123, f . 6 5 . 
5. MS Tanner 123, f.31 
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ea c h . The p r e b e n d a r i e s r e c e i v e d , i n a d d i t i o n , income from 
t h e i r p r e b e n d a l e s t a t e s and d i v i d e n d s - a s h a r e of money 
r e c e i v e d when l e a s e s were renewed. None of t h i s i s i n c l u d e d 
i n the a c c o u n t s of 1670. The o n l y e x p e n d i t u r e shown i n 
a d d i t i o n to c l e r g y s a l a r i e s i s f o r f e e s , p e n s i o n s , t e n t h s , alms 
and the upkeep of highways. 
Some i d e a can be g a i n e d of T i l l o t s o n ' s income a t 
C a n t e r b u r y . As a p r e b e n d a r y i n the y e a r b e f o r e he became dean, 
T i l l o t s o n r e c e i v e d £175 12s. l i d . i n c a s h . T h i s does not 
i n c l u d e income from h i s p r e b e n d a l e s t a t e s which d i d not p a s s 
through the c a t h e d r a l hooks, nor f o r c o r n r e n t s , f o r which 
a c c o u n t s do not s u r v i v e . 
When T i l l o t s o n became dean, h i s income i n c r e a s e d 
c o n s i d e r a b l y . Over the whole s e v e n t e e n y e a r s h i s income from 
c a t h e d r a l s o u r c e s amounted to £10,032 2 s . 9d., an a v e r a g e of 
£590 2 s . 6d. a y e a r , more than t r e b l e the sum he had r e c e i v e d 
as a canon. Over h a l f of t h i s was h i s s t i p e n d . E x c l u d i n g 1672 
and 1689, h i s f i r s t and l a s t and t h e r e f o r e i n c o m p l e t e y e a r s , 
h i s h i g h e s t income was £764 16s. Od. i n 1682 and h i s l o w e s t 
£481 l i s . Od. i n 1688. The f l u c t u a t i o n was l a r g e l y a r e s u l t 
of the d i v i d e n d s p a i d . T i l l o t s o n was t h e r e f o r e b e t t e r o f f thain 
the Welsh b i s h o p s and the b i s h o p s of B r i s t o l and E x e t e r , who 
had £300 and £500 r e s p e c t i v e l y . He compared f a v o u r a b l y w i t h 
the b i s h o p of P e t e r b o r o u g h who had £630. I t i s u n l i k e l y t h a t 
the o f f i c e was worth as much as the £900 a y e a r quoted by J . 
Bacon i n the e i g h t e e n t h c e n t u r y . However, i n a d d i t i o n to h i s 
income from the c a t h e d r a l he d i d have h i s emoluments from h i s 
p r e b e n d a l e s t a t e s and h i s appointments i n London. John S p u r r ' s 
o v e r £600' a y e a r , i f on the p e s s i m i s t i c s i d e , i s n e a r e r the 
mark.' 
The g r a n t i n g and r e n e w a l of l e a s e s was a major a c t i v i t y of 
the dean and c h a p t e r . While T i l l o t s o n was dean a t l e a s t 559 
1. C a n t e r b u r y MS Dean's S m a l l Book p. 57, numbering from back; 
MS Book of Dr J . Warner, back c o v e r . 
2. T a b l e 5. 
3. T a b l e 1. 
4. T a b l e 6. 
5. S p u r r 177; D.R. H i r s c h b e r g , ' E p i s c o p a l Incomes and 
E x p e n s e s , 1660 to c . 1760' i n R.O'Day and F . H e a l ( e d s ) , P r i n c e s 
and P a u p e r s i n the E n g l i s h CHurch, 1500-1800, ( L e i c e s t e r 1981) 
pp. 213-5. 
6. J . Bacon, L i b e r R e g i s v e l T h e s a u r u s Rerum E c c l e s i a s t i c a r u m , 
( 1 7 6 3 ) , p. 20. 
7. S p u r r 177. 
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were g r a n t e d or renewed. The payments made t o the c h a p t e r 
f o r renewing t h e leases and s e a l i n g the documents amounted t o 
£23,484 17s, 6d. The b e s t year was 1683 w i t h £2,541 3s. 
4d. and the w o r s t 1679 w i t h o n l y £373. The average over 
T i l l o t s o n ' s seventeen years was £1,381 9s. 3d. The d i f f e r i n g 
v a l u e o f the m a t u r i n g leases and dates f o r renewal e x p l a i n the 
f l u c t u a t i o n of revenue from t h i s source. 
Attempts were o c c a s i o n a l l y made t o i n f l u e n c e t h e dean and 
c h a p t e r i n the g r a n t i n g of l e a s e s . I n 1673, Charles I I , eager 
t o p r e s e r v e a f r i e n d s h i p by the e x e r c i s e o f p a t r o n a g e , asked 
t h a t W i l l i a m K i n g s l e y s h o u l d have a new lease of a house i n the 
c a t h e d r a l p r e c i n c t s a t a modest f i n e . The K i n g s l e y f a m i l y had 
been s e l f - s a c r i f i c i n g r o y a l i s t s i n the C i v i l War. Three months 
l a t e r A r l i n g t o n made a s i m i l a r recommendation f o r s i m i l a r 
reasons c o n c e r n i n g two houses i n t h e c a t h e d r a l p r e c i n c t s h e l d 
by John Sumner. 
The dean and c h a p t e r were not s i m p l y concerned t o renew 
leases and t o c o l l e c t t h e maximum f i n e s . They a l s o r e c o g n i s e d 
the need t o ensure t h a t the p r o p e r t i e s were m a i n t a i n e d i n good 
o r d e r . Consequently g r a n t s of t i m b e r t o enable t e n a n t s t o 
r e p a i r or improve t h e i r p r o p e r t i e s were r e g u l a r l y made* 
Between 1672 and 1689 t h i r t y - e i g h t such g r a n t s were approved. 
S i m i l a r g r a n t s were made t o c l e r g y . 
S u p e r v i s i o n o f the manors and the c o l l e c t i o n o f the r e n t s 
were c a r e f u l l y implemented. P r o v i s i o n was made f o r the 
c o l l e c t i o n o f a r r e a r s . R i c h a r d May, steward of the manors, was 
d i s m i s s e d i n 1675 f o r f a i l i n g t o produce s a t i s f a c t o r y 
a c c o unts. E q u a l l y , misbehaviour by t e n a n t s was not t o l e r a t e d . 
B i r k e t was sued f o r c u t t i n g t i m b e r c o n t r a r y t o the terms o f h i s 
le a s e and Andrews f i n e d £20 f o r a s i m i l a r o f f e n c e . Copp was 
o r d e r e d t o do r e p a i r s on one o f h i s manors. The i n f r e q u e n c y 
o f e n t r i e s such as these suggests e i t h e r a g e n e r a l 
s a t i s f a c t i o n w i t h t h e t e n a n t s ' s t e w a r d s h i p o r , perhaps, 
i n e f f e c t i v e s u p e r v i s i o n . 
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The t i m e , energy and c a r e devoted t o the c a t h e d r a l 
endowments were v i t a l i f the m i n i s t e r i a l incomes and the 
r e l i g i o u s work o f t h e c a t h e d r a l were t o be m a i n t a i n e d . Except 
f o r 1681 when t h e r e were debts owing o f £729 6s. 4%d. 
'besides some o l d a r r e a r s ' , the c h a p t e r had no s e r i o u s 
f i n a n c i a l d i f f i c u l t i e s or t r o u b l e s i n o b t a i n i n g dues from i t s 
t e n a n t s . The p r o p e r t y was d e a l t w i t h i n a b u s i n e s s - l i k e 
manner, and i t was t o the f i n a n c i a l i n t e r e s t o f the dean and 
c h a p t e r t o see t h a t i t was. 
The income generated by the c a t h e d r a l endowments was used 
t o c a r e f o r t h e f a b r i c as w e l l as f o r p e r s o n n e l . Very l i t t l e 
was spent on r e p a i r s and renewals d u r i n g T i l l o t s o n ' s t i m e . Only 
minor work was r e c o r d e d . I n 1677 t h e w a i n s c o t i n the c h o i r was 
measured, two doors i n the c l o i s t e r s were b l o c k e d up and i n 
1680 bye-gates and p o s t e r n s t h a t were p r o v i n g a n u i s a nce were 
c l o s e d . Also i n 1680 some l i t t l e s t i r was caused by the 
removal of 'the Sun 1 from over t h e communion t a b l e . S e v e r a l 
days elapsed b e f o r e anyone n o t i c e d i t had gone, b u t then 
concern was expressed, d o u b t l e s s based on a f e a r t h a t 
T i l l o t s o n ' s p u r i t a n i s m might l e a d t o the removal of o t h e r 
ornaments. The removal had, however, been n e c e s s i t a t e d by the 
work b e i n g done i n w a i n s c o t t i n g the c h o i r . I n 1682 the 
c a t h e d r a l and houses were s a i d t o be a l l i n good r e p a i r . I n 
the f o l l o w i n g y e a r , however, some decay was noted i n the s o u t h 
a i s l e o f the c h o i r , windows on t h e s o u t h s i d e had been 'much 
d a m n i f i e d ' by r e c e n t gales and t h r e e out o f the f o u r t e e n b e l l s 
were cracked. Work on the windows a t l e a s t was soon i n hand. 
A t o t a l o f £320 was spent r e p a i r i n g the g r e a t and s m a l l 
organs. I n none o f T i l l o t s o n ' s e i g h t e e n years as dean was the 
c h a p t e r i n v o l v e d i n major b u i l d i n g schemes which so occupy i t s 
t w e n t i e t h - c e n t u r y c o u n t e r p a r t s . 
C h a r i t a b l e work was a l s o c a r r i e d out by the c a t h e d r a l , and 
King's School Canterbury was a c h a r i t y s u p e r v i s e d by the 
c h a p t e r . These w i l l be d i s c u s s e d i n Chapter 6 as p a r t of a 
f u l l d i s c u s s i o n o f t h e whole o f T i l l o t s o n ' s c h a r i t a b l e work. 
E c c l e s i a s t i c a l patronage was w i e l d e d by the dean and 
c h a p t e r . D u r i n g T i l l o t s o n ' s t i m e as dean, twenty-two p a r i s h 
1. MS Tanner 123, f.65. 
2. AC 44, 48, 59. 
3. B i r c h MS 4236 f f . 223 and 275. 
4. MS Tanner 123, f.65. 
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appointments were made. I n 1677 T i l l o t s o n was s u b j e c t e d t o 
p o w e r f u l l o b b y i n g f o r the appointment t o t h e r e c t o r y o f Exning 
i n S u f f o l k . Ralph Barker and Drs C a s t l e and Jackson from Caius 
suggested a c a n d i d a t e , as d i d Mr S e c r e t a r y Coventry on the 
k i n g ' s b e h a l f . Two o t h e r c a n d i d a t e s were a l s o suggested. 
T i l l o t s o n i n s i s t e d t h a t i t was the c h a p t e r ' s r e s p o n s i b i l i t y t o 
make the appointment, and one of the canons Mi c h a e l Belke was 
i n s t a l l e d . T i l l o t s o n i n f o r m e d Coventry t h a t Belke was a f a r 
s u p e r i o r c a n d i d a t e . He was well-known by the canons as the son 
o f a deceased prebendary and the b r o t h e r o f an e x i s t i n g one. 
T i l l o t s o n was o b v i o u s l y prepared j e a l o u s l y t o defend the 
c h a p t e r ' s p r e r o g a t i v e even i n the f a c e o f the r o y a l w i s h . He 
and the c h a p t e r c l e a r l y d i d not f e a r the k i n g ' s d i s p l e a s u r e b u t 
e q u a l l y c l e a r l y p r e f e r r e d t o a p p o i n t one of t h e i r own. On 
o t h e r o c c a s i o n s , one incumbency was g i v e n t o a prebendary and 
two t o minor canons. One o f T i l l o t s o n ' s r e l a t i v e s , Jonathan 
Maud, was a p p o i n t e d t o Tenterden. W i t h o n l y t h r e e e x c e p t i o n s , 
whenever e c c l e s i a s t i c a l patronage was e x e r c i s e d , T i l l o t s o n was 
p r e s e n t a t c h a p t e r meetings. 
The dean and c h a p t e r were a l s o r e q u i r e d t o g i v e f o r m a l 
a p p r o v a l t o a number o f appointments elsewhere. These ranged 
from the housekeeper ^at Lambeth Palace t o a number of 
e c c l e s i a s t i c a l l a w y e r s . The e l e c t i o n and c o n s e c r a t i o n of 
bishops f o r the p r o v i n c e were a l s o m a t t e r s f o r the c h a p t e r . 
Bishops con s e c r a t e d a t Canterbury i n T i l l o t s o n ' s t i m e i n c l u d e d 
Thomas Barlow f o r L i n c o l n , James Fleetwood f o r Worcester. 
W i l l i a m Thomas f o r St David's and W i l l i a m S a n c r o f t as p r i m a t e . 
I f a l l t h a t was not enough, r e g u l a r payments were v o t e d 
f o r ±he highways. A t o t a l o f some £319 was expended i n t h i s 
way. ' 
The r e s p o n s i b i l i t i e s of the Canterbury c h a p t e r were g r e a t 
b o t h i n number and v a r i e t y . Under T i l l o t s o n ' s r e s i d e n c y , 
appointments were made, s t a f f s u p e r v i s e d and d i s c i p l i n e d , 
changes i n w o r s h i p i n t r o d u c e d , e s t a t e s managed, f a b r i c 
r e p a i r e d , c h a r i t y g i v e n , patronage e x e r c i s e d and road works 
s u b s i d i s e d . T i l l o t s o n and h i s c h a p t e r e x h i b i t e d a b u s i n e s s -
l i k e e f f i c i e n c y i n a l l t h e i r endeavours. 
1. AC 15, 47, 57-8, 60-1, 67, 70, 74, 79, 82, 92, 84-5, 9 1 , 
94, 98. 
2. B i r c h MS 4292 f . 148; SP44/27/2205. 
3. AC 47; Add. MS 32,095 f . 53. 
4. AC 54, 62, 68, 74. 
5. AC 17, 28, 3 1 , 44-5, 54, 57, 68, 83. 
6. AC 30-1, 48-9. 
7. AC 14, 18, 25, 28, 33, 37, 44, 57, 64, 73, 90. 
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Dean o f St Paul's 
For seventeen years T i l l o t s o n had been dean o f C a n t e r b u r y . 
For e i g h t e e n months he was dean o f St Paul's. He had, however, 
been i n v o l v e d i n the a f f a i r s o f St Paul's s i n c e h i s appointment 
i n 1675 as prebendary o f E a l d l a n d . 
The c h a p t e r a t St Paul's d i d not meet anywhere n e a r l y as 
o f t e n as t h a t o f Ca n t e r b u r y . I t s a t on average s i x times a 
year compared w i t h s i x t e e n a t Canterbury. T i l l o t s o n ' s 
a t t e n d a n c e r e c o r d up t o h i s appointment as dean was 70.8%, 
s l i g h t l y h i g h e r than t h a t a t C a n t e r b u r y . He was a b l e t o co-
o r d i n a t e h i s r e s p o n s i b i l i t i e s i n b o t h c a t h e d r a l s because o f 
t h e i r d i f f e r e n t p a t t e r n s of c h a p t e r meetings. He g e n e r a l l y 
spent January t o May i n London and June i n C a n t e r b u r y . J u l y 
and August were l i g h t months f o r meetings i n b o t h c a t h e d r a l s . 
I n September he spent some time i n London b u t none i n 
Ca n t e r b u r y . By October he was c l e a r l y r e s i d e n t i n t h e c a p i t a l 
b u t r e t u r n e d t o Canterbury f o r November and December. 
E x c l u d i n g J u l y t o September, he spent s i x months i n London but 
o n l y t h r e e i n Ca n t e r b u r y . How o f t e n he t r a v e l l e d between the 
two c i t i e s d u r i n g h i s r e s i d e n c e i n one or o t h e r cannot be 
a s c e r t a i n e d . D u r i n g the time t h a t hp was dean o f St Paul's he 
a t t e n d e d a l l seven c h a p t e r meetings. 
T i l l o t s o n had the u s u a l d u t i e s o f a canon a t St P a u l ' s , 
b u t f o r the year 1682-3 he was r e c e i v e r g e n e r a l . He made 
payments t o the k i n g , t h e dean, the f o u r r e s i d e n t i a r i e s , t he 
minor canons and c h o i r o f f i c e r s , and t o the o f f i c e r s o f the 
dean and c h a p t e r . He t r a n s m i t t e d s m a l l sums t o v a r i o u s 
churches and c l e r g y , t o Bra$e.nose C o l l e g e and M i d d l e t o n Free 
Grammar School, and t o a f u n d f o r r e b u i l d i n g London churches. 
Some expenses were covered and p a v i n g work f i n a n c e d . 
T i l l o t s o n ' s f i n a l account showed e x p e n d i t u r e and a r r e a r s 
amounting t o £1,585 l i s . 6d., an income of £2,644 3s. 5%d., 
l e a v i n g a s u r p l u s o f $1,058 l i s . l l % d . 5 
D u r i n g h i s e i g h t e e n months i n the deanery, w i t h a l l h i s 
o t h e r work, he achieved l i t t l e f o r t h e e s t a t e s o f St P a u l ' s . He 
renewed s i x t e e n leases r e p r e s e n t i n g an annual income o f £799 
10s. 9d., £106 of which was t o pay v i c a r s and the r e s t f o r t h e 
1. T a b l e 3. 
2. Tables 2 and 3. 
3. Table 3. 
4. St Paul's MS: WE 91. 
5. St Paul's MS: 93, 23-31. 
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A r c h b i s h o p 
As a r c h b i s h o p o f Canterbury T i l l o t s o n ' s a d m i n i s t r a t i v e 
work was s i m i l a r t o t h a t f o r which h i s t e n u r e o f t h e d e a n e r i e s 
of C a n terbury and St Paul's had p r e p a r e d him. He was a g a i n 
concerned w i t h patronage and a p p o i n t m e n t s , the b e h a v i o u r o f the 
c l e r g y , f i n a n c e and p r o p e r t y . E p i s c o p a l v i s i t a t i o n s were, 
however, a n o v e l t y f o r him, and h i s membership o f the Lords and 
P r i v y C o u n c i l b r o u g h t t o him f o r the f i r s t t i m e governmental 
r e s p o n s i b i l i t i e s . 
C h a r a c t e r i s t i c a l l y T i l l o t s o n was c o n s c i e n t i o u s i n h i s 
attendances a t meetings. He was e n t i t l e d t o a t t e n d the P r i v y 
C o u n c i l from 4 June 1691 and the Lords from h i s t a k i n g of the 
oaths on 5 October. There were 336 s i t t i n g s o f t h e Lords 
d u r i n g h i s t i m e , and he was p r e s e n t on 226 o c c a s i o n s ; an 
a t t e n d a n c e r e c o r d o f 67.26%. He was e l i g i b l e f o r 253 meetings 
o f t he C o u n c i l and was t h e r e on f%0 o c c a s i o n s : an average o f 
67.26%. I n b o t h cases h i s presence was r e c o r d e d on over two-
t h i r d s o f the p o s s i b l e meetings. I t i s remarkable t h a t h i s 
attendances a t c h a p t e r meetings i n Canterbury had been 68.9%, 
almost e x a c t l y the same f o r the Lords and C o u n c i l . T i l l o t s o n 
c l e a r l y had a s t r o n g sense o f h i s r e s p o n s i b i l i t i e s and a d e s i r e 
t o f u l f i l them t o the b e s t o f h i s a b i l i t i e s . Perhaps he 
enjoyed meetings, though he may d e l i b e r a t e l y have r e s t r i c t e d 
h i s a t tendances t o t w o - t h i r d s i n o r d e r t o do j u s t i c e t o a l l h i s 
commitments. 
Attendance a t these meetings k e p t T i l l o t s o n much i n 
London. On t w e n t y - n i n e occasions he a t t e n d e d the Lords and 
C o u n c i l on the same day. He was p r e s e n t i n the Lords b u t 
o m i t t e d the C o u n c i l on twenty o c c a s i o n s . On e i g h t days he 
a t t e n d e d the C o u n c i l b u t not the L o r d s . On t w e l v e he missed 
b o t h . P a r l i a m e n t a r y demands on him tended t o be l i g h t from 
s p r i n g t o autumn, b u t the C o u n c i l met r e g u l a r l y t h r o u g h o u t t h e 
year and, a t t i m e s , more f r e q u e n t l y d u r i n g p a r l i a m e n t a r y 
recesses. By h i s r e g u l a r attendances T i l l o t s o n , e s p e c i a l l y i n 
the L o r d s , was f u l f i l l i n g a r e s p o n s i b i l i t y expected o f a l l 
r o y a l nominees: t h a t o f s u p p o r t i n g the k i n g ' s p o l i c i e s i n 
p a r l i a m e n t . 
1. St Paul's MS: Chapter Act Book. 
2. J. l e Neve and T.D. Hardy, F a s t i E c c l e s i a e A n g l i c a n a e , 
(1716) v o l . I , pp. 28-9; B i r c h I , c l x x i - i i ; SP44/150/91, 103. 
3. Table 7. 
4. See above p. 9 1 . 
5. HLJ XIV, 62: XV, 428; PC 74/248-75/5-6; Table 7. 
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T i l l o t s o n was c a l l e d upon t o p l a y an a c t i v e p a r t i n the 
r o u t i n e a f f a i r s o f the upper house. Between 1691 and 1693 he 
sa t t h r e e times on a committee o f a l l p r e s e n t t o c o n s i d e r the 
'Customs and Orders o f the House, and the P r i v i l e g e s o f 
P a r l i a m e n t , and o f the Peers of t h i s Kingdom and the Lords of 
P a r l i a m e n t . On 22 October 1691 he was e n t r u s t e d w i t h the 
t a s k o f drawing up a l e t t e r t o thank the k i n g f o r h i s speech t o 
p a r l i a m e n t and t o c o n g r a t u l a t e him on h i s safe r e t u r n from the 
N e t h e r l a n d s and on h i s success i n the I r i s h campaign. F i v e 
days l a t e r , he was one o f a committee o f t e n a p p o i n t e d t o thank 
Queen M£ry f o r g o v e r n i n g i n W i l l i a m ' s absence, and i t was he 
who d r a f t e d the l e t t e r f o r h i s c o l l e a g u e s ' a p p r o v a l . He 
performed a s i m i l a r s e r v i c e on 17 November 1692. On 1 December 
1691 T i l l o t s o n was made a member of a group of t h i r t e e n 
r e p o r t e r s who were t o meet w i t h the Commons t o d i s c u s s the 
L o r d s ' amendments t o the a c t t o r e p l a c e the o a t h o f supremacy 
i n I r e l a n d . 
T i l l o t s o n was i n v o l v e d i n committee work on f i v e b i l l s . 
These were c o n c e r n i n g changes i n j procedure i n the c o u r t s of 
e q u i t y , t o p r o h i b i t t he i m p o r t a t i o n of f o r e i g n h a i r b u t t o n s , 
f o r making sea water ' f r e s h , c l e a r and wholesome', t o p e r m i t 
W i l l i a m G u l s t o n t o p r o v i d e p i p e d water i n Southwark and f o r the 
encouragement of t h e i m p o r t a t i o n o f f i n e s i l k from I t a l y . 
I n a d d i t i o n t o h i s engagement i n committees d e a l i n g w i t h 
c o n s t i t u t i o n a l , l e g a l , s c i e n t i f i c and economic m a t t e r s , 
T i l l o t s o n was n a t u r a l l y concerned w i t h e c c l e s i a s t i c a l a f f a i r s . 
I n December 1691 he was one o f t h i r t y - s i x peers t o a d j u d i c a t e 
on a q u a r r e l between L o r d H a t t o n and the b i s h o p o f E l y over 
£100 a year from p r o p e r t y i n H a t t o n Garden. A f t e r two 
m e e t i n g s , T i l l o t s o n recommended t h a t the b i s h o p s h o u l d be 
s a t i s f i e d w i t h the £100. I n January 1692 he was p a r t of a 
committee o f f o r t y - e i g h t t o d i s c u s s a b i l l t o a l l o w t h e b i s h o p 
of London t o s e l l t he manor o f Bushey i n W o r c e s t e r s h i r e and t o 
purchase new p r o p e r t y w i t h t h e proceeds. Between 1692 and 
1694 he was busy w i t h a b i l l f o r the r e c o v e r y o f s m a l l t i t h e s . 
A l s o i n the s p r i n g o f 1694 T i l l o t s o n was a member o f the 
1. HLJ XIV, 625; XV, 103 and 296. 
2. HLJ XIV, 626-7. 
3. HLJ XIV, 629; XV, 114. 
4. HLJ XIV, 667. 
5. HLJ XIV, 656; XV, 245, 273, 333, 340. 
6. HLJ XIV, 669: A. T a y l o r ( e d . ) , The Works of Symon P a t r i c k , 
( O x f o r d 1858), pp. 537-8. 
7. HLJ XV, 17. 
8. HLJ XV, 29, 417, 419-29; MSS o f the House of L o r d s , v o l . I 
(N.S.), 1693-5, p.370. 
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committee which d i s c u s s e d the c r e a t i o n o f the new p a r i s h of St 
John a t Wapping. 
By f a r the g r e a t e s t amount o f work t h a t T i l l o t s o n d i d i n 
the upper house was c o n c e r n i n g i n d i v i d u a l s , t h e i r debts and 
t h e i r c h i l d r e n , e s p e c i a l l y where lands were e n t a i l e d and 
c h i l d r e n m inors. He was put on e i g h t e e n committees f o r t h i s 
purpose, more than t w i c e the number on which he s a t f o r o t h e r 
m a t t e r s . The a f f a i r s o f the deceased a l s o o c c u p i e d him. I n 
November 1691 he was a p p o i n t e d t o d i s c u s s the f u t u r e o f a 
p e t i t i o n from George H i t c h c o c k , W i l l i a m B i r d and o t h e r s , 
c r e d i t o r s o f R i c h a r d Slaney, a g a i n s t Obadiah Sedgewick and a 
L o r d s ' judgement o f 1690. I n December he was p l a c e d on a 
committee t o d i s c u s s a b i l l f o i l p a y i n g the debts and l e g a c i e s 
of t he l a t e e a r l o f S a l i s b u r y . He was i n v o l v e d i n a s i m i l a r 
measure t o d e a l w i t h the debts of the l a t e S i r W i l l i a m H a l f o r d 
and h i s successor o f the same iiame. T i l l o t s o n performed a 
comparable d u t y f o r L o r d S t a w e l l . 
Persons s t i l l l i v i n g sometimes needed p a r l i a m e n t a r y 
a s s i s t a n c e t o s a t i s f y t h e i r c r e d i t o r s . T i l l o t s o n was 
concerned w i t h V i n c e n t Grantham's d e s i r e t o l e a s e p a r t o f 
the manor o f Golthow i n L i n c o l n s h i r e t o pay h i s d e b t s , w i t h 
Ralph M a c c l e s f i e l d ' s w i s h t o s e l l lands t o s a t i s f y h i s 
c r e d i t o r s and p r o v i d e f o r h i s f a m i l y , and w i t h R i c h a r d W a l t h a l l 
and Thpmas Edwards i n the s a l e o f lands t o l i q u i d a t e t h e i r 
d e b t s . 6 
The s e t t l e m e n t of p r o p e r t y came b e f o r e the committees on 
which T i l l o t s o n s a t . Barbara Newton and her soil sought 
s e t t l e m e n t on them o f the manor o f King's Bromley. Barnham 
Po w e l l needed so t o s e t t l e the manor o f K i n g s n o r t h as t o 
p r o v i d e f o r h i s younger c h i l d r e n . P r o v i s i o n f o r h i s daughters 
l e d t o a b i l l t o a l l o w Henry Hawley's p r o p e r t y t o be s o l d . 9 A 
b i l l was c o n s i d e r e d t o a l l o w the s a l e of W i l l i a m Stevens's 
e s t a t e t o pay o f f the mortgage and t o p r o v i d e f o r h i s i n f a n t 
s o n s . 1 0 P e r m i s s i o n by a c t was sought t o enable t h e e a r l o f 
1. HLJ XV, 413. 
2. HLJ XIV, 642-3. 
3. HLJ XIV, 683. 
4. HLJ XIV, 698; XV, 14. 
5. HLJ XV, 215 and 376. 
6. HLJ XV, 9, 124, 128, 356. 
7. HLJ XV, 19. 
8. HLJ XV, 149. 
9. HLJ XV, 126. 
10. HLJ XV, 398. 
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Winchelsea t o make a j o i n t u r e d u r i n g h i s m i n o r i t y ^ 1 Power t o 
i s s u e leases was r e q u e s t e d f o r Thomas Kennersley. T i l l o t s o n 
s a t on a committee t o d e a l w i t h t h e v e s t i n g of s e v e r a l manors 
and r e n t s i n L i n c o l n s h i r e , B e r k s h i r e and Devon so t h a t they 
c o u l d be s o l d and o t h e r p r o p e r t i e s purchased f o r t h e same or 
s i m i l a r uses. A disagreement between Alexander Popham and 
Warwick B a m p f i e l d was r e f e r r e d t o a committee, on w h i c h the 
a r c h b i s h o p s a t . 4 
As i f committee work f o r the House o f Lords was n o t 
enough, T i l l o t s o n had a d m i n i s t r a t i v e r e s p o n s i b i l i t i e s f o r P r i v y 
C o u n c i l work. I n 1692 w i t h the b i s h o p o f London T i l l o t s o n 
worked f o r the improvement o f t h e c u r a t e ' s s t i p e n d i n the 
r e c t o r y o f C h i r b u r y . T i l l o t s o n i s r e c o r d e d as h a v i n g s a t on 
two P r i v y C o u n c i l commissions: one e n q u i r e d i n t o t h e h o s p i t a l s 
o f the London area and the o t h e r i n t o appeals c o n c e r n i n g p r i z e s 
taken i n wars. 
T i l l o t s o n was, c l e a r l y , h e a v i l y encumbered w i t h committee 
work, m a i n l y f o r the Lords but a l s o f o r the P r i v y C o u n c i l . His 
a t t e n d a n c e a t , and p a r t i c i p a t i o n i n , t h e committees t o which he 
was a p p o i n t e d cannot be a s c e r t a i n e d . However, h i s g e n e r a l 
a t t e n d a n c e r e c o r d o f over two t h i r d s a t the meetings f o r which 
i n f o r m a t i o n does e x i s t suggests t h a t he would have been e q u a l l y 
c o n s c i e n t i o u s i n these a f f a i r s . 
S e c u l a r and e c c l e s i a s t i c a l p atronage a l s o consumed the 
a r c h b i s h o p ' s e n e r g i e s . He was canvassed t o s u p p o r t people f o r 
s p e c i f i c p o s t s and was prepared t o recommend names i n the 
a p p r o p r i a t e q u a r t e r s . T i l l o t s o n was eager t h a t h i s o l d 
Y o r k s h i r e f r i e n d John Sharp who had r e p l a c e d him as dean o f 
C a n t e r b u r y s h o u l d be e l e v a t e d t o t h e e p i s c o p a t e . W i t h the 
a d d i t i o n a l s u p p o r t o f Nottingham, Sharp was promised York when 
t h e p a s t s h o u l d f a l l v a c a n t . He was c o n s e c r a t e d on 5 J u l y 
1 6 9 1 . 7 
I n t h e summer o f 1691 T i l l o t s o n recommended Edward P e l l i n g 
t o the p r o v o s t and f e l l o w s of Eton f o r appointment t o t h e r i c h 
r e c t o r y o f P e t w o r t h i n Sussex. D e s p i t e m a j o r i t y s u p p o r t f o r 
a n o t h e r c a n d i d a t e i n i t i a l l y , T i l l o t s o n ' s nominee was 
1. HLJ XIV, 685. 
2. HLJ XV, 13. 
3. HLJ XV, 25. 
4. HLJ XV, 331. 
5. PC 2/74/417, 435-7; PC 2/75/511. 
6. SP 44/341/28 and 35; SP 44/345/4 and 48-50. 
7. H a r t 130-1; B i r c h I , c l x x i x - x x x . 
Wood I I , 364; HMC F i n c h , v o l . I l l , p. 108. 
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i n s t a l l e d . 1 On 19 June 1691, T i l l o t s o n ' s o l d s c h o o l f r i e n d 
Ambrose B a r c r o f t asked him f o r s u p p o r t f o r the p r o m o t i o n of 
James Hargreaves, son of the JLncumbent o f Colne i n L a n c a s h i r e , 
t o the parsonage of Thwing. A l s o i n 1691 W i l l i a m and Mary 
i n s t r u c t e d T i l l o t s o n t o a l l o w f o u r n e w l y - a p p o i n t e d bishops t o 
r e t a i n e x i s t i n g c hurch l i v i n g s i n p l u r a l i t y . These were R i c h a r d 
Cumberland o f Peterborough, John H a l l of B r i s t o l , Thomas 
Tenison of L i n c o l n and Edward Jones of St Asaph. 
P l u r a l i s m was not c o n f i n e d t o b i s h o p s . W i l l i a m Wooton was 
t o have the r e c t o r y of L l a n d r i l l s i n D e n b i g h s h i r e as w e l l as 
the v i c a r a g e of Laycock i n W i l t s h i r e . ^ Queen Mary sought 
T i l l o t s o n ' s a d v i c e when N i c h o l a s Adie was p r e s e n t e d t o t h e 
r e c t o r y of Nursted i n Sussex b u t wanted t o r e t a i n F a i r l i g h t i n 
K e n t . b 
I n 1692 John W a l l i s , S a v i l i a n P r o f e s s o r o f Astronomy a t 
O x f o r d , had been suggested as the new dean o f H e r e f o r d b u t 
wanted t o r e t a i n h i s c h a i r . He planned t o c o n s u l t T i l l o t s o n 
b u t never d i d . 
I n the s p r i n g o f 1693 T i l l o t s o n produced a l i s t o f eleven 
recommendations f o r church l i v i n g s f o r L o r d Keeper Somers. The 
names had been suggested t o him by v a r i o u s people i n c l u d i n g the 
queen, S i r Cloudesley .Shovel, Charles Montague and t h e bishops 
o f E l y and G l o u c e s t e r . 
S i r W i l l i a m T r u m b a l l was eager t o be a p p o i n t e d judge a t 
t h e P r e r o g a t i v e Court of C a n t e r b u r y . Sunderland and S i r 
Charles Hedges pleaded h i s cause. T i l l o t s o n f e l t t h a t as the 
p o s t was n o t v a c a n t , though t h e c u r r e n t incumbent S i r R i c h a r d 
Raines was s e r i o u s l y i l l , t he r e q u e s t was i m p e r t i n e n t . Raines 
r e c o v e r e d , b u t T i l l o t s o n agreed t o keep T r u m b a l l i n mind. 
Between 1693 and 1694 concern was b e i n g expressed over the 
a r c h b i s h o p r i c o f D u b l i n . F r a n c i s Marsh had d i e d and Tenison 
1. H a r t 130-1; B i r c h I , c l x x i x - x x x . 
2. L a n c a s h i r e County Record O f f i c e : MS DDB 65/2: B a r c r o f t D i a r y 
and Accounts 1689-1732; James Carr o p . c i t . , p. 148; see above 
p. 13. 
3. SP 44/150/83, 101, 108, 118 and 132; HLJ XV, 438; MSS o f 
the House of L o r d s , v o l . I (N.S.), 1693-5, p. 399. 
4. SP 44/150/119. 
5. SP 44//236/339-40. 
6. BM Add MS 32,499 f.327. 
7. Surrey County Record O f f i c e , MS Acc. 775, D / l . 
8. HMC Downshire, v o l . I , p a r t 1, p. 421; N.J.Japikse, 
C o r r e s p o n d e n t i e van W i l l i a m I I en van Hans W i l l i a m B e n t i n c k , 
(The Hague 1927-37), E e r s t e G e d e l t e , v o l . I I , pp. 33-40. 
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was suggested as successor. Tenison, i t was f e l t , would have 
improved the I r i s h e p i s c o p a t e and so a s s i s t e d governmental 
p o l i c y . Tenison was r e l u c t a n t t o go. When T i l l o t s o n i n f o r m e d 
the a d m i n i s t r a t i o n i n I r e l a n d t h e r e was c o n s t e r n a t i o n , 
e s p e c i a l l y as i t was rumoured t h a t t h e b i s h o p o f K i l d a r e , a 
'rank J a c o b i t e ' , was t o have the p o s i t i o n . N a r c i s s u s Marsh, 
a r c h b i s h o p o f Caseh, was however, t r a n s l a t e d . 
Other r e q u e s t s f o r T i l l o t s o n ' s s u p p o r t f o r a p i e c e o f 
e c c l e s i a s t i c a l p atronage came on 12 May 1694. The Commons, 
sup p o r t e d by the queen, wanted a p r e f e r m e n t f o r t h e i r c h a p l a i n , 
Maurice Vaughan. J u s t over t h r e e months l a t e r t h e marquis o f 
Normanby sought a b i s h o p r i c i n I r e l a n d f o r h i s c h a p l a i n Wasely. 
T i l l o t s o n l a i d t h e m a t t e r b e f o r e t h e queen who, w i s e l y i n 
T i l l o t s o n ' s o p i n i o n , r e f u s e d the r e q u e s t . Dr K n i g h t l e y 
Chetwood complained t o T i l l o t s o n t h a t he had been promised t he 
see o f B r i s t o l by James I I b u t t h a t a f t e r t h e r e v o l u t i o n t h e 
p o s i t i o n had been g i v e n t o a n o t h e r . T i l l o t s o n acknowledged 
t h a t he had been wronged b u t expressed t h e hope t h a t he would 
l i v e l o n g enough t o do him j u s t i c e . 
Requests f o r T i l l o t s o n t o use h i s i n f l u e n c e came n o t o n l y 
f o r e c c l e s i a s t i c a l b u t a l s o f o r s e c u l a r a ppointments. Lady 
R u s s e l l asked T i l l o t s o n t o take a l e t t e r t o the queen a s k i n g 
f o r t h e p o s i t i o n o f a u d i t o r f o r Wales w o r t h £600 a year f o r a 
p r o t e g e . The p o s t had, however, been promised t o a n o t h e r . Dr 
John W a l l i s approached T i l l o t s o n f o r p o s i t i o n s . I n 1691 and 
1692 he sought f o r h i s s o n - i n - l a w , Blencowe, a p o s i t i o n t h a t 
was vacant i n the Court o f Common P l e a s , b u t f a i l e d . He a l s o 
recommended Dr Bernard f o r the c h a i r o f Hebrew a t Oxfo r d b u t 
agreed t h a t Dr Huntingdon was a l s o s u i t a b l e . 
U n i v e r s i t y appointments were a l s o b r o u g h t b e f o r e t he 
a r c h b i s h o p . Jonas P r o a s t was d i s m i s s e d as c h a p l a i n o f A l l Souls 
f o r d e b t . He appealed t o T i l l o t s o n as v i s i t o r , who agreed t h a t 
h i s d i s m i s s a l had been u n l a w f u l , r e s t o r e d him b u t e x t r a c t e d a 
promise t h a t he would meet h i s a r r e a r s b e f o r e r e t u r n i n g . ' I n 
1. Tenison 364-8 and 371; HMC 144th Report: Buccleuch, v o l . 
I I , p a r t I , p.63. 
2. SP 44/100/14. 
3. B i r c h MS 4236 f f . 69-70 and 251; B i r c h I , c c x v i i . 
4. HMC Downshire, v o l . I , p a r t 2, p. 696. 
5. T.Selwood, ( e d . ) , Lady Rachel R u s s e l l ' s L e t t e r s , ( 7 t h 
e d i t i o n 1909 ) , pp. 2 8 2 ^ BM Add MS 17,017, Ff7~ 148-9; 
B i r c h MS 4236, f . 47. 
6. BM Add MS 32,499, f f . 291 and 297. 
7. Wood I I I , pp. 403-4. 
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one case T i l l o t s o n stepped i n t o p r e v e n t an appointment. Dr 
Oxenden, h i s c h a p l a i n , was b e i n g c o n s i d e r e d f o r v i c e - c h a n c e l l o r 
of Cambridge. T i l l o t s o n f e l t t h a t such an appointment would 
c o n f l i c t w i t h h i s work as c h a p l a i n and, t h e r e f o r e , asked Dr 
B l y t h e of C l a r e t o p r e v e n t Oxenden from h a v i n g the 
embarrassment of d e c l i n i n g the p o s t . T i l l o t s o n nominated Dr 
L y d a l l t o become warden of Merton, b u t the c o l l e g e o b j e c t e d on 
the grounds t h a t he was o l d , l a c k i n g i n generous s p i r i t and 
l e a r n i n g , and had seven or e i g h t c h i l d r e n , whase maintenance 
would exclude a s i m i l a r number o f poor s c h o l a r s . 
D e s p i t e a l l h i s acquaintance w i t h people i n h i g h p l a c e s , 
T i l l o t s o n d i d n o t seek patronage f o r h i s own f a m i l y , though he 
d i d i t f o r o t h e r s . He recommended Abraham H i l l as a 
commissioner of t r a n s p o r t , b u t the s e c r e t a r y a t war d e c l a r e d 
the p o s t unnecessary. He urged C l a r e C o l l e g e t o admit the son 
of h i s n e i g h b o u r , Major Cason. However, h i s s o n - i n - l a w , James 
Chadwick, had no p l a c e a t c o u r t , and T i l l o t s o n sought none from 
him save the r i g h t t o a t t e n d W i l l i a m i n H o l l a n d . T i l l o t s o n 
a s s e r t e d moreover: 
I never ask a n y t h i n g o f the k i n g , u n l e s s upon 
account of persons i n d i s t r e s s , and whom he had 
reason t o c o n s i d e r ; as the poor French and I r i s h 
p r o t e s t a n t s : or f o r some widows, whose husbands 
have d i e d i n h i s s e r v i c e , and f o r whom nobody 
e l s e w i l l speak: or e l s e t o do some good 
o f f i c e f o r a f r i e n d , which c o s t s the k i n g 
n o t h i n g ; and t h i s b u t v e r y r a r e l y . 
D u r i n g h i s r e l a t i v e l y s h o r t t e n u r e of the a r c h i e p i s c o p a t e , 
T i l l o t s o n was concerned w i t h b o t h a g r e a t number and g r e a t 
v a r i e t y o f appointments b o t h r e l i g i o u s and s e c u l a r . His 
i n f l u e n c e may have been even more widespread than t h e r e c o r d s 
show. Unrecorded c o n v e r s a t i o n s may have p l a y e d a g r e a t e r p a r t 
i n p a tronage than paper t r a n s a c t i o n s . There i s , however, no 
o b s e r v a b l e p a t t e r n about h i s e x e r c i s e o f i n f l u e n c e except t o 
cement f r i e n d s h i p s . The e x e r c i s e o f patronage was a normal and 
u n e x c e p t i o n a b l e f e a t u r e of p o l i t i c a l and r e l i g i o u s l i f e a t 
T i l l o t s o n ' s t i m e . I t was m a n i p u l a t e d t o make and c o n s o l i d a t e 
f r i e n d s h i p s and a l l i a n c e s , t o form p r e s s u r e groups and t o f i n d 
u s e f u l employment f o r s u i t a b l e people. 
1. MS C l a r e Masters' L e t t e r Book, p. 64. 
2. Wood I I , p.444. 
3. HMC A.G. F i n c h , v o l . I V , pp. 202 and 214. 
4. C l a r e Masters' L e t t e r Book, p. 44. 
5. Lambeth MS 690, p.50; B i r c h MS 4236, f f . 3 1 3 - 4 . 
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J u s t as T i l l o t s o n took h i s governmental and patronage 
r e s p o n s i b i l i t i e s s e r i o u s l y , he d i d n o t s h i r k h i s e c c l e s i a s t i c a l 
work. He was concerned t o ensure t h a t p o s t s were f i l l e d and 
t h a t the c l e r g y e x e r c i s e d t h e i r m i n i s t r i e s e f f e c t i v e l y . 
On 5 J u l y 1691, l e s s than f i v e weeks a f t e r h i s own 
c o n s e c r a t i o n t h e r e , T i l l o t s o n c o n s e c r a t e d f o u r new bishops a t 
St Mary l e Bow: John Moore f o r Norwich, R i c h a r d Cumberland f o r 
Pet e r b o r o u g h , Edward Fowler f o r G l o u c e s t e r and John Sharp f o r 
York. On 30 August, a l s o a t Bow, he c o n s e c r a t e d R i c h a r d Grove 
f o r C h i c h e s t e r , R i c h a r d K i d d e r f o r Bath and Wells and John Hale 
f o r B r i s t o l . On 10 January 1692 a t Lambeth he made Tenison 
b i s h o p o f L i n c o l n . 1 
Of these new b i s h o p s , Moore l i k e T i l l o t s o n was p a r t o f t h e 
c i r c l e round Nottingham, h a v i n g been h i s c h a p l a i n . Sharp, 
K i d d e r , H a l l , T e n i s o n , Fowler and Grove had a l l been d i v i n e s on 
the E c c l e s i a s t i c a l Commission. K i d d e r and Tension had been 
i n v o l v e d w i t h T i l l o t s o n i n the a b o r t i v e r e v i s i o n o f the 
l i t u r g y . Thus men o f T i l l o t s o n 1 s views were b r o u g h t onto t he 
bench. 
That T i l l o t s o n was concerned about the c h a r a c t e r o f the 
c l e r g y , and e s p e c i a l l y t h e b i s h o p s , cannot be doubted, though 
i n one prominent case p e r s o n a l f e e l i n g s may w e l l have i n t r u d e d . 
T i l l o t s o n found h i m s e l f d e a l i n g w i t h Thomas H a c k e t t , t o whom he 
had been c u r a t e between 1661 and 1662. From 1672 H a c k e t t had 
been b i s h o p o f Down and was n o t o r i o u s f o r the n e g l e c t o f h i s 
d u t i e s , h a v i n g spent most o f h i s t i m e i n England. The dioce s e 
was s a i d t o be f u l l o f d i s s e n t e r s , t h e churches i n d i s r e p a i r , 
t he d i s c o n t e n t e d from S c o t l a n d s e t t l i n g t h e r e , and d i s c i p l i n e 
l a c k i n g . I t was suggested t h a t H a c k e t t should have a 
c o a d j u t o r , b u t T i l l o t s o n p r e f e r r e d t h a t he should be d e p r i v e d . 
A s p e c i a l commission was despatched t o i n v e s t i g a t e n o t o n l y t he 
b i s h o p b u t a l s o some o f h i s c l e r g y . H a c k e t t was d e p r i v e d i n 
1694 f o r making s i m o n i a c a l p a c t s , a l l o w i n g p a p i s t s i n t o t h e 
ch u r c h by f a l s e s u b s c r i p t i o n c e r t i f i c a t e s and f o r g r e a t 
mismanagement i n g e n e r a l . 
1. W. Stubbs, Registrum Sacrum Anglicanum, ( O x f o r d 1897), pp 
130-1; Add MS 6,103, f f . G"7. 
2. B i r c h I , c l x x i x - x x x . 
3. B i r c h I , c x i x - x x and cxxv. 
4. See above p.20. 
5. SP I r e l a n d : W i l l i a m and Mary: SP63/356/29. 
6. B i r c h MS 4236, f f . 4 0 and 312. 
7. B i r c h I , c l x x i v ; SP63/356/29 and 42 i i . 
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When i n 1694 Thomas Watson o f St David's was accused of 
simony, T i l l o t s o n gave him a month t o answer the charge. 
T i l l o t s o n d i e d b e f o r e the a f f a i r was 
completed, but Tenison d e p r i v e d him. 
As e a r l y as 1692 T i l l o t s o n c o n s i d e r e d steps t o ensure t h a t 
the b ishops and c l e r g y f u l f i l l e d t h e i r o b l i g a t i o n s . He was 
concerned t h a t bishops should c a r e f u l l y examine c a n d i d a t e s f o r 
o r d i n a t i o n , h o l d f r e q u e n t c o n f i r m a t i o n s r a t h e r than c o n f i r m 
many a t one s e r v i c e , g r a n t a r c h d e a c o n r i e s o n l y t o r e s i d e n t s , 
s e t an example o f r e s i d e n c e themselves when n o t h i n d e r e d by 
p a r l i a m e n t a r y or o t h e r u r g e n t d u t i e s , preach as o f t e n as 
p o s s i b l e , and d i s c i p l i n e immoral c l e r g y . The bishops were t o 
be urged t o emphasise t o t h e i r c l e r g y t he need t o r e s i d e , t o 
pay t h e i r c u r a t e s p r o p e r l y , t o c a t e c h i s e t h e young, t o observe 
f e a s t s and t h a n k s g i v i n g s , t o p r o v i d e i n towns monthly 
sacraments and p u b l i c p r a y e r s on Wednesdays, F r i d a y s and Holy 
Days, t o v i s i t the s i c k , e n f o r c e the canons c o n c e r n i n g 
m a r r i a g e , t o i n s i s t on penances, and t o preach a g a i n s t 
'profaneness and v i c e ' . A r e c o r d s h o u l d be made o f the g l e b e 
and an i n v e n t o r y o f chcurch u n t e n s i l s . T i l l o t s o n expected the 
same d e v o t i o n t o d u t y as he p r a c t i s e d h i m s e l f . 
I n the summer o f 1694 T i l l o t s o n c a l l e d a meeting of 
bishops a t Lambeth, where a number o f r e g u l a t i o n s were drawn up 
t o improve the d i s c i p l i n e o f the c l e r g y . At f i r s t t h e bishops 
thought t o e n f o r c e the new r u l e s by t h e i r own a u t h o r i t y . 
T i l l o t s o n , however, f e l t t h a t h i s would not be s u f f i c i e n t l y 
e f f e c t i v e . He, t h e r e f o r e , took B u r n e t ' s a d v i c e t h a t r o y a l 
i n j u n c t i o n s s h o u l d be i s s u e d . C o n s u l t a t i o n , W i l l i a m ' s absence 
abroad and T i l l o t s o n ' s death a l l d e l a y e d the work, b u t i n 1695 
the i n j u n c t i o n s were i s s u e d . ^ 
T i l l o t s o n ' s concern f o r the good government of t h e c h u r c h 
i s i l l u s t r a t e d by a p a r o c h i a l v i s i t a t i o n t h a t he conducted i n 
1693 i n the c i t y o f London. He had the c o - o p e r a t i o n o f Bishop 
Compton and of S h e r l o c k , dean of St P a u l ' s . The p a r i s h e s were 
asked i f the m i n i s t e r ' s house had been l e t , whether the 
revenues were p r o p e r l y assessed and r e c o r d e d , i f i n the 
r e b u i l d i n g o f the c i t y t h e r e had been encroachments on church 
p r o p e r t y , what p l a t e , books, b e l l s and f u r n i t u r e belonged t o 
1. Wood I I , 462 and 466; N a r c i s s u s L u t t r e l l , A B r i e f H i s t o r i c a l 
R e l a t i o n o f the S t a t e o f A f f a i r s from September 1678 t o A p r i l 
1714, ( O x f o r d 1857), v o l . I l l , p.541. 
2. Tanner MS v o l . XXV, f f . 15-16. 
3. B i r c h MS 4236, f f . 69-73, 251, 261; B i r c h I , c c x v i i - i x ; Dr 
W i l l i a m s ' s L i b r a r y MSS 24.53 ( l a ) , 201.39 f.39. 
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the c h u r c h , was the m i n i s t e r a p l u r a l i s t and, i f so, how were 
h i s r e s p o n s i b i l i t i e s f u l f i l l e d , i f t h e r e was a c u r a t e was he 
l i c e n s e d and what was h i s s a l a r y , s i m i l a r e n q u i r y was made of 
l e c t u r e r s , were y o u t h t a u g h t t h e c a t e c h i s m on Sunday a f t e r n o o n s 
and h o l y days, were t h e canons observed w i t h r e g a r d t o p u b l i c 
and p r i v a t e b a p t i s m o f i n f a n t s , a t communion were the alms 
g i v e n as c h a r i t y , what l e g a c i e s had t h e church r e c e i v e d , were 
the r e g i s t e r s p r o p e r l y k e p t , d i d the m i n s t e r observe t h e laws 
c o n c e r n i n g the conduct of marriages and, f i n a l l y , t he p a r i s h e s 
were asked f o r d e t a i l s of f r e e s c h o o l s i n the l o c a l i t y . 1 
S u r p r i s i n g l y no q u e s t i o n s were asked about the r e g u l a r 
performance o f the Prayer Book s e r v i c e s , the f r e q u e n c y o f Holy 
Communion, the c h a r a c t e r o f the c l e r g y , the attendances a t 
w o r s h i p , the moral and s p i r i t u a l c o n d i t i o n o f the p a r i s h e s , the 
e x i s t e n c e o f d i s s e n t i n g meetings, or the c o n d i t i o n o f the 
church f a b r i c . The main concern was w i t h m a t e r i a l t h i n g s . 
Perhaps T i l l o t s o n was r e l u c t a n t t o t u r n over too many 
unnecessary s t o n e s . 
D e s p i t e a g e n i a l and t o l e r a n t p e r s o n a l i t y , T i l l o t s o n had no 
room f o r the l a x or the i n c o m p e t e n t . He c o u l d be a f i r m 
d i s c i p l i n a r i a n when oc c a s i o n demanded and had a z e a l t o t r y t o 
ensure t h a t the c h u r c h was f u l f i l l i n g t h e needs o f t h e people. 
The d i s e n t a n g l i n g o f i n d i v i d u a l s ' problems a l s o occupied 
T i l l o t s o n ' s e n e r g i e s . I n 1693 or 1694 Burnet became concerned 
about t h e v a l i d i t y o f h i s appointment i n 1689 t o t h e b i s h o p r i c 
of S a l i s b u r y . Burnet had been p r o p e r l y e l e c t e d , b u t A r c h b i s h o p 
S a n c r o f t had r e f u s e d the r o y a l command t o c o n s e c r a t e him. 
Nottingham and s e v e r a l bishops had p u t p r e s s u r e on him b u t he 
had been adamant. To a v o i d l e g a l proceedings a g a i n s t him, 
S a n c r o f t had signed and sealed two commissions: one was t o the 
a r c h b i s h o p o f York and a l l the o t h e r b i s h o p s of England and t h e 
second t o a l l the bishops o f h i s p r o v i n c e . These r e q u i r e d them 
t o execute h i s m e t r o p o l i t i c a l a u t h o r i t y d u r i n g h i s p l e a s u r e . 
As a r e s u l t Burnet was d u l y c o n s e c r a t e d . However, t h e non-
j u r o r s complained t o S a n c r o f t who w i t h d r e w the r e l e v a n t 
commission from the r e c o r d s , thus removing the l e g a l b a s i s f o r 
Burnet's p o s i t i o n from t h e f i l e s . I t was o n l y a f t e r S a n c r o f t 1 s 
death i n 1693 t h a t Burnet l e a r n t o f the s i t u a t i o n and t h e r e f o r e 
sought T i l l o t s o n ' s a d v i c e . T i l l o t s o n recommended t h a t the 
Court of Chancery s h o u l d e n q u i r e i n t o the m a t t e r , and i f the 
commission c o u l d not be found Burnet s h o u l d have w i t n e s s e s t o 
a t t e s t t he e x i s t e n c e o f the commission and then r e g i s t e r the 
d e t a i l s . Burnet prepared t o f o l l o w T i l l o t s o n s a d v i c e . 
1. G u i l d h a l l MS 9538, pp. 3-7. 
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However, the commission re-appeared and was r e s t o r e d t o the 
a r c h i v e s , and l e g a l p r oceedings were thus a v o i d e d . 
A v a r i e t y o f o t h e r cases came b e f o r e T i l l o t s o n . He 
r e c e i v e d a c o m p l a i n t about the incumbent of Richmond, 
a r b i t r a t e d on the v a l i d i t y o f a m a r r i a g e where the bridegroom 
was a minor and had m a r r i e d w i t h o u t p a r e n t a l p e r m i s s i o n , and 
a d v i s e d on the d i v o r c e o f the duke and duchess of N o r f o l k . 
T i l l o t s o n ' s s u p p o r t f o r the d i v o r c e l e d t o v e r s i f y i n g a g a i n s t 
him, the i r r e l e v a n t d e s c r i p t i o n o f him as ' u n s p r i n k l e d John' 
and as a f o l l o w e r o f Socinus. These and o t h e r a t t a c k s on 
T i l l o t s o n w i l l be c o n s i d e r e d i n Chapter 8. He c o n s i d e r e d the 
m a t t e r o f R i c h a r d F r a n k l a n d , a Y o r k s h i r e d i s s e n t i n g m i n i s t e r , 
who had been t e a c h i n g u n l i c e n s e d , and u p h e l d the law. 
T i l l o t s o n a l s o d e a l t w i t h i s s u e s c o n c e r n i n g i n s t i t u t i o n s 
o r t he l a c k o f them. S h o r t l y b e f o r e becoming a r c h b i s h o p he was 
p l a c e d OIL a commission t o i n v e s t i g a t e the r u n n i n g of 
h o s p i t a l s . He s u c c e s s f u l l y championed t h e f o u n d a t i o n of a 
c o l l e g e i n V i r g i n i a . He gave £200 f o r b u i l d i n g work a t C l a r e . 
As v i s i t o r a t U n i v e r s i t y C o l l e g e , O x f o r d , he s o l v e d a d i s p u t e 
over s c h o l a r s h i p s . I n 1691 w i t h Compton, he c o n s e c r a t e d a new 
c h a p e l i n Chelsea. From 1.6,92 he s a t on a commission f o r the 
c o m p l e t i o n of St P a u l ' s . 0 W i t h the b i s h o p o f London he 
a p p o i n t e d Edmund Bohun t o l i c e n s e books and approved the 
b u i l d i n g o f a Danish c h u r c h i n London. 
As a r c h b i s h o p T i l l o t s o n d e a l t w i t h a g r e a t number o f 
a d m i n i s t r a t i v e m a t t e r s r a n g i n g from d u t i e s i n the House of 
Lords and P r i v y C o u n c i l t o m a t t e r s o f concern t o i n d i v i d u a l 
people and i n s t i t u t i o n s . T i l l o t s o n coped p a t i e n t l y , 
t h o r o u g h l y , w i s e l y and e f f i c i e n t l y w i t h even the most t r i v i a l 
o f m a t t e r s and t r e a t e d them w i t h t h e same s e r i o u s n e s s w i t h 
which h e approached h i g h m a t t e r s o f e c c l e s i a s t i c a l p o l i c y . 
1. B i r c h MS 4236, f f . 68 and 255; B i r c h I , c c x i i i - x v . 
2. SP 44/100/67; B i r c h MS 4236, f f . 332-3 and 334-5. 
3. Cameron 5, 318-22. 
4. Archbishop Sharp MSS, Box 3, Bundle H, Piece 4; B i r c h MS 
4236, f f . 57-8; B i r c h I , c x c i - i i ; Sharp 136-8. 
5. SP 44/341/28. 
6. H a r l e i a n MS 6584, f . 478. 
7. C l a r e Masters' L e t t e r Book, p. 43. 
8. B a l l a r d , v o l . 27, f f . 18 and 209. 
9. Wood I I I , p.370. 
10. SP44/341/318. 
11. HMC F i n c h v o l . I V , pp 445 and 451; SP 44/98/507 and 539 
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T i l l o t s o n r e c o g n i s e d t h a t what must have seemed u n i m p o r t a n t t o 
o t h e r s was o f v i t a l s i g n i f i c a n c e t o t h e people concerned. 
Besides governmental and e c c l e s i a s t i c a l a d m i n i s t r a t i o n 
t h a t came t o T i l l o t s o n as a r c h b i s h o p , he was a l s o r e s p o n s i b l e 
f o r t h e s t e w a r d s h i p o f a c o n s i d e r a b l e amount o f p r o p e r t y , which 
p r o v i d e d h i s income and p a i d h i s expenses. As dean o f 
Cant e r b u r y h i s average income had been over £590 a year. As 
a r c h b i s h o p t h i s i n c r e a s e d t o over £6,753. 
To h e l p him w i t h t he expenses o f t a k i n g up h i s p o s i t i o n , 
the queen g r a n t e d him a l l the revenues o f h i s o f f i c e from 30 
November 1690, s i x and a h a l f months b e f o r e he had been 
a p p o i n t e d . T h i s amounted t o £3,240 7s. 9%d., though o u t o f 
t h i s he had t o pay expenses o f £289 12s. 8%d. i n s t i p e n d s t o 
c l e r g y and s a l a r i e s o f o f f i c i a l s . 3 T h i s l e f t h i m w i t h £ 2 , 9 5 0 
15s. l % d . , over £450 more than he had a n t i c i p a t e d when the 
g r a n t was f i r s t o r d e r e d . However, T i l l o t s o n had the burden o f 
p a y i n g h i s f i r s t f r u i t s t o the crown which were assessed a t 
£2,682 12s. 2 d . 4 T h i s payment was never made. 
From t a k i n g up h i s appointment i n 1691 t o the end o f 1694, 
the year i n which he d i e d , T i l l o t s o n ' s income i n cash amounted 
t o £23,189 4s. 7%d. D u r i n g h i s a c t u a l l i f e t i m e , he 
r e c e i v e d £21,947 13s. 5^d. He was a r c h b i s h o p f o r t h r e e years 
and t h r e e months which means t h a t h i s average income was £6,753 
2s. 7kd. 
J u s t over t h r e e - q u a r t e r s o f t h i s money came from r e i L t s and 
m i s c e l l a n e o u s payments and the r e s t from f i n e s . The 
m i s c e l l a n e o u s payments i n c l u d e d p r o v i s i o n r e n t s , r e n t s o f 
a s s i z e , pension r e n t s , p r o f i t s o f c o u r t s , and t i t h e s o f 
t i m b e r . The expenses deducted from h i s income ranged from £54 
10s. Od. i n 1694 t o £582 2s. 2%d. i n 1693. The t o t a l 
expenses f o r 1691-4 were £1,839 15s. l % d . , about £613 5s. 
Od. a year. A c l u e t o the n a t u r e o f these expenses can be 
gleaned from an undated l i s t t o t a l l i n g £535 18s. 7d. T h i s 
1. See above p. 96. 
2. See below Table 8. 
3. See Table 9. 
4. SPT 52/15/444-5. 
5. SPT 29/8/5; SPT 52/18/128-9; Rawlinson MS A 241, f . 68; 
SPT 53/12/529, 13/408, 14/366, 15/80; B i r c h I , c c x x x i x . 
6. See Table 8. 
7. Table 8. 
8. Table 9; Lambeth MSS TF 10, p. 1 and TF 52/11/38-46. 
9. Lambeth MS TF11, pp. 1-4 and 60-4. 
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r e v e a l s payments of r e n t s , t e n t h s t o the k i n g and queen, 
s u p p o r t o f h o s p i t a l s , and s t i p e n d s o f c l e r g y and o f f i c i a l s . 
Another undated document l i s t s T i l l o t s o n ' s domestic s t a f f , 
w h ich i n c l u d e d h i s steward, t r e a s u r e r , two c h a p l a i n s , 
s e c r e t a r y , l i b r a r i a n , usher, f o u r gentlemen s e r v a n t s , two 
cooks, f o u r b u t l e r s , two brewers, a p o r t e r , a gardener, two 
coachmen, two grooms, two footmen, Mrs T i l l o t s o n ' s p e r s o n a l 
maids, l a u n d r y m a i d s , housemaids, c l e r k s , s i x garden h e l p e r s and 
f o u r weeders, a dairywoman and a bargemaster. I n a l l , s e venty-
t h r e e s t a f f are l i s t e d w i t h payments r a n g i n g from t he steward's 
£40 a year t o 'a v e r y u s e f u l s e r v a n t ' a t 3d. a week. Not a l l 
the wages are n o t e d , b u t the document i s endorsed £609 0s. 
l i d . and 'L^tus Deo*. T h i s was c l e a r l y t h e t o t a l annual b i l l 
f o r wages. ^ God was perhaps t o be p r a i s e d because i t was n o t 
h i g h e r . S a n c r o f t , a bachelors, had l i s t e d t h i r t y - t w o s t a f f t o 
whom he p a i d £209 10s. 0d. Tenison's wage b i l l a t midsummer 
1695 was f o r v a r y i n g p e r i o d s o f s e r v i c e f o r h i s f o r t y l i s t e d 
s t a f f and came t o £116 10s. 4d. A l t h o u g h he was a m a r r i e d 
man, Tenison d i d not l i s t h i s w i f e ' s s e r v a n t s and, l i k e 
S a n c r o f t , o m i t t e d t he garden w o r k e r s . Even i f all o w a n c e i s 
made f o r these omissions from S a n c r o f t 1 s and Tenison's l i s t s , 
T i l l o t s o n c e r t a i n l y had a l a r g e r household and, t h e r e f o r e , 
g r e a t e r expenses than e i t h e r h i s predecessor or h i s successor. 
Besides t he expenses o f h i s own household, T i l l o t s o n had t o 
make New Year g i f t s t o the k i n g ' s s e r v a n t s . S a n c r o f t had g i v e n 
£18 19s. I d . , T i l l o t s o n f o l l o w e d s u i t and a f t e r h i s f i r s t 
f u l l y ear Tenison c o n t r i b u t e d t he same. 
The most c o n s i d e r a b l e d r a i n on T i l l o t s o n ' s income was the 
work t h a t he d i d a t Lambeth Palace t o make i t h a b i t a b l e f o r a 
m a r r i e d man. Before moving i n he had a l a r g e apartment b u i l t 
f o r h i s w i f e , o r g a n i s e d much r e p a i r work, a l t e r e d t h e windows 
of h i s own accommodation, w a i n s c o t t e d many rooms and e f f e c t e d 
o t h e r improvements. He i s a l s o s a i d t o have had a new study 
made w i t h g l a z e d peepholes t o enable him t o observe t he comings 
and goings i n the h a l l and c o u r t y a r d . By the t i m e o f h i s 
d e a t h , he was b e l i e v e d t o have spent i n t h e r e g i o n o f £700,000 
or £800,000. 6 
I t was, n a t u r a l l y , i n the i n t e r e s t s o f the a r c h b i s h o p t o 
ensure t h a t t h e income c o u l d be m a i n t a i n e d and i f p o s s i b l e 
1. Lambeth MS TF 10, pp. 5-6. 
2. Lambeth MS TG 1, p. 68-9. 
3. Lambeth MS TG 1, p.67. 
4. Lambeth MS TG 1, p. 72. 
5. Lambeth MS TG 2, 18, 20, 22 and 24. 
6. A.C. D u c a r e l , H i s t o r y and A n t i q u i t i e s o f the 
A r c h i e p i s c o p a l Palace o f Lambeth, ( 1 7 8 5 ) , pp. i"9" and 32. 
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i n c r e a s e d . The management of the endowments had, t h e r e f o r e , 
tdjbe conducted e f f i c i e n t l y . There were 174 e s t a t e s b e l o n g i n g 
t o t h e see o f Ca n t e r b u r y . Between 20 September 1691 and 24 
A p r i l 1694, e i g h t y - f i v e leases were signed c o n c e r n i n g these 
p r o p e r t i e s . Though T i l l o t s o n was n o m i n a l l y r e s p o n s i b l e f o r the 
o v e r s i g h t o f a l l t h i s p r o p e r t y , the a d m i n i s t r a t i o n he d e l e g a t e d 
t o Ralph Snowe, h i s t r e a s u r e r and r e c e i v e r , who was a s s i s t e d by 
a c l e r k , Roger Wancklen. C a r e f u l r e c o r d s were k e p t o f the 
names o f t e n a n t s , t h e p r o p e r t y they h e l d , t h e i r payments, 
a r r e a r s and the dates o f t h e i r c u r r e n t l e a s e s . 
Timber was a v a l u a b l e asset on t h e arc h b i s h o p ' s e s t a t e s . 
When the steward v i s i t e d the p r o p e r t i e s he r e p o r t e d on the 
s t a t e o f the t i m b e r . D u r i n g T i l l o t s o n ' s s h o r t t e n u r e o f the 
a r c h i e p i s c o p a t e t h e r e were no v i s i t a t i o n s , b u t a comparison 
between t he r e c o r d s o f the o f 1687 and 1696 suggests no 
evidence o f m a l a d m i n i s t r a t i o n . Between these dates t h e reeves 
s i m p l y r e p o r t e d t o Lambeth Palace, and t h e i r word was 
accepted. As w i t h t h e management o f the e s t a t e s i n g e n e r a l , 
T i l l o t s o n took no p a r t i n the management o f woods and t i m b e r . 
He was, h a p p i l y , b l e s s e d w i t h o f f i c i a l s who c o u l d be l e f t t o 
d e a l h o n e s t l y and e f f i c i e n t l y w i t h t h a t r e s p o n s i b i l i t y . 
As a r c h b i s h o p T i l l o t s o n ' s income was c o n s i d e r a b l e by 
contemporary s t a n d a r d s . He had a d i s c o v e r a b l e income o f 
on average o f j u s t over £6,753 a year and d i s c o v e r a b l e 
expenses o f £613, l e a v i n g him £6,140. T h i s i s c o n s i d e r a b l y 
more than the £2,683 o f Ecton's v a l u a t i o n , or the £4,233 which 
t h e p o s i t i o n was s a i d t o be w o r t h i n 1680 and w i t h which D.R. 
H i r s c h b e r g agrees. 5 However, i f F e l i c i t y Heal's work on Laud 
can be a p p l i e d t o h a l f a c e n t u r y l a t e r , T i l l o t s o n ' s t o t a l 
expenses c o u l d have been i n the r e g i o n o f £4,000, which would 
make h i s p e r s o n a l p r o f i t n e a r e r t o t h e Ecton than t o the 
H i r s c h b e r g o r t h e 1680 f i g u r e . The absence o f complete 
accounts ren d e r s t h e problem i n s o l u b l e . 
T i l l o t s o n ' s income was c o n s i d e r a b l e , b u t so were h i s 
1. Lambeth MS TG 10 View o f E s t a t e s , pp. 1-327. 
2. Lambeth MS TB 3, 1-100, I n d . i t o l x x x v . 
3. Lambeth MS TE 8 R e n t a l : 1692-1703, pp. 1-7. 
4. Lambeth MS TS 2, pp. 81-6, 93-101, 103-6. 
5. D.R.Hirschberg, E p i s c o p a l Incomes and Expenses, 1660 t o 
c. 1760' i n R.O'Day and F.Heal ( e d s ) , P r i n c e s and Paupers i n 
the E n g l i s h Church, 1500-1800, ( L e i c e s t e r 1981), p. 215; John 
Ecto n , L i b e r Valorum and Decimarum, (London 1711); A Book o f 
the V a l u a t i o n o f a l l E c c l e s i a s t i c a l P r eferments i n England and 
Wales, ( 1681), p. 138. 
6. R. O'Day and F. Heal ( e d s ) , op. c i t . , p. 139. 
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expenses. Unknown amounts were added t o h i s e x p e n d i t u r e by 
the c o s t o f f o o d and p o s s i b l y of c l o t h i n g f o r h i s s e r v a n t s , the 
f u r n i s h i n g and upkeep of h i s r e s i d e n c e s , the c o s t of 
e n t e r t a i n i n g g u e s t s , and t a x e s , fees and c h a r i t a b l e d o n a t i o n s . 
A l l these o u t g o i n g s and the c o s t o f b u i l d i n g work a t Lambeth 
e x p l a i n t h e penury o f which h i s widow complained a f t e r h i s 
d e a t h . 1 
C o n c l u s i o n 
T i l l o t s o n ' s c a r e e r p r o v i d e s a r a r e g l i m p s e i n t o the 
r o u t i n e p r o f e s s i o n a l and a d m i n i s t r a t i v e work c a r r i e d out by a 
s e v e n t e e n t h - c e n t u r y clergyman who e v e n t u a l l y reached the 
h i g h e s t p r e f e r m e n t t h a t was a v a i l a b l e i n h i s c h u r c h . The 
volume and c o m p l e x i t y o f these d u t i e s grew as he was promoted, 
b u t h i s e x p e r i e n c e i n lower p o s i t i o n s s t e a d i l y p repared him f o r 
the h i g h e r . Finance and the management o f p r o p e r t y occupied 
him t h r o u g h o u t h i s c a r e e r . The appointment and s u p e r v i s i o n o f 
f u n c t i o n a r i e s became a major p a r t o f h i s work from h i s 
appointment t o t h e deanery o f Canterbury onwards. 
I n c r e a s i n g l y , patronage occupied him, and becoming a r c h b i s h o p 
t h r u s t onto him t h e a d d i t i o n a l burdens of governmental 
r e s p o n s i b i l i t i e s . 
T i l l o t s o n t h r i v e d on hard work. He was c o n s c i e n t i o u s i n 
a t t e n d i n g meetings, d e a l i n g w i t h i n d i v i d u a l s , making 
ap p o i n t m e n t s , i n t e r v e n i n g i n d i s p u t e s , d e l i v e r i n g judgments and 
s t e w a r d i n g f i n a n c e . H i s p r o f e s s i o n a l and a d m i n i s t r a t i v e d u t i e s 
would i n themselves have been an adequate o c c u p a t i o n f o r many a 
h a r d w o r k i n g man o f h i s t i m e . T i l l o t s o n , however, was n o t 
c o n t e n t t o be a desk-bound b u r e a u c r a t . He was a l s o h e a v i l y 
i n v o l v e d i n p r e a c h i n g , w r i t i n g , t h e o l o g i c a l c o n t r o v e r s y and 
schemes f o r p r o t e s t a n t r e u n i o n . I n a d d i t i o n , t h e momentous 
developments i n n a t i o n a l p o l i t i c s i n t h e 1670s and 1680s 
occupied him. T i l l o t s o n c e r t a i n l y t o o k t o h e a r t the a d v i c e o f 
the Old Testament p r e a c h e r , upon whose words he based a sermon: 
"Whatsoever t h y hand f i n d e t h t o do, do i t w i t h t h y m i g h t . " 2 
1. See below Chapter 8. 
2. E c c l e s i a s t e s 9,10; B i r c h I X , 60, Sermon CCXI. 
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Chapter 5: P o l i t i c s 
I n t r o d u c t i o n 
I n the s e v e n t e e n t h c e n t u r y p o l i t i c s c o u l d n o t be i g n o r e d , 
even i f he wished t o do so, by a s e n i o r clergyman o f the Church 
of England. The h i g h e s t appointments were i n the k i n g ' s g i f t , 
and promotions were dependent n o t o n l y on p o l i t i c a l 
r e l i a b i l i t y b e f o r e s e l e c t i o n b u t a l s o on a n t i c i p a t e d l o y a l t y 
a f t e r w a r d s . Because o f the p o l i t i c a l t u r m o i l o f the c e n t u r y , 
c h o i c e s on a l l s i d e s had t o be made w i t h p a r t i c u l a r 
s e n s i t i v i t y . 
T i l l o t s o n ' s l i f e was spent i n one of the most tumultuous 
p e r i o d s i n E n g l i s h h i s t o r y , spanning as i t d i d the 'Eleven 
Years Tyranny', C i v i l War, I n t e r r e g n u m , R e s t o r a t i o n and the 
R e v o l u t i o n o f 1688. Very r e a l were the dangers o f a l i g n m e n t 
w i t h t h e wrong cause or the l o s s o f i n t e g r i t y as a V i c a r of 
Bray. T i l l o t s o n began by f o l l o w i n g a c a u t i o u s p a t h u n t i l 
e i t h e r s e l f - i n t e r e s t or c o n v i c t i o n , almost c e r t a i n l y the 
l a t t e r , f i r m l y a l l i e d him t o the Whig cause, from which 
t h e r e a f t e r he never s t r a y e d . 
Y o u t h f u l C a ution 
T i l l o t s o n ' s u p b r i n g i n g i n the p u r i t a n atmosphere o f 
H a l i f a x and the c h o i c e o f the moderately p u r i t a n C l a r e C o l l e g e 
f o r h i s u n i v e r s i t y s t u d i e s i n f l u e n c e d more than h i s r e l i g i o u s 
development. When T i l l o t s o n a r r i v e d i n Cambridge as a y o u t h o f 
s i x t e e n i n the s p r i n g of 1647, Charles I was i n the hands of 
p a r l i a m e n t f o l l o w i n g h i s d e f e a t i n the F i r s t C i v i l War. The 
f u t u r e o f the c o n s t i t u t i o n was under d i s c u s s i o n , and t h i s 
d i s c u s s i o n was c o m p l i c a t e d by the c o n f l i c t s between p a r l i a m e n t 
and Cromwell's army on r e l i g i o u s p o l i c y and army pay as w e l l as 
on governmental i s s u e s . The e x e c u t i o n o f Charles I sharpened 
the c o n s t i t u t i o n a l problem and pr e s e n t e d T i l l o t s o n w i t h h i s 
f i r s t s e r i o u s p o l i t i c a l c h o i c e . 
I n 1649 T i l l o t s o n had t o decide whether or not t o take the 
Engagement, the o a t h o f l o y a l t y t o the Commonwealth r e q u i r e d o f 
a l l who would h o l d o f f i c e i n church or s t a t e . T i l l o t s o n 
h e s i t a t e d . He c o u l d f i n d no reason t o r e f u s e t he o a t h b u t was 
unsure o f h i s own judgment, e s p e c i a l l y as he saw t h a t s e r i o u s 
consequences might ensue. T i l l o t s o n c o u l d be condemned as 
1. Watson 518-9. 
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i n d e c i s i v e and uncommitted, b u t i n a year which had seen the 
beheading o f the k i n g and the e s t a b l i s h m e n t o f a r e p u b l i c , 
n e i t h e r o f which was u n i v e r s a l l y p o p u l a r , the c a u t i o n o f a 
n i n e t e e n - y e a r - o l d undergraduate i s u n d e r s t a n d a b l e . Whether he 
took t he Engagement i s not known. 
Evidence f o r T i l l o t s o n ' s e s p o u s a l of the p a r l i a m e n t a r y cause 
comes over f o r t y years l a t e r from George H i c k e s , who p u b l i s h e d 
a f t e r T i l l o t s o n ' s d e a t h . A c c o r d i n g t o H i c k e s , soon a f t e r 
T i l l o t s o n ' s a r r i v a l i n Cambridge, Charles I passed t h r o u g h t he 
c i t y , and s c h o l a r s went t o k i s s h i s hand, b u t T i l l o t s o n was 
f o r b i d d e n because o f h i s r e p u t a t i o n as a Roundhead. A f t e r i t s 
p u b l i c a t i o n t h i s s t o r y was i n v e s t i g a t e d by the f e l l o w s o f 
C l a r e , who condemned i t as ' a b s o l u t e l y f a l s e * . T i l l o t s o n was 
pr o b a b l y excluded because he was too j u n i o r . I n a d d i t i o n , 
W i l l i a m Whiston, who was a contemporary o f T i l l o t s o n ' s a t 
C l a r e , had never heard t he s t o r y . 
Hickes a l s o d e c l a r e d t h a t , a f t e r Charles I I 's d e f e a t a t 
Worcester i n 1651, T i l l o t s o n , by then a f e l l o w , had added t o 
the c o l l e g e grace: ' p r a e s e r t i m pro nupera v i c t o r i a c o n t r a 
Carolum Secundum Stuartum i n Agro Wigorniense r e p o r t a t a ' . 
James Montaigne, a s e n i o r f e l l o w , condemned t h i s as 'a most 
f a l s e and impudent l i e ' . John Denton, a contemporary a t C l a r e , 
and two o t h e r f e l l o w s d e c l a r e d t h a t they knew n o t h i n g o f i t . 
B urnet f e l t t h a t a j u n i o r f e l l o w would n o t have sa presumed, 
nor t he s e n i o r s and master t o l e r a t e d such b e h a v i o u r . 
Yet another a c c u s a t i o n was t h a t t h e c o r n e r o f the c o l l e g e 
where T i l l o t s o n and h i s p u p i l s r e s i d e d was nicknamed 'the 
Roundhead Corner'. Montaigne c o u l d n o t remember t h i s , b u t 
commented t h a t T i l l o t s o n c o u l d n o t have dominated t h a t p a r t o f 
the b u i l d i n g s because t h r e e or f o u r o t h e r f e l l o w s had rooms 
t h e r e . Another t r a d i t i o n s a i d t h a t Roundhead Corner was so 
named because F r a n c i s H o l c r a f t , T i l l o t s o n ' s undergraduate 
'chamber f e l l o w ' , was i n the h a b i t o f haranguing p e o p l e i n 
King's from h i s window i n t h a t p a r t o f the b u i l d i n g s . 
Hickes a l s o p r o c l a i m e d t h a t T i l l o t s o n ' s appointment as 
C l a r e F e l l o w i n 1651 was 'as a Reward f o r h i s good a f f e c t i o n t o 
the Cause' s i n c e i t was by mandamus from the Rump. Though 
Montaigne c o u l d n o t remember the mandamus, John Beardmore, one 
1. Some Discourses 62-3; B i r c h I , v i ; W i l l i a m Whiston, 
Memoirs o f the L i f e and W r i t i n g s o f Mr W i l l i a m Whiston, 
( 1 7 4 9 ) , pp. 27-9. 
2. Some Discourses 63; B i r c h MS 4236 f.335; B i r c h I , i x ; 
R e f l e c t i o n s 7. 
3. Some Discourses 63; B i r c h I , i x ; Wardale 119. 
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o f T i l l o t s o n ' s p u p i l s , b e l i e v e d t he s t o r y . There i s , however, 
evidence t h a t T i l l o t s o n ' s appointment was r e q u e s t e d by the 
f e l l o w s . 1 
A c c o r d i n g t o Hic k e s , once i n o f f i c e , T i l l o t s o n 'governed 
the C o l l e g e : t h e Senior F e l l o w s n o t d a r i n g t o oppose him 
because o f the i n t e r e s t he had w i t h h i s g r e a t Masters'. Denton 
condemned t h i s a s s e r t i o n as m a l i c i o u s and f a l s e . 
A l l o f Hickes's a c c u s a t i o n s were r e f u t e d i n h i s own day 
and have t o be seen i n the c o n t e x t i n which they were l e v e l l e d . 
As a n o n - j u r o r , Hickes was d e p r i v e d o f t h e deanery o f Worcester 
and a t t h e same time o f h i s a s p i r a t i o n s t o the e p i s c o p a t e . I n 
h i s anger and d i s a p p o i n t m e n t he launched a v i o l e n t a t t a c k upon 
T i l l o t s o n and h i s s u p p o r t e r s . He blamed them f o r t h e schism 
and even denied the v a l i d i t y o f the p r i e s t l y m i n i s t r a t i o n s o f 
the c o n f o r m i n g c l e r g y . A l t h o u g h Hickes's s t o r i e s can be 
d i s m i s s e d as the o u t p o u r i n g s o f an o u t r a g e d and b i t t e r man, h i s 
c e n t r a l theme was c o r r e c t . As a con v i n c e d p u r i t a n , as a man 
seekin g t o make h i s way i n the contemporary s i t u a t i o n , a f t e r 
some i n i t i a l h e s i t a t i o n , T i l l o t s o n ' s sympathies f o r the 
i n t e r r e g n u m regimes must have been c l e a r . His appointment i n 
1657 t o t h e household o f Edmund P r i d e a u x , Cromwell's a t t o r n e y 
g e n e r a l , c o n f i r m s h i s p o l i t i c a l o r t h o d o x y . 
The R e s t o r a t i o n 
The death o f Prideaux i n 1659, the r e s t o r a t i o n o f the 
monarchy i n 1660 and t h e subsequent r e l i g i o u s s e t t l e m e n t proved 
c r i t i c a l f o r T i l l o t s o n . L i k e so many he had t o de c i d e upon h i s 
f u t u r e p o l i t i c a l as w e l l as h i s r e l i g i o u s a l l e g i a n c e . The 
problem was acute because i n the 1660s t h e r e c o u l d be no 
guarantee t h a t t h e r e s t o r a t i o n would be any more permanent than 
the i n t e r r e g n u m r e p u b l i c s had been. T i l l o t s o n ' s d e c i s i o n s 
would d e t e r m i n e whether he r e t u r n e d t o h i s n a t i v e o b s c u r i t y o r 
advanced i n p u b l i c l i f e . Commitment t o the wrong cause c o u l d 
l e a d t o d i s a s t e r , whereas d e d i c a t i o n t o ano t h e r might 
compromise h i s conscience. T i l l o t s o n , however, a c t e d 
c a u t i o u s l y , chose w i s e l y and w i t h i n t w e l v e years had advanced 
s u f f i c i e n t l y i n r o y a l f a v o u r t o become dean o f C a n t e r b u r y . 
1. See above pp. 14-15; Some Discourses 63; B i r c h I , v i and 
c c l x i v ; B i r c h MS 4236 f f . 84-113, 335; Wardale 13. 
2. B i r c h i , i x ; Wardale 120. 
3. Rupp 14-15. 
4. See above, p.15. 
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I n company w i t h many o f h i s c o n t e m p o r a r i e s , T i l l o t s o n ' s 
a c t i v i t i e s d u r i n g the F i r s t R e s t o r a t i o n remain m y s t e r i o u s . The 
o n l y c e r t a i n t i e s are t h a t , s i n c e he was B a x t e r ' s a u d i t o r a t the 
Savoy Conference, he s t i l l c o n s i d e r e d h i m s e l f a moderate 
P r e s b y t e r i a n . However, h i s acceptance o f a curacy a t Cheshunt 
i n 1661, h i s i n v o l v e m e n t i n the f o u n d a t i o n o f the Royal 
S o c i e t y , h i s appointment i n 1662 as l e c t u r e r a t St Lawrence 
Jewry and h i s advocacy of the Church of England b e f o r e St 
Bartholemew's Day, a l l show t h a t he had accepted the new regime 
i n c h u r c h and s t a t e . His o r d i n a t i o n must have o c c u r r e d a t some 
time between 1661 and 1662. 
T i l l o t s o n ' s p r o g r e s s i n c h u r c h appointments a f t e r 1662 
r e v e a l t h a t h i s r e l i g i o u s and p o l i t i c a l c r e d e n t i a l s were 
unimpeachable. However, h i s s t a n d i n g w i t h Charles I I i s n o t 
c e r t a i n . His appointment as r o y a l c h a p l a i n i n 1668 o r 1669 may 
have been the r e s u l t o f p o l i t i c a l p r e s s u r e from T i l l o t s o n ' s 
f r i e n d s . H i s appointments t o r o y a l p r e f e r m e n t s a t Canterbury 
i n 1670 and 1672 and a t St Paul's i n 1675, 1678 and 1679 
c e r t a i n l y were.. T i l l o t s o n was a c l i e n t o f i n f l u e n t i a l 
p o l i t i c i a n s even i f he was not i n harmony w i t h t he k i n g ' s 
p e r s o n a l views. 
I n t h e f i r s t twenty years a f t e r the R e s t o r a t i o n T i l l o t s o n , 
l i k e many o t h e r s , had adapted h i m s e l f t o t h e changing 
c i r c u m s t a n c e s . The Cambridge Roundhead had become a p i l l a r o f 
the C a r o l i n e e s t a b l i s h m e n t . S t i l l , however, T i l l o t s o n r e t a i n e d 
much of h i s p u r i t a n f a i t h . I n the 1680s h i s p o l i t i c a l 
r a d i c a l i s m was t o s u r f a c e . 
E x c l u s i o n 
The t h r e e years from 1678 t o 1681 saw a s t a t e o f r e l i g i o u s 
and p o l i t i c a l h y s t e r i a i n England unprecedented i n the r e i g n o f 
Charles I I . The Popish P l o t r e v i v e d a n t i - C a t h o l i c f e e l i n g , 
w h i c h i n t u r n r e v i v e d f e a r s about the succession and provoked a 
s e r i e s o f r e v o l u t i o n a r y a t t e m p t s t o exclude James, duke of 
York, from the su c c e s s i o n t o the t h r o n e . T h i s produced the 
end o f the C a v a l i e r P a r l i a m e n t and, f o r the time b e i n g , o f 
Danby's p o l i t i c a l c a r e e r . P o l i t i c a l o p i n i o n s p o l a r i s e d , and 
a n t i - C a t h o l i c and a n t i - F r e n c h h o s t i l i t y i n t e n s i f i e d . 
The m a t t e r of the su c c e s s i o n t o the t h r o n e had been a 
1. See above pp. 17-19. 
2. See above pp. 19-25. 
3. Holmes 124: see above pp. 71-2. 
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concern from t he mid 1660s. Charles I I had a 'ba r r e n queen', 
l e a v i n g h i s b r o t h e r James as h e i r . Tensions mounted as James 
announced h i s c o n v e r s i o n t o C a t h o l i c i s m i n 1669 and t h r e e 
years l a t e r m a r r i e d a C a t h o l i c f o r h i s second w i f e . A son born 
t o t h i s m a rriage would i n e v i t a b l y be bro u g h t up C a t h o l i c and 
would succeed i n p r e f e r e n c e t o Mary and Anne, James's daughters 
by h i s f i r s t and p r o t e s t a n t m a r r i a g e . The i d e a o f a C a t h o l i c 
s u c c e s s i o n was a b h o r r e n t t o many. 
Vario u s s o l u t i o n s were suggested. S h a f t e s b u r y , w h i l e a 
member o f the Cabal, suggested t h a t Charles s h o u l d d i v o r c e 
Queen C a t h e r i n e and r e m a r r y . For some, Charles's i l l e g i t i m a t e 
son Monmouth had a t t r a c t i o n s as h e i r . He was p r o t e s t a n t , an 
a b l e s o l d i e r , and because o f h i s i l l e g i t i m a c y would be a pawn 
of t h e p o l i t i c i a n s who bro u g h t him t o power. Others t u r n e d 
t h e i r a t t e n t i o n t o W i l l i a m o f Orange. He was Charles's nephew, 
e v e n t u a l l y t o become Mary's husband and a sworn enemy o f b o t h 
C a t h o l i c i s m and France. 
The Popish P l o t , which aimed t o remove Charles and 
e s t a b l i s h James as k i n g , gave t he i s s u e some urgency. James 
was b e l i e v e d t o have been i n v o l v e d i n the p l o t , and the f e a r s 
o f C a t h o l i c i s m , French d o m i n a t i o n and the s u b v e r s i o n o f 
p a r l i a m e n t a r y government, a l l o f which were a s s o c i a t e d w i t h 
Rome and V e r s a i l l e s , came t o the s u r f a c e . V i g o r o u s a t t e m p t s 
were made t o prove t h a t Monmouth was, a f t e r a l l , l e g i t i m a t e . 
E q u a l l y v i g o r o u s a t t e m p t s were made t o exclude James from t he 
suc c e s s i o n . As the e x c l u s i o n movement gained momentum, t h e 
E x c l u s i o n i s t s , o r Whigs, emerged w i t h S h a f t e s b u r y i n t h e l e a d . 
T h e i r opponents t he A b h o r r e r s , o r T o r i e s , appeared i n su p p o r t 
o f t h e s t r i c t h e r e d i t a r y s u c c e s s i o n . 
Throughout these developments, T i l l o t s o n was a l l i e d t o 
Sh a f t e s b u r y . He up h e l d Monmouth's c l a i m t o l e g i t i m a c y and 
s t r e s s e d the r e a l i t y o f the Popish P l o t . T i l l o t s o n v i s i t e d 
S h a f t e s b u r y p r i v a t e l y t h r e e o r f o u r times a week. Indeed, the 
Test A ct o f 1678 which excluded C a t h o l i c s from p a r l i a m e n t was 
seen as 'a c o n t r i v a n c e o f the E a r l o f S h a f t e s b u r y , Dr T i l l o t s o n 
and o t h e r s ' . Danby, i n c a r c e r a t e d i n the tower by Charles I I t o 
1. J.R.Jones, The F i r s t Whigs, ( O x f o r d 1961), c h a p t e r s 1-2, 
c i t e d F i r s t Whigs; F e i l i n g c h a p t e r V I I ; P.Seaward, The 
R e s t o r a t i o n , 1660-1688, ( 1 9 9 1 ) , c h a p t e r 5, c i t e d Seaward; 
J.R.Jones, Country and Co u r t , ( 1 9 7 8 ) , pp. 204-16, c i t e d 
J.R.Jones; Coward c h a p t e r s 3-6, c i t e d Coward; Holmes 124-131. 
2. HMC P o r t l a n d , v o l . V, p. 642; B i r c h I I , 228-30; Some 
Discourses 42; see above pp. 45-6. 
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p r o t e c t him from impeachment, knew o f T i l l o t s o n ' s i n v o l v e m e n t 
and asked him t o i n t e r c e d e w i t h h i s p o w e r f u l f r i e n d s on h i s 
b e h a l f . 1 
I n 1679 the f i r s t E x c l u s i o n P a r l i a m e n t assembled a f t e r an 
e n e r g e t i c a l l y - f o u g h t e l e c t i o n campaign. The f i r s t E x c l u s i o n 
B i l l , w hich proposed t h a t James s h o u l d be passed over i n f a v o u r 
of Mary, was i n t r o d u c e d . D e s p i t e the e f f o r t s o f T i l l o t s o n and 
Burnet t o win him f o r excLusion, H a l i f a x 'the Trimmer' opposed 
the b i l l i n the L o r d s . I n J u l y 1679 Charles d i s s o l v e d 
p a r l i a m e n t , thus d e s t r o y i n g the b i l l and g i v i n g the p o l i t i c i a n s 
a new o p p o r t u n i t y t o r a l l y s u p p o r t and the e l e c t o r a t e t o 
express i t s view. 
D u r i n g the summer came the campaigning f o r the new 
e l e c t i o n . Some d i s c u s s e d the i m p o s i t i o n o f l i m i t a t i o n s on 
James, w h i l e o t h e r s wanted complete e x c l u s i o n . T i l l o t s o n , w i t h 
Essex, Capel, Sunderland, G o d o l p h i n , t h e duchess oL Portsmouth, 
Temple and B u r n e t , were among the l a t t e r . T i l l o t s o n 
s u c c e s s f u l l y canvassed the v o t e o f Dr B l y t h e of C l a r e C o l l e g e 
f o r S i r W i l l i a m Temple t o r e p r e s e n t t h e u n i v e r s i t y . 
The second e x c l u s i o n b i l l passed the Commons bu t was 
r e j e c t e d by the L o r d s . S h a f t e s b u r y and Essex pressed f o r 
e x c l u s i o n , b u t H a l i f a x s i m p l y f o r l i m i t a t i o n s . Charles a g a i n 
d i s s o l v e d p a r l i a m e n t . T i l l o t s o n c o r r e c t l y summed up the 
s i t u a t i o n : 'His M a j e s t y and H i s House o f Commons s t i l l d i f f e r 
about t h e p o i n t o f E x c l u s i o n ; they w i l l g i v e a n y t h i n g f o r t h a t 
and His M a j e s t y a n y t h i n g b u t t h a t ' . However, when t h e c l e r g y 
of London made an address t o the k i n g f o r e x c l u s i o n , T i l l o t s o n 
r e f u s e d t o s i g n . 
D u r i n g the e l e c t i o n campaign i n p r e p a r a t i o n f o r t h e t h i r d 
E x c l u s i o n P a r l i a m e n t , T i l l o t s o n was a g a i n t o be found 
canvassing s u p p o r t . He urged B l y t h e t o v o t e f o r S i r Robert 
Sawyer as M.P. f o r t h e u n i v e r s i t y . T i l l o t s o n ' s comment on the 
e l e c t i o n was t h a t i t had been conducted 'almost w i t h o u t any 
d r i n k i n g or expense, which i s g r e a t news, and g e n e r a l l y the 
same persons are chosen a g a i n 1 . Charles's sudden and 
1. Some Disc o u r s e s 4 1 . 
2. H a l i f a x I , 152. 
3. F e i l i n g 182. 
4. C l a r e C o l l e g e MS: Masters' L e t t e r Book pp. 37-8; Wardale 
58- 9. 
5. B i r c h MS 4236 f f . 225-6. 
6. B i r c h I , l v i . 
7. C l a r e C o l l e g e MS: Master's L e t t e r Book p.38. 
8. B i r c h MS 4236, f f . 227-8. 
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unexpected d i s s o l u t i o n o f the O x f o r d P a r l i a m e n t took everyone 
by s u r p r i s e . T i l l o t s o n concluded t h a t d i f f e r i n g i d eas about 
what sh o u l d be done had l e d t o n o t h i n g b e i n g done. 
For seven years a f t e r 1681 e x c l u s i o n was no l o n g e r 
p r a c t i c a b l e . D u r i n g t h e c o n t e s t T i l l o t s o n had shown h i m s e l f a 
t r u e Whig. He had had no f a i t h i n the e f f e c t i v e n e s s o f merely 
p u t t i n g l i m i t a t i o n s on James. Whom T i l l o t s o n would have l i k e d 
on the t h r o n e a f t e r C harles's demise i s not c l e a r . S h a f t e s b u r y 
s u p p o r t e d Monmouth, and T i l l o t s o n ' s acceptance o f Monmouth's 
l e g i t i m a c y and h i s r e g u l a r meetings w i t h S h a f t e s b u r y m i g h t seem 
t o suggest t h a t he d i d the same. However, he d i d s u p p o r t the 
b i l l t h a t aimed t o p u t Mary on the t h r o n e . The f a i l u r e o f 
e x c l u s i o n c e r t a i n l y w o r r i e d T i l l o t s o n : i n 1681 he g l o o m i l y 
p r o p h e s i e d t h a t r e l i g i o n and l i b e r t y might e x p i r e w i t h Charles 
I I . z 
Rye House 
A f t e r the d i s s o l u t i o n o f the O x f o r d P a r l i a m e n t Charles 
never c a l l e d a n o t h e r . His p r i o r i t y i n the years t h a t f o l l o w e d 
was the d e s t r u c t i o n of the a l r e a d y d e b i l i t a t e d Whigs. I n 1683 
the d i s c o v e r y o f the Rye House P l o t enabled him t o complete the 
r o u t o f t h e Whigs. 
As w i t h the Popish P l o t , a good d e a l of u n c e r t a i n t y 
surrounds t h i s a f f a i r , b u t t h e aim was t o a s s a s s i n a t e Charles 
as he passed Rye House on h i s way t o Newmarket. Others t o d i e 
i n c l u d e d James, H a l i f a x and Rochester. James's A n g l i c a n 
daughter Anne was then t o be made queen. When th e p l o t was 
d i s c o v e r e d the E a r l o f Essex, L o r d W i l l i a m R u s s e l l , A l g e r n o n 
Sidney and John Hampden were a l l a r r e s t e d . T i l l o t s o n was 
p a s t o r a l l y i n v o l v e d w i t h R u s s e l l a t a t i m e when he, a l o n g w i t h 
o t h e r s o f the London c l e r g y , was f a l l i n g under i n c r e a s i n g r o y a l 
d i s p l e a s u r e . T h i s a s s o c i a t i o n w i t h R u s s e l l , a l l e g e d 
c o n s p i r a t o r , well-known s u p p o r t e r of S h a f t e s b u r y , enemy of 
James and committed e x c l u s i o n i s t , was t o g i v e Charles even more 
reason t o d i s l i k e T i l l o t s o n . 
R u s s e l l was committed t o t h e Tower and p u t on t r i a l . 
D u r i n g t h e h e a r i n g T i l l o t s o n appeared as a c h a r a c t e r w i t n e s s 
1. H a l i f a x I , 245-6. 
2. Thomas 232. 
3. Coward 291-2; J.R.Jones, 18, 26, 77; Haley 381, 472, 580, 
590, 597, 600-1; Seaward 116-20; N a r c i s s u s L u t t r e l l , A B r i e f 
H i s t o r i c a l R e l a t i o n o f S t a t e A f f a i r s from September 1678 t o 
A p r i l 1714, ( O x f o r d 1857), v o l . I , p. 246, c i t e d L u t t r e l l . 
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and swore t h a t R u s s e l l was 'a person v e r y f a r from any such 
wicked d e s i g n he stands charged w i t h . R u s s e l l was, 
n e v e r t h e l e s s , c o n v i c t e d and condemned. 
Du r i n g the l a s t week of R u s s e l l ' s l i f e , T i l l o t s o n and 
Burnet spent much time w i t h him i n Newgate hoping t h a t he might 
agree t h a t r e s i s t a n c e t o the monarch was u n l a w f u l , t h u s , 
perhaps, e a r n i n g him a pardon from the k i n g . When R u s s e l l 
seemed t o be moving towards a n o n - r e s i s t a n c e p o s i t i o n , T i l l o t s o n 
persuaded H a l i f a x t o i n t e r c e d e w i t h the k i n g on t h i s b a s i s . 
Charles was moved, b u t R u s s e l l then a f f i r m e d t h a t he was not 
y e t f u l l y c o n v i n c e d and went t o the b l o c k i n the same mind. 
Accompanied by T i l l o t s o n and B u r n e t , R u s s e l l made a speech 
from t h e s c a f f o l d i n which he p r o c l a i m e d h i s innocence, prayed 
f o r t h e p r e s e r v a t i o n o f the p r o t e s t a n t r e l i g i o n and government, 
and hoped t h a t p r o t e s t a n t d i v i s i o n s would not open t h e way f o r 
popery. The speech was p r i n t e d and s o l d w e l l . I t was seen as 
a p a r t y m a n i f e s t o and p o p u l a r l y b e l i e v e d t o have been composed 
by T i l l o t s o n and B u r n e t . Charles was d i s p l e a s e d , and on the 
same day as t h e e x e c u t i o n T i l l o t s o n and Burnet were summoned t o 
appear b e f o r e the k i n g on the f o l l o w i n g day. They d u l y 
appeared and d e n i e d t h a t they had been the a u t h o r s o f R u s s e l l ' s 
speech. T i l l o t s o n confessed t h a t he had seen the speech and had 
d i s c u s s e d i t w i t h R u s s e l l , b u t R u s s e l l had not been dis p o s e d t o 
a l t e r i t . C harles q u e s t i o n e d T i l l o t s o n about R u s s e l l ' s r e f u s a l 
t o endorse n o n - r e s i s t a n c e , and T i l l o t s o n r e p l i e d t h a t R u s s e l l 
had b e l i e v e d t h a t j t h e r e might by occasions when r e b e l l i o n was 
j u s t i f i e d and t h a t he, T i l l o t s o n , f e l t bound t o agree. James, 
who was a l s o p r e s e n t , a n g r i l y asked f o r an example, b u t 
T i l l o t s o n w i s e l y d i d n o t hazard a r e p l y . Charles i n t e r r u p t e d 
w i t h , " B r o t h e r , the dean speaks l i k e an honest man; press him 
no f u r t h e r . " T i l l o t s o n then i n f o r m e d the k i n g t h a t R u s s e l l had 
d e c l a r e d t h a t Charles had never behaved i n any way so as t o 
j u s t i f y r e b e l l i o n and t h a t R u s s e l l had o n l y k e p t 
1. A Complete C o l l e c t i o n of S t a t e T r i a l s upon High Treason and 
o t h e r Misdemeanours from the Reign o f King R i c h a r d I I t o the 
End o f the Reign o f K i n g G eorge -!; (.1730}, v o l . I l l , p.647, 
c i t e d S t a t e T r i a l s . 
2. L o r d John R u s s e l l , The L i f e o f W i l l i a m L o r d R u s s e l l , 
( 1 8 1 9 ) , v o l . I I , pp. 80-3, 86, 95, c i t e d R u s s e l l ; H a l i f a x I , 
322-5; B i r c h I , l x x v i - l x x x i . 
3. L u t t r e l l I , 270-1; R u s s e l l I , 104-5; Laurence Echard, The 
H i s t o r y of England, ( 1718), v o l . I l l , pp. 691-4, c i t e d Echard; 
E.M.Thompson ( e d . ) , Correspondence o f the Family o f H a t t o n , 
Camden S o c i e t y 23 (NS), v o l . I I , , p.32. 
4. H a l i f a x I , 322-5. 
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company w i t h the r e b e l s t o p r e v e n t Monmouth b e i n g l e d i n t o 
a n y t h i n g r a s h . T i l l o t s o n was then asked why R u s s e l l had not 
r e v e a l e d t he p l o t t o t h e k i n g , and he r e p l i e d t h a t R u s s e l l had 
b e l i e v e d t h e k i n g t o be i n no danger b u t t h a t had he tho u g h t so 
he would have taken up arms i n h i s defence. Charles commented 
t h a t Monmouth had t o l d him the same. Thus the m a t t e r was 
concluded. 
T i l l o t s o n ' s i n v o l v e m e n t w i t h R u s s e l l i l l u s t r a t e s the 
s t r e n g t h o f h i s Whig a l l e g i a n c e . He was i n t i m a t e w i t h one of 
the l e a d i n g Whig f a m i l i e s and remained so a f t e r w a r d s . 
I r r e v o c a b l y i d e n t i f i e d w i t h the Whig cause as he was, T i l l o t s o n 
was p r e p a r e d , however, t o urge on R u s s e l l i n Tory tones the 
v i r t u e s o f p a s s i v e obedience. Rather than an i n c o n s i s t e n c y , 
t h i s was an a t t e m p t t o save R u s s e l l ' s l i f e and, i n any case, 
i l l u s t r a t e s t h a t Whig and Tory i d e o l o g i e s were n o t always 
s h a r p l y d e f i n e d . T i l l o t s o n d i d , however, b e l i e v e t h a t t h e r e 
might be good and w e i g h t y reasons i n an extreme case f o r 
abandoning t h i s p r i n c i p l e . I n t h a t , he agreed w i t h R u s s e l l , 
b r a v e l y i n f o r m e d t he k i n g and i n c u r r e d James's w r a t h . Having 
reached t h i s p o s i t i o n i n 1683, the way was c l e a r f o r him f i v e 
years l a t e r t o oppose James and s u p p o r t W i l l i a m o f Orange. 
The Reign o f James I I 
The a c c e s s i o n o f James I I i n 1685 s t r e n g t h e n e d i n 
T i l l o t s o n , as i n may o t h e r s , t he f e a r o f a r e s t o r a t i o n o f 
C a t h o l i c i s m and t h e p o s s i b i l i t y o f a Roman C a t h o l i c d y n a s t y . 
The t h e o l o g i c a l and e t h i c a l problem f o r T i l l o t s o n and o t h e r 
A n g l i c a n s was how t o respond t o these dangers. He was a 
staunch b e l i e v e r i n n o n - r e s i s t a n c e b u t had a l r e a d y begun t o 
w r e s t l e w i t h h i s conscience about how f a r he c o u l d go i n 
o p p o s i t i o n t o the the k i n g w i t h o u t compromising h i s 
c o n v i c t i o n s . As one o f the l e a d i n g p r o t e s t a n t p r o p a g a n d i s t s , 
he r e c e i v e d a t t e n t i o n from James as w e l l as from James's 
enemies. T i l l o t s o n was, t h e r e f o r e , under c o n s i d e r a b l e p r e s s u r e 
d u r i n g these t h r e e momentous y e a r s . 
Some s i x years b e f o r e James's a c c e s s i o n , L a u d e r d a l e had 
p r o p h e s i e d o f James: 'he i s as ve r y p a p i s t as the pope h i m s e l f , 
which w i l l be h i s r u i n . . . . ' ^ N e v e r t h e l e s s , James's a c c e s s i o n 
1. SP29/428/60 pp. 46 and 49; SP29/429/100; L u t t r e l l I , 271; 
H a l i f a x I , 335; Burnet 366; B i r c h I , l x x x i - l x x x i i ; Echard I V , 
22-3; C l a r k e and F o x c r o f t 194-6; see above p. 54. 
2 Quoted i n J.P.Kenyon, The S t u a r t s , (1970 e d i t i o n ) , p. 144. 
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w i f r b a l l the r o y a l powers i n t a c t was p e a c e f u l . I n t e r n a l 
d i v i s i o n s , the d e f e a t o f e x c l u s i o n , and Charles's work between 
1681 and 1685 had combined t o ensure, f o r the time b e i n g , the 
impotence of the Whigs. A t t i t u d e s t o James were e q u i v o c a l . He 
vowed t o p r e s e r v e t h e e x i s t i n g system of government i n church 
and s t a t e , a f f i r m e d h i s s u p p o r t f o r t h e Church o f England and 
summoned the f i r s t p a r l i a m e n t s i n c e 1681. However, h i s z e a l t o 
r e s t o r e C a t h o l i c i s m and h i s o v e r t l y C a t h o l i c b e h a v i o u r 
i n c r e a s e d p r o t e s t a n t a n x i e t y . 
T i l l o t s o n ' s name soon came t o t h e f o r e . A f t e r t h e d e f e a t 
of t he Monmouth R e b e l l i o n i n 1685, James o r d e r e d him w i t h the 
b i s h o p o f E l y and t h e o t h e r r o y a l c h a p l a i n s t o a s s i s t Monmouth 
on the s c a f f o l d . The d i v i n e s worked h a r d t o remind Monmouth o f 
the s e r i o u s n e s s o f h i s crime and of the approach o f e t e r n i t y * 
b u t Monmouth d i d n o t respond i n t h e way t h a t they had hoped. 
T i l l o t s o n and the o t h e r c h a p l a i n s had thus p u b l i c l y condemned 
r e b e l l i o n . James mus»t have found c o n s i d e r a b l e s a t i s f a c t i o n 
from t h i s , e s p e c i a l l y a f t e r h i s c l a s h w i t h T i l l o t s o n on the 
same s u b j e c t almost e x a c t l y two years p r e v i o u s l y . 
N e v e r t h e l e s s , James was concerned about T i l l o t s o n and 
S t i l l i n g f l e e t because o f t h e i r i n f l u e n c e on the o t h e r c l e r g y . 
T h i s i s r e v e a l e d i n two i n c i d e n t s . When James was u r g i n g 
Rochester t o r e c e i v e r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n from C a t h o l i c 
p r i e s t s , Rochester agreed p r o v i d e d t h a t some A n g l i c a n c l e r g y 
were a l s o p r e s e n t . James assented b u t s p e c i f i c a l l y e x c l u d e d the 
names o f T i l l o t s o n and S t i l l i n g f l e e t . I n h i s renewed campaign 
a g a i n s t a n t i - C a t h o l i c p r e a c h i n g James accused Simon P a t r i c k , 
dean o f Peterborough and sub-dean o f Westminster, o f b e i n g 
i n f l u e n c e d by T i l l o t s o n and S t i l l i n g f l e e t . James cannot have 
been pleased when T i l l o t s o n , presumably t o g i v e moral s u p p o r t , 
was p r e s e n t when Compton, b i s h o p o f London, was summoned b e f o r e 
t h e n e w l y - e s t a b l i s h e d E c c l e s i a s t i c a l Commission f o r r e f u s i n g t o 
1. See above p. 75; M i l l e r 120-8, 135-6; A.P.Stanley, 
H i s t o r i c a l Memorials o f Westminster Abbey, ( 7 t h e d i t i o n , 
1890), pp. 77-80 and 163-4. 
2. Thomas, E a r l o f A i l e s b u r y , Memoirs of Thomas E a r l o f 
A i l e s b u r y , ( 1 8 9 0 ) , v o l . I , p. 120; Burnet 412-4; Tenison 79-
82. 
3. Burnet 435-6; Samuel Webster ( e d . ) , The Correspondence o f 
Henry Hyde, E a r l o f Clarendon and o f h i s b r o t h e r Lawrence 
Hyde, E a r l of Rochester, (1828) v o l . I I , p. 89; c i t e d Webster; 
Macaulay v o l . I I p. 89. 
4. Simon P a t r i c k , A u t o b i o g r a p h y , ( O x f o r d 1839), p. 501; 
Burnet 430. 
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s i l e n c e T i l l o t s o n ' s o l d f r i e n d John Sharp f o r h i s no-popery 
sermons. N e v e r t h e l e s s , T i l l o t s o n o f f i c i a t e d r e g u l a r l y a t 
c o u r t : t w i c e i n 1685 and f o u r times i n 1686. T i l l o t s o n d i d 
n o t , however, get i n v o l v e d i n the p u b l i c a t i o n o f more a n t i -
C a t h o l i c l i t e r a t u r e . 
I n 1686 James too k h i s f i r s t s t e p a g a i n s t T i l l o t s o n i n the 
course of h i s a t t a c k on l o c a l government. I n October he purged 
some 257 m a g i s t r a t e s from the Commission o f the Peace, and 
almost t w o - t h i r d s o f t h e replacements were C a t h o l i c s . I n 
December T i l l o t s o n ' s was one o f the names removed from the l i s t 
f o r Kent. Sharp was a l s o removed. D u r i n g these events 
T i l l o t s o n preached ' c a u t i o u s l y ' a t L i n c o l n ' s I n n on 5 
November. •* 
T i l l o t s o n may have been c a u t i o u s i n the autumn o f 1686, 
b u t i n A p r i l 1687 h i s message was c l e a r . On 4 A p r i l James, 
see k i n g d i s s e n t i n g s u p p o r t , i s s u e d h i s f i r s t D e c l a r a t i o n o f 
I n d u l g e n c e w h i c h , w h i l s t p r e s e r v i n g t h e c l e r g y o f the Church of 
England i n t h e i r r e l i g i o n and t h e i r l i v i n g s , p e r m i t t e d the 
e s t a b l i s h m e n t o f n o n c o n f o r m i s t p l a c e s o f w o r s h i p and removed 
the oaths and t e s t s r e q u i r e d o f government s e r v a n t s . Reactions 
v a r i e d . The poorer d i s s e n t e r s thanked the k i n g b u t the 
w e a l t h i e r i g n o r e d t he document. Most A n g l i c a n c l e r g y 
d i s a p p r o v e d , and some t r i e d t o warn t h e d i s s e n t e r s o f James s 
t r u e aim. The s u s p i c i o n was t h a t t he D e c l a r a t i o n c o u l d be j u s t 
as impermanent as the E d i c t of Nantes had been. H a l i f a x w r o t e 
L e t t e r t o a D i s s e n t e r t o encourage d i s s e n t e r s t o make common 
cause w i t h the A n g l i c a n s a g a i n s t James's C a t h o l i c i s i n g 
p o l i c i e s . Less than a week a f t e r t he appearance o f the 
D e c l a r a t i o n , T i l l o t s o n preached b e f o r e P r i n c e s s Anne a t 
W h i t e h a l l on Moses r e f u s i n g t o be c a l l e d a son o f pharaoh's 
daughter and p r e f e r r i n g t o s u f f e r w i t h God's people. The 
sermon was a r a l l y i n g c a l l t o l o y a l t y a t any p r i c e t o the 
Church o f England, and t h a t i s how i t was un d e r s t o o d by Bishop 
C a r t w r i g h t o f Chester, who was p r e s e n t . Near the end, 
T i l l o t s o n s a i d : 
1. Sharp 92-7; Carpenter 88-97; Add MS 9828 f f . 123-4. 
2. B i r c h I V , Sermon LX; V I I I , Sermon CXC; I X , Sermon CCXI; X, 
Sermon CCXLVII; E.S. de Beer, The D i a r y o f John E v e l y n , 
( 1 9 5 5 ) , v o l . I V , pp. 434-5 and 505, c i t e d de Beer. 
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5. De Beer I V , 529. 
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And we have a g r e a t cause t o thank God, t o see 
so many i n t h i s day o f t r i a l , and hour o f 
t e m p t a t i o n , t o adhere w i t h so much r e s o l u t i o n 
and constancy t o t h e i r h o l y r e l i g i o n , and t o 
p r e f e r the keeping of f a i t h , and a good 
conscience, t o a l l e a r t h l y c o n s i d e r a t i o n and 
a d v a n tages. 1 
T i l l o t s o n ' s c a l l was f o r l o y a l t y t o the c h u r c h whatever t h a t 
m ight b r i n g . He d i d n o t y e t advocate r e s i s t a n c e . 
D e s p i t e the momentous developments t h a t o c c u r r e d d u r i n g 
the year t h a t f o l l o w e d , T i l l o t s o n p l a y e d no obvious p a r t i n 
n a t i o n a l e v e n t s . What he was d o i n g from A p r i l t o November 1687 
and f r o m January t o A p r i l 1688 remains a mystery. None o f h i s 
major w r i t i n g s dates from these p e r i o d s . Between June and 
September 1687 he missed the e i g h t c h a p t e r meetings a t 
C a n t e r b u r y , though he s>ut i n f u l l a t tendances a t t h e seven i n 
November and December. He was absent from St Paul's c h a p t e r i n 
A p r i l 1687, b u t a t t e n d e d one of t h e two i n October. Meanwhile 
James had a t t a c k e d the u n i v e r s i t i e s , d i s s o l v e d p a r l i a m e n t and 
purged l o c a l government. I n November t h e queen's pregnancy was 
announced, and c o n f i d e n t p r e d i c t i o n s were made, c o n t r a r y t o 
e a r l i e r e x p e r i e n c e , t h a t a son would n o t o n l y be born b u t would 
a l s o s u r v i v e . The d i s c o n t e n t e d i n England were a l r e a d y i n 
touch w i t h W i l l i a m , who had d i s p a t c h e d D i j k v e l t t o 
i n v e s t i g a t e . Up t o November 1687 T i l l o t s o n may w e l l have been 
w a t c h i n g the s i t u a t i o n c a r e f u l l y , p o n d e r i n g h i s own d e l i c a t e 
p o s i t i o n or engaged i n u n d e r s t a n d a b l y unrecorded m a c h i n a t i o n s 
w i t h James's opponents. 
From November 1687 p e r s o n a l problems consumed h i s 
a t t e n t i o n . I n t h a t month h i s e l d e r daughter Mary, w i f e o f 
James Chadwick, d i e d and on or about 30 December 1687 
T i l l o t s o n h i m s e l f f e l l i l l . Both events made a deep 
i m p r e s s i o n upon him.' Whatever T i l l o t s o n was d o i n g or n o t 
d o i n g i n the autumn o f 1687 and t h e e a r l y months o f 1688 he d i d oof 
1. B i r c h I V , Sermon L V I I , p. 71. 
2. See above, c h a p t e r 2. 
3. T a b l e 2. 
4. Table 3. 
5. Seaward 129-136; R e v o l u t i o n c h a p t e r s 4-6, Ashley c h a p t e r s 
14-16; M i l l e r 147, 169-70, 177-80. 
6. B i r c h MS 4236 f f . 242 and 288; B i r c h I , x c - x c i ; see below 
Chapter 8. 
7. Add MSS 45,511 f f . 29-31, 45,359 f . 17; B i r c h MS 4236 f . 
289; B i r c h I , x c i . 
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l o s e h i s c r e d i b i l i t y w i t h h i s p o l i t i c a l a l l i e s as t h e l a t e r 
events o f 1688 r e v e a l . 
I n A p r i l 1688, however, T i l l o t s o n was again i n the c e n t r e 
o f a f f a i r s . On t h e 27 t h James i s s u e d h i s second D e c l a r a t i o n 
o f I n d u l g e n c e , which was l a r g e l y a r e p e t i t i o n o f the f i r s t , b u t 
on 4 May he i s s u e d an Order i n C o u n c i l r e q u i r i n g t he document 
t o be read p u b l i c l y i n s e r v i c e times i n London on 20 and 27 May 
and i n the p r o v i n c e s on 3 and 10 June. The bishops were 
r e q u i r e d t o d i s t r i b u t e t he necessary c o p i e s . Thus the c l e r g y 
would be f o r c e d t o r e v e a l t h e i r sympathies. T i l l o t s o n amongst 
a s m a l l group o f London c l e r g y , i n c l u d i n g P a t r i c k and 
S t i l l i n g f l e e t , were h o s t i l e t o r e a d i n g t he d e c l a r a t i o n . They 
were concerned about the l e g a l i t y o f the r o y a l use of 
d i s p e n s i n g power and t h e way t h a t i t would be used t o b e n e f i t 
popery. They hoped t o w i n d i s s e n t i n g s u p p o r t . Other London 
c l e r g y , however, were h o s t i l e t o the d e c l a r a t i o n because of 
t h e i r h a t r e d of d i s s e n t . T i l l o t s o n ' s group approached 
Clarendon, who c o u n s e l l e d t h a t the document sh o u l d n o t be r e a d . 
Rochester s a i d t he o p p o s i t e . Nottingham, T i l l o t s o n ' s p a t r o n , 
and H a l i f a x were concerned t o a v o i d a d i v i d e d r e a c t i o n . The 
London c l e r g y pressed Archbishop S a n c r o f t t o r a i s e t h e m a t t e r 
w i t h the k i n g . However, on 12 May a t a d i n n e r a t Lambeth 
Palace, S a n c r o f t and a number o f bi s h o p s decided t o defy t h e 
k i n g and t o c a l l a meeting o f bishops t o d r a f t a p e t i t i o n t o 
James. The meeting was f i x e d f o r 18 May, and T i l l o t s o n , though 
n o t a b i s h o p , was i n v i t e d . T i l l o t s o n r e p l i e d t o the i n v i t a t i o n 
somewhat o b s e q u i o u s l y t h a t he was 'very s e n s i b l e how u n f i t I am 
t o a d v i s e i n d i f f i c u l t cases' b u t a s s e r t e d t h a t he would never 
f o r g i v e h i m s e l f i f he 'should be w a n t i n g t o our r e l i g i o n and 
c h u r c h ' . 5 
On the 1 8 t h t h i r t e e n c l e r g y were p r e s e n t i n the morning 
and a n o t h e r b i s h o p a r r i v e d i n the a f t e r n o o n . There were e i g h t 
bishops and s i x r e p r e s e n t a t i v e s o f the London c l e r g y , i n c l u d i n g 
T i l l o t s o n . The r e s u l t i n g p e t i t i o n asked t h a t they s h o u l d n o t be 
r e q u i r e d t o d i s t r i b u t e and read t he d e c l a r a t i o n because i t was 
based upon d i s p e n s i n g power, whi c h had breen d e c l a r e d i l l e g a l 
1. EHD 395-7 Document 146, 399-400 Document 149, 83 Document 
16; M i l l e r 182. 
2. Thomas 238. 
3. Thomas 238-9. 
4. H o r w i t z 50. 
5. MS Tanner v o l . 28 f . 37; J.Gutch, C o l l e c t a n i a C u r i o s a , 
v o l . I , pp. 330-1. 
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i n p a r l i a m e n t . Seven o f t h e b i shops s i g n e d : Compton d i d not 
because he was under suspension. 
As S a n c r o f t was f o r b i d d e n t h e c o u r t , o n l y s i x of the 
b i s h o p s p r e s e n t e d the p e t i t i o n t o James, who r e j e c t e d i t 
a n g r i l y . On the f o l l o w i n g Sunday t h e d e c l a r a t i o n was mumbled 
i n Westminster Abbey and read i n a few o t h e r churches. Some of 
the London c l e r g y , i n c l u d i n g T i l l o t s o n , d i p l o m a t i c a l l y spent 
the weekend a t t h e i r c o u n t r y houses. 
P u b l i c a t i o n of the d e c l a r a t i o n , p r o b a b l y by Compton, meant 
t h a t James c o u l d proceed a g a i n s t the seven bishops f o r 
s e d i t i o u s l i b e l , g a o l i n g them i n the Tower. They were, however, 
a c q u i t t e d , and t h e crowds o f A n g l i c a n s and d i s s e n t e r s , who by 
then had formed a f i r m a l l i a n c e , g r e e t e d the v e r d i c t w i t h 
r e j o i c i n g . On the n e x t day the 'Immortal Seven', i n c l u d i n g 
Compton, i n v i t e d W i l l i a m o f Orange t o come t o England. 
The seven bishops had been t h e l e a d i n g f i g u r e s i n the 
drama, b u t T i l l o t s o n had been c o n s i d e r e d i m p o r t a n t enough t o 
have been summoned t o meet w i t h them a t such a c r i t i c a l t i m e . 
Whatever h e s i t a t i o n s he may have had e a r l i e r , he was by 1688 
ready t o r e f u s e t o obey the k i n g and t o q u e s t i o n r o y a l 
a u t h o r i t y . I t was now b u t a s m a l l s t e p f o r him t o abandon non-
r e s i s t a n c e a l t o g e t h e r , t o g i v e h i s w h o l e h e a r t e d s u p p o r t t o the 
R e v o l u t i o n and t o swear a l l e g i a n c e t o W i l l i a m and Mary. When 
he v i s i t e d London ag a i n i n September 1688 he found t h a t t h e r e 
was so much e x p e c t a t i o n o f i n v a s i o n t h a t he wondered whether t o 
remain or t o r e t u r n w i t h h i s f a m i l y t o C a n t e r b u r y . He s t a y e d 
i n t h e c a p i t a l , however, and prayed t h a t ' t h i s poor Church and 
n a t i o n ' might soon see an end t o 'these d i s t r a c t i o n s ' . 
James I I had come t o t h e t h r o n e wary of T i l l o t s o n , h i s 
uncompromising p r o t e s t a n t views and h i s w i l l i n g n e s s t o c o n s i d e r 
e x c e p t i o n s t o the d o c t r i n e of n o n - r e s i s t a n c e . T i l l o t s o n ' s 
1. EHD 84 Document 17; A. T a y l o r ( e d . ) , The Works o f Symon 
P a t r i c k , ( O x f o r d 1858), v o l . I X , p. 511; Webster I I , 478-80; MS 
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b e h a v i o u r a t Monmouth's e x e c u t i o n may w e l l have a l l a y e d h i s 
f e a r s , b u t t h i s d i d n o t p r e v e n t James from b e i n g s u s p i c i o u s o f 
h i s i n f l u e n c e . I t was, however, James's be h a v i o u r over t he 
D e c l a r a t i o n o f I n d u l g e n c e which s t e a d i l y f o r c e d T i l l o t s o n i n t o 
o p p o s i t i o n . By 18 May 1688 and t h e meeting a t Lambeth, t h e r e 
can be no doubt where T i l l o t s o n ' s sympathies l a y . However, i t 
i s n o t c l e a r t h a t he was a t t h a t t i m e prepared t o r e j e c t James 
c o m p l e t e l y and t o throw i n h i s l o t w i t h W i l l i a m . I t might have 
been one t h i n g t o have excluded James from the su c c e s s i o n b u t 
q u i t e a n o t h e r t o remove him once he had been crowned, a n o i n t e d 
and had r e c e i v e d so many oaths o f a l l e g i a n c e . Other r e a c t i o n s 
t o James's u n s a t i s f a c t o r y b e h a v i o u r were p o s s i b l e . Indeed, a 
number o f those who opposed James over t he d e c l a r a t i o n became 
n o n - j u r o r s a f t e r t h e R e v o l u t i o n r a t h e r than compromise t h e i r 
oaths t o James. There was n o t h i n g t o p r e v e n t T i l l o t s o n from 
h a v i n g been among them. 
The R e v o l u t i o n 
The d e p a r t u r e o f James i n 1688 and the acceptance o f 
W i l l i a m and Mary as j o i n t s o v e r e i g n s i n 1689 c r e a t e d problems 
of conscience f o r o f f i c e h o l d e r s i n b o t h c h u r c h and s t a t e . 
They had t o decide whether, h a v i n g sworn a l l e g i a n c e t o James I I 
who s t i l l l i v e d , they c o u l d now swear the same t o t h e i r new 
r u l e r s . The A n g l i c a n c l e r g y had the added problem t h a t 
t r a d i t i o n a l l y they had preached n o n - r e s i s t a n c e . For some 
W i l l i a m might be a c c e p t a b l e as r e g e n t b u t n o t as k i n g . S h a r p l y 
d i f f e r i n g o p i n i o n s caused schism i n the Church of England and 
produced the n o n - j u r i n g c h u r c h , which showed c o n s i d e r a b l e 
a n i m o s i t y towards t h e p a r e n t body. 
T i l l o t s o n had begun t o q u e s t i o n n o n - r e s i s t a n c e d u r i n g 
Charles I I ' s r e i g n and i n James's had been numbered among the 
k i n g ' s opponents. Through what mental and s p i r i t u a l t u r m o i l 
T i l l o t s o n went cannot be c h r o n i c l e d , b u t by 31 January 1689 he 
had i r r e v o c a b l y accepted t he R e v o l u t i o n . On t h a t <|ay he 
preached a t L i n c o l n ' s I n n a t a s e r v i c e t o r e t u r n thanks t o God 
f o r our D e l i v e r a n c e by the P r i n c e o f Orange'. I t was f o r t y 
years t o the day s i n c e the e x e c u t i o n o f Charles I . 
God, s a i d T i l l o t s o n , had sent g r e a t judgements on England 
f o r i t s s i n , had punished t he c o u n t r y b u t had p r o v i d e d 'a v e r y 
1. Bennett 159, L a t h b u r y 44-5; Rupp 5. 
2. B i r c h I I I , 2-28, Sermon X X X I I I . 
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g r e a t and w o n d e r f u l d e l i v e r a n c e ' . I n the p a s t , God's judgement 
on England had been shown by the i n v a s i o n s t h a t had o c c u r r e d 
from Roman t o Norman times and by s e v e r a l c i v i l wars. The l a s t 
c i v i l war had l e d t o 'the murder o f an e x c e l l e n t k i n g ' and the 
banishment of h i s c h i l d r e n t o a f o r e i g n c o u n t r y , where 'they 
were exposed t o the a r t s and p r a c t i c e s o f those o f another 
r e l i g i o n ; the mischievous consequences whereof we have ever 
s i n c e s a d l y l a b o u r e d under'. God s r e s t o r a t i o n o f the monarchy 
i n 1660 had soon been overshadowed by the designs o f the Church 
of Rome. God's punishment had been t he Great Plague and, i n 
the absence of repentance f o l l o w i n g t h a t v i s i t a t i o n , t h e Great 
F i r e . The l a t t e r had been the work o f Rome. A f t e r t h e f i r e 
t h e C a t h o l i c s had s t i l l c o n t i n u e d t o p l o t a g a i n s t t h e c o u n t r y 
and e s p e c i a l l y f o l l o w i n g t h e acc e s s i o n o f James I I . England 
had been p a t i e n t w i t h James and, had i t n o t been f o r W i l l i a m o f 
Orange, o n l y a m i r a c l e c o u l d have saved t he c o u n t r y . 
Among the causes o f judgement on England were t he contempt 
of r e l i g i o n by h y p o c r i t e s , t h e d i s s e n s i o n s among p r o t e s t a n t s 
and England's m a r r i a g e a l l i a n c e s w i t h C a t h o l i c c o u n t r i e s . The 
law should i n f u t u r e f o r b i d such l i a s o n s . N e v e r t h e l e s s , God 
had rescued h i s people. T h i s had been done j u s t a c e n t u r y a f t e r 
t he d e f e a t o f the Armada and on the a n n i v e r s a r y o f t h e f a i l u r e 
of Gunpowder P l o t . T h i s d a t e might be c e l e b r a t e d f o r ever as 
the one on which God d e l i v e r e d t h e c o u n t r y from popery and 
a r b i t r a r y power. England must beware o f ever a g a i n f a l l i n g 
i n t o t h e e v i l o f c o n s o r t i n g w i t h Rome. T i l l o t s o n concluded, 
however, by c o u n s e l l i n g 'moderation and clemency' towards 
England s enemies, c a l l i n g f o r u n i t y i n the fa c e o f the 
C a t h o l i c t h r e a t , e n c o u r a g i n g t h a n k s g i v i n g t o God, and under God 
to W i l l i a m , and by s t r e s s i n g t h e need t o pray t h a t God would 
p e r f e c t t he work t h a t he had begun. 
T i l l o t s o n saw W i l l i a m as the i n s t r u m e n t o f d i v i n e 
d e l i v e r a n c e o f God's p r o t e s t a n t people from t h e t h r e a t o f Rome, 
j u s t as James I I had seen t he d e f e a t o f the Monmouth R e b e l l i o n 
as a s i g n o f d i v i n e a p p r o v a l o f h i s regime and h i s C a t h o l i c 
p o l i c i e s . E q u a l l y T i l l o t s o n r e c o g n i s e d t h a t God had used Rome 
t o p u n i s h England. M a l i g n C a t h o l i c i n f l u e n c e on Charles I was 
not mentioned, b u t French C a t h o l i c i s m was t o blame f o r 
c o r r u p t i n g h i s two sons. The r e f e r e n c e t o d i s s e n s i o n s amongst 
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p r o t e s t a n t s r e f l e c t s T i l l o t s o n ' s c o n t i n u e d concern t o e s t a b l i s h 
an a c c e p t a b l e comprehension scheme. Nowhere i n t h i s sermon d i d 
T i l l o t s o n e x p l i c i t l y d i s c u s s h i s j u s t i f i c a t i o n f o r r e s i s t i n g 
t h e r i g h t f u l monarch. The 'Immortal Seven' and a l l who were 
r a l l y i n g t o the R e v o l u t i o n were g u i l t y of r e b e l l i o n , whereas 
th e A n g l i c a n t r a d i t i o n eschewed such b e h a v i o u r . T i l l o t s o n had 
s a i d as much t o Lo r d W i l l i a m R u s s e l l and i n a sermon as e a r l y 
as 1681 had s t r e s s e d t h e i n v i o l a b i l i t y o f oath s . A determined 
a t t e m p t t o d e a l w i t h h i s apparent i n c o n s i s t e n c y might w e l l have 
pre-empted some o f the a t t a c k s t h a t were t o be mounted a g a i n s t 
him l a t e r . 
T i l l o t s o n was never e x p l i c i t about h i s reasons f o r h i s 
change o f view. Presumably, i n a d d i t i o n t o h i s ideas expressed 
t o Charles I I , he accepted some v e r s i o n o f t h e ' c o n t r a c t 
t h e o r y ' , b u t a l s o b e l i e v e d t h a t , s i n c e the R e v o l u t i o n was an 
a c t o f d i v i n e i n t e r v e n t i o n , he c o u l d c o n s i d e r h i s o l d oaths and 
d o c t r i n e s superseded. I n any case, i t was commonly argued a t 
the time t h a t a l l e g i a n c e must be t o the de f a c t o , r a t h e r than 
s i m p l y t o the de i u r e , monarch and t h a t t h e a u t h o r i t y of 
p a r l i a m e n t was a s u f f i c i e n t j u s t i f i c a t i o n f o r t a k i n g t he new 
o a t h s . ^ 
T i l l o t s o n ' s concern r a i s e d i n h i s sermon t o a v o i d r o y a l 
m a r r i a g e a l l i a n c e s w i t h C a t h o l i c s was r e f l e c t e d i n the 
D e c l a r a t i o n of R i g h t s which was b e i n g d r a f t e d a t the same t i m e . 
T h i s excluded from t h e succ e s s i o n a l l C a t h o l i c s and those 
m a r r i e d t o C a t h o l i c s . The D e c l a r a t i o n a l s o spoke o f W i l l i a m 
who had been 'made the g l o r i o u s i n s t r u m e n t o f d e l i v e r i n g t h i s 
kingdom from popery and a r b i t r a r y power'. The t h e o l o g y and the 
phras e o l o g y are t h e same as T i l l o t s o n ' s when, i n h i s sermon, he 
had r e f e r r e d t o ' a l l t he g r e a t d e l i v e r a n c e s from popery, and 
i t s i n s e p a r a b l e companion, a r b i t r a r y power'. T h i s f o r m u l a t i o n 
was n o t , o f course, new. 
T i l l o t s o n p u b l i s h e d t h i s sermon t o su p p o r t P a t r i c k who had 
s u f f e r e d a t t a c k from p r i n t i n g a s i m i l a r one. George Hickes 
t r i u m p h a n t l y accused T i l l o t s o n o f i n c o n s i s t e n c y : 'Behold t he 
preacher a t L i n c o l n ' s I n n , and the c o n f e s s o r i n L i n c o l n ' s I n n 
F i e l d s c o n t r a d i c t i n g one an o t h e r . 5 
T i l l o t s o n ' s l o y a l t y t o the new regime d i d not go 
1. B i r c h I I , 305, Sermon X X I I ; L.M.Hawkins, A l l e g i a n c e i n 
Church and S t a t e , ( 1 9 2 8 ) , pp. 107-11, c i t e d Hawkins. 
T. Hawkins 44, 107-11.3 
3. EHD 127, Document 40; B i r c h I I I , 23-4. 
4. P a t r i c k I X , 518-9. 
5. Some Discourses 35-6. 
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unrewarded. He was a p p o i n t e d c l e r k t o the c l o s e t i n A p r i l 
1689, and even then t h e p o s s i b i l i t y o f pr o m o t i o n t o t h e primacy 
was a ve r y r e a l . By t h e end o f the summer o f 1689 a t l e a s t , 
W i l l i a m was c o n s u l t i n g T i l l o t s o n about e p i s c o p a l a p p o i n t m e n t s . 
When John Lake, t h e n o n - j u r i n g b i s h o p o f C h i c h e s t e r , d i e d 
d u r i n g h i s suspension, T i l l o t s o n recommended Bishop Walker o f 
Londonderry, though h i s s u g g e s t i o n was d e c l i n e d . 
I t was i n 1691 t h a t T i l l o t s o n r e c e i v e d t he f i n a l and 
h i g h e s t accolade from t h e new monarchy when he was made 
a r c h b i s h o p . As a member o f the House o f Lords and the P r i v y 
C o u n c i l he was then b r o u g h t i n t o c o n t a c t w i t h every aspect o f 
p o l i t i c a l l i f e . There were dangers from abroad and p o l i t i c a l 
c o n f l i c t s a t home. The R e v o l u t i o n had o c c u r r e d d u r i n g t he Nine 
Years War o f 1688 t o 1697, i n t o which England was drawn when 
W i l l i a m became k i n g . The aim o f W i l l i a m and h i s a l l i e s was t o 
h u m i l i a t e L o u i s XIV, who t h e r e f o r e s u p p o r t e d t he J a c o b i t e s i n 
S c o t l a n d and I r e l a n d . Domestic p o l i t i c s were c e r t a i n l y n o t 
p e a c e f u l e i t h e r . W i l l i a m ' s m i n i s t r i e s s u f f e r e d from i n t e r n a l 
c o n f l i c t , and the O f f i c e r s P a r l i a m e n t o f 1690 t o 1695 proved 
d i f f i c u l t t o manage. N e v e r t h e l e s s , by 1691 t h e r e was no l o n g e r 
any s e r i o u s t h r e a t from w i t h i n t h e c o u n t r y t o t h e new regime, 
and the schism i n t h e church had passed i t s w o r s t . I n 
a d d i t i o n , S c o t l a n d and I r e l a n d had been subdued, and i n 1692 
v i c t o r y a t La Hogue p r e v e n t e d f u r t h e r danger from t he sea. 
T i l l o t s o n must have been f u l l y aware o f a l l these developments, 
b u t h i s views on them have gone unrecorded. H i s n a t u r a l 
modesty, a p p a r e n t l y r e s t r a i n e d him from speaking i n t h e Lords. 
T i l l o t s o n d i d , however, make one s u r v i v i n g comment on f o r e i g n 
a f f a i r s and t h i s was s h o r t l y b e f o r e he became a r c h b i s h o p . On 
h e a r i n g o f t h e d e a t h o f Pope I n n o c e n t X I I he remarked, "We 
c o u l d spare t he k i n g o f France i f God thought f i t t o d i s p o s e o f 
him i n t h e same way."^ I t was n e a r l y a q u a r t e r o f a c e n t u r y , 
and over twenty years a f t e r T i l l o t s o n ' s demise, t h a t L o u i s 
d i e d . 
E c c l e s i a s t i c a l a f f a i r s were l a r g e l y i n the hands o f the 
Queen Mary, who too k a p e r s o n a l i n t e r e s t i n app o i n t m e n t s . She 
i g n o r e d men who pushed themselves f o r w a r d and too k n o t e o f 
c l e r g y who were n o t well-known a t c o u r t . She f r e q u e n t l y 
1. See above p. 28. 
2. HMC 9 t h Rep o r t , P a r t I I , A l f r e d M o r r i s o n , F o n t h i l l House, 
Hindon, W i l t s h i r e , and C a r l t o n House T e r r a c e , London, p. 462; 
B i r c h MS 4236 F. 292; Add MS 17,017, f . 142. 
3. Memoirs o f Thomas E a r l o f A i l e s b u r y , w r i t t e n by H i m s e l f , 
( 1 8 9 0 ) , v o l . I , pp. 156-7. 
4. B i r c h MS 4236, f f . 247 and 299. 
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s u p p o r t e d T i l l o t s o n and defended him a g a i n s t h i s c r i t i c s . 
One i s s u e o f e c c l e s i a s t i c a l p o l i t i c s b r o u g h t T i l l o t s o n 
r e l u c t a n t l y i n t o t h e l i m e l i g h t between 1692 and 1693. His 
a l l e g e d i n v o l v e m e n t i n 1689 i n the a b o l i t i o n o f episcopacy i n 
S c o t l a n d was r e v i v e d . The a b o l i t i o n had come about because o f 
the J a c o b i t i s m o f the bishops and t h e p r e s b y t e r i a n i s m o f the 
S c o t t i s h Whigs. I t was f o l l o w e d by s t r o n g disagreements on the 
terms upon which e p i s c o p a l i a n s were t o be p e r m i t t e d t o serve i n 
the p r e s b y t e r i a n c h u r c h . The t e s t was an o a t h t o submit t o 
p r e s b y t e r i a n d i s c i p l i n e and t o accept t he c o n f e s s i o n o f f a i t h 
and t h e cat e c h i s m . I n 1692 Lord T a r b o t suggested t h a t 
e p i s c o p a l i a n c l e r g y who were a c c e p t a b l e t o the pe o p l e , l o y a l t o 
the monarchy and the c o n f e s s i o n s h o u l d be 'assumed', t h a t i s 
accepted by the church w i t h o u t i m p l y i n g t he a b j u r a t i o n o f 
episcopacy. T i l l o t s o n s u p p o r t e d t h i s i d e a . 
I n 1693 a comprehension b i l l was p l a c e d b e f o r e the 
S c o t t i s h p a r l i a m e n t t o enact T a r b o t ' s s u g g e s t i o n . T h i s was the 
work o f t h e s e c r e t a r y o f s t a t e , S i r John Dalrymple. A c c o r d i n g 
t o t h i s b i l l , t h e e p i s c o p a l i a n s would have had t o swear t h a t 
the p r e s b y t e r i a n system o f church government was the o n l y t r u e 
form o f government. T i l l o t s o n , concerned about t he A n g l i c a n 
Church s o u t h o f the b o r d e r , asked i f t h e r e was no q u a l i f i c a t i o n 
such as 'as the o n l y government o f t h i s c h u rch' or ' e s t a b l i s h e d 
by law'. Dalrymple r e p l i e d i n t h e n e g a t i v e and p o i n t e d o u t 
t h a t t h e b i l l had a l r e a d y been agreed by a committee o f the 
house. T i l l o t s o n p r o p h e s i e d t h a t i n t h a t case t he b i l l would 
e i t h e r f a i l i n p a r l i a m e n t or a t t h e r o y a l assent s i n c e i t was 
about e x c l u s i o n r a t h e r than comprehension. T i l l o t s o n l a t e r 
o b t a i n e d an a c c u r a t e copy o f t h e b i l l and d i s c o v e r e d t h a t i t 
d i d n o t say t h a t presby t e r i a n i s m was t h e o n l y government f o r 
the S c o t t i s h c h u r c h . When c h a l l e n g e d , Dalrymple t r i e d t o deny 
what he had s a i d b u t e v e n t u a l l y conceded the p o i n t . To make 
m a t t e r s worse between the two men Dalrymple had quoted 
T i l l o t s o n t o W i l l i a m out o f c o n t e x t . He had r e p o r t e d t h a t 
T i l l o t s o n had d e c l a r e d t he b i l l t o be 'one o f e x c l u s i o n ' . 
W i l l i a m , knowing T i l l o t s o n t o be c a r e f u l w i t h words, had 
accepted Dalrymple's s t o r y . T i l l o t s o n , t h e r e f o r e , s e t out h i s 
own account o f t h e c o n v e r s a t i o n i n a l e t t e r t o the e a r l o f 
P o r t l a n d , persuaded Burnet t o e x p l a i n t h e t r u t h t o t h e queen, 
made a p e r s o n a l c o m p l a i n t t o t h e queen and announced h i s 
r e a d i n e s s t o w r i t e t o t h e k i n g i n F l a n d e r s . T i l l o t s o n f o r b a d e 
1. B u r n e t 595. 
2. See above p. 69. 
3. Lambeth Palace MS 690, p. 68; B i r c h MS 4236 f . 63X; B i r c h 
I , c c - i i . 
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Dalrymple h i s house. T i l l o t s o n was deeply a f f r o n t e d by 
Dalrymple's m i s r e p r e s e n t a t i o n . D e s p i t e a l l T i l l o t s o n 1 s t r o u b l e 
on t h e i r b e h a l f , the e p i s c o p a l i a n c l e r g y r e f u s e d t o swear the 
oaths b u t remained, a l b e i t p r e c a r i o u s l y , i n t h e i r p o s i t i o n s . 
O u t s i d e the narrow c o n f i n e s o f e c c l e s i a s t i c a l p o l i t i c s , 
T i l l o t s o n was concerned about the s a f e t y o f the monarchy. By 
the autumn o f 1691 W i l l i a m ' s f o r c e s had d e f e a t e d t he J a c o b i t e 
a t t e m p t s i n b o t h S c o t l a n d and I r e l a n d , b u t t h i s had n o t p u t an 
end t o J a c o b i t e a c t i v i t y . I n 1690 t h e r e had been rumours o f 
p l o t s t o murder W i l l i a m and so t o prepare f o r James's 
r e s t o r a t i o n . James sent B a r c l a y and S a c k v i l l e t o sound out 
E n g l i s h o p i n i o n , b u t they found l i t t l e enthusiasm. L o u i s XIV, 
however, p r e p a r e d f o r an i n v a s i o n i n 1692. W i l l i a m F u l l e r , 
who had c a r r i e d J a c o b i t e i n t e l l i g e n c e t o and from France went 
t o T i l l o t s o n t o seek h i s a i d t o g a i n access t o Lord P o r t l a n d t o 
r e v e a l a J a c o b i t e p l o t . However, whenever a meeting was 
arranged 'he always s h u f f l e d and c o u l d never be b r o u g h t t o 
a n y t h i n g ' . F u l l e r may have known o f a p l o t b u t n o t i n as much 
d e t a i l as he pretended. 
T i l l o t s o n ' s attachment t o the R e v o l u t i o n meant t h a t he was 
s p e c i f i c a l l y exempted by James I I fr o m pardon when, a f t e r a 
s u c c e s s f u l French i n v a s i o n , he had been r e s t o r e d t o the t h r o n e . 
T i l l o t s o n and Burnet shared the d i s t i n c t i o n o f b e i n g t h e o n l y 
two clergymen on t h i s l i s t . The planned i n v a s i o n came t o 
n o t h i n g when the E n g l i s h v i c t o r y a t La Hogue i n 1692 d e p r i v e d 
the French o f the necessary n a v a l power and compelled L o u i s t o 
c o n c e n t r a t e h e n c e f o r t h on the c o n t i n e n t a l l a n d war. 
T i l l o t s o n ' s w o r r i e s d i d n o t end t h e r e , however. L o u i s ' s 
s u c c e s s f u l a t t a c k on Namur i n May and June 1692 c r e a t e d i n him 
such f e a r s f o r W i l l i a m ' s s a f e t y t h a t he l a y awake from m i d n i g h t 
t o 5 a.m. on 7 June. The d e f e a t s o f the Anglo-Dutch army a t 
S t e e n k i r k and Neerwinden i n the summer o f 1692 can o n l y have 
i n c r e a s e d T i l l o t s o n ' s apprehensions. 
I n October 1692 when W i l l i a m r e t u r n e d s a f e and sound t o 
1. HMC Johnstone, p. 60; B i r c h MS 4236, f f . 60-2, 63X, 318-9; 
Lambeth Palace MS 690, p. 68; C l a r k e and F o x c r o f t 318-9; B i r c h 
I , c x c v i i i - i x and c c i - i i . 
2. Burnet 598; B i r c h I , c c i i . 
3. H o r w i t z 67-8. 
4. B i r c h MS 4236 f f . 55-6 and 316-7; Lambeth Palace MS 690 
unnumbered page a t end; B i r c h I , c l x x x i x - x c ; C l a r k e and 
F o x c r o f t 308; Wood I I , 387-8. 
5. B i r c h MS 4236, f f . 55-6 and 316-7; Lambeth Palace MS 690, 
unnumbered page a t end; B i r c h I , cxc. 
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England T i l l o t s o n ws asked t o preach on the 2 7 t h a t t h e p u b l i c 
t h a n k s g i v i n g f o r the v i c t o r y a t sea. T h i s c e l e b r a t i o n was a 
way o f emphasizing W i l l i a m ' s s e r v i c e s t o England and so 
enc o u r a g i n g c o n t i n u e d l o y a l t y , e s p e c i a l l y a f t e r t he d e f e a t s i n 
he N e t h e r l a n d s and c o m p l a i n t s from p a r l i a m e n t a t the c o s t o f 
the war. 
T i l l o t s o n r ose t o t h e o c c a s i o n . He preached on Jeremiah 9, 
23-4: people do n o t g l o r y i n t h e i r wisdom b u t i n t h e i r 
knowledge of God. Humans cannot g l o r y i n wisdom, s a i d 
T i l l o t s o n , because human knowledge and wisdom are i m p e r f e c t and 
e a s i l y l o s t by d i s e a s e , a blow on t h e head or v i o l e n t p a s s i o n . 
Human might i s l o s t by i l l n e s s . , a c c i d e n t and age, and i t can be 
overcome by s u p e r i o r f o r c e s . Riches are e a s i l y l o s t . The 
m a t t e r o f t r u e g l o r y i s the u n d e r s t a n d i n g o f God and h i s ways. 
God had w o n d e r f u l l y b r o u g h t v i c t o r y a t sea, d e l i v e r e d England 
from i n v a s i o n , p r e s e r v e d the k i n g from a s s a s s i n a t i o n and from 
the dangers of the campaigns i n which he had f o u g h t . God, 
t h e r e f o r e , expects o f h i s people p r a i s e , t h a n k s g i v i n g and 
amendment of l i f e . L o u i s XIV, though unnamed, was then 
condemned as a p r i n c e who d i d not know God, had a t t a c k e d o t h e r s 
and so been rebuked by God t h r o u g h t h i s d e f e a t . W i l l i a m I I I , 
a l s o unnamed, was one who d i d know God and was the i n s t r u m e n t 
o f t h e former's d o w n f a l l . 
T i l l o t s o n r e i n f o r c e d h i s message on 29 May 1693 when he 
preached a t the commemoration o f the r e s t o r a t i o n o f 1 6 6 0 . 1 0 His 
s u b j e c t based on I Timothy 2,1-2 was 'the Duty and Reason f o r 
P r a y i n g f o r Governors'. Government, T i l l o t s o n a s s e r t e d , was 
necessary t o human w e l f a r e because i t b i n d s s o c i e t y t o g e t h e r , 
guards i t s peace, and secures i n d i v i d u a l p r o p e r t y . W i t h o u t 
government t h e r e would be c o n f u s i o n . 1 Government needed 
p r a y e r s because i t secures our c i v i l r i g h t s , i n t e r e s t s and 
p r o p e r t y and p r o t e c t s us i n the f r e e p r a c t i c e o f our 
r e l i g i o n . 2 At the c u r r e n t t i m e o f n a t i o n a l emergency 
1. B i r c h I I I , Sermon X L I , 224-48. 
2. B i r c h I I I , 225 and 228-9. 
3. B i r c h I I I , 229. 
4. B i r c h I I I , 232-3. 
5. B i r c h I I I , 233. 
6. B i r c h I I I , 240-1. 
7. B i r c h I I I , 241. 
8. B i r c h I I I 243-4. 
9. B i r c h I I I 247. 
10. B i r c h I V , Sermon L X X X I I I , 532-50. 
11. B i r c h I V , 535. 
12. B i r c h I V , 536. 
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i t was necessary f o r f e r v e n t p r a y e r t o be o f f e r e d . 
I n the meantime T i l l o t s o n was becoming i n c r e a s i n g l y 
concerned about t he p a r l i a m e n t a r y s i t u a t i o n . H o s t i l e a t t i t u d e s 
c o n t i n u e d t o emanate from the Commons. The k i n g ' s m i n i s t e r s 
l e d by the marquis o f Carmarthen had g r e a t d i f f i c u l t y i n 
managing p a r l i a m e n t , and W i l l i a m was not always c o - o p e r a t i v e . 
H i s conduct o f t h e war was c r i t i c i s e d , and t h e r e were f e a r s 
t h a t he n u r t u r e d a b s o l u t i s t d e s i r e s . P a r l i a m e n t , t h e r e f o r e , 
sought t o c o n t r o l s u p p l y , and from 1692 Robert H a r l e y and h i s 
Country P a r t y sought t o c u r b W i l l i a m ' s powers by t r i e n n i a l and 
p l a c e b i l l s . I n 1693 and 1694 r e s p e c t i v e l y , W i l l i a m r e f u s e d 
the r o y a l assent t o b o t h which served t o i n c r e a s e f e a r s o f h i s 
a m b i t i o n s . The much-maligned James I I had never veto e d a b i l l , 
and Charles I I had o n l y done so t w i c e . When t h e p a r l i a m e n t a r y 
s e s s i o n ended on 14 March 1693, T i l l o t s o n made a r a r e comment 
on p u r e l y s e c u l a r p o l i t i c s , when he condemned the p a r l i a m e n t as 
'the most troublesome I hope I s h a l l ever see', though he d i d 
express p l e a s u r e t h a t t h e supply s i t u a t i o n was b e t t e r than 
expected. He r e g r e t t e d t h a t W i l l i a m had been f o r c e d t o r e j e c t 
t he t r i e n n i a l b i l l because i t had been i m p o s s i b l e t o s t o p i t 
e a r l i e r i n e i t h e r house. The k i n g ' s enemies were r e j o i c i n g , 
and h i s f r i e n d s r e s e n t e d h i s a c t i o n . T i l l o t s o n was convinced 
t h a t t h e k i n g had h i s reasons f o r opposing the b i l l and hoped 
t h a t these would soon be ob v i o u s . 
T i l l o t s o n ' s concern f o r t h e s t a b i l i t y o f t h e k i n g ' s 
government i s c l e a r , though he g i v e s no i n d i c a t i o n o f 
u n d e r s t a n d i n g t he e r o s i o n o f r o y a l power which t he t r i e n n i a l 
b i l l i m p l i e d and, t h e r e f o r e , t he reasons f o r W i l l i a m ' s 
h o s t i l i t y t o i t . The b i l l became law s h o r t l y a f t e r T i l l o t s o n ' s 
d e a t h . P a r l i a m e n t a r y t r o u b l e s c o n t i n u e d and when Savoy, 
England's a l l y was d e f e a t e d , W i l l i a m had t o r e t u r n t o England 
i n October 1693 p e r s o n a l l y t o e x p l a i n h i s p o l i c i e s . 
T i l l o t s o n u n e q u i v o c a l l y s u p p o r t e d t he new regime, 
p r o c l a i m i n g i t s e s t a b l i s h m e n t as an a c t of God and W i l l i a m as 
the agent o f d i v i n e d e l i v e r a n c e . He was anxious about t h r e a t s 
t o t h e new regime whether these came from enemies abroad or 
from p o l i t i c i a n s i n p a r l i a m e n t . He used t he p u l p i t t o advocate 
h i s o p i n i o n s and t o b u t t r e s s s u p p o r t f o r the monarchy. His 
views on p o l i c y , however, have n o t s u r v i v e d . 
1. B i r c h I V , 548. 
2. Jones 266-7: Coward 333-4; T. H a r r i s , P o l i t i c s Under t he 
L a t e r S t u a r t s , ( 1 9 9 3 ) , p. 164. 
1 Dr W i l l i a m s ' s L i b r a r y MS 24.53 ( l a ) and 201.39 f . 29. 
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C o n c l u s i o n 
I n p o l i t i c a l m a t t e r s , T i l l o t s o n f o r most of h i s c a r e e r was 
a s u p p o r t e r r a t h e r than a l e a d e r . However, once he had o b t a i n e d 
the primacy i n the s i t u a t i o n c r e a t e d by 1688 he was compelled 
t o use a l l h i s powers o f p u l p i t o r a t o r y t o b o l s t e r the new 
monarchy. 
T i l l o t s o n was slow, even r e l u c t a n t , t o commit h i m s e l f 
p o l i t i c a l l y . H is r e t i c e n c e i s u n d e r s t a n d a b l e i n the c o n f u s i o n 
o f t h e t i m e s , b u t h i s p o l i t i c a l commitments once made f o l l o w a 
l o g i c a l development. I n the l a t e 1640s he was a 
p a r l i a m e n t a r i a n , i n the l a t e 1670s a Whig and i n t h e l a t e 1680s 
a p i l l a r o f the R e v o l u t i o n . He b e l i e v e d c o n s i s t e n t l y and 
unshakably t h r o u g h o u t i n p r o t e s t a n t i s m and p a r l i a m e n t . E q u a l l y 
c o n s i s t e n t l y he opposed popery and a r b i t r a r y government. He 
was t h e o l o g i c a l l y persuaded, moreover, t h a t the r e v o l u t i o n and 
W i l l i a m ' s v i c t o r i e s a f t e r w a r d s were the r e s u l t o f d i v i n e 
i n t e r v e n t i o n and, i n e v i t a b l y t h e r e f o r e , t he w i l l o f God. These 
were T i l l o t s o n ' s o v e r r i d i n g c o n v i c t i o n s . 
T i l l o t s o n , n e v e r t h e l e s s , had a h i g h r e s p e c t f o r monarchy. 
Even h i s p a r l i a m e n t a r i a n i s m d i d n o t i n Charles I I ' s r e i g n 
p e r m i t him t o teach a n y t h i n g b u t n o n - r e s i s t a n c e . Yet i n 1683 he 
was b e g i n n i n g t o t o l e r a t e t he p o s s i b i l i t y o f e x c e p t i o n s . His 
s u p p o r t f i v e years l a t e r f o r the replacement of James by 
W i l l i a m and Mary provoked the a c c u s a t i o n o f i n c o n s i s t e n c y . 
T i l l o t s o n never p u b l i s h e d any j u s t i f i c a t i o n f o r h i s change o f 
view, b u t he c o u l d e a s i l y have done so. H i s main commitment 
was t o p a r l i a m e n t a r y government and the p r o t e s t a n t f a i t h , b o t h 
seemed i n danger from James, and so he was pre p a r e d t o conn i v e 
a t a b l o o d l e s s r e v o l u t i o n as t h e l e s s e r e v i l . T h e o l o g i c a l l y he 
c o u l d have quoted G a m a l i e l . 
I n any case, as John M i l l e r has w r i t t e n , judged by 
s e v e n t e e n t h - c e n t u r y s t a n d a r d s , a s t r i c t f u n d a m e n t a l i s t 
c o n s i s t e n c y was n e i t h e r p o s s i b l e nor expected. 
The changes which happened i n 1640-60 or i n 1689 
happened i n s p i t e o f , n o t as a r e s u l t o f , t h e 
p r e v a i l i n g c o n s t i t u t i o n a l t h e o r y . Men were f o r c e d 
by immediate p o l i t i c a l c i r c u m s t a n c e s t o t a k e 
a c t i o n s which d i r e c t l y c o n t r a d i c t e d t h e i r 
fundamental c o n s t i t u t i o n a l b e l i e f s . New i d e a s 
were then developed, o f t e n h a s t i l y and 
1. A c t s 5, 33-9. 
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i n a d e q u a t e l y t o j u s t i f y what had been done as the 
r e s u l t o f the l o g i c o f events o r o f sheer chance. 
L i t t l e i s known of T i l l o t s o n 1 s views on m a t t e r s o f p o l i c y . 
He seemed c o n t e n t t o be p a r t o f the machinery which implemented 
t h e views of t h e k i n g and h i s m i n i s t e r s . He c o u l d , however, be 
r e l i e d upon t o e x p l o i t the media o f h i s day - the p u l p i t and 
th e press - t o endow t h e R e v o l u t i o n and i t s s t r u g g l e s a g a i n s t 
i t s enemies w i t h the s e a l o f d i v i n e a p p r o v a l . 
1. M i l l e r 31. 
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Chapter 6: P a s t o r 
I n t r o d u c t i o n 
T i l l o t s o n 1 s e x p e r i e n c e of day-to-day p a r i s h m i n i s t r y was 
b r i e f and u n d i s t i n g u i s h e d . For t h r e e years a t t h e most he was 
a p a r i s h p r i e s t , f i r s t as c u r a t e a t Cheshunt fom 1661 t o 1662 
and then as r e c t o r of K e dington from 1663 t o 1664. What e l s e 
he d i d besides p r e a c h i n g as l e c t u r e r a t St Lawrence Jewry i s 
n o t known, though he d i d p e r f o r m wedding ceremonies. I n a l l 
h i s o t h e r a p p o i n t m e n t s , p a s t o r a l work was i n c i d e n t a l t o h i s 
main r e s p o n s i b i l i t i e s as p r e a c h e r , t e a c h e r , a d m i n i s t r a t o r and 
government s e r v a n t . Among those who became bishops i n 
T i l l o t s o n 1 s l i f e - t i m e , W i l k i n s , L l o y d , Lake, P a t r i c k and Sharp 
a l l had much g r e a t e r p a r i s h e x p e r i e n c e , as had Tenison h i s 
successor as a r c h b i s h o p . N e v e r t h e l e s s , T i l l o t s o n was a p a s t o r 
a t h e a r t as i s evidenced by h i s known d e a l i n g s w i t h c e r t a i n 
i n d i v i d u a l s and by h i s p r e a c h i n g on p a s t o r a l s u b j e c t s . 
I n d i v i d u a l s 
T i l l o t s o n 1 s p a s t o r a l concerns were obvious as e a r l y as the 
1650s w h i l s t he was s t i l l a f e l l o w o f C l a r e . One o f h i s 
s t u d e n t s , John Beardmore, w r o t e not o n l y o f T i l l o t s o n ' s 
e f f i c i e n c y as a t e a c h e r b u t a l s o o f h i s concern f o r the moral 
and s p i r i t u a l development o f h i s p u p i l s . T i l l o t s o n ' s work 
w i t h w i t h a number o f i n d i v i d u a l s l a t e r r e v e a l s t h a t he 
remained the same t h r o u g h o u t h i s m i n i s t r y . 
T i l l o t s o n was q u i t e p repared t o g i v e u n s o l i c i t e d a d v i c e t o 
those whom he f e l t t o be m o r a l l y v u l n e r a b l e i n a l i c e n t i o u s 
age. I n 1681 he expressed concern about the moral l i f e o f S i r 
Thomas Colpepper of Kent, a young man whom T i l l o t s o n had known 
from b i r t h . T i l l o t s o n warned him t h a t the age was a l i c e n t i o u s 
one, and the c h o i c e had t o be made between the temporary 
p l e a s u r e o f s i n and e v e r l a s t i n g m i s e r y . I f Thomas had succumbed 
to v i c e , T i l l o t s o n c o u n s e l l e d , he should r e p e n t o f i t . 
T i l l o t s o n b e l i e v e d him t o be a t a dangerous age and wished t o 
see him m a r r i e d and s e t t l e d i n C anterbury. I t was c l e a r l y 
' b e t t e r t o marry than b u r n ' . 
1. See above pp. 18, 20-21. 
2. See above p. 89. 
3. B i r c h MSS 4236, f f 12-13 and 326-7; Lambeth Palace MS 690, 
p. 35; B i r c h I , l x i - l x i i . 
4. I C o r i n t h i a n s 7, 9. 
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Lady H e n r i e t t a B e r k e l e y , t he e i g h t e e n - y e a r - o l d daughter o f 
George, E a r l o f B e r k e l e y , a l s o aroused T i l l o t s o n ' s concern. He 
f e l t h e r b e h a v i o u r might b o t h cause her misery and i m p e r i l h er 
s o u l . For f o u r years H e n r i e t t a had been i n v o l v e d i n an a f f a i r 
w i t h F o r d , Lord Grey o f Werke, h e r s i s t e r ' s husband. H e n r i e t t a 
had been found w r i t i n g a compromising l e t t e r , and her mother 
had f o r b i d d e n Grey t h e house. However, i n August 1682 Grey 
appeared a t the B e r k e l e y ' s r e s i d e n c e and c a r r i e d h e r o f f . 
T i l l o t s o n sought t o make p l a i n t o H e n r i e t t a t he 
heinousness o f her f a u l t . She had sinned a g a i n s t God, 
dish o n o u r e d h e r s e l f , besmirched her f a m i l y and shown 
i n g r a t i t u d e t o her p a r e n t s . He urged her t o c o n s i d e r the 
coming judgment and t o t h i n k o f s a v i n g her s o u l . She would, i n 
any case, s u f f e r d i s t r e s s i n t h i s w o r l d as she th o u g h t about 
her b e h a v i o u r and when, a f t e r a w h i l e , Grey d o u b t l e s s abandoned 
h e r . She shoulcL r e c o n c i l e h e r s e l f t o God, t o her b e s t f r i e n d s 
and her p a r e n t s . 
T i l l o t s o n ' s a d m o n i t i o n s were, however, o f no a v a i l . Grey 
arr a n g e d f o r her t o marry a Mr T u r n e r , a dependent o f h i s , whom 
some c l a i m e d was a b i g a m i s t . The marriage was arr a n g e d so as 
t o enable Grey t o keep H e n r i e t t a by p r e v e n t i n g her f a t h e r from 
t a k i n g h er home. Grey was t r i e d i n 1682 f o r s e d u c t i o n , b u t 
H e n r i e t t a d e c l a r e d t h a t she had gone o f her own acco r d and was 
now a m a r r i e d woman. She and Turner were gaoled u n t i l the end 
of t h e term. Grey was found g u i l t y b u t not sentenced because 
by t he opening o f the new term t he s i t u a t i o n had changed. 
H e n r i e t t a , Turner and Grey a l l f l e d t o H o l l a n d because o f 
Grey's i m p l i c a t i o n i n t h e Rye House p l o t . H e n r i e t t a r e t i r e d 
f r om p u b l i c l i f e . 
I n 1692 T i l l o t s o n r e c o n c i l e d t o the A n g l i c a n f a i t h Charles 
Lennox, duke of Richmond, the t w e n t y - y e a r - o l d i l l e g i t i m a t e son 
of Charles I I . Concerned as much t o impress t he r e - c o n v e r s i o n 
on t he young man's mind as t o renew h i s own b a t t l e w i t h 
C a t h o l i c i s m , T i l l o t s o n f o r m u l a t e d an e l a b o r a t e l i t u r g y t o mark 
the r e c o n c i l i a t i o n . B e f o r e t h e c o n g r e g a t i o n Richmond d e c l a r e d 
h i s ' h e a r t y c o n t r i t i o n and repentance f o r h a v i n g p u b l i c l y 
a b j u r e d t he reformed r e l i g i o n p r e f e r r e d i n the Church o f 
England', acknowledged t h a t he had ' g r i e v o u s l y o f f e n d e d 
A l m i g h t y God', renounced ' a l l t he e r r o r s and c o r r u p t i o n o f the 
Church o f Rome' and sought c o n f i r m a t i o n i n the Church o f 
England. Richmond then signed a document w i t n e s s e d by s i x men 
1. S t a t e T r i a l s I I I , 515-41. 
2. B i r c h MS 4236, f f . 14-15; B i r c h I , l x v i - l x v i i . 
3. S t a t e T r i a l s I I I , 515-41. 
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t o a f f i r m h i s r e - c o n v e r s i o n . 1 
T i l l o t s o n expressed equal concern f o r W i l l i a m and Mary, 
f o r t h e i r p h y s i c a l , s p i r i t u a l as w e l l as t h e i r p o l i t i c a l w e l l -
b e i n g . I n 1694 he w r o t e a p r a y e r f o r t h e i r s a f e t y . W i l l i a m 
was campaigning i n t h e N e t h e r l a n d s . He was a l s o i n p o l i t i c a l 
d i f f i c u l t y a t home. There were c o m p l a i n t s a t the c o s t o f t h e 
war, which was seen as b e i n g f o u g h t p u r e l y f o r W i l l i a m ' s 
p e r s o n a l b e n e f i t . He was c r i t i c i s e d f o r h i s r e j e c t i o n o f the 
Place B i l l and f o r h i s l a c k of enthusiasm f o r the T r i e n n i a l 
B i l l . Mary f e l t depressed and unable t o work. To make m a t t e r s 
worse, T i l l o t s o n had a l s o heard rumours t h a t W i l l i a m was b e i n g 
u n f a i t h f u l e i t h e r w i t h E l i z a b e t h V i l l i e r s o r p o s s i b l y w i t h 
J o o s t Van Keppel. T i l l o t s o n p r a yed, t h e r e f o r e , f o r the 
p r e s e r v a t i o n o f b o t h monarchs and f o r the p r o s p e r i t y o f t h e i r 
u n d e r t a k i n g s . He asked t h a t i f W i l l i a m was i n a s t a t e o f s i n 
he might r e p e n t and t h a t h i s armies would be v i c t o r i o u s . He 
a l s o i n t e r c e d e d f o r t h e s e c u r i t y o f the r o y a l m a r r i a g e , asked 
t h a t i f the k i n g had gone a s t r a y he mi g h t r e p e n t and t h a t Mary 
might f i n d s p i r i t u a l s t r e n g t h . He concluded w i t h t h e p e t i t i o n 
t h a t he might know b e s t what t o say t o d i r e c t and c o m f o r t the 
queen on h i s n e x t v i s i t . The c o n t e n t o f the p r a y e r makes i t 
c l e a r t h a t i t cannot have been i n t e n d e d f o r p u b l i c use, b u t i t 
serves t o emphasise T i l l o t s o n ' s deep p e r s o n a l concern f o r the 
new monarchy and e s p e c i a l l y f o r the queen. 
Of these f o u r s u r v i v i n g examples o f T i l l o t s o n ' s p a s t o r a l 
c a r e , t h r e e are on s e x u a l m o r a l i t y and o n l y one on n a r r o w l y 
s p i r i t u a l m a t t e r s . I n a l l cases, T i l l o t s o n was concerned t h a t 
t h e i n d i v i d u a l s i n v o l v e d should r e p e n t and so a v o i d b o t h 
unhappiness i n t h i s w o r l d and d i v i n e condemnation i n the n e x t . 
T i l l o t s o n had a deep concern f o r wrongdoers b u t a l s o a c l e a r 
and uncompromising a t t i t u d e t o t h e i r b e h a v i o u r . A f u l l e r 
p i c t u r e o f T i l l o t s o n as a p a s t o r can, however, be o b t a i n e d 
from h i s d e a l i n g s w i t h t he R u s s e l l f a m i l y . 
The R u s s e l l Family 
For over t e n years a t l e a s t , T i l l o t s o n was i n v o l v e d w i t h 
the R u s s e l l s . H i s s u s t a i n e d r e l a t i o n s h i p over a l o n g p e r i o d 
w i t h t h i s f a m i l y r e v e a l s a b r e a d t h and warmth o f concern t h a t 
1. Lambeth MS Gibson Papers, v o l . V, 933.63; A.C.Ducarel op. 
c i t . , Appendix, p.60. 
2. H e n r i and Barbara van der Zee, W i l l i a m and Mary, ( 1 9 7 5 ) , 
p.379. 
3. B i r c h MS 4236, f . 330-1. 
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i s n o t e v i d e n t i n h i s b r i e f e r e n c o u n t e r s . 
When T i l l o t s o n f i r s t knew the R u s s e l l s i s n o t c l e a r . L ord 
W i l l i a m was a t Cambridge i n T i l l o t s o n ' s t i m e , and they two may 
indeed have met t h e r e . As a staunch Whig T i l l o t s o n p r o b a b l y 
met t h e f a m i l y d u r i n g the E x c l u s i o n C o n t e s t , b u t i t was not 
u n t i l 1683 a t the time o f the Rye House p l o t t h a t T i l l o t s o n i s 
known t o have h e l p e d the f a m i l y . 
R u s s e l l was a r r e s t e d , t r i e d and condemned f o r c o m p l i c i t y 
i n t h e p l o t . D u r i n g the l a s t week b e f o r e h i s e x e c u t i o n , 
T i l l o t s o n and Burnet spent much t i m e w i t h him i n Newgate 
P r i s o n , s e e k i n g u n s u c c e s s f u l l y t o persuade him t o a f f i r m b e l i e f 
i n n o n - r e s i s t a n c e and so, perhaps, o b t a i n a r o y a l pardon. On 
20 J u l y 1683, the day b e f o r e the e x e c u t i o n , T i l l o t s o n gave 
R u s s e l l the sacrament and r e c e i v e d h i s assurance t h a t he 
b e l i e v e d i n the T h i r t y Nine A r t i c l e s , h a d . f o r g i v e n h i s enemies 
and had made a f u l l and f r e e c o n f e s s i o n . When R u s s e l l was 
awakened a t 4 a.m. on the 2 1 s t , T i l l o t s o n and Burnet j o i n e d him 
and prayed w i t h him. They a l s o accompanied him from Newgate t o 
L i n c o l n s I n n F i e l d s . I n h i s f a r e w e l l speech, R u s s e l l 
acknowledged t h a t 'some eminent d i v i n e s had t r i e d 
u n s u c c e s s f u l l y t o persuade of n o n - r e s i s t a n c e . A f t e r h i s 
speech, he asked T i l l o t s o n t o p r a y , spoke t o him and gave him 
h i s r i n g . He a l s o gave h i s watch t o Burnet and asked him t o 
c a r r y out c e r t a i n commissions. He was then beheaded. 
T i l l o t s o n as a c a r i n g p a s t o r had done a l l t h a t was p o s s i b l e t o 
p r e s e r v e R u s s e l l ' s l i f e as w e l l as t o ensure h i s s p i r i t u a l 
w e l f a r e . 
T i l l o t s o n k e p t i n c o n t a c t w i t h Lady Rachel, R u s s e l l ' s 
widow f o r the r e s t o f h i s l i f e , and t h e i r l e t t e r s demonstrate 
T i l l o t s o n ' s c o n t i n u i n g concern f o r her and f o r h e r c h i l d r e n . 
I n October 1685 Lady R u s s e l l i n f o r m e d T i l l o t s o n o f t h e d e a t h o f 
her c o u s i n from smallpox. T i l l o t s o n i n r e p l y reminded her o f 
th e j o y s o f heaven b u t r e j o i c e d t h a t she and her c h i l d r e n had 
avoided t h e d i s e a s e . He assured h e r t h a t God l o v e d h e r no l e s s 
f o r h a v i n g g i v e n her so b i t t e r a cup. Indeed, C h r i s t had drunk 
1. R u s s e l l I , 15-20; F i r s t Whigs 18, 26, 77; Haley 381, 472, 
580, 590, 597, 600-1. 
2. See above pp. 122-3. 
3. Burnet 363; see above p. 123. 
4. R u s s e l l I I , 98; H a l i f a x I , 322-35. 
5. R u s s e l l I I , 102. 
6. R u s s e l l I I , 82-3, 104-5; L u t t r e l l I , 270-1; Echard I I I , 
691-4; E.M. Thompson ( e d . ) , Correspondence o f the Family 
of H a t t o n , Camden S o c i e t y , 23 N.S., v o l . I I , p.32. 
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of i t more deeply. 
Three years l a t e r , on 6 September 1688, T i l l o t s o n r e v e a l s 
the closeness o f h i s r e l a t i o n s h i p w i t h Lady R u s s e l l by r e l a t i n g 
the v e r y p e r s o n a l s t o r y o f h i s concern f o r h i s Chadwick 
granddaughter who had been expected t o d i e u n t i l w ater poured 
from her nose e x p e l l i n g 'a p r e t t y b i g p i e c e of c o r k ' . I n the 
same l e t t e r he hoped t h a t Lady R u s s e l l and her dau g h t e r s would 
f i n d c o m f o r t and s a t i s f a c t i o n i n t h e i r l i v e s b u t reminded them 
t h a t ' a l l our hopes b u t those o f another w o r l d are b u i l t on 
u n c e r t a i n t y and v a n i t y ' . 
Advice d i d n o t , however, always t r a v e l i n the same 
d i r e c t i o n . When, between 1689 and 1690, T i l l o t s o n was 
r e s i s t i n g W i l l i a m I l l ' s a t t e m p t s t o promote him t o the 
a r c h i e p i s c o p a t e , Lady R u s s e l l i n s i s t e d t h a t i t was h i s 
d i v i n e l y - a p p o i n t e d v o c a t i o n . 
A f t e r T i l l o t s o n became a r c h b i s h o p , d i s c u s s i o n of h i s 
inv o l v e m e n t w i t h Lord R u s s e l l was r e v i v e d , and he was 
c r i t i c i s e d f o r changing h i s views on n o n - r e s i s t a n c e . T i l l o t s o n 
was concerned t h r o u g h o u t t h a t people should n o t be punished 
s i m p l y f o r l i b e l l i n g him, but he was t r o u b l e d a t the t r e a t m e n t 
of R u s s e l l ' s memory. For a t t a c k s on her l a t e husband, he 
assured Lady R u s s e l l , he supported condign punishment. 
I t was t o Lady R u s s e l l t h a t T i l l o t s o n c o n f i d e d h i s 
a m b i t i o n t o b a p t i s e a p r i n c e o f Wales. The ma r r i a g e of Lady 
R u s s e l l ' s second daughter t o John, L o r d Ross, l a t e r duke o f 
R u t l a n d , was a m a t t e r f o r T i l l o t s o n ' s c o n g r a t u l a t i o n . He 
i n t e r p r e t e d i t as a d i v i n e reward t o Lady Rachel f o r a l l her 
p a t i e n c e under s u f f e r i n g . He a l s o shared w i t h her h i s concern 
f o r h i s own w i f e ' s h e a l t h , which was w o r r y i n g him, b u t prayed 
t h a t a l l would p r e p a r e themselves f o r a b e t t e r l i f e . Less than 
two months l a t e r T i l l o t s o n was concerned about Lady R u s s e l l ' s 
eyes, which were c a u s i n g her a n x i e t y , and t h e f e v e r which she 
had c o n t r a c t e d . He r e j o i c e d when she r e c o v e r e d b u t urged her 
no t t o weaken her eyes by w r i t i n g t o him. He t o l d her how much 
1. Add MS 17,017, f . 1 4 1 ; B i r c h MS 4,236, f.16; B i r c h I , 
l x x x v i i i - i x . 
2. R u s s e l l L e t t e r s 169-72. 
3. See above p. 30. 
4. Lambeth MS 690, p. 50; B i r c h MS 4,236, f f . 41-2 and 315-6; 
B i r c h I , c l x x v i - v i i . 
5. B i r c h MS 4,236, f . 3 9 ; B i r c h I , c x c i i - i i i . 
6. Add MS 17,017, f f . 150-1; B i r c h MS 4,236, f . 6 4 ; B i r c h I , 
c c i i i . 
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he v a l u e d h i s o l d f r i e n d s h i p s b u t confessed he c o u l d no l o n g e r 
make new ones because he c o u l d no l o n g e r be sure o f people's 
s i n c e r i t y . " I c o u l d not a t a d i s t a n c e b e l i e v e , " he w r o t e , 
" t h a t the upper end o f the w o r l d was so h o l l o w as I f i n d i t . I 
except a v e r y few, of whom I can b e l i e v e no i l l t i l l I p l a i n l y 
see i t . " 1 
I n t he summer o f 1694 Lady R u s s e l l had an o p e r a t i o n t o 
d e a l w i t h a c a t a r a c t . T i l l o t s o n w r o t e a p r a y e r o f t h a n k s g i v i n g 
f o r i t s success and added, remarkably a f t e r t h r e e y e a r s , thanks 
f o r the d i v i n e c o m f o r t t h a t had been f e l t a t the t i m e of her* 
l a t e husband's e x e c u t i o n . W i t h i n f i v e months T i l l o t s o n h i m s e l f 
was dead. 
T i l l o t s o n ' s care f o r , and i n t e r e s t i n , the R u s s e l l f a m i l y 
was p r o f o u n d . Even though he d i s a g r e e d w i t h him on non-
r e s i s t a n c e , he t r i e d t o get L o r d W i l l i a m pardoned and su p p o r t e d 
him i n h i s l a s t days and h o u r s , and even on the s c a f f o l d . 
A f t e r R u s s e l l ' s death h i s concern t o support Lady Rachel 
c o n t i n u e d f o r the r e s t of h i s l i f e . They shared each o t h e r s 
p r i v a t e concerns. T h i s f r i e n d s h i p can have been o f l i t t l e 
p o l i t i c a l advantage t o T i l l o t s o n , even though the R u s s e l l s were 
an i n f l u e n t i a l Whig f a m i l y . Indeed, T i l l o t s o n ' s i n v o l v e m e n t 
w i t h L o r d W i l l i a m was a c l e a r d i s a d v a n t a g e i n h i s r e l a t i o n s h i p 
t o the monarchy i n what remained o f Charles Il£ r e i g n and f o r 
the whole of James I I ' s . By the time of t h e R e v o l u t i o n 
S e t t l e m e n t o t h e r s saw t o i t t h a t T i l l o t s o n ' s f u t u r e advancement 
was c l e a r , even though he was r e l u c t a n t t o c o n t e m p l a t e i t 
h i m s e l f . T i l l o t s o n ' s c o n t a c t s w i t h the R u s s e l l s were, 
t h e r e f o r e , m o t i v a t e d by f r i e n d s h i p and a d e s i r e t o a f f o r d 
p a s t o r a l care r a t h e r than f o r p e r s o n a l advantage. 
C h a r i t i e s 
T i l l o t s o n ' s p a s t o r a l concerns are r e v e a l e d n o t o n l y 
t h r o u g h h i s d e a l i n g s w i t h v a r i o u s i n d i v i d u a l s and the R u s s e l l 
f a m i l y b u t a l s o i n h i s work f o r v a r i o u s c h a r i t i e s . He was 
eager t o enable the Welsh t o have r e l i g i o u s l i t e r a t u r e i n t h e i r 
own language, t o use t h e c h a r i t y a v a i l a b l e a t Canterbury t o 
h e l p a number o f causes and t o a s s i s t the Huguenots f l e e i n g the 
p e r s e c u t i o n s of L o u i s XIV. 
I n the mid-1670s, T i l l o t s o n l e d a movement t o p r o v i d e the 
B i b l e and t h e o l o g i c a l and l i t u r g i c a l works i n Welsh and t o s e t 
1. Add MS 17,017, f.152; B i r c h MS 4,236, f f . 65 and 303; 
B i r c h I , c c i v - v . 
2. B i r c h MS 4,236, f f . 65-7; B i r c h I , c c x i i i . 
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up schools i n Wales t o teach E n g l i s h t o poor c h i l d r e n . Boys 
were a l s o t o l e a r n t o w r i t e and do accounts but g i r l s o n l y 
r e a d i n g . T i l l o t s o n h i m s e l f donated £50 and was supported 
f i n a n c i a l l y by n i n e t e e n o t h e r clergymen, i n c l u d i n g B a x t e r , 
P a t r i c k , S t i l l i n g l f e e t and Whichcote. B a x t e r ' s p a r t i c i p a t i o n 
shows t h a t t h i s was n o t p u r e l y an A n g l i c a n v e n t u r e . Welsh 
v e r s i o n s of the B i b l e and Prayer Book were prepared. Between 
/LPL'c-ha'vf 1674 and 1675, t h e o r g a n i s a t i o n d i s t r i b u t e d t h i r t y - t w o Welsh 
few j , . B i b l e s and 479 New Testaments, which were, a p p a r e n t l y , a l l t h a t 
nlie,* c o u l d be o b t a i n e d a t the t i m e . F i v e hundred c o p i e s o f ^ T h e 
£Le.*vM£ Whole Duty of Man were g i v e n out and 2,000 co p i e s o f / The 
P r a c t i c e o f P i e t y ^ / , The p r i n t e r s found i t h a r d t o keep up w i t h 
, t f f i , demand. By 1675 i n 86 towns some 1,162 poor c h i l d r e n were 
K. r w j ©r e a t t e n d i n g s c h o o l s . I n a d d i t i o n , l o c a l people had f i n a n c e d 
o\osr p l a c e s f o r another 863. W i t h i n two years the l o r d mayor and 
in f luenza l aldermen of the c i t y o f London as w e l l as o t h e r c h a r i t a b l e 
dwol't'o*** i n d i v i d u a l s were s u p p o r t i n g the work. To ensure t h a t the money 
b^ekf e(- and books reached t h e i r a p p o i n t e d d e s t i n a t i o n s , the whole 
e x e r c i s e was c a r e f u l l y m o n i t o r e d : m i n i s t e r s and church wardens 
C g n K t f ' / . r e c e i v i n g the c h a r i t y were r e q u i r e d t o r e t u r n r e c e i p t s t o 
London. 
As dean of Canterbury T i l l o t s o n p r e s i d e d over a c h a p t e r 
which d i s b u r s e d sums o f money t o c h a r i t a b l e causes. I n h i s 
time £298 7s. 6d. was p a i d out i n s p e c i f i c s i n g l e payments. 
I n a d d i t i o n , u n s p e c i f i e d s i n g l e and r e g u l a r payments were a l s o 
made f o r which t o t a l s cannot be c a l c u l a t e d . A l l the payments 
were made t o needy i n d i v i d u a l s or churches i n d i f f i c u l t y . 
The c h a p t e r was s y m p a t h e t i c t o members o f i t s own s t a f f 
and t o o t h e r c l e r g y . Sums g r a n t e d ranged from £20 t o t h e 
d aughter o f a former minor canon c a l l e d Sargenson t o 7s. 6d. t o 
the widow of Edmund Burges, a minor canon. Money was p r o v i d e d 
t o h e l p young people secure a p p r e n t i c e s h i p s . Abraham P r a t t , a 
former c h o r i s t e r , was g i v e n a q u a r t e r ' s wages. Johnson, a l a y 
c l e r k , got 40s. f o r h i s son. D r a y t o n g o t £3 f o r h i s . An 
unnamed a p p r e n t i c e was g i v e n 30s. t o enable him t o f i n d a new 
p l a c e . ^ Grants were made t o people s i m p l y on the grounds of 
p o v e r t y . A widow was g i v e n 10s., a poor s c h o l a r £5 t o h e l p him 
a t u n i v e r s i t y , and £50 was g r a n t e d t o poor I r i s h p r o t e s t a n t s . 
1. An Appeal f o r Funds ... Pious T r e a t i s e s i n the Welsh 
Language ( 1 6 7 5 ) ; D. N e a l , The H i s t o r y o f the P u r i t a n s , ( 1 8 2 2 ) , 
v o l . I V , p.429 n o t e . 
2. See above p.98-9. 
3. Canterbury MS AC 23-29, 3 1 , 36, 80-2. 
4. Canterbury MS AC 18, 3 1 , 64-5, 68. 
5. Canterbury MS AC 3 1 , 74-6, 107-8. 
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C o n t r i b u t i o n s were made t o Huguenots. Donations were g i v e n t o 
rescue people from imprisonment f o r debt and t o redeem s l a v e s . 
Money was g i v e n t o people whose houses had been d e s t r o y e d by 
f i r e . Churches which had s u f f e r e d from t h e f a l l o f the 
s t e e p l e , o r from b e i n g s t r u c k by l i g h t n i n g and those i n need of 
r e p a i r a l s o b e n e f i t e d . 
King's School Canterbury was p a r t o f t h e c a t h e d r a l ' s 
c h a r i t a b l e work. I t a p p o i n t e d examiners, masters and ushers. 
I n 1689 a f t e r a year's p a t i e n t a d m o n i t i o n , i n c l u d i n g one 
d e l i v e r e d by T i l l o t s o n i n person, R i c h a r d Johnson was d e p r i v e d 
of h i s m a s t e r s h i p f o r n e g l e c t i n g h i s d u t i e s . P u p i l s were g i v e n 
s c h o l a r s h i p s t o enable them t o study a t Oxfo r d or Cambridge. 
Under T i l l o t s o n ' s guidance, t he c h a p t e r was n o t deaf t o 
appea l , and a wide v a r i e t y o f needs was met. What i s n o t known 
i s t h e number and n a t u r e o f u n s u c c e s s f u l appeals t h a t were 
made. 
L o u i s X I V 1 s p e r s e c u t i o n , l e d many Huguenots t o f l e e from 
France t o s y m p a t h e t i c c o u n t r i e s such as England. Requests f o r 
h e l p f o r these r e f u g e e s l e d i n 1681 t o the p r i v y c o u n c i l u r g i n g 
a c o l l e c t i o n t o be taken f o r t h e i r r e l i e f . The f i r s t appeal 
l a s t e d f o r two years d u r i n g w h i c h £12,788 was r e c e i v e d and 
£12,425 d i s b u r s e d . 6 
T i l l o t s o n was concerned i n t h i s work b o t h as dean of 
Canterbury and i n h i s p e r s o n a l c a p a c i t y . I n 1681 the 
Cant e r b u r y c h a p t e r gave 20s. t o the f u n d , two years l a t e r i t 
agreed an annual c o n t r i b u t i o n and i n 1681, pressed by a l e t t e r 
from t he absent T i l l o t s o n , £70 was v o t e d . 
F o l l o w i n g t h e Revo c a t i o n o f the E d i c t o f Nantes i n 1685, 
th e French Church i n t h e Savoy p e t i t i o n e d the p r i v y c o u n c i l f o r 
a new c o l l e c t i o n t o h e l p the r e f u g e e s . James I I , who had o n l y 
succeeded t o the t h r o n e e a r l i e r t h a t year and seemed eager t o 
p r e v e n t t h e Huguenots s t r e n g t h e n i n g E n g l i s h d i s s e n t , agreed t o 
1. See below p. 148. 
2. Canterbury MS AC 70, 23 and 57-9. 
3. Canterbury MS AC 54, 23, 36, 62. 
4. Canterbury MS AC 13-14, 39, 40, 71. 
5. Canterbury MS AC 13, 16, 38, 70, 86, 106, 109. 
6. PC2/69/327, 338, 382; A.P. Hands and I . S c o u l o u d i , French 
P r o t e s t a n t Refugees R e l i e v e d Through Threadneedle S t r e e t 
Church, London, 1681-7^ ( 1 9 7 1 ) , p r e f ace and. pp~. 1-3, 6-11, 
c i t e d Hands and S c o u l o u d i . 
7. Canterbury MS AC 64-5; B o d l e i a n MS Tanner, v o l . x x x i v , 
f . 176; B o d l e i a n MS Rawlinson, C739,5. 
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the p e t i t i o n b u t w i t h t he p r o v i s o t h a t those t o be helped 
s h o u l d be conformable t o the Church o f England. The c o l l e c t i o n 
was announced i r i the London churches on 29 March 1686, and 
Vlt'll''*" 1 James gave £500. /Beveridge r e f u s e d t o read t h e appeal a t the 
L s e r v i c e i n Canterbury C a t h e d r a l because i t was c o n t r a r y t o the 
r u b r i c s . From T i l l o t s o n t h i s drew the r i p o s t e , " Doctor, 
D o c t o r , c h a r i t y i s above the R u b r i c s . " ^ 
From 1686 a t l e a s t , T i l l o t s o n was w o r k i n g f o r t h i s 
c h a r i t y . W i t h o t h e r s , he signed documents a u t h o r i s i n g S i r 
Pete r R i c h , S i r John Chardin and Pet e r du Gua t o make 
payments. I n the summer he made a s p e c i a l p l e a t o the 
a r c h b i s h o p f o r a l i c e n c e f o r Monsieur Cougnot, who was eager t o 
be o r d a i n e d b u t c o u l d n o t a f f o r d t he f e e s . He a l s o r a i s e d the 
needs o f Monsieur Le Mot. I n October T i l l o t s o n was g r a n t e d 
£350 t o dispense a t Canterbury. I n November he and t h r e e 
o t h e r s were e n t r u s t e d w i t h £500 f o r the Huguenot poor i n 
London. Also i n November T i l l o t s o n s igned disbursements 
t o t a l l i n g £2,532. I n January 1687 he was s i x t h s i g n a t o r y out 
of e i g h t on a g r a n t o f £4,796 17s. Od. and i n February he 
h i m s e l f was g r a n t e d £200 f o r Huguenots a r r i v i n g i n Canterbury. 
L a t e r i n 1687 he h e l n e d a u t h o r i s e g r a n t s o f £1,044 2s. Od. 
and £6,250 10s. 6d. A f t e r the R e v o l u t i o n , a t the r e q u e s t o f 
the p r i v y c o u n c i l , a d e c l a r a t i o n was i s s u e d i n 1689 i n v i t i n g 
a l l French p r o t e s t a n t s t o s e t t l e i n England and p r o m i s i n g a i d 
and p r o t e c t i o n . 0 T i l l o t s o n , now dean o f St P a u l ' s , was 
a p p o i n t e d t o j o i n t h e b i s h o p o f London, the a t t o r n e y g e n e r a l 
and t h e s o l i c i t o r g e n e r a l t o meet the aldermen o f the c i t y and 
the m a g i s t r a t e s o f Middlesex and Westminster t o c o n s i d e r some 
means o f r e l i e v i n g French p r o t e s t a n t s . T h e accounts of the 
o l d f u n d were wound up on 14 May 1689, but n o t h i n g i s known of 
T i l l o t s o n ' s work f o r t h e new one. ^ 
T i l l o t s o n ' s work f o r c h a r i t y r e v e a l s a w i d e r p a s t o r a l 
concern than p u r e l y f o r i n d i v i d u a l s and people whom he knew 
1. PC2/71/50. 
2. F.C. T u r n e r , James I I , ( 1 9 4 8 ) , pp. 313-4. 
3. Mary B e r r y , Some Account o f the L i f e o f Rachel W r i o t h e s l e y , 
Lady R u s s e l l , ( 1 8 1 9 ) , p. x x i i ; B i r c h I , l x x x v i i i . 
4. C i t y o f London MSS 347/58-9 and 61. 
5. B o d l e i a n MS Tanner, v o l . XXX, f.99. 
6. C i t y o f London MS 347/25. 
7. C i t y o f London MS 347/22-7. 
8. C i t y o f London MS 347/30-1. 
9. C i t y o f London MS 347/10-12 and 51. 
10. PC2/73/74 and 80. 
11. PC2/74/82. 
12. Hands and S c o u l o u d i 6-11. 
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s o c i a l l y . The payments made by t h e dean and c h a p t e r a t 
Cante r b u r y can o n l y have been m o t i v a t e d by a d e s i r e t o h e l p 
people i n d i f f i c u l t y . E q u a l l y t h e r e can be no doubt t h a t 
p u r e l y c h a r i t a b l e motives i n f l u e n c e d him c o n c e r n i n g t h e needs 
of t h e Welsh and of the Huguenots. However, h e l p t o b o t h 
served t o f u r t h e r h i s o t h e r r e l i g i o u s and p o l i t i c a l aims. The 
s t r e n g t h e n i n g o f A n g l i c a n i s m i n Wales enhanced t h a t f a i t h as a 
whole and, t h e r e f o r e , f o r t i f i e d s t i l l f u r t h e r t h e defences 
a g a i n s t Rome and even, perhaps, p r o t e s t a n t n o n c o n f o r m i t y . 
E q u a l l y t he Huguenots, whether or n o t they conformed t o the 
Church o f England, as a m i n o r i t y o f p r o t e s t a n t s p e r s e c u t e d by 
the Roman C a t h o l i c French, s t r e n g t h e n e d t h e f o r c e s o f E n g l i s h 
p r o t e s t a n t i s m a g a i n s t James I I . I t i s i m p o s s i b l e t o t e l l 
whether T i l l o t s o n r e j o i c e d t h a t t h e Huguenot e m i g r a t i o n 
weakened the French n u m e r i c a l l y , e c o n o m i c a l l y and m i l i t a r i l y . 
Whatever h i s views o f the b e n e f i t s of the a r r i v a l o f t h e 
r e f u g e e s , T i l l o t s o n was i n s t r u m e n t a l i n h e l p i n g them 
f i n a n c i a l l y and f a c i l i t a t i n g t h e i r permanent s e t t l e m e n t . 
C h i l d r e n and Servants 
T i l l o t s o n a l s o m a n i f e s t e d h i s p a s t o r a l concern by h i s 
p r e a c h i n g and p u b l i s h i n g . I n these areas he r e v e a l e d h i s 
concern f o r the p e r s o n a l f a i t h o f h i s h e a r e r s and r e a d e r s , f o r 
t h e i r t r e a t m e n t o f t h e i r s e r v a n t s and the u p b r i n g i n g o f t h e i r 
c h i l d r e n . 
I n 1694, s h o r t l y b e f o r e h i s d e a t h , T i l l o t s o n p u b l i s h e d a 
s e t o f s i x sermons preached between 1662 and 1684 under t he 
t i t l e : Of R e s o l u t i o n and S t e a d f a s t n e s s i n R e l i g i o n . I n the 
p r e f a c e T i l l o t s o n expressed the hope t h a t he had been r e l e a s e d 
f o r t h e r e s t o f h i s l i f e 'from t h a t irksome and un p l e a s a n t work 
of c o n t r o v e r s y and w r a n g l i n g about r e l i g i o n ' i n o r d e r t o t u r n 
h i s t h o ughts t o something o f g r e a t e r b e n e f i t t o t r u e 
r e l i g i o n . He was eager t o p u b l i s h q u i c k l y because t h e time o f 
h i s l i f e was s h o r t . He hoped t h a t these sermons might make 
amends f o r - h i s weaknesses as a r c h b i s h o p by encouraging p i e t y 
and v i r t u e . 
The f i r s t sermon, preached a t St Lawrence Jewry on 3 June 
1684, gave i t s t i t l e t o the whole c o l l e c t i o n . T i l l o t s o n s e t up 
Joshua as an example of a man who would st a n d alone i f 
necessary i n o r d e r t o serve God. Throughout the Old Testament 
1. B i r c h I , c c x i ; B i r c h I I I , 439-576: Sermons XLIX-LIV. 
2. B i r c h I I I , 440-2; B i r c h I , c c x i . 
3. B i r c h I I I , 443-63: Sermon XLIX. 
4. B i r c h B i r c h I I I , 446. 
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and i n the h i s t o r y o f the church up t o L u t h e r t h e r e had been 
examples of people who f o l l o w e d Joshua's example. There a r e , 
however, l i m i t s . One would n o t s t a n d alone t o defend something 
which had not been d i v i n e l y commended or something which had 
been condemned, such as many of the ceremonies i n w o r s h i p . I n 
such m a t t e r s i t was u s u a l l y r i g h t t o conform t o common 
custom,but one would s t a n d b o l d l y a g a i n s t t h i n g s c o n t r a r y t o 
reason, t o sense, o r t h e word of God. He l i s t e d a number of 
Roman C a t h o l i c p r a c t i c e s and b e l i e f s as examples. I n the 
second p a r t o f the sermon he d e a l t w i t h o b j e c t i o n s t o t h i s 
view. I t c o u l d be o b j e c t e d t h a t a man cannot s e t up h i s 
p r i v a t e judgment a g a i n s t a g e n e r a l view. T h i s i s t r u e u n l e s s 
t h e man i s su p p o r t e d by s c r i p t u r e o r reason. I t may be s a i d 
t h a t i t i s more p r u d e n t f o r i n d i v i d u a l s t o e r r w i t h the ch u r c h 
than t o h o l d t h e i r own views. I t can never be p r u d e n t t o e r r 
i n m a t t e r s o f g r e a t importance. However, people may be excused 
f o r f o l l o w i n g the ch u r c h r a t h e r than a p a r t i c u l a r person or 
s e c t . I f t h e e r r o r i s g r o s s , no excuse i s p o s s i b l e . The f i n a l 
o b j e c t i o n i s t h a t t h e r e i s as much danger i n f o r s a k i n g t h e 
church because o f i t s pretended e r r o r s as i n f o l l o w i n g i t 
b l i n d l y . However, t h e g u i l t o f schism l i e s not w i t h those who 
leave a c o r r u p t c h u r c h b u t w i t h those who c o r r u p t i t . L i k e 
Joshua, a t times C h r i s t i a n s may have t o s t a n d a l o n e t o serve 
God. ' 
Teri days l a t e r T i l l o t s o n c o n t i n u e d h i s sermon i n the 
same c h u r c h . I t i s a d u t y , he s a i d , o f a master and f a t h e r o f 
a f a m i l y t o t r a i n those i n h i s ca r e t o serve God. T h i s s h o u l d 
be done by h o l d i n g r e g u l a r w o r s h i p i n the f a m i l y , g i v i n g thanks 
a t meal t i m e s , t e a c h i n g the d u t i e s o f r e l i g i o n t o c h i l d r e n and 
s e r v a n t s , e s p e c i a l l y on Sundays a f t e r a t tendance a t p u b l i c 
w o r s h i p , encouraging p r i v a t e p r a y e r , and by p e r s o n a l example. 0 
The o b l i g a t i o n t o do t h i s r e s u l t s from r e s p o n s i b i l i t y f o r our 
households and from t h e d e s i r e t o f u r t h e r our own i n t e r e s t s by 
h a v i n g G o d - f e a r i n g , and t h e r e f o r e , r e l i a b l e , people i n the 
home. 1 These p r a c t i c e s have decayed because of the c i v i l 
d i s t u r b a n c e s and r e l i g i o u s d i f f e r e n c e s o f the p e r i o d which have 
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d i s r u p t e d and d i v i d e d f a m i l i e s amongst each o t h e r . The r e s u l t 
of t h i s n e g l e c t i s t h a t i f c h i l d r e n are not pre p a r e d f o r 
p r o f i t i n g from p u b l i c l y - g i v e n t e a c h i n g , such t e a c h i n g w i l l have 
l i t t l e e f f e c t . They w i l l thus become d i s r u p t i v e and r u i n o u s i n 
s o c i e t y . We s h a l l a l s o s u f f e r p e r s o n a l l y f o r the problems t h a t 
they cause. What a p a r a d i s e t h i s w o r l d would be i f c h i l d r e n 
and s e r v a n t s were c a r e f u l l y educated i n t h e i r r e l i g i o u s 
d u t i e s . 2 
T i l l o t s o n took up a p r e - o c c u p a t i o n o f h i s day when he 
i n c l u d e d i n t h i s volume t h r e e sermons 'Of the E d u c a t i o n o f 
C h i l d r e n ' based on Proverbs 22,6: ' T r a i n up a c h i l d i n the way 
he should go, and when he i s o l d he w i l l n o t d e p a r t from i t ' * 
The sermons form a c o n t i n u o u s d i s c u s s i o n o f the theme. 
T i l l o t s o n ' s d e c l a r e d aim was t o r e v i v e ' t h a t so s h a m e f u l l y 
n e g l e c t e d , and y e t most u s e f u l and necessary, d u t y o f 
c a t e c h i s i n g c h i l d r e n and young persons' and t o r e f l e c t on 
e d u c a t i o n i n g e n e r a l . The work o f e d u c a t i o n r e q u i r e s g r e a t 
i n s i g h t i n t o c h i l d r e n ' s p e r s o n a l i t i e s , T i l l o t s o n i n s i s t e d , and 
much c a r e f u l h ard work. I t i s the d u t y o f p a r e n t s and t e a c h e r s 
to ' t r a i n up a c h i l d ' and t o hope f o r the f r u i t o f t h e i r 
l a b o u r s i n t h e c h i l d ' s constancy l a t e r i n l i f e . C h i l d r e n 
s h o u l d be c a r e f u l l y nursed, taken t o church f o r b a p t i s m , 
i n s t r u c t e d i n t h e i r d u t y t o God and t h e i r n e i g h b o u r , t a u g h t t o 
form t h e i r l i v e s a c c o r d i n g t o r e l i g i o n and v i r t u e , have a good 
example s e t , be r e s t r a i n e d from e v i l by r e p r o o f and c o r r e c t i o n , 
be b r o u g h t f o r p u b l i c i n s t r u c t i o n i n t h e catechism and then f o r 
c o n f i r m a t i o n . For a mother t o pass the n u r s i n g o f her c h i l d t o 
o t h e r s can expose the c h i l d t o s t r a n g e m i l k which c o n t a i n s t he 
nurse's weaknesses, diseases and ' i r r e g u l a r p a s s i o n s ' . I t can 
l e a d t o n e g l e c t n o t o n l y o f the f o s t e r c h i l d but a l s o o f the 
nurse's own c h i l d . Using a nurse e s t r a n g e s and weakens the 
a f f e c t i o n o f mother and c h i l d . Mothers should be c a r i n g f o r 
t h e i r c h i l d r e n r a t h e r than spending time i n d r e s s i n g 
e l a b o r a t e l y , p a y i n g p o i n t l e s s v i s i t s , w a t c h i n g p l a y s , gambling 
and r e v e l l i n g . Baptism must be i n p u b l i c u n l e s s t he c h i l d i s 
i n danger o f dea t h and n o t , as c u r r e n t custom was, a t home. 
I n t e a c h i n g c h i l d r e n t h e i r d u t i e s t o God and t h e i r n e i g h b o u r s , 
p a r e n t s a r e t o t e l l them of rewards and punishments t h a t a w a i t 
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them a f t e r death. They are t o teach obedience, modesty, 
d i l i g e n c e , s i n c e r i t y , tenderness and p i t y , the c o n t r o l o f 
t h e i r passions and t h e i r tongues, and, e s p e c i a l l y , t o be 
t r u t h f u l . C h i l d r e n are t o be br o u g h t up t o be sober and 
temperate i n t h e i r a p p e t i t e s , t o have a s e r i o u s and u n a f f e c t e d 
p i e t y and d e v o t i o n towards God, and t o be j u s t honest and 
c h a r i t a b l e i n t h e i r d e a l i n g . 
I n the second sermon on t h i s s u b j e c t , T i l l o t s o n s t r e s s e d 
the need t o s e t good examples b e f o r e c h i l d r e n . Good e d u c a t i o n , 
he s a i d , a l s o i n v o l v e s r e s t r a i n i n g c h i l d r e n from e v i l by 
r e p r o o f and c o r r e c t i o n . The s e v e r i t y must be i n p r o p o r t i o n t o 
the c r i me so t h a t t h e e r r o r w i l l n o t be r e p e a t e d . C h i l d r e n 
s h o u l d be br o u g h t t o t h e m i n i s t e r t o be p r o p e r l y c a t e c h i s e d as 
p r e p a r a t i o n f o r c o n f i r m a t i o n . The ca t e c h i s m i s b e s t f i t t e d f o r 
t e a c h i n g c h i l d r e n t h e p r i n c i p l e s o f r e l i g i o n as i t i s e a s i l y 
remembered. Parents and masters s h o u l d do sqjne o f t h i s work a t 
home w i t h t h e i r c h i l d r e n and s e r v a n t s . C h i l d r e n , once 
p r e p a r e d , should then be br o u g h t t o the b i s h o p f o r 
c o n f i r m a t i o n . T i l l o t s o n b e l i e v e d t h a t c o n f i r m a t i o n s e r v i c e s 
s h o u l d be more f r e q u e n t and f o r s m a l l e r numbers so t h a t t h e 
s i g n i f i c a n c e f o r t h e i n d i v i d u a l would seem g r e a t e r . He urged 
t h a t m i n i s t e r s s h o u l d p r e v e n t people from b e i n g c o n f i r m e d more 
than once: some p r e s e n t e d themselves a t every c o n f i r m a t i o n 
'which i s v e r y d i s o r d e r l y and unreasonable, t h e r e b e i n g every 
w h i t as l i t t l e reason f o r a second c o n f i r m a t i o n , as t h e r e i s 
f o r a second bapt i s m ' . 
The second p a r t o f t h i s d i s c o u r s e was concerned w i t h the 
good management o f e d u c a t i o n so t h a t i t would be e f f e c t i v e . 
The t e a c h e r must un d e r s t a n d t he p u p i l ' s ' p a r t i c u l a r temper and 
d i s p o s i t i o n ' so t h a t t h e good may be f o s t e r e d and the bad 
r e c t i f i e d . C h i l d r e n s h o u l d be t a u g h t t h e most s u b s t a n t i a l 
p r i n c i p l e s o f r e l i g i o n and v i r t u e w h i c h w i l l be o f l a s t i n g use 
to them. C h i l d r e n s h o u l d be d i s c o u r a g e d from s i n and v i c e , 
which s h o u l d be p l u c k e d out b e f o r e they g e t a f i r m h o l d . 
C h i l d r e n s h o u l d be b r o u g h t t o p u b l i c w o r s h i p as soon as they 
a r e a b l e and then q u e s t i o n e d about what they have l e a r n t t h e r e . 
At home they s h o u l d be t a u g h t p r a y e r s f o r use morning and 
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evening i n p r i v a t e . The whole busine s s o f e d u c a t i o n must be 
c a r r i e d out w i t h care and d i l i g e n c e a l i t t l e a t a t i m e : 
' c h i l d r e n a re narrow-mouthed v e s s e l s , and a g r e a t d e a l cannot 
be poured i n t o them a t once'. I n a l l t h a t i s done i n t h i s 
m a t t e r , we must make i t a m a t t e r o f e a r n e s t p r a y e r t o God. 
I n h i s f i n a l sermon T i l l o t s o n spoke of what so o f t e n went 
wrong i n e d u c a t i o n . Parents are o f t e n mistaken i n what they 
t e a c h , e s p e c i a l l y when t r e a t i n g as s i n s t h i n g s which are n o t . 
When t h e c h i l d r e n grow up and d i s c o v e r t he e r r o r , they q u e s t i o n 
e v e r y t h i n g they have l e a r n t . Many p a r e n t s are too f r e e i n 
f r o n t o f t h e i r c h i l d r e n and, w h i l e n o t b e i n g s i n f u l , g i v e a 
f a l s e i m p r e s s i o j i o f what i s s u i t a b l e o r b r i n g them t o the 
b o r d e r s o f s i n . Parents are a l s o g u i l t y i n m a t t e r s o f r e p r o o f 
and c o r r e c t i o n . Some a r e too severe and harden t h e i r o f f s p r i n g 
a g a i n s t punishment and i n s t i l h a t r e d o f r e l i g i o n . I n s t e a d , 
c h i l d r e n s h o u l d be induced by p r a i s e and reward and sometimes 
shame or d i s g r a c e , b u t i f these f a i l r e a s o n a b l e c o r r e c t i o n may 
succeed, though n o t i f a d m i n i s t e r e d i n p a s s i o n . 
The good e d u c a t i o n o f c h i l d r e n has a l a s t i n g i n f l u e n c e on 
t h e i r l i v e s . There are few who are n o t s u s c e p t i b l e t o e d u c a t i o n 
i n what i s good. I f good e d u c a t i o n i s g i v e n when a c h i l d i s 
young, i t w i l l p r e v e n t e v i l b e i n g sown. I t a l s o c r e a t e s good 
h a b i t s and becomes second n a t u r e so t h a t conscience i s t r o u b l e d 
when e v i l appears. 
T i l l o t s o n concluded the sermon w i t h an e x h o r t a t i o n t o 
persuade p a r e n t s t o educate t h e i r c h i l d r e n e f f e c t i v e l y . They 
w i l l f r e e t h e i r c h i l d r e n from t h e i r c o r r u p t n a t u r e s , g i v e them 
th e v e r y b e s t i n h e r i t a n c e which cannot be taken from them, g i v e 
t h e i r p a r e n t s t he c o m f o r t and happiness o f a d u t y p r o p e r l y 
d i s c h a r g e d . The s u r e s t f o u n d a t i o n o f the p u b l i c w e l f a r e i s 
based on the e d u c a t i o n o f c h i l d r e n , g r e a t e v i l s stem from i t s 
n e g l e c t , and p a r e n t a l n e g l e c t w i l l b r i n g g u i l t upon t h e p a r e n t s 
f o r t h e c h i l d r e n ' s e v i l . 
The l a s t sermon t o be i n c l u d e d i n t h i s c o l l e c t i o n had been 
preached a t St Lawrence Jewry _as e a r l y as 1662 and was 'Of the 
Advantages o f an E a r l y P i e t y . I t was based on E c c l e s i a s t e s 
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12,1: 'Remember now t h y c r e a t o r i n the days o f t h y y o u t h ; 
w h i l e the e v i l days come n o t , nor the years draw n i g h when thou 
s h a l t say, I have no p l e a s u r e i n them'. A f t e r h a v i n g p u b l i s h e d 
sermons about the e d u c a t i o n of c h i l d r e n , T i l l o t s o n was 
concerned about y o u t h - the stage when people became 
r e s p o n s i b l e f o r f u l f i l l i n g the vows made on t h e i r b e h a l f a t 
bapt i s m . What he had t o say was i n t e n d e d t o be o f b e n e f i t , 
however, t o people of a l l ages. We are t o remember our c r e a t o r 
t o have him i n our minds and t o take him i n t o c o n s i d e r a t i o n i n 
c o n t r a s t t o the wicked who f o r g e t him. To remember God means t o 
honour, f e a r , l o v e , obey and serve him. Remembering God as 
c r e a t o r speaks t o us o f h i s b e i n g , power and goodness. T h i s 
remembering i s done i n y o u t h because then the b l e s s i n g o f l i f e 
i s new, we are i n q u i s i t i v e about God, f u l l o f wonder a t our 
p o s i t i o n and a t our c a p a c i t y f o r u n d e r s t a n d i n g , c o n v e r s i n g , 
f r i e n d s h i p and our enjoyment o f God. I n l a t e r l i f e as age 
begins t o b r i n g decay we may f o r g e t him. I t i s a l s o i m p o r t a n t 
t o remember God i n our y o u t h because we are them the more 
s u s c e p t i b l e t o t h e t e m p t a t i o n s o f sensual p l e a s u r e s b u t a l s o 
because y o u t h i s e q u a l l y s u s c e p t i b l e t o the sowing o f r e l i g i o n 
and v i r t u e . Younger l i v e s are easy t o i n f l u e n c e , b u t i t i s 
d i f f i c u l t t o make i m p r e s s i o n s upon o l d e r people i n whom e v i l 
has been deeply i m p r i n t e d . Youth i s a l s o the time o f our 
g r e a t e s t s t r e n g t h and t h i s s h o u l d be d e d i c a t e d t o God's 
s e r v i c e . Indeed, i f we n e g l e c t God i n our y o u t h we may not 
l i v e l o n g enough t o c o n s i d e r him l a t e r . From a l l t h i s 
T i l l o t s o n i n f e r r e d t h a t t he young s h o u l d be persuaded t o t u r n 
t o God and not t o be seduced i n t o e v i l . He a l s o urged those 
who had f a i l e d t o t u r n t o God i n t h e i r y o u t h t o r e p e n t q u i c k l y 
b e f o r e i t was t o o l a t e . I f we would be accepted by God i n our 
d y i n g hour, now i s the time t o t u r n t o him. 
T i l l o t s o n ' s views on the u p b r i n g i n g o f c h i l d r e n and young 
people were not uncommon i n h i s day. From the s i x t e e n t h 
c e n t u r y t h e r e had been a concern among b o t h p u r i t a n s and 
A n g l i c a n s on t h i s i s s u e which c o n t i n u e d t h r o u g h o u t T i l l o t s o n ' s 
l i f e t i m e . Roger Ascham, f o r example, i n 1598 had r e c o g n i s e d 
t h a t u n j u s t o r unreasonably severe punishment hardened 
r e b e l l i o n and t h a t shame, a l t h o u g h a p o t e n t f o r c e , i f over-used 
ceased t o be e f f e c t i v e . B r u t a l i t y was t o be a v o i d e d , a view 
1. B i r c h 
2. B i r c h 
3. B i r c h 
4. B i r c h 
5. B i r c h 
6. B i r c h 
7. B i r c h 
I I I , 552. 
I l l , 552-3. 
I l l , 554-62. 
I l l , 562-4. 
I l l , 566-7. 
I l l , 569. 
I l l , 573-5. 
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w i t h which Joseph White c o n c u r r e d i n 1681. R i c h a r d 
A l l e s t r e e had argued i n 1677 t h a t c o r r e c t i o n s h o u l d be 
p r o p o r t i o n a l t o t h e c h i l d ' s f a u l t and 'tenderness' and never 
g i v e n i n rage. Ascham a l s o p u t s t r e s s on f r e e obedience r a t h e r 
than f o r c e . John Locke, w r i t i n g i n 1693, b e l i e v e d t h a t 
c h i l d r e n s h o u l d l e a r n t o f o l l o w reason r a t h e r than a p p e t i t e and 
s h o u l d seek s e l f - c o n t r o l . I n addition,Ascham f e l t t h a t 
e d u c a t i o n was b e n e f i c i a l f o r p r o m o t i n g s o c i a l peace and 
avoidance o f t h e s i n s and f o l l i e s o f y o u t h . Robert Cleaver i n 
1598 and W i l l i a m Gouge i n 1622 had b o t h d e p l o r e d the use o f 
wet-nurses as t h r e a t e n i n g the p h y s i c a l and mental h e a l t h o f 
c h i l d r e n . 
I n t h i s l a s t c o l l e c t i o n o f T i l l o t s o n ' s sermons t o be 
p u b l i s h e d i n h i s l i f e t i m e , h i s p a s t o r a l concerns, p u r i t a n i s m 
and humanity are a l l v i s i b l e . He emphasised the r e s p o n s i b i l i t y 
o f p a r e n t s and employers f o r the r e l i g i o u s u p b r i n g i n g o f those 
i n t h e i r c a r e . He c o u n s e l l e d f a m i l y p r a y e r s , grace b e f o r e 
meals, t r a i n i n g i n p r i v a t e p r a y e r and attendance a t Sunday 
w o r s h i p . C h i l d r e n s h o u l d be b a p t i s e d , c a t e c h i s e d , i n s t r u c t e d i n 
t h e i r d u t i e s t o God and t h e i r n e i g h b o u r s and then c o n f i r m e d . I n 
a l l r e l i g i o u s e d u c a t i o n the example of p a r e n t s and employers 
wa£ v i t a l . Youth was urged t o t u r n t o God i n i t s prime. I t i s , 
perhaps, s u r p r i s i n g t o f i n d T i l l o t s o n speaking about the d u t i e s 
o f mothers. He had no room f o r w i l f u l l y n e g l e c t f u l mothers who 
i m p e r i l l e d t h e i r c h i l d r e n ' s h e a l t h and the m o t h e r - c h i l d 
r e l a t i o n s h i p by n e g l e c t i n g t o b r e a s t f e e d t h e i r own o f f s p r i n g . 
He showed remarkable p s y c h o l o g i c a l s e n s i t i v i t y when he i n s i s t e d 
t h a t e d u c a t i o n r e q u i r e s i n s i g h t i n t o c h i l d r e n ' s p e r s o n a l i t i e s , 
t h a t o v e r - s e v e r i t y can be c o u n t e r - p r o d u c t i v e and t h a t p r a i s e 
and reward, shame and d i s g r a c e were p r e f e r a b l e t o c o r p o r a l 
punishment. T i l l o t s o n ' s s t r i c t u r e s on p r i v a t e baptisms and 
r e p e a t e d c o n f i r m a t i o n s i l l u s t r a t e something o f the 
e c c l e s i a s t i c a l p r a c t i c e of the p e r i o d . His s u g g e s t i o n t h a t 
c h i l d r e n should be q u e s t i o n e d about what they had l e a r n t i n 
church s e r v i c e s b e t r a y s a b e l i e f t h a t these were an aspect o f 
r e l i g i o u s e d u c a t i o n r a t h e r than p u r e l y a c t s of d i v i n e w o r s h i p . 
C o n c l u s i o n 
From the l i t t l e t h a t i s known o f T i l l o t s o n as a p a s t o r , he 
was a man w i t h a s i n c e r e C h r i s t i a n sympathy f o r people i n 
need.His concern f o r the poor and f o r people's moral and 
s p i r i t u a l h e a l t h l e d him t o seek t o p r o v i d e money, warnings and 
1. C.John So m m e r v i l l e , The D i s c o v e r y of C h i l d h o o d i n P u r i t a n 
England, ( 1 9 9 2 ) , c h a p t e r s 1 and 3. 
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a d v i c e . His i n t e r e s t i n s e r v a n t s , c h i l d r e n and y o u t h was a 
reminder t o employers and p a r e n t s o f the r e s p o n s i b i l i t i e s 
towards those i n t h e i r c a r e as u n d e r s t o o d i n the s e v e n t e e n t h 
c e n t u r y . The p a u c i t y of i n f o r m a t i o n on these aspects o f 
T i l l o t s o n ' s work comes as no s u r p r i s e . He was o n l y b r i e f l y a 
p a r i s h m i n i s t e r , and h i s l a t e r appointments c a l l e d f o r d u t i e s 
of a d i f f e r e n t o r d e r . I n any case, because of i t s v e r y 
p e r s o n a l n a t u r e , most p a s t o r a l work occurs i n p r i v a t e 
e n counters between m i n i s t e r and people and i s never documented 
f o r reasons of c o n f i d e n t i a l i t y . Indeed, because T i l l o t s o n d i d 
on o c c a s i o n communicate h i s views and a d v i c e on paper, more i s 
known o f t h i s aspect o f h i s work than might o t h e r w i s e have been 
th e case. 
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Chapter 7: P r e a c h i n g 
I n t r o d u c t i o n 
A c c o r d i n g t o George W h i t e f i e l d and John Wesley, T i l l o t s o n 
'knew no more of C h r i s t i a n i t y t h a t d i d Mahomet 1. Thus they 
d i s m i s s e d one of the s e v e n t e e n t h - c e n t u r y ' s most p o p u l a r 
p r e a c h e r s , whose sermons were s t i l l p r i v a t e l y r ead and p u b l i c l y 
preached i n the e i g h t e e n t h . A q u i l a Smith r e t o r t e d t h a t 
W h i t e f i e l d knew l e s s of C h r i s t i a n i t y than T i l l o t s o n and prayed, 
" I f t h i s be the S p i r i t o f Methodism, my s o u l come n o t thou i n t o 
t h e i r s e c r e t . " 1 L a t e r , however, b o t h d i v i n e s r e p e n t e d o f t h e i r 
view. W h i t e f i e l d p u b l i c l y r e g r e t t e d the remark, and Wesley, 
who had read T i l l o t s o n a t O x f o r d , p u b l i s h e d some o f h i s works 
i n h i s s e r i e s , the C h r i s t i a n L i b r a r y . T i l l o t s o n , no s t r a n g e r 
t o t h e o l o g i c a l c o n t r o v e r s y d u r i n g h i s l i f e t i m e , was, 
t h e r e f o r e , s u b j e c t e d t o more a f t e r h i s d e a t h . 
T i l l o t s o n ' s a b i l i t i e s as a preacher had been r e c o g n i s e d 
v e r y e a r l y i n h i s c a r e e r . People who heard him on Sundays a t 
L i n c o l n ' s I n n o f t e n went t o St Lawrence Jewry on Tuesdays 
h o p i n g t o hear the same sermon a g a i n . James Arderne i s 
b e l i e v e d t o have been a d v o c a t i n g T i l l o t s . p n ' s s t y l e when i n 
1671, l i k e o t h e r s b e f o r e him, he advocated a d i r e c t n e s s and 
c l a r i t y i n p r e a c h i n g . T i l l o t s o n ' s sermons were, by standards 
o f h i s day. s h o r t , expressed i n s i m p l e language, c o n v i n c i n g i n 
argument, s o l i d and y e t l i v e l y , and grave as w e l l as f i n e ' . 
R i c h a r d Baxter d e c l a r e d him one o f the b e s t C o n f o r m i s t 
p r e a c h e r s . I n 1694 S i r Robert Howard p r a i s e d T i l l o t s o n ' s 
sermons i n which: 
1. H.M.C. P o l w o r t h , v o l . V, p. 167, Doc. 224; A q u i l a Smith, A 
C u r ious L e t t e r from a Gentleman t o Mr W h i t e f i e l d , ( 1 7 4 0 ) , pp. 
5-6; H.D.Rack, Reasonable E n t h u s i a s t : John Wesley and the Rise 
o f Methodism, ( 1 9 8 9 ) , pp. 29, 174, 178, c i t e d Rack; Rupp 378; 
Spurr 393. 
2. V.H.H.Green, The Young Mr Wesley, ( 1 9 6 1 ) , p. 297; Rupp 378; 
Rack 347. 
3. B i r c h I , c c l x x x i i i . 
4. James Mackay ( e d . ) , James Arderne, D i r e c t i o n s Concerning 
the M a t t e r and S t i l e o f Sermons, ( O x f o r d 1952), pp. i x , x i i , 1-
30. 
5 F u n e r a l Sermon 2,12-14; I r e n e Simon, Three R e s t o r a t i o n 
D i v i n e s : Barrow, South, T i l l o t s o n , ( P a r i s 1967), c h a p t e r TJ 
L o u i s G. Locke, T i l l o t s o n : A Study i n Seventeenth-Century 
L i t e r a t u r e ' i n A n g l i s t i c a , v o l . IV (Copenhagen 1954), pp. 113= 
4, 125, 128, c i t e d L.G.Locke. 
6. C l i f f o r d 33. 
p u b l i s h e d 
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a l l are t a u g h t a p l a i n and c e r t a i n way t o 
s a l v a t i o n , and w i t h a l l t h e charms of a calm 
and b l e s s e d temper, and o f pure reason, are 
e x c i t e d t o the u n c o n t r o v e r t e d i n d u b i t a b l e 
d u t i e s o f r e l i g i o n , where a l l are p l a i n l y 
shown, t h a t the means t o o b t a i n the e t e r n a l 
peace o f a happy r e s t , a r e those (and no 
o t h e r ) which a l s o g i v e peace i n t h i s p r e s e n t 
l i f e 1 
Burnet i n h i s eulogy a t T i l l o t s o n ' s f u n e r a l i n the same 
year agreed w i t h Howard's s e n t i m e n t s and hoped, moreover, t h a t 
T i l l o t s o n ' s s t y l e would be much copied.- C h a r a c t e r i s t i c a l l y , 
George Hickes hoped t h a t i t would n o t . Younger cJ.ergy were 
encouraged t o take T i l l o t s o n as t h e i r example. Joseph 
Addison, w r i t i n g i n 1711, r e p o r t e d g i v i n g h i s parson a s e t o f 
T i l l o t s o n ' s sermons and as a r e s u l t h e a r i n g a T i l l o t s o n one 
Sunday and a Callamy the o t h e r . O t h e r s , i n c l u d i n g Parson 
Woodforde and Anthony H a s t w e l l w o r k i n g as f a r a p a r t as 
Somerset, East A n g l i a and the N o r t h R i d i n g of Y o r k s h i r e , 
r e g u l a r l y adapted T i l l o t s o n ' s sermons f o r t h e i r own 
c o n g r e g a t i o n s . 
E a r l y e i g h t e e n t h - c e n t u r y w r i t e r s were m a i n l y i n f a v o u r o f 
T i l l o t s o n . Samuel Wesley w r o t e o f 'the i m m o r t a l T i l l o t s o n ' , 
and The T a t l e r c o n s i d e r e d him the 'most eminent and u s e f u l 
a u t h o r o f the age i n which we l i v e ' . John Edwards, d e s p i t e 
d e p l o r i n g T i l l o t s o n ' s s t r e s s on reason and c l a i m i n g he reduced 
of C h r i s t i a n i t y t o m o r a l i t y , n e v e r t h e l e s s r e c o g n i s e d the 
contemporary need f o r p r e a c h i n g on m o r a l i t y , which T i l l o t s o n 
had so w e l l done. Robert L i g h t f o o t , however, o p i n e d i n 1710 
t h a t T i l l o t s o n was no ' e t h i c l e c t u r e r ' b u t t a u g h t t h a t moral 
1. R.Howard, 'The H i s t o r y of R e l i g i o n As i t Has Been Managed 
by P r i e s t c r a f t ' , 1694, i n The Growth o f Deism and Other T r a c t s , 
( 1 7 0 9 ) , p. 278. 
2. F u n e r a l Sermon 14; Some Discourses 51. 
3. L.G.Locke 122 and 130. 
4 J . H . P r u e t t , The P a r i s h C l e r g y Under the L a t e r S t u a r t s : the 
L e i c e s t e r s h i r e E x p e r i e n c e , ( I l l i n o i s 1978), pp. 123-4. 
~5~. Norman Sykes, 'The Sermons o f Archbishop T i l l o t s o n ' i n 
Theology, V o l . L V I I I , January 1955, no. 415, p. 298. 
in Spurr 393. 
7. John Edwards, The Preacher, ( 1 7 0 5 - 7 ) , P a r t I , pp. 45-
6, 64-5, 78. C i t e d : John Edwards 
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v i r t u e s are f r u i t s o f the S p i r i t . C h r i s t i a n e E b e r h a r d i n e , 
Queen o f Poland, accepted a French t r a n s l a t i o n o f T i l l o t s o n 1 s 
sermons i n the same year r e c o g n i s i n g t h a t c e l e b r a t e d E n g l i s h 
preachers were 'very l e a r n e d and w o r t h y o f a d m i r a t i o n ' . Henry 
F e l t o n i n 1713 commented: "His course o f r e a s o n i n g and s t y l e i s 
l i k e a g e n t l e and even c u r r e n t and i s deep, calm and s t r o n g . 
Language i s pure l i k e p u r e s t w a t e r , f l o w e s t so f r e e and 
u n i n t e r r u p t e d t h a t i t never stops t h e rea d e r . W i l l i a m 
W i s h a r t , w r i t i n g t e n years l a t e r , admired T i l l o t s o n ' s n o b l e 
s e n t i m e n t s , elegance o f e x p r e s s i o n and o p p o s i t i o n t o popery b u t 
f e l t h i s views on c e r t a i n dogmas t oo narrow and t h a t h i s 
t e a c h i n g on th e bases o f moral v i r t u e s u p e r f i c i a l . 
The b e g i n n i n g o f Methodism i n the l a t e r 1730s b r o u g h t 
savage c r i t i c i s m from Wesley and W h i t e f i e l d . D u r i n g a v i s i t t o 
America, W h i t e f i e l d r e j o i c e d i n 1740 t o f i n d t h a t a woman who, 
p r e v i o u s t o coming t o f a i t h , had admired T i l l o t s o n c o u l d now 
no l o n g e r t a k e up w i t h such books'. He was, however, 
d i s p l e a s e d t o l e a r n t h a t 'bad books', i n c l u d i n g T i L l o t s o n ' s 
works were read a t Cambridge C o l l e g e , New England. P h i l i p 
Doddridge (1705-51), a d i s s e n t e r , p r a i s e d T i l l o t s o n ' s sermons 
more f o r t h e i r s t y l e , s i m p l i c i t y o f e x p r e s s i o n and q u a l i t y o f 
argument than f o r t h e i r c o n t e n t . The poet W i l l i a m Cowper 
(1731-1800) i n d i c a t e s t h a t , d e s x i i t e T i l l o t s o n ' s f i n e language, 
he d i d n o t p r o c l a i m t h e g o s p e l . 
The e a r l y n i n e t e e n t h c e n t u r y f i n d s o p i n i o n s t i l l as 
v a r i e d . The eminent B a p t i s t preacher Robert H a l l c o n g r a t u l a t e d 
T i l l o t s o n and Barrow f o r handing down e x c e l l e n t moral 
i n s t r u c t i o n though c r i t i c i s i n g them f o r i n s u f f i c i e n t s t r e s s on 
the g o s p e l , e s p e c i a l l y the f r u i t o f the S p i r i t . 7 j o n n Hunt saw 
T i l l o t s o n as t y p i c a l o f the e i g h t e e n t h c e n t u r y : m i r a c l e s had 
ceased, w i t c h e s were dead and the sacraments no l o n g e r channels 
1. Robert L i g h t f o o t , Dr Edwards's V i n d i c a t i o n Considered i n a 
L e t t e r t o a F r i e n d w h e r e i n t h e L a t e A rchbishop T i l l o t s o n and 
Others a re more f u l l y V i n d i c a t e d from h i s U n j u s t 
R e f l e c t i o n s . ( 1 7 1 0 ) , pp. 44-6. 
2. H.M.C. 14th R e p o r t , P a r t I I , V o l . I V , P o r t l a n d , p. 555. 
3. Henry F e l t o n , A D i s s e r t a t i o n on Reading the C l a s s i c s , 
( 1 7 1 3 ) , pp. 154-5. 
4. H.M.C. Va r i o u s C o l l e c t i o n s , V o l . V I I I , p. 366, M.L.S. 
Clements MSS, C o d e h i l l , Co. Cavan. 
5. George W h i t e f i e l d , J o u r n a l s , ( 1 9 6 0 ) , pp. 438 and 462. 
6. George M . E l l a , W i l l i a m Cowper: Poet o f P a r a d i s e , 
( D a r l i n g t o n 1993), pp. 2TT^ 
7. Robert H a l l , Works, ( 1 8 4 5 ) , V o l . I V , pp. 133-5. 
o f s u p e r n a t u r a l grace. 
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However, the gr o w t h o f Methodism and A n g l o - C a t h o l i c i s m i n 
the l a t e r n i n e t e e n t h c e n t u r y focussed a t t e n t i o n on the 
Hanoverian c h u r c h , from which b o t h had sprung, and upon t he 
r e s p o n s i b i l i t y o f T i l l o t s o n and h i s c o l l e a g u e s f o r i t s 
c o n d i t i o n . Under t h e i n f l u e n c e o f Mark P a t t i s o n and L e s l i e 
Stephen, the view became widespread t h a t t h e s e v e n t e e n t h -
c e n t u r y d i v i n e s had d i f f i c u l t y w i t h d o c t r i n a l C h r i s t i a n i t y and 
t u r n e d t o a moral r e l i g i o n beased on n a t u r e r a t h e r than 
s c r i p t u r e . Stephen saw them as moving towards deism. 
T i l l o t s o n ' s a l l e g e d moralism and r a t i o n a l i s m were c l a i m e d t o 
have produced a c o l d , u n a t t r a c t i v e and uni#|JTpiring C h r i s t i a n i t y 
i n c o n t r a s t t o the r e l i g i o n o f the 'warmed h e a r t ' o f the 
Wesleys. T i l l o t s o n ' s a l l e g e d encouragement o f deism t o g e t h e r 
w i t h David Hume's r e j e c t i o n o f m i r a c l e s had the e f f e c t , i t was 
c l a i m e d . o f r e d u c i n g t h e f a i t h t o no more tha n w o r l d l y 
wisdom. T i l l o t s o n ' s encouragement o f a rapprochement w i t h 
d i s s e n t e r s and l a c k o f concern f o r 'ceremonies' made him 
anathema t o the f o l l o w e r s o f Pusey and Newman. 
The s e v e r e s t i n d i c t m e n t i n the e a r l y t w e n t i e t h c e n t u r y has 
been t h a t T i l l o t s o n was s i m p l y a r a t i o n a l i s t . H i s was 'a type 
o f f a i t h which s t r e s s e d p r a c t i c e , m i n i m i s e d t h e o l o g y , and l e a n t 
h e a v i l y upon reason'. T i l l o t s o n and Tenison ' h e l d t h a t reason 
by i t s e l f c o u l d p r o v i d e a l l t h a t was needed i n the way of 
genuine t r u t h , though i t s f i n d i n g s were c o n f i r m e d by 
s c r i p t u r e ' . The r e s u l t was t h a t t h e r e had been l e s s emphasis 
on d i s t i n c t i v e l y s c r i p t u r a l d o c t r i n e s and more on n a t u r a l 
r e l i g i o n and on the e t h i c s t h a t sprang from obedience t o 
cons c i e n c e . A l l t h i s l e d t o r e v e l a t i o n h a v i n g t o g i v e way t o 
reason and then t o t h e h o r r o r s o f Deism. I n t h e e a r l y 
e i g h t e e n t h c e n t u r y , t h e r e f o r e , 'the t h e o l o g i c a l c l i m a t e was 
e x c e e d i n g l y b l e a k , and r e l i g i o u s l y t h e r e was almost a vacuum'. 
A c l o s e r and more comprehensive study o f T i l l o t s o n ' s 
sermons r e v e a l s t h i s as a d i s t o r t e d p i c t u r e . James M o f f a t t i n 
the mid-1920s was ne a r e r the mark when he s t r e s s e d t h a t 
T i l l o t s o n was not a r a t i o n a l i s t i n the commonly-understood 
sense o f the term: "He never h e l d t h a t C h r i s t i a n i t y was a moral 
1. John Hunt, R e l i g i o u s Thought i n England, ( 1 8 7 0 - 3 ) , v o l . I I , 
p.100 
2. Reedy 150. 
3. N.Sykes, From Sheldon t o Seeker, (Cambridge 1959), p.150. 
4. L o u i s G. Locke 78-80; Spurr 394. 
5. G.R.Cragg, The Church i n the Age of Reason, 1648-1749, 
( 1 9 6 0 ) , p. 77, c i t e d Cragg. 
6. R.E.Davies, Methodism, ( 1 9 6 3 ) , pp. 32-4. 
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p h i l o s o p h y ; i t was f o r him a power o f l i f e . . . . " God's grace, 
he had t a u g h t , shows people how t o l i v e a good l i f e , and 
redemption produces a z e a l f o r e t h i c a l obedience. C h r i s t i a n i t y 
i s a r e a s o n a b l e r e l i g i o n . Reason can d i s c o v e r t h e moral law 
and v e r i f y i t i n s c r i p t u r e . I t can u n d e r s t a n d b o t h t h e t r u t h s 
of n a t u r a l r e l i g i o n and the s p e c i f i c a l l y C h r i s t i a n t r u t h s i n 
the B i b l e . There i s a d i v i n e i n s p i r a t i o n i n the s o u l . 
D e l i b e r a t e and conscious arguments a r e , however, t o be 
p r e f e r r e d t o passions and a f f e c t i o n s . T i l l o t s o n opposed 
enthusiasm' because i t denied reason, c l a i m e d d i r e c t 
i n s p i r a t i o n from God, i g n o r e d mind and conscience and made 
l i g h t o f moral s t a n d a r d s . L e s l i e Stephen c a l l e d T i l l o t s o n ' s 
'the golden p e r i o d o f E n g l i s h t h e o l o g y ' because t h e o l o g y and 
reason were i n a l l i a n c e . The f a c t t h a t the e i g h t e e n t h - c e n t u r y 
f r e e - t h i n k e r s saw T i l l o t s o n as t h e i r head r e s u l t e d from an 
o v e r - s e l e c t i v e s tudy o f h i s works, and t h e r e f o r e he cannot be 
h e l d r e s p o n s i b l e . 1 
I n 1953 Norman Sykes accused T i l l o t s c m of r e d u c i n g the 
D i v i n e Benevolence t o easy good n a t u r e . J. Downey and 
D.H.M.Davies, w r i t i n g i n 1969 and 1975 r e s p e c t i v e l y , c o u l d n o t 
understand the p o p u l a r i t y o f T i l l o t s o n 1 s p r e a c h i n g . Davies 
condemned T i l l o t s o n as p r e a c h i n g a ' C h r i s t i a n i t y w i t h o u t 
t e a r s ' , d i l u t i n g t h e f a i t h by r e d u c i n g i t t o r a t i o n a l i s m and 
abandoning grace by h i s s t r e s s on moralism. A.C. C l i f f o r d i n 
1990, however, s u c c e s s f u l l y c h a l l e n g e d b o t h , p o i n t i n g out t h a t 
these views were based upon a m i s u n d e r s t a n d i n g of t h e sermon 
The Precepts of C h r i s t i a n i t y Not G r i e v o u s , where T i l l o t s o n ' s 
argument was t h a t the undoubted d i f f i c u l t y o f C h r i s t i a n 
p r a c t i c e i s eased by the reasonableness o f d i v i n e law, the 
a v a i l a b i l i t y o f d i v i n e grace t o overcome human weakness i n 
obeying t h e commandments, and t h e j o y i n t h i s w o r l d and the 
n e x t r e s u l t i n g from f a i t h f u l C h r i s t i a n l i v i n g . 
George M. E l l a i n 1993 quoted t h e t r a d i t i o n a l c r i t i c i s m s 
of T i l l o t s o n as a m o r a l i s t b u t c o n g r a t u l a t e s him f o r r e f o r m i n g 
the language o f p r e a c h i n g and so making i t more a c c e s s i b l e t o 
o r d i n a r y people. However, i n t h e same yea r , Gerard Reedy 
mounted a f i r m defence of T i l l o t s o n as a t h e o l o g i a n : " I b e l i e v e 
t h a t he i s one of the g r e a t , y e t much mi s u n d e r s t o o d , w r i t e r s o f 
l a t e s e v e n t e e n t h - c e n t u r y England." Reedy argued t h a t the 
condemnation o f T i l l o t s o n as a m o r a l i s t arose from a study 
1. J . M o f f a t t , . 30-36; Simon 17 and 78 
2. Norman Sykes, The E n g l i s h R e l i g i o u s T r a d i t i o n : Sketches of 
i t s I n f l u e n c e on Church, S t a t e and S o c i e t y , ( 1 9 5 3 ) , pp. 55-6. 
T. C l i f f o r d 33-4 and 40; B i r c h I , 466-87, Sermon V I . 
4. George M. E l l a , o p . c i t . , p. 227. 
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o f t e n r e s t r i c t e d t o the f i r s t s i x sermons o f the f i r s t 
f o l i o j a n d t he n e g l e c t of the r e s t of h i s work. T h i s 
' i n t e r p r e t i n g canon', he d e c l a r e d , was too l i m i t e d , and he 
proposed i n s t e a d t h a t judgement on T i l l o t s o n s h o u l d be based on 
h i s f o u r sermons on the d i v i n i t y and i n c a r n a t i o n o f the Word 
w i t h h i s sermons on the s a c r i f i c e o f C h r i s t and on t h e T r i n i t y . 
Thus a t w e n t y - f i r s t c e n t u r y member o f the S o c i e t y o f Jesus has 
defended the s e v e n t e e n t h - c e n t u r y a n t i - C a t h o l i c T i l l o t s o n as a 
preacher f i r m l y based on s c r i p t u r e , t r a d i t i o n and sound 
l e a r n i n g . Why a judgement should be based on a s e l e c t i o n of 
sermons, r a t h e r than t h e whole co r p u s , i s not c l a r i f i e d . 
What T i l l o t s o n 1 s enemies and s u p p o r t e r s have o f t e n 
f a i l e d t o r e c o g n i s e i s t h a t he was e s s e n t i a l l y a preacher 
a d d r e s s i n g the i s s u e s o f h i s day i n sermons which had t o be 
c l e a r enough t o be understood i n c h u r c h a t the moment of 
d e l i v e r y . He was n o t p r o d u c i n g t h e o l o g i c a l t r e a t i s e s f o r 
l e i s u r e d r e f l e c t i o n i n a l i b r a r y . E q u a l l y , i n an age when 
moral standards were f e l t by some t o be below those r e q u i r e d 
of a C h r i s t i a n , i t i s u n d e r s t a n d a b l e t h a t one of t h e main 
t h r u s t s o f h i s p r e a c h i n g should be t o encourage an improvement. 
I t i s n ot s u r p r i s i n g , t h e r e f o r e , t h a t the c o n t e n t o f h i s 
sermons was 'not ... immensely p r o f o u n d , b u t i t was f u l l o f 
sound e t h i c and h i g h moral tone. Though t h e n o t e o f prophecy 
i s absent, the appeal t o common sense i s c l e a r l y sounded'. 
T i l l o t s o n ' s d o c t r i n a l p r e a c h i n g was a l s o r e f l e c t i n g the 
concerns o f h i s age: the second h a l f o f the s e v e n t e e n t h c e n t u r y 
was s e e i n g , i n some q u a r t e r s , a d e c l i n e i n d o c t r i n a l t e a c h i n g 
and a g r e a t e r s t r e s s on e t h i c s . A l s o , a t a t i m e when 
o b s e r v a t i o n and reason were e n a b l i n g such g r e a t s t r i d e s t o be 
made i n s c i e n t i f i c d i s c o v e r y and when t h e r e was so much 
s u s p i c i o n o f t h e extravagances o f Commonwealth p r e a c h e r s , i t 
was t o be expected t h a t T i l l o t s o n would seek t o c l a r i f y the 
p l a c e o f reason i n t h e o l o g i c a l r e f l e c t i o n . 
Even though T i l l o t s o n i s b e s t remembered f o r h i s moralism 
h i s range o f p r e a c h i n g themes i s v e r y much w i d e r . Indeed, ' h i s 
work as a t h e o l o g i a n has been u n d e r r a t e d ' and ' h i s s e r v i c e s as 
a defender o f the f a i t h have been g e n e r a l l y u n d e r e s t i m a t e d , or 
perhaps obscured by h i s fame as a m o r a l i s t ' . T i l l o t s o n d i d , 
indeed, preach on a l l the g r e a t themes o f the f a i t h : God, 
T r i n i t y , c r e a t i o n , i n c a r n a t i o n , s a l v a t i o n , heaven and h e l l , 
judgement, the c h u r c h and s p i r i t u a l l i f e . T i l l o t s o n was 
1. Reedy 83-103. 
2. J.R.H.Moorman, A H i s t o r y o f the Church o f England, ( 1953), 
pp. 259-60; Cragg 72-3; Rupp 37; C l i f f o r d 39-40 
3. C . F . A l l i s o n , The Rise of M o r a l i s m , ( 1 9 6 6 ) , pp. 192-6. 
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e s s e n t i a l l y a preacher s e e k i n g t o impress upon h i s h e a r e r s the 
r a t i o n a l i t y o f the c e n t r a l t r u t h s of the f a i t h and t h e i r 
i m p l i c a t i o n s f o r everyday l i v i n g . Dr Johnson was r i g h t when 
commenting on a f r i e n d ' s r e a d i n g o f S h e r l o c k , Beveridge and 
T i l l o t s o n : "Ay s i r , t h e r e you d r i n k t h e cup o f s a l v a t i o n t o 
t h e b o t t o m . " 1 
A u t h o r i t y 
The q u e s t i o n o f r e l i g i o u s a u t h o r i t y i n T i l l o t s o n ' s day l a y 
a t t h e h e a r t of most o f the t h e o l o g i c a l c o n t r o v e r s i e s of the 
p e r i o d . T i l l o t s o n ' s debates w i t h Roman C a t h o l i c s were based 
upon t h e r e p e c t i v e emphasis t o be g i v e n t o s c r i p t u r e and 
t r a d i t i o n , as has been shown i n Chapter 2. The s e v e n t e e n t h -
c e n t u r y d i s s e n t e r s , however, w h i l e f i e r c e l y l o y a l t o s c r i p t u r e , 
r e c o g n i s e d i n d i v i d u a l l i b e r t y i n i t s i n t e r p r e t a t i o n . There 
was, t h e r e f o r e , the danger o f enthusiasm, which T i l l o t s o n and 
o t h e r s sought t o c o u n t e r w i t h an emphasis on s c r i p t u r e and 
reason. 
D u r i n g the I n t e r r e g n u m independent s e c t s had p r o l i f e r a t e d . 
Most o f t h e i r members r e j e c t e d o r g a n i s e d r e l i g i o n , c l a i m e d 
f e l l o w s h i p i n the t r u e c h u r c h s p e c i f i c a l l y e s t a b l i s h e d by a c t 
o f God, and the r e c e i p t o f s p e c i a l r e v e l a t i o n s . T h e i r w o r s h i p , 
they b e l i e v e d , was a more pure and s p i r i t u a l w o r s h i p than the 
A n g l i c a n , and they had g r e a t e r e x p e r i e n c e i n t h e i r s o u l s o f 
d i v i n e f e a r , l o v e and j o y . Such enthusiasm produced a 
c o n f u s i o n h a r d t o t o l e r a t e i n R e s t o r a t i o n England. There 
A n g l i c a n s , P r e s b y t e r i a n s and p o l i t i c i a n s were a l l eager t o 
f o s t e r u n i t y i n c h u r c h and s t a t e t o enable s t a b i l i t y t o be 
r e s t o r e d a f t e r the anarchy o f the 1650s and t o ensure t h a t t h e 
t h r e a t s from C a t h o l i c i s m b o t h r e l i g i o u s and p o l i t i c a l c o u l d be 
c o u n t e r e d s u c c e s s f u l l y . 
T i l l o t s o n argued t h a t s c r i p t u r e and reason were the t r u e 
f o u n d a t i o n s o f t h e f a i t h . Other t e a c h i n g s , whether advanced by 
a s e l f - s t y l e d i n f a l l i b l e c h urch or 'the c o n f i d e n t d i c t a t e s and 
a s s e r t i o n s o f any e n t h u s i a s t 1 were t o be r e j e c t e d . The 
e n t h u s i a s t ' s c o n f i d e n c e , he b e l i e v e d , sprang from 'a k i n d o f 
p a s s i o n i n t h e u n d e r s t a n d i n g ' and was used ' l i k e f u r y and f o r c e 
f o r t h e weakness and want o f argument'. A sound argument 
needed no such s u p p o r t . I n the eyes o f wise people an unsound 
argument would get none from such a source. 
1 Rupp 37, 246, 514-6. 
2 J.R.H.Moorman, o p . c i t . , 281; Rack 276; Spurr 264-5. 
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Enthusiasm was p e r n i c i o u s . I t d a z z l e d the i g n o r a n t 
because i t was s t r a n g e and e x t r a o r d i n a r y , and they d i d not know 
what t o make of i t . " T h i s form of r e l i g i o n , " he warned, " i s 
c a l c u l a t e d o n l y t o impose upon t h e i g n o r a n t , b u t s i g n i f i e s 
l i t t l e amongst the steady and c o n s i d e r a t e s o r t o f p e o p l e . " I t 
was t o be avoided because i t was o n l y based on 'what every man 
t h a t has c o n f i d e n c e enough may p r e t e n d t o ' and i s an 
i n s p i r a t i o n f o r which 'we have n o t h i n g b u t t h e i r own word...'. 
I n s t e a d , t h e r e i s the ' g r e a t and s t a n d i n g r e v e l a t i o n o f the 
g o s p e l ' . F o r t u n a t e l y , he c oncluded, the Church o f England 
e x i s t s t o p r e s e r v e us from 'the w i l d f r e a k s o f enthusiasm'. 
For T i l l o t s o n , s c r i p t u r e was the i n f a l l i b l e r u l e of f a i t h , 
g i v e n by i n s p i r a t i o n and s u f f i c i e n t l y c l e a r i n a l l e s s e n t i a l s . 
For him, t h e r e f o r e , ' h o l y s c r i p t u r e c o n t a i n e t h a l l t h i n g s 
necessary t o s a l v a t i o n ' , and a l l C h r i s t i a n s s h o u l d be ready t o 
'hear r e a d , mark, l e a r n and i n w a r d l y d i g e s t ' i t . P a u l i n e 
r e f e r e n c e s t o the Old Testament, r e a d i l y extended t o a p p l y t o 
t h e New, served t o p r o v i d e T i l l o t s o n w i t h h i s view o f 
s c r i p t u r e ' s o r i g i n s i n d i v i n e i n s p i r a t i o n and i t s v a l u e f o r 
s a l v a t i o n . I n s h o r t , s c r i p t u r e i s the ' e x c e l l e n t and 
necessary means o f D i v i n e knowledge' which b r i n g s us t o f a i t h , 
r e pentance and e t e r n a l s a l v a t i o n . As a r e s u l t , C h r i s t i a n s 
t r e a t the s c r i p t u r e s as the o r a c l e s o f God, r e v e r e n c e and 
submit t o them. The B i b l e d i d , T i l l o t s o n a d m i t t e d , c o n t a i n 
d i f f i c u l t i e s and o b s c u r i t i e s , b u t these do not pose a s e r i o u s 
problem because the e s s e n t i a l s are c l e a r . 
The purpose o f s c r i p t u r e , T i l l o t s o n u n d e r s t o o d , was t o 
l e a d people t o s a l v a t i o n by d i r e c t i n g them t o t u r n from s i n i n 
r epentance and f a i t h . Thus they w i l l be p r e s e r v e d from e t e r n a l 
m i s e r y and d i r e c t e d t o heaven. The B i b l e , t h e r e f o r e , i s 'the 
g r e a t i n s t r u m e n t o f our s a l v a t i o n ' and must be obeyed i f our 
s i t u a t i o n i s not t o become d e s p e r a t e . ' Because s c r i p t u r e had 
d i v i n e a u t h o r i t y i t i s t o be b e l i e v e d even when i t c o n t a i n s 
m a t t e r s f o r which we cannot account. However, t o use s c r i p t u r e 
t o encourage e r r o r , heresy or f o r any o t h e r e v i l purpose w i l l 
cause us t o be answerable t o God. 
1. B i r c h I I , 58-9; IV 95-6; V I I I 509-10. 
2. T h i r t y Nine A r t i c l e s : A r t i c l e V I ; Book o f Common Prayer: 
c o l l e c t f o r Second Sunday i n Advent.4 
3. I I Timothy 3,16; Romans 15, 4; B i r c h V, 39-40. 
4. B i r c h I I , 521; V, 9; VI 231-22; I I I , 337. 
5. B i r c h I I I , 336. 
6. B i r c h I I , 523; X, 297; V, 9 and 39-40; V I , 232. 
7. B i r c h I V , 100; V I , 253-5 
8. B i r c h V I , 512; V, 476 
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S c r i p t u r e , a c c o r d i n g t o T i l l o t s o n , i s s u p e r i o r t o 
t r a d i t i o n . He r e a d i l y a d m i t t e d t h a t i n the e a r l i e s t days t he 
C h r i s t i a n f a i t h had been passeddown by o r a l t r a d i t i o n b e f o r e i t 
had been committed t o w r i t i n g and t h a t i t was e c c l e s i a s t i c a l 
t r a d i t i o n t h a t a f f i r m e d i t s c a n o n i c i t y . However, once w r i t t e n 
down s c r i p t u r e had no e q u a l . C o n t r o v e r s i e s i n the Roman 
C a t h o l i c Church and the h e r e s i e s t h a t had a r i s e n proved t h a t 
t r a d i t i o n i s no guarantee o f c e r t a i n t y . S c r i p t u r e a v o i d s t he 
problems o f conveying r e v e l a t i o n o r a l l y where m i s t a k e s , 
f o r g e t f u l n e s s , w i l f u l f a l s i f i c a t i o n and weakening can occur i n 
t r a n s m i s s i o n . Through s c r i p t u r e t h e r e v e l a t i o n i s conveyed 
more l a s t i n g l y , u n i f o r m l y , a c c u r a t e l y and p u b l i c l y . I t does 
n o t r e q u i r e f u r t h e r s u p e r n a t u r a l i n t e r v e n t i o n . N o t h i n g can 
come w i t h g r e a t e r a u t h o r i t y . S c r i p t u r e i s the r u l e o f f a i t h . 
None o f the e a r l y c o u n c i l s o r f a t h e r s s a i d o t h e r w i s e . I t was 
Roman C a t h o l i c s who added t r a d i t i o n , and even t he C o u n c i l o f 
T r e n t s a i d s c r i p t u r e and t r a d i t i o n had t o be t r e a t e d w i t h equal 
r e v e r e n c e . 
Because s c r i p t u r e i s c r u c i a l t o our s a l v a t i o n , c o n t r a r y t o 
contemporary Roman C a t h o l i c custom i t must be a v a i l a b l e t o a l l 
i n t h e i r own language.-' E q u a l l y i t s c l a i m s must be impressed 
upon t h e people. They must c o n s i d e r whether any o t h e r book so 
c l a i m s t o be of God, r e v e a l s t h e way t o e t e r n a l h a p p i n e s s , 
teaches so u s e f u l l y and r e a s o n a b l y , argues so p o w e r f u l l y , and 
c o n t a i n s t r u t h c o n f i r m e d by u n q u e s t i o n a b l e m i r a c l e s and 
re c o r d e d by eye- and e a r - w i t n e s s e s . I f t h e r e i s none, then 
they s h o u l d f o l l o w t h e B i b l e . I f f o l l o w e d , s c r i p t u r e would 
make people p i o u s , more h o l y , sober, j u s t and f a i r . 
T i l l o t s o n ' s A n g l i c a n o r t h o d o x y on the c r u c i a l s i g n i f i c a n c e 
o f t h e B i b l e t o C h r i s t i a n f a i t h i s c l e a r . I t was t h e r u l e o f 
f a i t h because i t was d i v i n e l y i n s p i r e d and t r a n s l a t e d and was 
comprehensive i n i t s t e a c h i n g s . T i l l o t s o n r e c o g n i s e d t he 
d i f f i c u l t i e s c r e a t e d by obscure passages b u t f e l t t h a t i n 
e s s e n t i a l s a l l was c l e a r and comprehensible, i f p r o p e r l y 
u n d e r s t o o d . He eschewed a wooden l i t e r a l i s m by r e c o g n i s i n g t h e 
need t o d i s t i n g u i s h between f i g u r e s o f speech and r e a l i t y and 
s t r e s s i n g t h e n e c e s s i t y o f i n t e r p r e t a t i o n . As a p a s t o r and 
preacher he was concerned f o r the s a l v a t i o n o f s o u l s and f o r 
moral improvement and was, t h e r e f o r e , eager f o r everyone t o 
1. See above 38-42. 
2. See above p. 41 
3. B i r c h V I , 232-6 
4. See above p. 42; B i r c h I V , 112, 159-60, 165 
5. B i r c h I I , 523; V I , 311 
6. B i r c h I I , 520; I X , 277; I , 462-3 
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study s c r i p t u r e , f o l l o w i t s p r e c e p t s , and so o b t a i n e t e r n a l 
l i f e . 
S u r p r i s i n g l y f o r one who so much a s s e r t e d the supremacy o f 
s c r i p t u r e f o r the d i s c o v e r y and u n d e r s t a n d i n g o f C h r i s t i a n 
t r u t h , T i l l o t s o n a l s o a d m i t t e d an i m p o r t a n t c o n t r i b u t i o n from 
n a t u r a l r e l i g i o n . Whereas A u g u s t i n e had t a u g h t t h a t t h e r e was 
no 'unaided' knowledge o f God, Aquinas had a s s e r t e d t h a t reason 
can assure o f t h e e x i s t e n c e o f God and i n f e r some o f h i s 
a t t r i b u t e s , though d o c t r i n e s such as the t r i n i t y , i n c a r n a t i o n 
and atonement c o u l d o n l y be known by r e v e l a t i o n . ^  T i l l o t s o n 
went f u r t h e r and argued t h a t n a t u r a l r e l i g i o n c o u l d d e f i n e 
e t h i c a l b e h a v i o u r a l s o . 
A c c o r d i n g t o T i l l o t s o n , n a t u r a l r e l i g i o n has a v i t a l r o l e 
i n t h e o l o g y as i t i s t h e f o u n d a t i o n o f i n s t i t u t e d and r e v e a l e d 
r e l i g i o n . Humanity, he d e c l a r e d , g e n e r a l l y consents t o the 
t r u t h s o f n a t u r a l r e l i g i o n because e i t h e r the n o t i o n o f d e i t y 
has been stamped on i t or an u n d e r s t a n d i n g g r a n t e d t h a t w i l l 
e nable a god t o be d i s c o v e r e d . N a t u r a l r e l i g i o n assures o f 
the e x i s t e n c e o f God, the i m m o r t a l i t y o f the s o u l and a f u t u r e 
s t a t e o f rewards and punishments i n t h e l i f e t o come. I t a l s o 
emphasises God's s o v e r e i g n a u t h o r i t y and f a i t h f u l n e s s . 
ThereforeHhe s u r e s t way q f r e a s o n i n g about God b egins w i t h the 
' n a t u r a l n o t i o n s ' o f him. 
N a t u r a l r e l i g i o n a l s o has g u i d e l i n e s f o r the C h r i s t i a n 
l i f e . I t demands obedience t o the n a t u r a l law and the 
performance o f such d u t i e s as ' n a t u r a l l i g h t ' w i t h o u t 
s u p e r n a t u r a l r e v e l a t i o n d i c t a t e s . These d u t i e s are l o v e and 
r e s p e c t f o r God, b e l i e f i n h i s r e v e l a t i o n , acknowledgement o f 
o b l i g a t i o n s t o him and m o d e r a t i o n o f our a p p e t i t e s f o r p l e a s u r e 
and enjoyments. They a l s o i n c l u d e a t t i t u d e s t o o t h e r people 
such as j u s t and u p r i g h t d e a l i n g s , mercy, compassion, 
c h a r i t a b l e n e s s , d o i n g good t o a l l and the r e l i e v i n g of m i s e r y . 
These, T i l l o t s o n s a i d , were d u t i e s o f e t e r n a l and p e r p e t u a l 
o b l i g a t i o n b u t had no p a r t i c u l a r or express r e v e l a t i o n from 
God. 6 
Persons who a r e aware o f n a t u r a l r e l i g i o n w i l l , a c c o r d i n g 
t o T i l l o t s o n , c o n s i d e r themselves a t God's d i s p o s a l , governed 
1. B i r c h V, 305-6; V I , 310 
2. B i r c h I X , 274 
3. B i r c h I X , 190-2 
4. B i r c h V I , 310 
5. B i r c h V, 530 
6. B i r c h V, 305-6 
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by h i s w i l l and ready t o submit t o h i s p l e a s u r e . T h e i r b e l i e f 
i n a nother l i f e w i l l encourage them t o p i e t y and v i r t u e . I n so 
f a r as such p r i n c i p l e s a f f e c t heathens and make them v i r t u o u s 
t h e i r c o n d i t i o n i n ano t h e r w o r l d w i l l be more t o l e r a b l e . 
A l l d o c t r i n e s which c o n t r a d i c t n a t u r a l r e l i g i o n a re t o be 
r e j e c t e d no m a t t e r upon what a u t h o r i t y they are based. A l l 
re a s o n i n g about d i v i n e r e v e l a t i o n i s t o be governed by ' n a t u r a l 
n o t i o n s ' . Whatever derogates from t h e goodness, j u s t i c e or the 
o t h e r p e r f e c t i o n s o f God known t h r o u g h n a t u r a l r e l i g i o n must 
no t be heeded even though i t c l a i m s t o be based on s c r i p t u r e . 
N o t h i n g can be r e c o g n i s e d as d i v i n e r e v e l a t i o n which 
p l a i n l y c o n t r a d i c t s t h e common n o t i o n s we have o f God. 
Attempts t o c o n t r a d i c t ' n a t u r a l n o t i o n s ' based on s c r i p t u r e 
s t r i k e a t the v e r y a u t h o r i t y o f those books. I f the books are 
from God they cannot c o n t a i n any such t h i n g . Indeed, 
d i f f i c u l t i e s and ^ o b s c u r i t i e s i n s c r i p t u r e can be r e s o l v e d by 
n a t u r a l r e l i g i o n . Even i f proponents o f t e a c h i n g s repugnant 
t o ' n a t u r a l n o t i o n s ' o f God pe r f o r m m i r a c l e s such ideas cannot 
be accepted as from God. I n a l l m a t t e r s o f r e l i g i o u s 
c o n t r o v e r s y , T i l l o t s o n concluded, judgment must be based upon 
the main scope and t e n o r o f the B i b l e and n a t u r a l r e l i g i o n . 
T i l l o t s o n p l a c e d u n e x p e c t e d l y h i g h emphasis upon the 
s i g n i f i c a n c e o f n a t u r a l r e l i g i o n . I t n ot o n l y enabled people 
t o conceive o f the e x i s t e n c e o f God and suggest some o f h i s 
a t t r i b u t e s , b u t i t a l s o s e t out g u i d e l i n e s f o r human b e h a v i o u r 
b o t h towards God and towards o t h e r p e o p l e . W i t h r e f e r e n c e t o 
v i r t u o u s heathens who f o l l o w e d n a t u r a l r e l i g i o n , T i l l o t s o n 
a s t o n i s h i n g l y s t a t e d t h a t because of t h e i r good works t h e i r 
c o n d i t i o n i n the next w o r l d would be e a s i e r . T h i s was h a r d l y 
sound p r o t e s t a n t s c r i p t u r a l t e a c h i n g b u t sprang from 
T i l l o t s o n ' s concern f o r the f a t e o f t h e m o r a l l y u p r i g h t pagans 
whom he c o u l d n o t c o n s i g n t o h e l l w i t h t h e c e r t a i n t y o f many o f 
h i s f e l l o w s . T i l l o t s o n ' s emphasis upon n a t u r a l r e l i g i o n , as 
a l s o indeed upon reason, was c l e a r l y i n t e n d e d as a c h a l l e n g e t o 
the c l a i m s o f t h e w i l d e r p r o t e s t a n t elements who produced 
extreme views based upon h i g h l y - i n d i v i d u a l i n t e r p r e t a t i o n s o f 
i s o l a t e d verses o f s c r i p t u r e o f t e n wrenched from t h e i r c o n t e x t . 
For T i l l o t s o n C h r i s t i a n i t y was r e a s o n a b l e . By t h a t he d i d 
not mean t h a t i t s t e n e t s c o u l d be deduced by unaided reason. 
He d i d d e c l a r e , however, t h a t i t s t r u t h s were re a s o n a b l e and 
1. B i r c h I X , 197-8. 
2. B i r c h V, 530-1; V I , 310. 
3. B i r c h I X , 433-4 
4. B i r c h V, 232 
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t h e r e v e l a t i o n d i s c o v e r a b l e from n a t u r a l r e l i g i o n , s c r i p t u r e 
and t r a d i t i o n . 
R e v e l a t i o n , s a i d T i l l o t s o n , i s judged by reason and when 
found t o be a u t h e n t i c r e s u l t s i n f a i t h . The o n l y way t o win 
u n b e l i e v e r s i s t o show them the s c r i p t u r e , i n s i s t i t i s the 
word o f God and t o produce r a t i o n a l answers t o t h e i r 
q u e s t i o n s . I t i s s u f f i c i e n t reason t o a s s e r t than an a r t i c l e 
o f f a i t h has been r e v e a l e d by God, b u t we must be ready t o 
prove t h e r e v e l a t i o n . 
T i l l o t s o n d e p l o r e d t h e contemporary 'rude clamour 1 a g a i n s t 
the a p p l i c a t i o n of reason t o t h e o l o g y . To r e j e c t reason, he 
d e c l a r e d , leads o n l y t o the w i l d e s t and most absurd 
enthusiasm. For people t o deny and renounce reason i s t o deny 
t h e i r humanity and t o b e l i e v e wJLthout reason, which no one can 
do w i t h o u t b e i n g unreasonable. Some people seemed t o t h i n k 
t h a t t hey were o b l i g i n g God by r e j e c t i n g reason and b e l i e v i n g 
c o n t r a d i c t i o n s , b u t God has made us r a t i o n a l beings and cannot 
take k i n d l y t o h a v i n g h i s c r e a t u r e s debased by unreason. Only 
r e a s o n a b l e f a i t h i s a c c e p t a b l e t o God. F a i t h i s an assent of 
t h e mind t o d i v i n e r e v e l a t i o n grounded on evidence approved by 
reason. God uses reason t o show us what i s good. I t teaches 
us what i s of b e n e f i t t o us, how n a t u r a l i t i s t o honour God, 
r e s p e c t power and p e r f e c t i o n , l o v e goodness and t o be g r a t e f u l 
and j u s t . Reason emphasises how these t h i n g s b r i n g human 
happiness and how God i n t u r n expects good from us. 
For T i l l o t s o n , however, reason was not a l l - p o w e r f u l . The 
u n d e r s t a n d i n g might n o t be b r i g h t enough or the s p i r i t 
s u f f i c i e n t l y pure or f i n e f o r people t o have f r e e use o f t h e i r 
r eason. Human reason i s 'but v e r y s h o r t and i m p e r f e c t ' b u t we 
must make the b e s t use o f i t we can, though t h e r e a r e m a t t e r s 
o f f a i t h t h a t are beyond reason. 0 
T i l l o t s o n ' s views on the l i m i t a t i o n s o f reason show t h a t 
John Edwards was wrong i n s u g g e s t i n g t h a t T i l l o t s o n b e l i e v e d 
1. B i r c h I V , 2-3 
2. B i r c h I V , 42-33 
3. B i r c h I V , 45 
4. B i r c h I V , 45 
5. B i r c h I V , 226-7 
6. B i r c h I V , 46-7 
7. B i r c h I V , 42 
8. B i r c h V, 284-6 
9. B i r c h I , 426 
10. B i r c h IV,45 
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'reason must be the r u l e o f a l l r e l i g i o n , reason i s the 
s t a n d a r d of a l l t r u t h , n o t h i n g i s t o be a d m i t t e d t o 
C h r i s t i a n i t y b u t what i s founded upon and r e s o l v e d i n t o n a t u r a l 
argument and reason'. He was e q u a l l y wrong i n i n c l u d i n g 
T i l l o t s o n among those who had reasoned themselves and o t h e r s 
out o f C h r i s t i a n i t y . L i g h t f o o t commented t h a t f a r from 
d e s t r o y i n g r e l i g i o n by s e t t i n g reason above r e v e l a t i o n 
T i l l o t s o n had e s t a b l i s h e d and e x p l a i n e d C h r i s t i a n d o c t r i n e . 
T w e n t i e t h - c e n t u r y w r i t e r s have r e c o g n i s e d t h a t f o r 
T i l l o t s o n reason was a t o o l o r a f a c u l t y f o r t e s t i n g evidence 
and d i s c o v e r i n g agreements between t r u t h s . Then i t compels 
acceptance. T i l l o t s o n d i d not see reason as b r i n g i n g 
m a t h e m a t i c a l c l a r i t y and c e r t a i n t y as d i d the s e v e n t e e n t h -
c e n t u r y r a t i o n a l i s t p h i l o s o p h e r s l i k e D e s c a r t e s , Spinoza and 
L e i b n i t z . He saw i t as a t o o l which c o u l d p r o v i d e s u f f i c i e n t 
assurance t o encourage f a i t h . T i l l o t s o n d i d , however, 
i g n o r e t h a t human p e r v e r s i t y p r e v e n t s some people from 
r e s p o n d i n g even t o reason. His s t r e s s upon t h i s f a c u l t y has 
been h e l d r e s p o n s i b l e f o r the r e a c t i o n i n the e i g h t e e n t h 
c e n t u r y , p a r t i c u l a r l y o f Methodism, towards a more m y s t i c a l and 
s u b j e c t i v e f a i t h . T h i s c o n c l u s i o n i s s i m p l i s t i c . The 
r e l i g i o n o f 'the warmed h e a r t ' sprang n ot o n l y from a 
conscious r e a c t i o n a g a i n s t reason b ut a l s o from the r e l i g i o u s 
e x p e r i e n c e of the Wesley b r o t h e r s , t h e i r f r i e n d s and Moravian 
a s s o c i a t e s . T i l l o t s o n ' s v i t a l c o n t r i b u t i o n was t o u n d e r t a k e , 
i n an age when reason was e x a l t e d as r a r e l y b e f o r e and was even 
seen as a t h r e a t t o r e l i g i o n , the a p o l o g e t i c t a s k o f c l a r i f y i n g 
f o r h i s c o n g r e g a t i o n s e x a c t l y i t s uses, s t r e n g t h s and 
weaknesses when a p p l i e d t o C h r i s t i a n t h e o l o g y . I n s t r e s s i n g t he 
l i m i t s o f reason he proved h i m s e l f n o t t o be a r a t i o n a l i s t . 
I n the c r u c i a l m a t t e r o f a u t h o r i t y i n r e l i g i o n T i l l o t s o n 
s t o o d f i r m l y i n the P r o t e s t a n t r e f o r m a t i o n t r a d i t i o n . For him 
s c r i p t u r e was c e n t r a l . T r a d i t i o n had i t s v a l u e b u t was 
secondary, and n a t u r a l r e l i g i o n c o u l d l a y the f o u n d a t i o n s of 
f a i t h and morals. A l l r e l i g i o u s t h i n k i n g , however, was t o be 
conducted a c c o r d i n g t o the d i c t a t e s o f reason, though t h e r e 
were areas of t h e o l o g y beyond reason. Reason and r e v e l a t i o n 
were i n t e r d e p e n d e n t as had been t h e t r a d i t i o n f o r t h e p r e v i o u s 
one thousand y e a r s . T i l l o t s o n s t e e r e d a m i d d l e course between 
the S o c i n i a n , who s u b j e c t e d every i n d i v i d u a l d o c t r i n e t o 
reason, and the Schoolmen, who over c o m p l i c a t e d t he m y s t e r i e s 
1. John Edwards I , 45-6 
2. L i g h t f o o t 19-21; C l i f f o r d 43 
3. Simon 77, L o u i s G. Locke 105-8, Reedy 89-90. 
4. L o u i s G. Locke, 111 
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God by u s i n g p h i l o s o p h i c a l terms. The b a s i s of f a i t h must be 
s c r i p t u r e , t r a d i t i o n , n a t u r a l r e l i g i o n and reason, b u t the 
g r e a t e s t of these i s s c r i p t u r e . 
God 
For T i l l o t s o n , a t h e i s m was b o t h unreasonable and 
imprudent. I t o f t e n arose from the w i s h f u l t h i n k i n g o f e v i l 
p e o p l e , who developed arguments t o j u s t i f y t h e i r v iews. People 
cannot be persuaded of the e x i s t e n c e o f God by the u s u a l 
arguments, b u t o n l y by aspects o f t h e w o r l d which cannot be 
e x p l a i n e d except as the work o f a 'Being'. The obvious d e s i g n 
o f c r e a t i o n makes i t unreasonable t o b e l i e v e t h a t a l l was t h e 
r e s u l t o f chance. C r e a t i o n p o i n t s t o a c r e a t o r . B e l i e f i n God, 
he a l s o argued, was reasonable because people i n a l l ages and 
p l a c e s had taken h i s e x i s t e n c e f o r g r a n t e d . I n any case 
u n b e l i e f i s imprudent. Humans need a g r e a t e r power than 
themselves t o s u p p l y t h e i r needs, d e a l w i t h e v i l and so o b t a i n 
happiness. How, he asked, w i l l t h e a t h e i s t face God?-5 
T i l l o t s o n t h e r e f o r e embraced t h e f a m i l i a r c o s m o l o g i c a l , 
t e l e o l o g i c a l , r a t i o n a l and o n t o l o g i c a l arguments f o r the 
e x i s t e n c e o f God. He thus a l l i e d h i m s e l f w i t h F r a n c i s Bacon 
and Robert Sanderson. Bacon had argued t h a t 'atheism i s r a t h e r 
i n t he l i p than i n the h e a r t o f man'. God's works c o n v i n c e o f 
h i s e x i s t e n c e , and n o t i o n s o f him a r e u n i v e r s a l . Sanderson 
spoke o f t h e 'steps and f o o t i n g s ' o f God's goodness i n h i s 
c r e a t i o n , whereby we g l e a n h i s p e r f e c t i o n s . T i l l o t s o n was n o t , 
however, o n l y a t h e o l o g i a n and a p h i l o s o p h e r , he was a l s o a 
p a s t o r concerned about the e t e r n a l d e s t i n y of the u n b e l i e v e r . 
T i l l o t s o n 1 s p a s t o r a l concern was a l s o r e v e a l e d i n h i s 
d i s c u s s i o n of the a t t r i b u t e s of God. He a f f i r m e d the 
omnipotence o f God, by which he meant t h a t God has t h e a b i l i t y 
t o do a n y t h i n g t h a t i s n o t repugnant e i t h e r t o h i s own n a t u r e 
or t o the n a t u r e o f t h i n g s . People can r e l y upon the 
1. Reedy 9 1 . 
2. B i r c h I , 362; V I I , 36-7. 
3. B i r c h I X , 36-7. 
4. B i r c h I , 346-8, 396; I I , 83; I I I , 412; IX, 273-5 
5. B i r c h I , 362-4, 369, 371; V I I , 37 
6. P.E. More and F.L.Cross ( e d s ) , The Thought and P r a c t i c e o f 
the Church of England i l l u s t r a t e d from the R e l i g i o u s L i t e r a t u r e 
o f the Seventeenth Century, ( 1 9 3 5 ) , pp. 225-8. C i t e d More and 
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omnipotence o f God f o r a l l t h e i r t e m p o r a l and s p i r i t u a l needs. 
C o n s i d e r a t i o n o f h i s omnipotence causes t e r r o r t o the wicked, 
p r o v i d e s a check on human p r i d e b u t a l s o encourages c o n f i d e n c e 
and t r u s t i n the f a i t h f u l . 
As w i t h omnipotence, T i l l o t s o n took an e q u a l l y o r t h o d o x 
and p a s t o r a l l y s e n s i t i v e l i n e w i t h omnipresence and 
omniscience. God i s 'a s p i r i t i n f i n i t e l y d i f f u s i n g h i m s e l f , 
p r e s e n t i n a l l p l a c e s , so t h a t wherever I go, God i s t h e r e 1 . 
The consciousness o f the d i v i n e presence awakens r e v e r e n c e f o r 
God and f e a r o f o f f e n d i n g him. I t serves as a d e t e r r e n t from 
s i n , quickens and animates our sense o f d u t y and encourages 
f a i t h and c o n f i d e n c e . 
Omniscience was b r i e f l y d i s m i s s e d . T i l l o t s o n was a t a 
l o s s t o e x p l a i n t h i s p h i l o s o p h i c a l l y , b u t he d i d a s s e r t t h a t 
s c r i p t u r e shows t h a t God has fore-knowledge o f t h e a c t i v i t i e s 
o f even f r e e a g e n t s , and he suggested t h a t God may have ways o f 
knowing t h a t are beyond the grasp o f f i n i t e minds.3 
W i t h g r e a t e r c o n f i d e n c e T i l l o t s o n s t r e s s e d the 
unchangeable n a t u r e o f God. Reason as w e l l as s c r i p t u r e 
a f f i r m s t h i s . Where i n s c r i p t u r e God seems t o change h i s mind, 
t h i s i s because we seek t o e x p l a i n t h i n g s i n human terms t o 
accommodate t o our weaknesses and c a p a c i t y . God's 
u n c h a n g e a b i l i t y p r o p e r l y s t r i k e s t e r r o r i n the wicked and 
encourages repe n t a n c e , but i t a l s o b r i n g s g r e a t c o m f o r t and 
c o n s o l a t i o n t o t h e good. 
God i s a l s o i n f i n i t e . There i s no l i m i t t o h i s b e i n g or 
bounds t o h i s d u r a t i o n . He i s i n c o m p r e h e n s i b l e . P e r f e c t 
knowledge of God i s beyond the u n d e r s t a n d i n g of f i n i t e 
c r e a t u r e s . God i s h o l y , s e p a r a t e d a t an i n f i n i t e d i s t a n c e from 
moral i m p e r f e c t i o n s b u t possessed o f a l l the c o n t r a r y 
p e r f e c t i o n s . God's gr e a t n e s s and h o l i n e s s are causes o f t e r r o r 
t o s i n n e r s and an encouragement t o h o l i n e s s so t h a t people 
might know hap p i n e s s , peace and t r a n q u i l i t y i n t h i s e x i s t e n c e 
as w e l l as i n the l i f e t o come. 
1. B i r c h V I I , 153, 158-9, 168-170; X, 86. 
2. B i r c h V I I , 171, 188, 195-200; I I I , 315. 
3. B i r c h I I I , 426-7 
4. B i r c h V I , 346-359 
5. B i r c h V I I , 188-91 
6. B i r c h V I I , 213-221 
7. B i r c h V I , 519-20 and 523-4 
8. B i r c h V I , 529-36 
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God i s i n v i s i b l e . Because he i s a pure s p i r i t he cannot 
be t he o b j e c t o f human senses. He i s i m m o r t a l s i n c e s p i r i t has 
no p r o p e r t y s u b j e c t t o decay o r deat h . 
God i s a l s o p r o v i d e n t . He governs the w o r l d , c o n t r o l s 
what happens t o humanity and p r o v i d e s f o r human needs b o t h 
m a t e r i a l and s p i r i t u a l . His g i f t s a re l i b e r a l l y showered on 
good and bad a l i k e . He has g i v e n f r e e w i l l which a l l o w s people 
t o abuse t h e i r l i b e r t y . Sometimes the good s u f f e r and the 
wicked f l o u r i s h , b u t God i s p a t i e n t and h i s judgement w i l l 
come. ^ 
E q u a l l y i m p o r t a n t f o r T i l l o t s o n i s God's goodness, which 
comprises j u s t i c e and t r u t h . H is goodness extends t o a l l h i s 
c r e a t u r e s , each of which he has endowed w i t h a purpose. He 
pr e s e r v e s and s u s t a i n s them t o enable them t o f u l f i l t h e i r 
r o l e s . To human beings he has g i v e n a h i g h rank i n c r e a t i o n . 
He has g i v e n reason, t h e p o t e n t i a l f o r happiness, knowledge and 
l o v e o f h i m s e l f , bodies t o house rea s o n a b l e s o u l s and i m m o r t a l 
s p i r i t s , c r e a t u r e s below t o serve and angels above t o p r o t e c t . 
God's goodness c o n t i n u e s even though t he m a j o r i t y o f people are 
e v i l . Innocence and wickedness, however, r e c e i v e t h e i r reward 
i n t h i s w o r l d or the n e x t . God's most g l o r i o u s p r o v i s i o n f o r 
humanity i s h i s grace t o h e l p us a t t a i n e t e r n a l l i f e . He 
accepts our f a i t h and repenta n c e , and our a t t e m p t s a t h o l i n e s s 
and obedience, as p e r f e c t and complete r i g h t e o u s n e s s f o r the 
sake of C h r i s t , who f u l f i l l e d a l l r i g h t e o u s n e s s . 
T i l l o t s o n was n o t unaware t h a t some o b j e c t e d t o God's 
goodness on t h e grounds o f the e x i s t e n c e o f i m p e r f e c t i o n , 
a f f l i c t i o n and s i n . T i l l o t s o n f e l t t h a t n a t u r a l i m p e r f e c t i o n 
was s i m p l y a l e s s e r degree o f goodness and t h a t t h e g r e a t e s t 
a f f l i c t i o n s were the r e s u l t o f human beh a v i o u r e i t h e r on the 
p a r t o f t h e s u f f e r e r o r of o t h e r people. Human s u f f e r i n g c o u l d 
be a p r o p e r punishment f o r s i n , a d e t e r r e n t t o f u r t h e r 
wickedness, the means o f making us w i s e r , and even c o n t r i b u t i n g 
t o our happiness s i n c e p a t i e n t s u f f e r i n g c o n t r i b u t e s t o j o y . 
The e x i s t e n c e o f human s i n i s n o t i n c o n s i s t e n t w i t h d i v i n e 
goodness because i t i s the consequence of the g r a n t i n g o f f r e e 
w i l l w i t h the p o s s i b i l i t y , t h e r e f o r e , o f b e i n g t e s t e d and 
rewarded. 
1. B i r c h V I I , 178-9 and 202-7; V I I I , 156. 
2. B i r c h V I , 441-6; V I I , 10-16, 112-14; 544-7; V I I I , 94-5; I X , 
52-3 and 133-4. 
3. B i r c h V I , 560-2, 567-8; V I I , 2-15 
4. B i r c h V I I , 1 5 
5. B i r c h V I I , 18-27 
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T i l l o t s o n was a l s o conscious o f the o b j e c t i o n t h a t i t i s 
i m p o s s i b l e t o r e c o n c i l e t he concept of d i v i n e j u s t i c e and 
goodness w i t h e t e r n a l punishment. T i l l o t s o n r e p l i e d t h a t 
punishment i s aimed a t d e t e r r e n c e and t h a t God can choose 
whether or n o t , and t o what e x t e n t , he should i n f l i c t i t i n 
o r d e r t o f u l f i l h i s purpose. God i s not o b l i g e d t o c a r r y o u t 
h i s t h r e a t s any f u r t h e r than good government r e q u i r e s . 
T i l l o t s o n was a t p a i n s t o s t r e s s t h a t God i s g r a c i o u s . 
His grace i s a v a i l a b l e t o f u l f i l t h e r e q u i r e m e n t s o f the 
go s p e l . I t b r i n g s us t o f a i t h , r e p e n t a n c e , obedience and h o l y 
l i f e . Grace i s d e r i v e d from u n i o n w i t h C h r i s t and i s sought 
t h r o u g h p r a y e r . Humans may, however, r e c e i v e d i v i n e grace i n 
v a i n i f they r e b e l and disobey God. His grace i s not 
i r r e s i s t i b l e , and he w i l l w i t h d r a w i t from the o b s t i n a t e and 
m a l i c i o u s . Grace assumes human c o - o p e r a t i o n , and i t i s our 
f a u l t , t h e r e f o r e , i f we f a l l s h o r t o f e t e r n a l s a l v a t i o n . 2 
God i s l o v i n g . He i s concerned f o r our happiness and our 
l i f e and sent h i s son t o p r o c u r e i t s b e n e f i t s f o r us. God's 
l o v e f o r us r e q u i r e s t h a t we l o v e one a n o t h e r , respond t o him 
w i t h repentance and f a i t h , seek t o obey h i s t e a c h i n g and so 
f i n d e t e r n a l s a l v a t i o n . 
Above a l l , God i s m e r c i f u l . He works t o d i v e r t e v i l s and 
m i s e r i e s , d e f e r s o r moderates the punishments we deserve, 
c o m f o r t s t he a f f l i c t e d , r e l i e v e s those i n t r o u b l e and pardons 
s i n . God's mercy moves us t o g r a t i t u d e and t o sorrow f o r our 
s i n . I t b r i n g s c o m f o r t i n d e s p a i r , w a r n i n g a g a i n s t a b using h i s 
l o v e and encouragement t o be m e r c i f u l o u r s e l v e s . 
For T i l l o t s o n t h e r e are p r o p e r C h r i s t i a n responses t o 
God's e x i s t e n c e , n a t u r e and a t t r i b u t e s . God c a l l s us t o 
w o r s h i p , t h a n k s g i v i n g , r e p e n t a n c e , contentment, r e n u n c i a t i o n o f 
a l l e v i l and the p u r s u i t o f h o l i n e s s o f l i f e . 
T r i n i t y 
T i l l o t s o n was n o t s i m p l y concerned w i t h t he e x i s t e n c e and 
1. B i r c h I I I , 77-89. 
2. B i r c h I I , 181-2;VI, 116-22; V I I , 443-4; V I I I , 456, 462-3, 
485-98, 574; X, 106-7 
3. B i r c h I V , 551-557 
4. B i r c h V, 279, 299-30; V I I 51-74, 258-60 
5. B i r c h I I , 110, V I 447-50, 529-36; V I I , 101, 221-4, 230-2; 
V I I I , 113 
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a t t r i b u t e s o f God b u t a l s o w i t h o r t h o d o x T r i n i t a r i a n t h e o l o g y 
and i t s c h a l l e n g e t o contemporary u n i t a r i a n i s m . God i s ' t h r e e 
d i f f e r e n c e s o r d i s t i n c t persons i n one and the same d i v i n e 
n a t u r e ' . 1 For C h r i s t i a n s , however, t h e problem i s not d i v i n e 
u n i t y b u t the t h r e e persons. Why should t h e r e not be t h r e e 
Gods, T i l l o t s o n asked. However, T i l l o t s o n d i d f e e l t h a t t h e 
s p e c u l a t i o n s o f the Schoolmen were u n p r o f i t a b l e , and t h a t 
C h r i s t i a n modesty leads us t o accept what i s r e v e a l e d , however 
i m p e r f e c t l y , i n s c r i p t u r e . ' I n t h i s and the l i k e cases', he 
s a i d , ' I t a k e an i m p l i c i t f a i t h t o be v e r y commendable. ' We 
can b e l i e v e even though we do not f u l l y u n d e r s t a n d . Because 
we cannot comprehend t h e T r i n i t y i s n o t s u f f i c i e n t reason t o 
d i s b e l i e v e . 
I d e s i r e i t may be concluded, t h a t i t i s n o t 
repugnant t o reason t o b e l i e v e some t h i n g s 
which are i n c o m p r e h e n s i b l e by our reason; 
p r o v i d e d t h a t we have s u f f i c i e n t ground and 
reason f o r the b e l i e f o f them: e s p e c i a l l y 
i f they be c o n c e r n i n g God, who i s i n h i s 
own n a t u r e i n c o m p r e h e n s i b l e ; and we are w e l l 
assured t h a t he h a t h r e v e a l e d them. ^ 
There a r e , a f t e r a l l , many t h i n g s i n t h e n a t u r a l w o r l d and 
human l i f e , o f which we are c o n s c i o u s , b u t which we cannot 
u n d e r s t a n d . ^ 
Ti l l o t S c > n f e a r l e s s l y defended the d o c t r i n e o f the T r i n i t y 
b u t a d m i t t e d the d i f f i c u l t y of j u s t i f y i n g i t t h r o u g h reason. 
Reason c e r t a i n l y p l a y e d a c e n t r a l p a r t i n t h e o l o g i c a l 
u n d e r s t a n d i n g f o r T i l l o t s o n , b u t he r e c o g n i s e d i t s 
l i m i t a t i o n s . He would have u n d e r s t o o d I s a a c W a t t s , who, 
w r i t i n g on the T r i n i t y a g e n e r a t i o n l a t e r , concluded: 
Where reason f a i l s w i t h a l l h er powers, 
There f a i t h p r e v a i l s and l o v e adores. 
F a t h e r 
The d i f f e r e n t persons o f t h e T r i n i t y have d i f f e r e n t 
a t t r i b u t e s . For T i l l o t s o n t h e c e n t r a l and g r e a t e s t a t t r i b u t e 
o f t h e Father i s h i s e t e r n i t y . He i s a p r e s e n t h e l p t o a l l and 
1. B i r c h I I I , 411-19 and 422-3. 
2. B i r c h I I I , 419-33. 
3. B i r c h I I I , 425 
4. B i r c h I I I , 425-6 
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w i l l be f o r ever because h i s goodness and power are a l s o 
e t e r n a l . The F a t h e r a l s o possesses s e l f - e x i s t e n c e and 
immensity. He i s t h e o r i g i n a l cause of e v e r y t h i n g and 
s o v e r e i g n over a l l . His c l e a r e s t p e r f e c t i o n s a re h i s power, 
wisdom and goodness. The Fat h e r shows goodness, mercy and 
p a t i e n c e t o h i s people. He j u d g e s , punishes and rewards. He 
i s f a i t h f u l , and h i s word i s sure . The Fat h e r knows e v e r y t h i n g 
i n t i m e o r e t e r n i t y b u t g i v e s h i s people l i b e r t y o f a c t i o n . 
A l l t h i s i s a g r e a t encouragement t o venera±ion, h u m i l i t y , 
c o m f o r t and a wa r n i n g t o seek r i g h t e o u s l i v i n g . 
God the F a t h e r may be awesome i n h i s b e i n g , e t e r n i t y , 
knowledge and judgement. Yet he i s no ' f r o w n i n g p r o v i d e n c e ' . 
He g i v e s l i b e r t y t o h i s c r e a t u r e s and seeks t o encourage them 
t o repentance and f a i t h . 
Son 
T i l l o t s o n ' s C h r i s t o l o g y was a l s o o r t h o d o x . C h r i s t came t o 
e a r t h because the F a t h e r sought t o p r o v i d e a u n i v e r s a l remedy 
f o r human weakness and degeneracy. Jesus was the p r e - e x i s t e n t 
D i v i n e Word, who f u l f i l l e d the Old Testament p r o p h e c i e s about 
the Messiah, and was God's f i n a l d i s p e n s a t i o n f o r the s a l v a t i o n 
of h i s people. C h r i s t h e a l e d , gave i n s t r u c t i o n and s e t a 
good example. He sought out the needy, was ready t o deny 
h i m s e l f and face o p p o s i t i o n . However, C h r i s t came supremely t o 
d i e f o r human s i n , t o s u f f e r the punishment s i n deserves, and 
thus t o s a t i s f y d i v i n e j u s t i c e and t o save humanity from death 
and m i s e r y . 
T i l l o t s o n argued t h a t human g u i l t and the dominance o f s i n 
made human beings obnoxious t o the w r a t h o f God and i n c a p a b l e 
o f heaven and e t e r n a l l i f e . To remedy these problems, 
f o r g i v e n e s s o f p a s t s i n s and r e f o r m a t i o n o f h e a r t s and l i v e s 
were necessary. God c o u l d have e f f e c t e d t h i s by h i s abundant 
mercy and p o w e r f u l grace w i t h o u t sending h i s son, b u t God chose 
o t h e r w i s e . I t was e s s e n t i a l t h a t God v i n d i c a t e t h e honour o f 
h i s laws by p u n i s h i n g s i n . However, i n h i s l o v e he l a i d the 
punishment on h i s son r a t h e r than on s i n n e r s . C h r i s t ' s 
s a c r i f i c e was, t h e r e f o r e , e x p i a t o r y - one l i v i n g b e i n g s u f f e r e d 
1. B i r c h I I I , 234-40; V I , 284-5 and 291-4. 
2. B i r c h I I I , 105, 115-6, 234-40; V I , 384-6, 392-400, 499-505, 
511-18. 
3. B i r c h I I I , 284-5 and 287; I V , 301; V, 558-65; V I I I , 293-9; 
f o r T i l l o t s o n ' s e x p o s i t i o n o f the d i v i n i t y o f C h r i s t see above 
c h a p t e r 2, pp. 54-56 
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i n t h e p l a c e of t h e one who deserved t o d i e . 
A l s o i t was necessary t o God t o f o r g i v e i n such a way as t o 
c r e a t e a h o r r o r and h a t r e d o f s i n and thus t o d i s c o u r a g e i t . 
The s a c r i f i c e o f C h r i s t demonstrates what s i n deserves and 
warns o f what s i n n e r s may expect from God's s e v e r i t y . I n 
a d d i t i o n , T i l l o t s o n b e l i e v e d t h a t God had used the system o f 
e x p i a t o r y s a c r i f i c e because i t was t h e g e n e r a l b e l i e f o f human 
beings t h a t t h i s was t h e o n l y way t o appease an o f f e n d e d d e i t y . 
God was pl e a s e d t o make a g e n e r a l atonement by the 
v o l u n t a r y s a c r i f i c e o f h i s belo v e d son, k i l l e d u n j u s t l y and 
c l a s s e d as a c r i m i n a l . Because C h r i s t ' s s a c r i f i c e was a 
p r o p i t i a t i o n o f the s i n s o f the whole w o r l d , Jewish and heathen 
s a c r i f i c e s were no l o n g e r necessary. For C h r i s t ' s s a c r i f i c e t o 
be e f f e c t i v e , C h r i s t s innocence and obedience had t o be 
p e r f e c t and h i s s u f f e r i n g s g r e a t . His s u f f e r i n g s were n o t a 
s i g n o f God's anger w i t h h i s son, on the c o n t r a r y he was never 
b e t t e r p leased w i t h him. Because o f them, God e n t e r e d a 
covenant o f grace and mercy w h e r e i n he engaged h i m s e l f t o 
f o r g i v e t h e s i n s o f those who b e l i e v e and r e p e n t and t o enable 
them t o share e t e r n a l l i f e . 
T i l l o t s o n c o u n t e r e d t he common o b j e c t i o n s t o h i s 
f o r m u l a t i o n o f atonement t h e o l o g y . God's method o f e x p i a t i o n 
d i d n o t r e v e a l some d e f e c t o r want of goodness i n God, r a t h e r 
i t was a way t o a v o i d a too-easy f o r g i v e n e s s , and thus an 
encouragement t o s i n , by s u b s t i t u t i n g h i s own son. T h i s was 
the h e i g h t o f goodness and mercy. To the c r i t i c i s m t h a t s i n s 
cannot be s a i d t o be f o r g i v e n f r e e l y i f C h r i s t ' s d e a t h was 
needed, he r e p l i e d t h a t t h e pardon was c o s t l y t o w i n , b u t i t 
was t h e f r e e a c t o f God's goodness who p a i d the p r i c e h i m s e l f . 
A s p e r s i o n s on the goodness o f God i n p u n i s h i n g Jesus were 
c o u n t e r e d by t h e argument t h a t God d i d n o t command t h e 
s a c r i f i c e b u t i n h i s p r o v i d e n c e p e r m i t t e d human e v i l t o have 
i t s way. Then, however, God's wisdom and goodness o v e r r u l e d 
and used t he s i t u a t i o n t o achie v e human s a l v a t i o n . There i s no 
i n j u s t i c e h e r e , he c l a i m e d , i n the i n n o c e n t s u f f e r i n g f o r t h e 
g u i l t y because t h e s u f f e r i n g was v o l u t a r y . For the f a i t h f u l , 
t h e r e f o r e , C h r i s t bought pardon f o r s i n , p e r f e c t peace, 
r e c o n c i l i a t i o n w i t h t he Fat h e r and t h e r i g h t t o e t e r n a l l i f e . 
The d e a t h o f C h r i s t r e v e a l s t o us t h e g r e a t e v i l and s u f f e r i n g 
i t produced f o r Jesus and so encourages us t o c r u c i f y s i n i n 
o u r s e l v e s . Through s a n c t i f y i n g grace and the work of the 
1. B i r c h I I I , 382-9 and 397. 
2. B i r c h I I I , 396. 
3. B i r c h I I I , 400-3. 
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S p i r i t , people are d e l i v e r e d from the power and dominion o f 
s i n . 
T i l l o t s o n a l s o s t r e s s e d the r e a l i t y of t h e b o d i l y 
r e s u r r e c t i o n of Jesus who then ascended t o heaven, sent h i s 
Holy S p i r i t , i n t e r c e d e s f o r us and reminds o f h i s r e t u r n i n 
judgement. When t h i s g ospel i s g e n e r a l l y and e f f e c t i v e l y 
preached, C h r i s t i a n s know they are i n the care o f a v i c t o r i o u s 
C h r i s t and have a f u t u r e l i f e . 
T i l l o t s o n 1 s t h e o l o g y o f C h r i s t ' s a t o n i n g work was 
j u r i d i c a l , s u b s t i t u t i o n a l and s a c r i f i c i a l . I t s whole purpose 
was f o r humanity t o t u r n t o the F a t h e r i n repentance and f a i t h 
and t h e r e f o r e t o r e c e i v e s a l v a t i o n and e t e r n a l l i f e . T i l l o t s o n 
showed s i g n s o f the i n f l u e n c e o f G r o t i u s , who had argued t h a t 
God demanded s a t i s f a c t i o n f o r s i n because he was concerned 
w i t h p u b l i c r a t h e r than s i m p l y r e t r i b u t i v e j u s t i c e . God was 
concerned t o r e v e a l h i s abhorrence o f s i n . Once the l a w g i v e r 
was s a t i s f i e d , the law's t h r e a t e n i n g s t o the p e n i t e n t c o u l d be 
r e l a x e d . T h i s was a m a t t e r of d i v i n e grace and not a 
commercial t r a n s a c t i o n . 
Holy S p i r i t 
T i l l o t s o n d e a l t t h o r o u g h l y w i t h t h e d o c t r i n e s c o n c e r n i n g 
the Holy S p i r i t . The p r o p h e t s o f the p r e - C h r i s t i a n era had 
r e c e i v e d the S p i r i t , b u t a t Pentecost the a p o s t l e s were 
b a p t i s e d i n the S p i r i t and r e c e i v e d t h e e x t r a o r d i n a r y g i f t s o f 
speaking i n f o r e i g n languages and o f h e a l i n g . Such were g i v e n 
o n l y t o c e r t a i n o f the b e l i e v e r s , i n d i f f e r i n g degrees and f o r 
the p r o c l a m a t i o n o f t h e g o s p e l around the w o r l d . They were 
o n l y g i v e n t e m p o r a r i l y and were w i t h d r a w n once the c h u r c h had 
become f i r m l y e s t a b l i s h e d . T i l l o t s o n f e l t t h a t such g i f t s 
m i ght w e l l be renewed i n h i s own day f o r the c o n v e r s i o n o f the 
i n f i d e l s . ^ 
The S p i r i t was g u i d e and t e a c h e r t o i n s t r u c i the a p o s t l e s 
i n t he f a i t h t h a t had n o t so f a r been r e v e a l e d . The S p i r i t ' s 
r e v e l a t i o n was n o t renewed i n succeeding g e n e r a t i o n s s i n c e a l l 
t h i n g s necessary had been r e v e a l e d t h r o u g h the f i r s t a p o s t l e s . 
1. B i r c h I I I , 403; V I , 133 and 459-71; I X , 333 
2. B i r c h I V , 358; V I I I , 40-42 and 359-76; IX, 471-6 
3. C l i f f o r d 128-32. 
4. B i r c h V I I I , 377-415 and 432-7. 
5. John 16, 12-13 
6. B i r c h V I I I , 416-31 
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The S p i r i t a l s o disposes people t o respond t o the gospel and 
persuades of the t r u t h b o t h o f the s c r i p t u r e s and o f C h r i s t ' s 
d i v i n i t y . The S p i r i t i n s p i r e s our r e g e n e r a t i o n , new b i r t h and 
r e - c r e a t i o n . He empowers our obedience, s a n c t i f i c a t i o n and t h e 
g r o w t h o f the f r u i t o f the S p i r i t . He b r i n g s hope and c o m f o r t 
i n t r o u b l e , a s s i s t s our p r a y e r s and assures us we a r e God's 
c h i l d r e n by a d o p t i o n . 
T i l l o t s o n c h a l l e n g e d those o f h i s own day who l a i d c l a i m 
t o e x t r a o r d i n a r y s p i r i t u a l g i f t s t h a t l e d them t o c l a i m 
i n f a l l i b i l i t y and t o condemn a l l who d i d not agree. Such 
people f a i l e d i n l o v e - the f i r s t o f the v i r t u e s engendered by 
the S p i r i t . D e s p i t e t h e i r c l a i m s t o be t o t a l l y g u i d e d by the 
S p i r i t , t h e i r p u b l i c p r a y e r s and u t t e r a n c e s were o f t e n 
c o n f u s i n g and 'unbecoming', and some had f a l l e n i n t o s i n f u l 
b e h a v i o u r and then blamed t h i s on the S p i r i t . People 
m a n i f e s t e d the S p i r i t ' s work by the f r u i t as d e f i n e d by P a u l . 
T i l l o t s o n ' s p r e a c h i n g on the Holy S p i r i t d i d n o t d e a l 
w i t h t h e c o n t r o v e r s y w i t h the Orthodox over the p r o c e s s i o n o f 
the S p i r i t nor w i t h h i s work i n the sacraments. He emphasised 
the s i g n i f i c a n c e o f the S p i r i t i n the e a r l y c h u r c h and i n the 
l i v e s o f b e l i e v e r s ever a f t e r . Not f o r him was c h a r i s m a t i c 
enthusiasm. His concern was f o r the S p i r i t t o produce C h r i s t -
l i k e c h a r a c t e r . His s t r e s s upon s a n c t i f i c a t i o n , h o l i n e s s and a 
sense o f a d o p t i o n was t o a n t i c i p a t e Wesley's i n t h e e i g h t e e n t h 
c e n t u r y , as was h i s s u s p i c i o n o f 'enthusiasm'. 
The Gospel 
Human beings have f u l l and c l e a r evidence o f the t r u t h o f 
th e g o s p e l from the w r i t t e n g o s p e l s . The gospel i s t h e power 
of God t o s a l v a t i o n . I t r e v e a l s God's j u s t i f i c a t i o n o f s i n n e r s 
and h i s s e v e r i t y a g a i n s t them. The f o r m e r serves t o encourage 
obedience and the l a t t e r t o a c t as a d e t e r r e n t t o s i n . The 
i n c a r n a t i o n was designed t o save people from t h e i r s i n and t o 
r e v e a l new l i f e . Through C h r i s t we a r e f o r g i v e n , d e l i v e r e d 
from d i v i n e w r a t h , accepted by the F a t h e r , vouchsafed t h e g i f t s 
o f s a l v a t i o n and e t e r n a l l i f e i . e . we a r e j u s t i f i e d . God's 
grace b o t h p r e v e n t s and encourages us. On our p a r t , f a i t h i s 
needed, though n o t s i m p l y bare a s s e n t , b u t e f f e c t u a l b e l i e f 
t h a t leads on from j u s t i f i c a t i o n t o s a n c t i f i c a t i o n and 
h o l i n e s s of l i f e . Great g u i l t l i e s upon those who, h a v i n g 
heard t h e g o s p e l , r e j e c t i t . E q u a l l y , T i l l o t s o n c h a l l e n g e d 
1. G a l a t i a n s 5,22; B i r c h V I I I , 397-415 and 448-84; I X , 243-
57. 
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£hose who showed t h e form o f r e l i g i o n w i t h o u t i t s power. Not 
o n l y are r e l i g i o u s d u t i e s r e q u i r e d o f b e l i e v e r s b u t so t o o i s 
r e f o r m a t i o n o f l i f e . T i l l o t s o n thus f i r m l y r e f u t e d the Roman 
a c c u s a t i o n o f s o l f i d i a n i s m . 
Since the whole o f the gos p e l i s r e c o r d e d i n the 
s c r i p t u r e s , T i l l o t s o n warned a g a i n s t adding t o the f a i t h by 
p r o m u l g a t i n g new d o c t r i n e s as e s s e n t i a l . The Creed o f Pope 
Pius I V , T i l l o t s o n c l a i m e d , added t w e l v e o r t h i r t e e n a r t i c l e s 
which are u n s c r i p t u r a l . T i l l o t s o n , t h e r e f o r e , f o l l o w e d 
A r m i n i u s r a t h e r than Beza, Owen or B a x t e r . For him s a l v a t i o n 
was a v a i l a b l e t o a l l . I n l i n e w i t h t h e reformed t r a d i t i o n 
g e n e r a l l y he saw j u s t i f i c a t i o n as an event and s a n c t i f i c a t i o n 
as a process, b o t h o f which a r e n e c e s s a r i l y connected, as 
C a l v i n had argued. Obedience and C h r i s t - l i k e l i v i n g were 
elements o f s a v i n g f a i t h , w i t h o u t which t h e r e can be no t r u e 
f a i t h . T i l l o t s o n r e j e c t e d , however, t h a t C h r i s t i a n l i v i n g was 
i n any way m e r i t o r i o u s . I t i s though f a i t h i n the m e r i t s o f 
C h r i s t t h a t people a r e saved. 
Church 
The c h u r c h , s a i d T i l l o t s o n , has been v i s i b l y i n e x i s t e n c e 
s i n c e C h r i s t ' s t i m e . He promised h i s presence t o the a p o s t l e s , 
gave them h i s commission t o preach and b a p t i s e and promised t he 
Holy S p i r i t t o empower t h e i r work. Such promises are a l s o f o r 
those who succeed t o t h e a p o s t l e s . I n the church every member 
i s under t h e patronage and p r o t e c t i o n o f the ascended C h r i s t . 
Thus C h r i s t i a n s have no f e a r o f t h i s w o r l d . The gates o f h e l l 
w i l l n o t p r e v a i l a g a i n s t t h e chu r c h . 
Since a p o s t o l i c t i m e s , some p a r t s , o f the chu r c h have 
f a l l e n i n t o e r r o r , e s p e c i a l l y t h e Roman. The E n g l i s h c hurch 
has h a p p i l y been rescued by r e f o r m a t i o n . I t i s , however, n o t 
necessary f o r a c h u r c h t o be f r e e from a l l e r r o r t o be p a r t o f 
the v i s i b l e c h u r c h . T h i s was was the case w i t h f i r s t - c e n t u r y 
C o r i n t h , b u t when an unreformed c h u r c h r e f u s e s communion w i t h a 
reformed one i t i s g u i l t y o f schism. 
1. I I Timothy 3,5 
2. B i r c h V, 187-93, 205 and 356-8; V I , 472-4; V I I I , 501-23 
and 567-8; IX, 306, 328-333, 430-566 and 620-1; X, 22-30; 
C l i f f o r d 232-3 
3. B i r c h V, 4-18 
4. C l i f f o r d 43, 59-60, 172-5, 194-213. 
5. For T i l l o t s o n ' s views on Roman C a t h o l i c i s m see above 
Chapter 2, pp. 37-52. 
6. B i r c h I V , 156-7; V I , 147-60; V I I I , 3 7 2 - 3 ; I X , 163. 
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I n r e p l y t o the q u e s t i o n as t o why the ch u r c h was so 
d i v i d e d , T i l l o t s o n r e p l i e d , somewhat o b l i q u e l y , t h a t the 
d i f f e r e n c e s were i n s i g n i f i c a n t i n comparison w i t h t h e shared 
d o c t r i n e s , a r t i c l e s , sacraments and much o f the w o r s h i p . Small 
s c r u p l e s , which he d e s c r i b e d as 'unhappy and c h i l d i s h 
d i f f e r e n c e s ' , s h o u l d n o t d e s t r o y the peace o f the church and so 
endanger r e l i g i o n . When C h r i s t i a n s encounter d i v i s i o n they can 
ask w i t h P a u l : ' I s C h r i s t d i v i d e d ? ' . 1 
Jesus a p p o i n t e d a p o s t l e s and a succession o f t e a c h e r s t o 
teach t he f a i t h . I t i s everyone's d u t y t o warn those l i a b l e t o 
p e r i s h , b u t i t i s the e s p e c i a l d u t y o f m i n i s t e r s o f God's h o l y 
word who are s e t a p a r t f o r t h i s work. M i n i s t e r s are s p e c i a l l y 
commissioned and a p p o i n t e d t o promote t he s a l v a t i o n o f o t h e r s , 
which i s t h e most hon o u r a b l e and happy work p o s s i b l e . C h r i s t 
promised t o be w i t h them. They must be s e r i o u s i n t h e i r 
i n s t r u c t i o n and exemplary i n t h e i r l i v e s . They must t a k e care 
t o preach sound d o c t r i n e and show themselves as p a t t e r n s o f 
good works. 
T i l l o t s o n c l e a r l y accepted t he concept o f an o r d a i n e d 
m i n i s t r y d i s t i n c t from t h a t o f the l a i t y , b u t he never 
expressed any views on episcopacy. T h i s was n o t , a t t h e t i m e , 
an i s s u e i n the Church o f England. The E l i z a b e t h a n bishops 
had n o t been concerned about t h e o r e t i c a l d e f i n i t i o n s o f o f f i c e 
nor had they seen themselves as a s e p a r a t e o r d e r w i t h i n t h e 
ch u r c h . Laud had, however, b e l i e v e d t h a t bishops r u l e d by 
d i v i n e appointment though under r o y a l c o n t r o l . A f t e r the 
R e s t o r a t i o n the new bishops were l e s s committed t o E r a s t i a n i s m 
and d i s p l a y e d a churchmanship h i g h e r than Laud's, whi c h l e d t o 
c o n f l i c t w i t h the c o u r t . But as the Laudian g e n e r a t i o n passed, 
and t h e L a t i t u d i n a r i a n s rose t o power E r a s t i a n i s m r e t u r n e d . By 
T i l l o t s o n ' s t i m e , w i t h t he R e v o l u t i o n and t h e n o n - j u r i n g schism 
i n t h e background, monarch and a r c h b i s h o p needed each o t h e r f o r 
s u r v i v a l , and so any d i s c u s s i o n t h a t might seem t o a s s e r t 
e p i s c o p a l power a t t h e expense o f m o n a r c h i c a l was n o t 
e x p e d i e n t . T i l l o t s o n , as most o f h i s co n t e m p o r a r i e s i n the 
Church o f England, seems t o have accepted h i s f u n c t i o n s t o 
s u p e r i n t e n d , c o n s e c r a t e , o r d a i n and c o n f i r m w i t h o u t s c r i p t u r a l 
o r t h e o l o g i c a l argument or j u s t i f i c a t i o n . 
1. I C o r i n t h i a n s 1,13; B i r c h I I , 247-8; I I I , 437 and 479 
2. Matthew 28, 18-20 
3. B i r c h I I , 27 and 194; V, 261-4; V I 159-60; IX 26 
4. J e f f e r y R. C o l l i n s , 'The R e s t o r a t i o n Bishops and the Royal 
Supremacy' i n Church H i s t o r y , v o l . 68, September 1999, no. 3, 
pp. 549-80. 
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People are a d m i t t e d t o membership o f the ch u r c h by 
ba p t i s m . They thus take on the p r o f e s s i o n o f C h r i s t i a n i t y and 
engage themselves t o renounce the d e v i l and obey God's 
commandments. The water o f ba p t i s m by d i v i n e b l e s s i n g may be 
e f f e c t u a l i n washing away s i n and encouraging s p i r i t u a l 
r e g e n e r a t i o n . The water o f the sacrament i s the outward symbol 
and t h e Holy S p i r i t t h e inward grace. Being r e g e n e r a t e d and 
born a g a i n by b a p t i s m mean t h a t people a r e enabled t o r e c e i v e 
a l l t h e b l e s s i n g s o f the g o s p e l , p r o v i d e d t h a t they do n o t 
n e g l e c t what t he covenant r e q u i r e s . Our b a p t i s m a l promises a r e 
renewed whenever we r e c e i v e the Lord's Supper. 
C o n f i r m a t i o n marks t he t a k i n g up by the c a n d i d a t e s o f the 
vows made on t h e i r b e h a l f a t t h e i r b a p t i s m , and thus t h e i r 
c h i l d h o o d comes t o an end. T i l l o t s o n f e l t t h a t , i n p r a c t i c e , 
b ishops should c o n f i r m more o f t e n and i n s m a l l e r numbers so 
t h a t t h e r i t e would make a deeper i m p r e s s i o n . 
T i l l o t s o n was concerned t o encourage f r e q u e n t 
p a r t i c i p a t i o n i n the Lord's Supper. I t was a command of C h r i s t 
t o be obeyed u n t i l he comes a g a i n . I t b r i n g s f o r g i v e n e s s o f 
s i n s , t h e grace o f the Holy S p i r i t t o enable us t o f u l f i l our 
p a r t o f the covenant, encouragement i n w e l l d o i n g , s u p p o r t i n 
s u f f e r i n g and t h e reward o f e t e r n a l l i f e . We g i v e thanks f o r 
C h r i s t ' s s a v i n g work which i s commemorated. Some pe o p l e , 
T i l l o t s o n found, had s c r u p l e s about a t t e n d a n c e because o f St 
Paul's warnings about the dangers o f r e c e i v i n g u n w o r t h i l y . 
T i l l o t s o n ' s r e p l y was t h a t i t i s a g r e a t danger t o disobey 
C h r i s t ' s command t o p a r t a k e . E v i l people a r e l i k e l y t o remain 
so i f they absent themselves, as i t i s h a r d t o a t t e n d w i t h o u t 
some sense o f awe and a d e s i r e t o change. Indeed, God may use 
these means t o ac h i e v e t h e i r r e f o r m . I n any case, a l l s i n i s 
f o r g i v a b l e except blasphemy a g a i n s t t h e Holy S p i r i t . Constant 
r e c e p t i o n o f the sacrament i s , t h r o u g h God's gra c e , a 
p r e v e n t a t i v e t o s i n . 
Some people f a i l e d t o a t t e n d because they never f e l t t h ey 
had prepared themselves s u f f i c i e n t l y . T i l l o t s o n argued t h a t 
no-one i s i n every way wor t h y t o r e c e i v e and t h a t s i n c e r e 
repentance q u a l i f i e s us. Indeed, our want o f p r e p a r a t i o n does 
no t excuse our n e g l e c t b u t s i m p l y adds a f u r t h e r e v i l because 
i t s i g n i f i e s t h a t we w i s h t o c o n t i n u e i n s i n . The necessary 
p r e p a r a t i o n need n o t be e x c e s s i v e i n time spent. What i s 
needed i s t o r e p e n t o f any i r r e v e r a n c e o r d i s o r d e r i n our 
1. B i r c h I , 493-5; I I , 438; I I I , 92-3; V I I I , 436-7. 
2. B i r c h I I I , 516 
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l i v e s . 1 
T i l l o t s o n ' s p r e a c h i n g on the ch u r c h sought t o emphasise 
i t s purpose i n making and s u s t a i n i n g C h r i s t i a n s i n t h e f a i t h . 
He r e c o g n i s e d t he v a l i d i t y o f o t h e r churches besides t he Church 
o f England and m i n i m i s e d the d i f f e r e n c e s where these were n o t , 
i n h i s judgement, c e n t r a l t o the f a i t h . He accepted an o r d e r 
o f m i n i s t r y d i s t i n c t from t h a t o f t h e l a i t y b u t expressed no 
views on episcopacy or the a p o s t o l i c s u c c e s s i o n . His t e a c h i n g 
on b a p t i s m c a r e f u l l y a v o i d e d any s u g g e s t i o n t h a t t h e b a p t i s e d 
are t h e r e b y saved e t e r n a l l y and s t r e s s e d the need f o r 
m e a n i n g f u l c o n f i r m a t i o n l a t e r . I n h i s d i s c u s s i o n o f the Lord's 
Supper he was concerned m a i n l y t o encourage p a r t i c i p a t i o n and 
r e c e p t i o n o f the grace which i t i m p a r t s b u t n o t t o d e l v e i n t o 
the manner of C h r i s t ' s presence. He r e j e c t e d 
t r a n s u b s t a n t i a t i o n b u t p r o v i d e d no a l t e r n a t i v e p o i n t o f view. 
T i l l o t s o n ' s views on the power of the sacrament t o change 
people a n t i c i p a t e t h e Wesleyan view o f the ' c o n v e r t i n g and 
c o n f i r m i n g ' sacrament. 
L a s t Things 
T i l l o t s o n s t r e s s e d t he c e r t a i n t y o f a f u t u r e and g e n e r a l 
judgement. T h i s r e v e a l s God's w r a t h a g a i n s t i m p e n i t e n t 
s i n n e r s . God has o r d a i n e d C h r i s t as j u d g e . T h i s i s a reward 
f o r h i s p a t i e n c e and s u f f e r i n g and, as a r e s u l t , humans are 
judged by one o f t h e i r own n a t u r e . No da t e has been f i x e d by 
C h r i s t , f o r t h i s i s known o n l y t o the F a t h e r . He w i l l come as 
suddenly as the bridegroom came t o t h e wise and f o o l i s h 
v i r g i n s . A l l w i l l be judged a c c o r d i n g t o t h e i r i n w a r d as w e l l 
as t h e i r outward b e h a v i o u r , t h e i r c i v i l as w e l l as t h e i r 
r e l i g i o u s d e a l i n g s , t h i n g s done i n s e c r e t as w e l l as i n p u b l i c , 
what has been done by us o r by o t h e r s under our d e l i b e r a t e 
i n f l u e n c e , our words and deeds o f l e s s e r as w e l l as g r e a t e r 
s i g n i f i c a n c e w i l l be c o n s i d e r e d , and our omissions as w e l l as 
our a c t i o n s w i l l be s c r u t i n i s e d . Judgement i s , however, a 
g r e a t source o f c o m f o r t t o C h r i s t i a n s b u t a t e r r o r t o the 
d i s o b e d i e n t , i m p e n i t e n t and unprepared. T h i s ought t o l e a d 
people t o l i v e a c a r e f u l l i f e so as t o have a good con s c i e n c e . 
Heaven i s the g l o r i o u s s t a t e o f good people. I t i s beyond 
t h i s w o r l d ' s happiness because none o f the problems o f t h i s 
w o r l d are t h e r e t o s p o i l . I t s p l e a s u r e s are manly, e x c e l l e n t , 
1. B i r c h I I , 374=404. 
2. See above: Chapter 2, pp. 49-50 
3. B i r c h I I , 554-6; I I I , 161-2; V, 439-42; V I , 215-6; V I I , 
24-29 and 94-5; V I I I , 24-38, 40-41, 69-72, 103-7 and 336-7 
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c h a s t e and i n t e l l e c t u a l . There i s p e r f e c t i o n o f knowledge, the 
h e i g h t o f l o v e , p e r p e t u a l s o c i e t y and f r i e n d s h i p w i t h a l l the 
b l e s s e d , e t e r n a l h a p p i n e s s , and i n c e s s a n t p r a i s e and a d o r a t i o n 
of God. The f u l l d e t a i l s are w i t h i n t h e v e i l , b u t the j o y s are 
beyond human i m a g i n i n g . A l l t h i s i s reached by a h o l y l i f e i n 
and t h r o u g h the mercies o f Jesus. 
H e l l and damnation a r e , by c o n t r a s t , t e r r i b l e . H e l l i s a 
p l a c e o f punishment w h i c h i n v o l v e s the anguish o f a g u i l t y mind 
a keen sense o f i n t o l e r a b l e p a i n s and a r e c o g n i t i o n o f what 
happiness has been l o s t . God w i l l r a i s e up the bodies o f the 
w i c k e d , r e u n i t e them w i t h t h e i r s o u l s and c a s t them i n t o t h e 
torments o f h e l l , where t h e i r bodies w i l l be c o n s t a n t l y renewed 
f o r f u r t h e r s u f f e r i n g . 2 God can p u n i s h a l s o i n t h i s w o r l d , 
though he o f t e n d e f e r s punishment i n the hope o f repentance. 
Prudence, t h e r e f o r e , counsels repentance and f a i t h i n C h r i s t . 
These were the views o f a preacher o f t e n condemned as a c o l d 
m o r a l i s t . 
C o n c l u s i o n 
To accuse T i l l o t s o n o f p r e a c h i n g o n l y m o r a l i t y and t h e 
supremacy o f reason i s c l e a r l y nonsense. T h i s has a r i s e n from 
an o v e r - s e l e c t i v e r e a d i n g o f h i s sermons. I f t h e new 
' i n t e r p r e t i n g canon' o f Gerard Reedy i s s t u d i e d , o r b e t t e r 
s t i l l a l l of the sermons r e a d , the f o o l i s h n e s s o f the 
t r a d i t i o n a l view can e a s i l y be seen. His p r e a c h i n g covered a l l 
aspects of the f a i t h , s t r e s s e d t h e p l a c e of s c r i p t u r e , t h e 
s i g n i f i c a n c e o f reason, the r e l e v a n c e of t r a d i t i o n and the 
l i m i t a t i o n s o f a l l t h r e e . T i l l o t s o n ' s views on a l l aspects o f 
the f a i t h were c o n s i s t e n t w i t h h i s p o s i t i o n as an o r t h o d o x 
A n g l i c a n , b u t he never l o s t t he s c r i p t u r a l f o u n d a t i o n o f h i s 
p u r i t a n u p b r i n g i n g . He s a i d l i t t l e about t h e c h u r c h b u t 
showed h i s famous t o l e r a n c e o f those of d i f f e r e n t t r a d i t i o n s . 
H i s d o c t r i n e o f the sacraments accepts the s u p e r n a t u r a l grace 
i m p a r t e d . For T i l l o t s o n heaven i s an eager a n t i c i p a t i o n f o r 
the f a i t h f u l b u t judgement and h e l l f o r the wicked are 
t e r r i f y i n g . 
1. B i r c h I , 510-20. 
2. Matthew 25,41 
3. B i r c h I 408; I I I , 73; V I I , 5 1 , 85, 96-97 and 354-7; X, 64-
66 and 83-86 
4. C l i f f o r d 40 
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T i l l o t s o n has always been dubbed a L a t i t u d i n a r i a n because 
of h i s s p i r i t o f c o n c i l i a t i o n , p r e f e r e n c e f o r e s s e n t i a l s r a t h e r 
than d i v i s i v e t r i v i a l i t i e s , h i s g e n e r a l l y t o l e r a n t a t t i t u d e t o 
o t h e r C h r i s t i a n t r a d i t i o n s , h i s d e s i r e t o e s t a b l i s h t h e 
t e a c h i n g s o f C h r i s t i a n i t y on r a t i o n a l f o u n d a t i o n s and h i s 
r e j e c t i o n o f the r i g i d ' C a l v i n i s m ' o f Beza. As John Spurr has 
argued, these views were l i t t l e d i f f e r e n t from those o f most o f 
the A n g l i c a n c l e r g y i n the l a t e s e v e n t e e n t h c e n t u r y and the 
term was s i m p l y one o f abuse employed by t h e opponents o f such 
v i e w s . 1 
T i l l o t s o n was, above a l l , a preacher w i t h a deep p a s t o r a l 
concern f o r the s a l v a t i o n o f h i s h e a r e r s . He had a 'passion 
f o r s o u l s ' . H i s emphasis on judgement and h e l l and t h e need t o 
r e p e n t i s uncompromising. His s t r e s s t h a t s a n c t i f i c a t i o n and 
h o l i n e s s o f l i f e were b o t h v i t a l t o a C h r i s t i a n c a l l i n g was a 
c h a l l e n g e t o t h e s o l f i d i a n i s m o f some groups and a s u p e r f i c i a l 
p r a c t i c e o f the f a i t h amongst o t h e r s . A l s o , i n so many ways 
T i l l o t s o n foreshadows t h e M e t h o d i s t t h e o l o g i c a l emphases o f the 
f o l l o w i n g c e n t u r y . 
1. J. Spurr, ' ' L a t i t u d i n a r i a n i s m ' and the R e s t o r a t i o n Church', 
i n H i s t o r i c a l J o u r n a l , 3 1 , 1, ( 1 9 8 8 ) , pp. 61-2 and 81-2. 
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Chapter 8: P e r s o n a l 
I n t r o d u c t i o n 
I n t he absence o f d e t a i l e d contemporary sketches o f h i s 
c h a r a c t e r , of any d i a r i e s or of copious p e r s o n a l 
correspondence, any assessment o f T i l l o t s o n ' s p e r s o n a l i t y can 
o n l y be p r o v i s i o n a l and p a r t i a l . H i s work and h i s w r i t i n g s do, 
however, p o i n t t o a c o n s c i e n t i o u s , s e n s i t i v e , s i n c e r e , devout 
C h r i s t i a n m i n i s t e r . 
O p p o s i t i o n 
T i l l o t s o n ' s a t t i t u d e t o h i s enemies and t o t h e i r sometimes 
v i c i o u s a t t a c k s r e v e a l s a man, though deeply p a i n e d by t h e i r 
h o s t i l i t y , ready t o pardon t h e i r i n j u r i e s . 
V e r s i f y i n g a g a i n s t T i l l o t s o n had o c c u r r e d i n the e a r l y 
1690s d u r i n g h i s a t t e m p t t o f u r t h e r h i s comprehension scheme. 
A f t e r he became a r c h b i s h o p , however, t h e a t t a c k s i n c r e a s e d . A 
f a v o u r i t e theme was t h a t he had never been b a p t i s e d . An 
unknown pamphleteer gave Reasons Why Dr John T i l l o t s o n May n o t 
be Confirmed A r c h b i s h o p o f Canterbury and widened t h e grounds 
f o r c r i t i c i s m . The p o s t was n o t v a c a n t . T i l l o t s o n m i g h t n o t 
have been b a p t i s e d . He was thought t o be a S o c i n i a n and a 
p u b l i c enemy t o t h e l i t u r g y and c o n s t i t u t i o n of the A n g l i c a n 
Church. The f a c t t h a t h i s w i f e was Cromwell's n i e c e would 
r e f l e c t on the h i g h o f f i c e and encourage r e b e l l i o n . The a u t h o r 
defended h i s anonymity on the grounds t h a t someone who had been 
g o i n g t o Doctors Commons t o prove t h a t T i l l o t s o n had n o t been 
b a p t i s e d had been murdered. T i l l o t s o n was a l s o accused by 
o t h e r s o f h a v i n g doubts about e t e r n a l damnation. 
Numerous anonymous s a t i r e s i n v e r s e were p r i n t e d a t t a c k i n g 
T i l l o t s o n . I n p a r t i c u l a r , he was c r i t i c i s e d f o r p r e a c h i n g 
p a s s i v e obedience t o R u s s e l l and then h i m s e l f s u p p o r t i n g t h e 
removal of James I I . One p i e c e o f 161 l i n e s was i n t h e form of 
a d i a l o g u e between T i l l o t s o n and L o r d R u s s e l l ' s g h o s t , and 
b e g i n s : "Thou f i l t h y h y p o c r i t e o f a dean".-' 
1. See above p. 85. 
2. See above p. 11. 
3. Sloane MS 179 A, f . 203. 
4. Hester Chapman, Mary I I Queen o f England, ( 1 9 5 3 ) , p. 224. 
5. Rawlinson MSS v o l . D 3 6 i IT~. 50-3. H i s enemies d i d not 
r e c o g n i s e him as a r c h b i s h o p . 
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My Lord i t cannot be denied 
I always was f o r the upper s i d e 
Whate'er my outward w i l l p r o c l a i m 
My s e c r e t w i l l i s s t i l l t h e same. 
T i l l o t s o n was thus accused o f h y p o c r i s y and o p p o r t u n i s m . The 
ghost then says a c c u s i n g l y : 
Whatever you can say or w r i t e 
I needs must t h i n k you a h y p o c r i t e 
You s a i d my crime deserved damnation 
By Law of endless o b l i g a t i o n : 
And you w e l l know i n such a case 
That h i e and nunc can ne'er t a k e p l a c e ; 
Yet now t h a t you have done t h e same 
You s e t up f o r a man of fame 
Tho' I can prove t h a t of t h e two 
I f any be t h e worse ' t i s you. 
I d i d what j u s t was my own sense 
But you r e b e l l e d a g a i n s t conscience. 1 
I n The Female C a s u i s t , or S h e r l o c k ' s C o n v e r s i o n , a poem 
a t t a c k i n g E l i z a b e t h S h e r l o c k f o r p e r s u a d i n g her husband t o 
conform, the w r i t e r a s s e r t s : 
Passive obedience and non 
R e s i s t a n c e out of doors are gone: 
• • • 
'For why', q u o t h she, 'Great T i l l o t s o n ' , 
S t i l l i n g f l e e t , P a t r i c k , T e n i s o n , 
Horneck, Hickman, and the whole gown 
Preach up f o r swearing t h r o u g h the town.'^ 
T i l l o t s o n was accused w i t h Burnet o f c a u s i n g t h e R e v o l u t i o n : 
Jack Roots i s blamed 
And by T i l l o t s o n shamed; 
For pimping and p l o t t i n g f o r W i l l i a m and h i s mate 
And blaspheming God w i t h t h e word ' A b d i c a t e ' . 
1. Cameron, 5, 83. 
2. Cameron, 5, 254. 
3. Cameron, 5, 62; W.W. W i l k i n s , P o l i t i c a l B a l l a d s o f the 
Seventeenth and E i g h t e e n t h Centuries"! ( 1 8 6 0 ) , V o l . 1 1 , p.11. 
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J a c o b i t e and n o n - j u r i n g l i n e s On the Promoted Bishops i n 
1691 suggested t h a t T i l l o t s o n was r i d i c u l e d : 
As the p a s t o r a l s t a f f 
We a t T i l l o t s o n l a u g h . 
W i t h i n d e l i c a c y i t a l s o s t a t e d : 
As o l d Babylon s a i t h 
The P r o t e s t a n t f a i t h 
Took deep r o o t from t h e codpiece of H a r r y ; 
We good w i t n e s s can b r i n g 
The new b i s h o p s d i d s p r i n g 
From the c o n d u i t s o f Nancy and Mary. 
Advice t o an a r t i s t e n g r a v i n g a p o r t r a i t o f T i l l o t s o n r a n : 
Grave a f a t j o v i a l p r i e s t , n o t l e a n and t h i n 
But pampered l i k e t he j o l l y God o f wine, 
W i t h ruddy c h e r r y cheek and double c h i n , 
A brawny back and w e l l - p r o p o r t i o n e d womb. 
Let i n h i s f a c e be seen no s i g n o f care 
But how t o l i v e a t ease and e a t good cheer, 
Le t a b s t i n e n c e g i v e way t o g l u t t o n y 
And the r e l i g i o n t o i m p i e t y . 2 
T i l l o t s o n ' s p o s i t i o n as a r c h b i s h o p was d e f i n i t e l y n o t 
acknowledged by t h e one who w r o t e : 
Above here t h e g r a v e r has drawn 
Old P r e s b y t e r John, as they c a l l him, 
W i t h a m i t r e and sleeves o f lawn: 
Oh how a l l the Whigs do e x t o l him! ^ 
Aspe r s i o n s were c a s t on T i l l o t s o n ' s t h e o l o g i c a l o r t h o d o x y : 
Was ever b e e t l e 
B l i n d as h i s people 
To t h i n k t h a t God w i l l own a Church w i t h a S o c i n i a n 
s t e e p l e . . . . 
1. Cameron 5, 13; MS Rawlinson Poet. 181 f f . 2-3, t h i s g i v e s 
th e l a s t l i n e as: "From the headpiece o f W i l l i a m and Mary." 
2. Cameron 5, 310; Sloane MS 179 A, f . 153. 
3. Cameron 5, 318. 
4. Cameron 5, 314; W.W. W i l l k i n s , op. c i t . , V o l . I I , p. 30. 
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Under h i s hand upon h i s conscious b r e a s t 
L e t the impious works o f dear Socinus r e s t 
Beneath h i s f e e t a broken f o n t d i s p l a y 
To show he ne'er was C h r i s t e n e d t o t h i s day. 
S o c i n i n a n d o c t r i n e s e t t l e i n the church 
Then leave the p e r j u r e d c a t i f f i n the l u r c h 
L e t b l u e - c o a t b i s h o p s see t h e i r e f f e c t s of t r e a s o n 
And C a l v i n i s t e x i l e reduce you a l l t o reason. 2 
A parody of the l i t a n y made the same a c c u s a t i o n : 
From t e m p o r a l u s u r p e r s and s p i r i t u a l t h i e v e s 
From a n t i - a r c h b i s h o p s who's s t o l e n h i s lawn s l e e v e s 
And i n every r e l i g i o n has ta'en h i s degrees: 
L i b e r a nos domine. 
That i t may p l e a s e thee t o r e s t o r e 
The bishops which we had b e f o r e 
And t u r n o u t T i l l o t s o n and Moore: 
Quaesimus t e , domine. 
That p r e l a t e s o r t h o d o x may be 
And from S o c i n i a n i s m f r e e 
And what's as bad, P r e s b y t e r y : 
Quaesimus t e , domine. J 
That England ere i t be too l a t e 
May see her sad and wretched s t a t e , 
And W i l l and M o l l b o t h a b d i c a t e : 
Quaesimus t e , domine. 4 
The anonymous a u t h o r of A L e t t e r t o Dr T i l l o t s o n took a 
s o r r o w f u l t o n e , whether g e n u i n e l y or i r o n i c a l l y i t i s 
i m p o s s i b l e t o t e l l . He was a p a t r i o t i c p r o t e s t a n t , he w r o t e , 
c o n s i d e r e d James's m i n i s t e r s t o have been t o blame and b e l i e v e d 
t h a t p a r l i a m e n t c o u l d have s e t t h i n g s t o r i g h t s . The r e v o l u t i o n 
had caused the l o s s o f thousands o f men and much t r e a s u r e and 
had t u r n e d people away from God more e f f e c t i v e l y than Hobbes or 
E p i c u r u s . T i l l o t s o n had r e j e c t e d a l l t h a t he had h i t h e r t o 
1. MS Sloane 179 A f . 153 
2. MS Rawlinson Poet. 181, f . 13. 
3. For T i l l o t s o n ' s a l l e g e d S o c i n i a n i s m see above pp.54-6. 
Burnet had been a p r e s b y t e r i a n i n h i s younger days. 
4. Cameron 5, 324-6. 
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preached, w r i t t e n and pretended t o b e l i e v e . 1 
A c t i o n was taken t o a t t e m p t the s u p p r e s s i o n of these 
l i b e l s , and s e v e r a l people were a r r e s t e d . T i l l o t s o n , however, 
v e r y c h a r i t a b l y begged t h a t no-one s h o u l d be punished on h i s 
account. He confessed t h a t i t was n o t the f i r s t t i m e he had 
been a t t a c k e d , he found i t u n p l e a s a n t b u t f e l t t h a t t h e w i s e s t 
way was t o i g n o r e i t and f o r g i v e i t . He d i d , however,, approve 
of p r o s e c u t i o n s f o r a t t a c k s on the l a t e L o r d R u s s e l l . Once he 
r e c e i v e d a sealed packet and opened i t i n company. His f r i e n d s 
were shocked when out f e l l a mask. He s m i l e d and p o i n t e d t o 
pamphlets t h a t were worse. The a t t a c k s on h i m s e l f , he once 
commented, were d i s a g r e e a b l e b u t " v e r y t o l e r a b l e i n comparison 
of t he p e r s e c u t i o n of f l a t t e r y " . A f t e r h i s d e a t h a bundle o f 
such w r i t i n g s was found among h i s papers w i t h h i s endorsement: 
" I pray God f o r g i v e them: I d o . " 3 
The p o l i t i c a l emphases i n T i l l o t s o n ' s p r e a c h i n g had o f t e n 
been p u b l i c l y c h a l l e n g e d i n h i s l i f e t i m e . I n 1685 Simon 
Louth's Of the S u b j e c t o f Church Power was p u b l i s h e d a t t a c k i n g 
Hobbes, Selden, S t i l l i n g f l e e t and T i l l o t s o n . He accused 
T i l l o t s o n and S t i l l i n g f l e e t o f E r a s t i a n i s m and Hobbism, a 
c r i t i c i s m L o u t h shared w i t h d i s s e n t e r s i n the 1680s and which 
was t o be re-echoed by the n o n - j u r o r s i n t h e 1690s. I t i s t r u e 
t h a t L a t i t u d i n a r i a n s d i d share Hobbes's concern about the 
u n r u l y n a t u r e o f c o n s c i e n c e , the appeal t o which n o n c o n f o r m i s t s 
r e g u l a r l y made. T i l l o t s o n had argued i n h i s sermon The 
P r o t e s t a n t R e l i g i o n V i n d i c a t e d t h a t t h e c i v i l m a g i s t r a t e had 
power t o s u p p o r t t r u e r e l i g i o n , ensure t h a t i t was t a u g h t and 
t o p r e v e n t people from b e i n g seduced from i t . The m a g i s t r a t e 
c o u l d n o t , however, r e j e c t God's t r u e r e l i g i o n o r d e c l a r e what 
he, the m a g i s t r a t e , p l e a s e d . I f i n d i v i d u a l s d i s a g r e e d , they 
must obey p a s s i v e l y and be ready, i f necessary, t o s u f f e r f o r 
t h e i r c o n v i c t i o n s . T i l l o t s o n d e n i e d t h a t conscience j u s t i f i e s 
people i n c h a l l e n g i n g the e s t a b l i s h e d r e l i g i o n and the 
m a g i s t r a t e s , u n l e s s they possess an e x t r a o r d i n a r y d i v i n e 
commission j u s t i f i e d by m i r a c u l o u s powers. 
Hobbes had, i n d e e d , s t r e s s e d the p r i v a t e n a t u r e o f f a i t h 
b u t t h a t i n d i v i d u a l s s h o u l d obey t h e r u l e r i n r e l i g i o n even i f 
an i n f i d e l . L o u t h accused T i l l o t s o n o f d e m o l i s h i n g the d u t i e s 
r e q u i r e d o f an ' o r d i n a r y commission', a r g u i n g j u s t i f i c a t i o n f o r 
d i s o b e y i n g laws which a r e h o s t i l e t o the t r u t h . 
1. MS B i r c h 4236, f f . 351-4, pp. 3-4 and 6-7. 
2. MS Lambeth 690, p. 50; MS B i r c h 4236, f f . 41-2 and 315-6; 
B i r c h I , c l x x v i . 
3. C l a r k e and F o x c r o f t 304. 
4. See above pp. 47-8 
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By 1686 T i l l o t s o n r e a l i s e d he had gone too f a r and 
t h e r e f o r e m o d i f i e d t h e p r i n t e d v e r s i o n o f t h e sermon. People, 
he then d e c l a r e d , c o u l d a t t a c k a f a l s e r e l i g i o n , b u t t h e r e was 
no o b l i g a t i o n t o do so t o i m p e r i l ones l i f e u n l e s s one has an 
' e x t r a o r d i n a r y commission' from God, a t t e s t e d by m i r a c l e s . 
T i l l o t s o n thus remained u n r e p e n t a n t i n h i s 'Hobbism', w i s h i n g 
t o a v o i d a t a l l c o s t s the r e s u l t s o f the e x e r c i s e o f p r i v a t e 
conscience w h i c h , as he would have f e a r e d , c o u l d l e a d t o a 
r e p e t i t i o n o f t h e r e l i g i o u s and p o l i t i c a l anarchy o f the 
I n t e r r e g n u m . 1 
T i l l o t s o n must have been w e l l aware o f how v u l n e r a b l e t o 
c r i t i c i s m he was, p a r t i c u l a r l y over p a s s i v e obedience and t h e 
i n v i o l a b i l i t y o f o a t h s . However, when the c r i t i c i s m and 
p e r s e c u t i o n came, he accepted them, no m a t t e r how v i r u l e n t they 
were, w i t h the r emarkable f o r g i v e n e s s , c h a r i t y and f o r t i t u d e o f 
a t r u e C h r i s t i a n m a r t y r . 
S p i r i t u a l L i f e 
T i l l o t s o n was born i n t o a p u r i t a n f a m i l y b u t one o f 
moderate c o n v i c t i o n s . He was ever g r a t e f u l f o r t h i s and was 
i n f l u e n c e d by i t f o r t h e r e s t of h i s l i f e . 
At Cambridge he was known as a man o f p r a y e r . I n p r i v a t e 
w i t h h i s s t u d e n t s and i n p u b l i c i n t h e c h a p e l h i s p r a y e r s were 
extempore and i n t h i s 'he had g r e a t f a c i l i t y ; b u t he always 
performed them w i t h g r a v i t y and f e r v o u r ' . He was known f o r the 
s e r i o u s n e s s w i t h which he performed h i s r e l i g i o u s d u t i e s . He 
spent much time p r a y i n g alone and a l o u d . He f r e q u e n t l y 
l i s t e n e d t o sermons, b e i n g r e g u l a r l y p r e s e n t a t f o u r each 
Sunday and a t the Wednesday l e c t u r e i n T r i n i t y Church. 
T i l l o t s o n had a s p i r i t u a l s e n s i t i v i t y which was o u t r a g e d 
when i n 1658 he heard o f the p r a y e r s o f f e r e d a t the time o f 
Cromwell's l a s t i l l n e s s . Thomas Goodwin had prayed, " L o r d , we 
pray n o t f o r t h y s e r v a n t ' s l i f e , f o r we know t h a t i t i s 
g r a n t e d , b u t h a s t e h i s h e a l t h , f o r t h y people cannot w a i t . " 
Goodwin's c o n f i d e n c e had been mi s p l a c e d s i n c e Cromwell d i e d 
soon a f t e r w a r d s . Soon a f t e r , T i l l o t s o n was p r e s e n t a t a f a s t 
day i n R i c h a r d Cromwell's house, when P e t e r S t e r r y h e l d a B i b l e 
i n h i s hand and prayed t h a t i f t h i s was indeed t h e word of God, 
then as c e r t a i n l y ' t h a t b l e s s e d h o l y s p i r i t L O l i v e r Cromwell J' 
1. John M a r s h a l l , ' T i l l o t s o n and Hobbism' i n J o u r n a l o f 
E c c l e s i a s t i c a l H i s t o r y , v o l . 36, no. 3, J u l y 1985, ppT 407-287. 
2. See above, pp. 11-12. 
3. B i r c h I , c c l x i v - v . 
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was ' w i t h C h r i s t a t the r i g h t hand o f the F a t h e r ; and i f he be 
t h e r e , what may h i s f a m i l y and t h e people o f God expect from 
him'. I f Cromwell had been so u s e f u l and h e l p f u l t o them i n the 
m o r t a l s t a t e , he added, how much more i n f l u e n c e they would now 
have from him now t h a t he was i n heaven, w i t h t h e F a t h e r , Son 
and S p i r i t , b e stowing g i f t s and graces upon them t h r o u g h him. 
S t e r r y a l s o prayed t h a t R i c h a r d m i g h t be made 'the b r i g h t n e s s 
o f t h e f a t h e r ' s g l o r y and the express image o f h i s p e r s o n . 1 
T i l l o t s o n found a l l t h i s 'a g r e a t d e a l o f s t r a n g e s t u f f , enough 
t o d i s g u s t a man f o r ever o f t h a t e n t h u s i a s t i c b o l d n e s s ' . To 
him t h e p r a y e r s seemed t o c h a l l e n g e t h e d i v i n e w i l l and purpose 
and so t o verge on blasphemy. 
T i l l o t s o n , n e v e r t h e l e s s , r e t a i n e d h i s p u r i t a n o u t l o o k and 
t h i s was m a n i f e s t e d i n h i s l i t u r g i c a l p r a c t i c e s . A c c o r d i n g t o 
George H i c k e s , a t L i n c o l n ' s I n n he gave t h e sacrament t o people 
s i t t i n g i n t h e i r s e ats r a t h e r than c a l l i n g them t o k n e e l a t the 
r a i l . Indeed, he was s a i d t o ta k e t he elements f i r s t t o those 
who were seated and then t o those k n e e l i n g . He d i d n o t then go 
i n s i d e t h e r a i l 'as decency would have d i r e c t e d a n o t h e r Man, 
b u t coming beh i n d them, he gave i t t o them ... over t h e l e f t 
s h o u l d e r ' . T i l l o t s o n ' s p r a c t i c e may have a r i s e n from t h e 
r e f u s a l o f communicants t o k n e e l , and h i s w i s h t o accommodate 
t h e i r s c r u p l e s r a t h e r than d r i v e them t o the d i s s e n t e r s . 
Hickes a l s o complained t h a t T i l l o t s o n performed baptisms 
i n c o r r e c t l y ' v i o l a t i n g t h e p r e s c r i b e d Rules o f Decency and 
E d i f i c a t i o n ' . Presumably T i l l o t s o n f a i l e d t o make the s i g n o f 
the c r o s s . 
T i l l o t s o n ' s low churchmanship was a l s o i l l u s t r a t e d by h i s 
b e h a v i o u r i n the King's C l o s e t : 
For when he o f f i c i a t e d i n the C l o s e t , i n s t e a d 
o f bowing a t Hie Name o f Jesus, o r r a t h e r t o 
Jesus a t th e mention o f t h e s a v i n g Name, t h a t 
he might seem t o do something, and y e t n o t 
t o do t h e t h i n g i t s e l f , he used t o s t e p and 
bend backwards, c a s t i n g up h i s eyes t o 
Heaven; which the King o b s e r v i n g , s a i d , He 
bowed the wrong way, as the Quakers do when 
1 C . H . F i r t h , The Memoirs o f Edward Ludlow, 1625-1672, ( O x f o r d 
1894), V o l . I ~ pp~. 44-5; Robert B a i l l i e , The L e t t e r s and 
J o u r n a l s , ( E d i n b u r g h 1842), V o l . I l l , p. 245; P h i l i p Warwick, 
Memoirs o f the Reign o f Charles I , (London 1702), pp. 387-8. 
1 B u r n e t 54. 
3 Some Discourses 73; Spurr 113. 
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No co n t e m p o r a r i e s o f Hickes's c h a l l e n g e d these a c c u s a t i o n s , as 
they d i d o t h e r s which he made a g a i n s t T i l l o t s o n , which suggests 
t h a t they were t r u e . I n t h i s case, T i l l o t s o n was n o t o n l y 
l i t u r g i c a l l y low chu r c h b u t a l s o t o l e r a n t o f d i f f e r e n t people's 
wishes w i t h r e g a r d t o t h e i r p o s t u r e a t communion. 
The p r i v a t e p r a c t i c e o f T i l l o t s o n ' s f a i t h was und o u b t e d l y 
p u r i t a n . The s i n c e r i t y o f h i s f a i t h cannot be doubted as i s 
r e v e a l e d i n h i s p r i v a t e d e v o t i o n s b e f o r e h i s c o n s e c r a t i o n as 
a r c h b i s h o p . He spent t he p r e v i o u s day i n f a s t i n g and p r a y e r . 
He sought t h e b l e s s i n g o f God and the a s s i s t a n c e o f h i s grace 
and Holy S p i r i t as he assumed 'the government and conduct o f 
t h i s m i s e r a b l e and d i s t r a c t e d c h u r c h i n a v e r y dangerous t i m e ' . 
He prayed f o r a h e a r t prepared f o r t h e day. He thanked God f o r 
h i s goodness t h r o u g h o u t h i s l i f e , f o r h i s 'honest and r e l i g i o u s 
p a r e n t s , though o f a low and obscure c o n d i t i o n ' , f o r t h e 
l i b e r a l e d u c a t i o n i n t r u e r e l i g i o n w hich p r e p a r e d him f o r 
m i n i s t r y , f o r p r e s e r v i n g him from g r e a t dangers and 
t e m p t a t i o n s , f o r h e a l t h and h e a l i n g i n s i c k n e s s , f o r an 
u n d e r s t a n d i n g mind, f o r h i s u s e f u l n e s s , f o r h i s r o y a l f a v o u r , 
and, f i n a l l y , f o r h i s d e s i r e t o serve and please God. He 
confessed h i s ' v i l e n e s s and s i n f u l n e s s ' and h i s u n w o r t h i n e s s t o 
r e c e i v e any b l e s s i n g s . He a d m i t t e d t h e f o l l y o f h i s c h i l d h o o d 
and t he „sins o f h i s y o u t h , h i s i m p u r i t i e s o f h e a r t and e v i l 
a c t i o n s . He had n o t used h i s t a l e n t s and o p p o r t u n i t i e s f o r 
good, he had been n e g l e c t f u l as a p a s t o r . At times he had been 
angry and i m p a t i e n t . He had n o t c u l t i v a t e d h i s mind or 
c o n t r o l l e d h i s passions and he had wasted t i m e . He threw 
h i m s e l f upon the f o r g i v i n g mercy o f God, r e s o l v e d t o l e a d a 
b e t t e r l i f e and sought grace t o f u l f i l h i s r e s o l u t i o n . He 
p e t i t i o n e d f o r g i f t s and graces o f the S p i r i t f o r h i s new 
r e s p o n s i b i l i t i e s so t h a t the c h u r c h might be b u i l t up. He 
sought h e a l t h and v i g o u r o f mind, r e s o l u t i o n t o do h i s d u t y and 
a w i l l i n g n e s s t o spend h i m s e l f i n God's s e r v i c e . He i n t e r c e d e d 
f o r t h e k i n g and t h e queen, f o r t h e i r wisdom and s a f e t y and f o r 
c h i l d r e n t o i n h e r i t t h e t h r o n e . T i l l o t s o n was c l e a r l y a 
s i n c e r e , humble and devout man. 
W h i l s t r e j e c t i n g i t s excesses, T i l l o t s o n never l o s t t h e 
p u r i t a n i s m o f h i s y o u t h . His l i f e o f p r a y e r , h i s l i t u r g i c a l 
p r a c t i c e s , h i s s t r e s s upon s c r i p t u r e and p r e a c h i n g , h i s 
1. Some Discourses 64. 
2. Psalm 25,7 
3. Lambeth Palace MS 690, pp. 46-8; B i r c h I , c l x i and X, 200-
10. 
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c o n s c i e n t i o u s e x e c u t i o n o f h i s d u t i e s , h i s consciousness o f s i n 
and of h i s debt t o God, h i s humble p e t i t i o n f o r g r a c e , and h i s 
w i l l i n g n e s s t o deny h i s i n c l i n a t i o n s i n o r d e r t o s h o u l d e r the 
burdens o f the a r c h i e p i s c o p a t e , t o g e t h e r b e t r a y a t y p i c a l l y 
p u r i t a n s e r i o u s n e s s about h i s f a i t h . He was w i l l i n g t o deny 
h i m s e l f , s h o u l d e r h i s c r o s s and f o l l o w h i s Lord's l e a d i n g . 
S o c i a l R e l a t i o n s h i p s 
Something o f T i l l o t s o n ' s p e r s o n a l i t y and c h a r a c t e r can 
a l s o be gleaned from h i s r e l a t i o n s h i p s w i t h f a m i l y , f r i e n d s and 
a c q u a i n t a n c e s . A few r a r e glimpses i n t o h i s f a m i l y l i f e can be 
caught d u r i n g the 1670s and 1680s. I n 1675 T i l l o t s o n 
j o u r n e y e d t o Y o r k s h i r e t o see h i s f a t h e r R o b e r t , who was by 
then aged 84 and l i v i n g on o n l y £40 a year. T i l l o t s o n was n o t , 
however, p u r e l y on a f a m i l y v i s i t . He preached a t Sowerby 
t w i c e on Whitsunday, 23 May, and a t H a l i f a x on T r i n i t y Sunday. 
A c c o r d i n g t o t h e d i s s e n t i n g O l i v e r Heywood he spoke a t Sowerby 
' p l a i n l y and h o n e s t l y , though some e x p r e s s i o n s were accounted 
dark and d o u b t f u l ' . 1 On one o c c a s i o n when he preached i n 
H a l i f a x , t h e d a t e o f which i s unknown, T i l l o t s o n ' s f a t h e r 
judged t h a t h i s son had preached w e l l b u t done more harm than 
good. T i l l o t s o n was a d u t i f u l son o f an i n dependently-minded 
f a t h e r whose London ways were not always welcome i n Y o r k s h i r e . 
Bereavements r e g u l a r l y a f f e c t e d T i l l o t s o n . H i s mother 
d i e d i n 1667. On 16 January 1678 h i s b r o t h e r Joshua d i e d 
suddenly a f t e r v o m i t i n g b l o o d . T i l l o t s o n was so concerned 
about h i s f a t h e r ' s h e a l t h t h a t he asked Timothy B e n t l e y t o 
break the news t o him. I n June 1681 T i l l o t s o n ' s younger 
daughter d i e d and was i n t e r r e d on t h e 8 t h i n St Lawrence 
Jewry. T i l l o t s o n ' s f a t h e r was b u r i e d a t Sowerby on 22 February 
1683 aged 9 1 . His e l d e r daughter Mary, w i f e o f James Chadwick, 
d i e d i n November 1687. She l e f t two sons and a d a u g h t e r . 
1. H.P. K e n d a l l , 'Old Haugh End' i n H a l i f a x A n t i q u a r i a n 
S o c i e t y Papers, V o l . V I I , 1910, p. 147, c i t e d K e n d a l l . 
IT. Joseph Hunte r , The R i s e o f t h e Old D i s s e n t E x e m p l i f i e d i n 
the L i f e o f O l i v e r Heywood ... 1630 - 1702, ( 1 8 4 2 ) , pp.435-6. 
Hunter dates the i n c i d e n t as c. 1680. 
3. K e n d a l l 144. 
4. HMC 7 t h Report: S i r H. Verney, p. 471; B i r c h I , x x v i . 
5. G.L. MS. 6975, p. 177. 
6. K e n d a l l 144; J.H.Turner ( e d . ) , A u t o b i o g r a p h y , D i a r i e s , 
Anecdote and Event Books o f O l i v e r Heywood, ( B r i g h o u s e 1881-5), 
v o l . I I , p. 146; J.H.Turner ( e d . ) , The Nonconformist R e g i s t e r , 
( B r i g h o u s e 1881), p.67. 
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T i l l o t s o n ' s r e a c t i o n t o h i s bereavements i s o n l y known i n the 
case o f Mary. He was so c a s t down by her death t h a t he found 
i t necessary t o engage s u b s t i t u t e preachers t o do h i s Sunday 
d u t i e s . T i l l o t s o n , d o u b t l e s s , saw a l l these deaths as the w i l l 
of God b u t was, n e v e r t h e l e s s , deeply a f f e c t e d by them. 
The n a t u r e o f T i l l o t s o n ' s f r i e n d s h i p s i s i l l u m i n a t e d by 
the fragments o f h i s correspondence which have s u r v i v e d . 
Between 1680 and 1687 he wrote r e g u l a r l y t o Robert Nelson, the 
son o f John, a Turkey merchant i n London. Robert Nelson's 
mother, D e l i c i a e , daughter o f a n o t h e r Turkey merchant S i r 
G a b r i e l R o b e r t s , was a l s o a f r i e n d o f T i l l o t s o n ' s . I n 1680 
Nelson became a f e l l o w o f the Royal S o c i e t y and e a r l y i n the 
f o l l o w i n g year accompanied Edmond H a l l e y , the astronomer and 
m a t h e m a t i c i a n , t o France and I t a l y . T i l l o t s o n k e p t him up w i t h 
the news. W h i l s t Nelson was abroad between 1681 and 1682 
T i l l o t s o n i n f o r m e d him o f the s i g h t i n g o f H a l l e y ' s Comet and 
the problems r e s u l t i n g from t h e e x c l u s i o n c o n t e s t . He r e p o r t e d 
the f a i l u r e s o f the second E x c l u s i o n P a r l i a m e n t t o h e l p 
d i s s e n t e r s .and commented on the e l e c t i o n s f o r t h e Oxford 
P a r l i a m e n t . He noted t h e g e n e r a l f e e l i n g o f ' d i s t r a c t i o n and 
d i s c o n t e n t ' i n the summer of 1682. He warned Nelson a g a i n s t 
r a s h i n v e s t m e n t a t a d i f f i c u l t t i m e . He d i s c u s s e d h i s 
daughter's d e a t h and t h e deaths of Hezekiah B u r t o n and Thomas 
Gouge. T i l l o t s o n was a l s o concerned about the problems o f 
t r a v e l l i n g : had he persuaded Nelson t o s t a y l o n g e r i n 
Canterbury Nelson would have been caught i n a dangerous storm 
i n t he Channel. He p r a i s e d God t h a t Nelson had n o t been harmed 
when, as a r e s u l t o f 'the wicked w e i g h t o f the f a t f r i a r ' , t h e 
coach had o v e r t u r n e d . A l a t e r c oaching a c c i d e n t a l s o 
occasioned T i l l o t s o n some concern. T h i s correspondence, b r i e f 
though i t i s , r e v e a l s T i l l o t s o n as a warm, concerned and l o y a l 
f r i e n d b u t no v e r y c l o s e r e l a t i o n s h i p . W i t h Lady R u s s e l l , 
however, he shared a deeper i n t i m a c y , as has been shown i n 
Chapter 6. 8 
As T i l l o t s o n grew o l d e r he became i n c r e a s i n g l y saddened by 
the i m p o s s i b i l i t y o f t r u s t i n g some people's f r i e n d s h i p . He 
expressed h i m s e l f t o Lady R u s s e l l on the s u b j e c t . He d i s l i k e d 
1. B i r c h MS 4236 f . 242 and 288; B i r c h I , x c - x c i . 
2. B i r c h I , x l v i i i - i x . 
3. B i r c h MS 4236 f f . 227-8; see above p.111.. 
4. B i r c h MS 4236 f f . 225, 276, 235, 285. 
5. B i r c h MS 4236 f f . 230 and 280. 
6. B i r c h MS 4236 f f . 233 and 284. 
7. B i r c h MS 4236 f f . 225, 231, 237, 276, 283, 286. 
8. See above pp. 143-5. 
9. See above pp. 144-5. 
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the h y p o c r i s y i n s o c i e t y o f people c r i t i c i s i n g o r mocking those 
who had j u s t l e f t a room. He a l s o found i t h a r d t o mount a 
c o n t i n u o u s guard over h i s c o n v e r s a t i o n which he found necessary 
because he knew how k e e n l y people l i s t e n e d t o what he s a i d . He 
e n v i e d people who c o u l d l e a d p u r e l y p r i v a t e l i v e s . I t i s 
s i g n i f i c a n t t h a t t h e l a s t sermon t h a t T i l l o t s o n preached b e f o r e 
W i l l i a m and Mary a t W h i t e h a l l was 'Against E v i l Speaking'. 
T i l l o t s o n ' s s o c i a l r e l a t i o n s h i p s remain something o f an 
enigma. The absence o f t h e s l i g h t e s t w h i f f o f scandal i n the 
w r i t i n g s o f h i s enemies shows t h a t he l i v e d a v i r t u o u s , or a t 
l e a s t a v e r y d i s c r e e t , l i f e . He was a r e l i a b l e and s u p p o r t i v e 
f r i e n d . His s e n s i t i v i t y and v u l n e r a b i l i t y a r e c l e a r when, as 
an exhausted a r c h b i s h o p , he complained o f the i n s i n c e r i t y o f 
the p eople he encountered i n company. He thus a d m i t t e d an 
absence o f a s u f f i c i e n t number o f f r i e n d s w i t h whom he c o u l d 
r e l a x s o c i a l l y and upon whose t o t a l d i s c r e t i o n he c o u l d r e l y . 
T i l l o t s o n f e l t t h a t he, and those l i k e him who served the 
c h u r c h and p e o p l e , deserved b e t t e r from s o c i e t y . 
Death 
I n an age when i n f a n t m o r t a l i t y was h i g h , l i f e expectancy 
g e n e r a l l y s h o r t and a severe v i s i t a t i o n o f the plague o c c u r r e d , 
T i l l o t s o n , w h i l s t f a i l i n g t o reach h i s f u l l b i b l i c a l span o f 
t h r e e - s c o r e years and t e n , d i d w e l l t o e n j o y good h e a l t h up t o 
and beyond h i s s i x t y - f o u r t h b i r t h d a y . T i l l o t s o n ' s h e a l t h had, 
a t t i m e s , caused c o n c e r n , p a r t i c u l a r l y i n 1687, b u t he had 
s u f f e r e d no p r o t r a c t e d or i n c a p a c i t a t i n g i l l n e s s b e f o r e 
November 1694. C o n s i d e r i n g the burden o f work t h a t he u n d e r t o o k 
he must have had a v e r y r o b u s t c o n s t i t u t i o n . 
As a c h i l d o f about t e n years o f age, h i s weak 
c o n s t i t u t i o n , l i a b i l i t y t o f a i n t i n g f i t s and consequent need 
f o r a change o f a i r and scenery, l e d t o h i s b e i n g s e n t from 
H a l i f a x t o Colne f o r h i s e d u c a t i o n . When he was i n h i s f o u r t h 
year a t Cambridge a t t h e age o f twenty or twenty-one, 
T i l l o t s o n ' s h e a l t h a g a i n caused some c o n s i d e r a b l e a l a r m . He 
s u f f e r e d 'a severe s i c k n e s s , f o l l o w e d by an uncommon k i n d o f 
i n t e r m i t t e n t d e l i r i u m ' . When, b e f o r e h i s c o n s e c r a t i o n as 
a r c h b i s h o p , he gave thanks f o r h i s ' r e c o v e r y from a g r e a t and 
dangerous s i c k n e s s ' he may have been r e f e r r i n g t o t h i s 
i n c i d e n t . I t was c e r t a i n l y more p r o l o n g e d than t h e a t t a c k he 
1. Lambeth MS 690, p. 64; B i r c h MS 4236 f f . 48-51 and 320-4; 
B i r c h I , c l x x x i v - v i i . 
2. B i r c h I I I , Sermon 42, pp. 249-78. 
3. See above p.13. 
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had s u f f e r e d i n 1687. From such s u p e r f i c i a l d e s c r i p t i o n s i n 
b o t h cases o f h i s symptoms, i t i s i m p o s s i b l e t o suggest any 
diagnoses o f h i s i l l n e s s e s . For almost f o r t y years a f t e r t h e 
Cambridge i n c i d e n t h i s h e a l t h caused no a n x i e t y . 
However, i n 1687 he was taken i l l a t h i s house i n 
Edmonton. On o r about 30 December, aged 57, he had 'a 
a p p o p l e c t i c k L s i c J or e p i l e c t i c [ s i c j f i t ' and f e l l from h i s 
c h a i r . F o l l o w i n g b l e e d i n g and p u r g i n g , w i t h i n a week, T i l l o t s o n 
had made a good r e c o v e r y . His i l l n e s s was a t t r i b u t e d t o g r i e f 
r e s u l t i n g from t h e deat h i n November o f h i s e l d e r d a u g h t e r , 
Mary.^ 
T i l l o t s o n r e v e a l e d something o f h i s s t a t e o f mind t e n days 
a f t e r h i s r e c o v e r y i n a l e t t e r t o N i c h o l a s Hunt, a f r i e n d i n 
Canterbury who was s u f f e r i n g from cancer: 
I t h a t h p l e a s e d God t o e x e r c i s e me o f l a t e 
w i t h a v e r y sore t r i a l , i n the l o s s o f my 
dear and o n l y c h i l d , i n which I do p e r f e c t l y 
submit t o h i s good p l e a s u r e , f i r m l y b e l i e v i n g , 
t h a t he always does t h a t w h i c h i s b e s t . And 
y e t , though reason be s a t i s f i e d , our p a s s i o n 
i s n o t so soon appeased; and, when n a t u r e has 
r e c e i v e d a wound, time must be a l l o w e d f o r t h e 
h e a l i n g o f i t . Since t h a t , God has thought f i t 
t o g i v e me a near e r summons o f a c l o s e r w a r n i n g 
of my own m o r t a l i t y i n t h e danger o f an apoplexy; 
which y e t , I thank God f o r i t , h a t h occasioned 
no v e r y melancholy r e f l e c t i o n s . But t h i s i s 
perhaps more owing t o n a t u r a l temper, than 
p h i l o s o p h y and wise c o n s i d e r a t i o n . 
T i l l o t s o n ' s p e r s o n a l i t y , f a i t h and humanity are a l l 
r e v e a l e d i n t h i s l e t t e r . He was f i r m i n h i s t r u s t i n God, b u t 
p r o f o u n d l y g r i e v i n g . H i s n a t u r a l temperament was, a c c o r d i n g t o 
h i s own assessment, o p t i m i s t i c . Cast down as he was by 
bereavement and i l l n e s s , i t i s n o t s u r p r i s i n g t h a t he seems t o 
have taken l i t t l e p a r t i n the momentous p o l i t i c a l 
developments. 
D e s p i t e h i s r e c o v e r y from what seems t o have been a s l i g h t 
s t r o k e , T i l l o t s o n never f e l t c o m p l e t e l y w e l l ever a f t e r . He 
1. B i r c h I , i i i and f o o t n o t e ; B i r c h X, 203. 
2. HMC 5 t h Report: J.R. Pine C o f f i n , P o r t l e d g e , South Devon, 
p. 378; B i r c h I , xc. 
3. Add MSS 4511 f f . 29-31; 45,359 f . 17; 5,105 f . 2 4 ; B i r c h MS 
4236 f . 289; B i r c h I , x c i . 
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complained o f f e e l i n g i n d e c l i n e when he was b e i n g c o n s i d e r e d 
f o r t he a r c h b i s h o p r i c . His f i n a l i l l n e s s was, however, 
m e r c i f u l l y s h o r t . On Sunday 18 November 1694 he was taken i l l 
i n t h e c h a p e l of W h i t e h a l l Palace. He r e f u s e d t o i n t e r r u p t t he 
s e r v i c e b u t grew s t e a d i l y worse. M e d i c a l a t t e n t i o n was not 
summoned u n t i l t he f o l l o w i n g day, by which time i t was p r o b a b l y 
too l a t e . He was p a r a l y s e d down one s i d e and r a r e l y c o n s c i o u s . 
He had c l e a r l y had a much more severe s t r o k e than t h e one he 
had s u f f e r e d s i x years e a r l i e r . He was n o t expected t o 
r e c o v e r . N e v e r t h e l e s s he was a b l e t o speak a few words, and 
h i s u n d e r s t a n d i n g seemed t o be c l e a r . He suggested Tenison as 
h i s successor, r e f u s e d t o a l l o w h i s c h a p l a i n s t o use the 
p r a y e r s f o r the s i c k , and i n d i c a t e d t h a t he was a t peace w i t h 
God and ready t o d i e . Robert Nelson watched over him f o r h i s 
l a s t two n i g h t s . An emetic was a d m i n i s t e r e d and w h i l e i t was 
w o r k i n g T i l l o t s o n d i e d a t 5 p.m. on Thursday, 22 November. At 
h i s own w i s h T i l l o t s o n was b u r i e d i n St Lawrence Jewry. On 30 
November the hearse t r a v e l l e d from Lambeth, f o l l o w e d by an 
endless t r a i n o f c a r r i a g e s , t h r o u g h Southwark and over London 
B r i d g e . Burnet wept as he preached t h e sermon. 
I n h i s sermon, Burnet p a i d t r i b u t e t o T i l l o t s o n ' s 
C h r i s t i a n c h a r a c t e r as w e l l as t o h i s arguments i n defence o f 
h i s f a i t h . He p r a i s e d the s i m p l i c i t y o f s t y l e o f h i s sermons 
and t h e s o l e m n i t y w i t h which they were d e l i v e r e d . T i l l o t s o n 
had c h a l l e n g e d t h e c o r r u p t i o n o f the age which l e d people t o 
a t h e i s m and i m p i e t y . He had seen popery as the r o o t of t h i s 
e v i l . He had t r i e d t o prove e v e r y t h i n g by u s i n g reason. H i s 
a t t e m p t s t o u n i t e d i s s e n t e r s w i t h the c h u r c h had been 
misunderstood as l a c k o f z e a l f o r the c h u r c h , b u t he had 
1. See above p. 30. 
2. HMC 1 4 t h r e p o r t , p a r t I I , v o l . I l l , P o r t l a n d , p. 560: Robert 
H a r l e y t o S i r Edward H a r l e y , 20 November 1694. 
3. B i r c h c c x x i i ; de Beer, v o l . V, pp. 195 and 198; John Hunt 
R e l i g i o u s Thought i n England, (1870-3) p. 673; A.C.Ducarel, 
H i s t o r y and A n t i q u i t i e s o f the A r c h i e p i s c o p a l Palace o f 
Lambeth" ( 1785), Appendix p~. 83~j Burnet 605; P o r t l e d g e 
Papers p. 189; Canterbury MS Dean's Book, p. 33. 
4- P o r t l e d g e Papers p. 189; St Lawrence Jewry R e g i s t e r s , p. 
192; Macaulay, V, 524-5; C l a r k e and F o x c r o f t , 328-9; Kennet, 
679-82. 
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s t r u g g l e d on. His l o y a l t y t o t h e r e v o l u t i o n had been 
unquestioned^ but h i s r e l u c t a n c e t o l e a d the ch u r c h had been 
w e l l known. N e v e r t h e l e s s , he had s u b m i t t e d t o what he had 
b e l i e v e d t o be the c a l l of God, though he had been pr e p a r e d t o 
r e s i g n h i s o f f i c e i f the s i t u a t i o n made i t p o s s i b l e or h i s 
f a i l i n g h e a l t h d e s i r a b l e . As a r c h b i s h o p he had f e l t i t more 
i m p o r t a n t t o c o n s i d e r the good o f t h e church than t o pursue 
'the pompous p a r t s o f l e a r n i n g ' , though he had r e v i s e d h i s 
sermons. D e s p i t e the good he had done and the g e n t l e n e s s of 
h i s c h a r a c t e r he had s u f f e r e d much unkindness and i n j u s t i c e . 
As a man he had been humble, open, a c c e s s i b l e , good-humoured, 
f o r g i v i n g , c h a r i t a b l e , u n w o r l d l y . A l t h o u g h he had never had 
cure o f s o u l s , he had v i s i t e d the s i c k , c o m f o r t e d t h e a f f l i c t e d 
and sought t o s e t t l e those who were t r o u b l e d or u n c e r t a i n i n 
mind. I n t h e o l o g y he had n o t d i s t u r b e d t h e c h u r c h , he had been 
on good terms w i t h people from whom he d i f f e r e d and p r e f e r r e d 
n o t t o g e t i n t o c o n t r o v e r s y . He had seen C h r i s t i a n i t y ' s main 
t a s k as r e f o r m i n g human n a t u r e . 
A f t e r t h i s eulogy T i l l o t s o n was b u r i e d i n t h e c h u r c h where 
he had so o f t e n preached. Among those who mourned h i s death 
were the k i n g and queen. W i l l i a m I I I t o l d Chadwick, 
T i l l o t s o n ' s son i n law, ' I l o v e d your f a t h e r L i n l a w j ; I never 
knew an h o n e s t e r man, and I never had a b e t t e r f r i e n d ' . Marv 
spoke t e a r f u l l y and t e n d e r l y f o r many days about him. 
T i l l o t s o n ' s widow e r e c t e d a memorial t a b l e t i n St Lawrence 
Jewry t o commemorate h i s t h i r t y years as l e c t u r e r t h e r e . The 
people o f H a l i f a x remembered one o f t h e i r famous sons by a 
plaque on t h e west w a l l o f the tower o f t h e i r c h u r c h * 1 0 When a 
new c h u r c h was b u i l t i n T i l l o t s o n ' s home v i l l a g e o f Sowerby 
between 1763 and 1766, a s t a t u e was e r e c t e d i n h i s h o n o u r . 1 1 
T i l l o t s o n was n o t , however, t o be a l l o w e d t o r e s t i n peace 
1. F u n e r a l Sermon 17-8. 
2. F u n e r a l Sermon 21-3. 
3. F u n e r a l Sermon 23-4. 
4. F u n e r a l Sermon 25. 
5. F u n e r a l Sermon 26-9. 
6. F u n e r a l Sermon 29. 
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8. Kennett I I I , 679-82; B i r c h I , c c x x x v i i i . 
9. B i r c h I , c c x x i i . 
10. E.W.Crossley The Monuments and Other I n s c r i p t i o n s i n 
H a l i f a x P a r i s h Church, ( 1 9 0 9 ) , p. 45. 
11 J . S t a n s f i e l d , H i s t o r y o f the Family o f S t a n s f i e l d , ( 1 8 8 5 ) , 
p. 169; N. Pevsner, Y o r k s h i r e : The West R i d i n g ^ (2nd. e d i t i o n , 
1967), p. 493. 
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I n 1695 George Hickes produced h i s a t t a c k upon Burnet and 
T i l l o t s o n : Some Disc o u r s e s Upon Dr Burnet and Dr T i l l o t s o n ; 
occasioned by the L a t e F u n e r a l Sermon o f t h e Former upon t he 
L a t e r L s i c J , (.London 1695). Hickes was a n o n - j u r o r , former 
dean o f Winchester, who, a f t e r d i s c u s s i o n w i t h t h e e x i l e d James 
I I c o n c e r n i n g the p e r p e t u a t i o n o f the e p i s c o p a l s u c c e s s i o n , was 
on 24 February 1693 c o n s e c r a t e d s u f f r a g a n b i s h o p o f T h e t f o r d . 
Hickes a t t a c k e d T i l l o t s o n ' s u p b r i n g i n g , b e h a v i o u r a t Cambridge, 
a t t i t u d e t o ceremonies i n w o r s h i p , and h i s t h e o l o g i c a l and 
p o l i t i c a l views. T i l l o t s o n , f a r from s u f f e r i n g f o r h i s f a i t h , 
'was o f a temper and c o n s t i t u t i o n t h a t l o v e d ease and 
i n d o l e n c y ' . He had caused schism by t a k i n g S a n c r o f t ' s 
p o s i t i o n . 
Samuel Wesley, however, f a t h e r o f the founder o f 
Methodism, was dee p l y s o r r o w f u l a t T i l l o t s o n ' s d e a t h as he 
showed by a poem o f s i x t y - t w o v e r s e s . T i l l o t s o n t a u g h t 
tenderness wherever i t was due. He r e v e a l e d God i n c r e a t i o n , 
he based h i s t e a c h i n g f i r m l y on reason and f a i t h . He championed 
the s a v i o u r , confounded heresy and slew t h e p o p i s h monster. He 
Taught w i t h o u t n o i s e , and d i f f e r e d w i t h o u t s t r i f e 
S o f t were h i s words, b u t s t r o n g h i s argument. 
T i l l o t s o n d i e d i n t e s t a t e and l e f t f i n a n c i a l w o r r i e s t o h i s 
widow, E l i z a b e t h . W i t h i n l e s s than a week a f t e r t h e 
arc h b i s h o p ' s d e a t h t h e k i n g g r a n t e d E l i z a b e t h T i l l o t s o n t h e 
arch b i s h o p ' s revenues u n t i l Lady Day 1695. E a r l y i n December 
the t r e a s u r y p a i d £279 12s. 6d. i n t o T i l l o t s o n ' s e s t a t e , 
t h i s was ma i n l y a f i n e f o r the renewal o f a l e a s e , expenses and 
r e n t a r r e a r s . On 8 January 1695 a d m i n i s t r a t i o n o f T i l l o t s o n ' s 
e s t a t e was g r a n t e d t o h i s widow. Three months l a t e r 
T i l l o t s o n ' s books were s o l d a t C h r i s t o p h e r Bacon's shop i n 
Ho l b o r n . u Tenison, 1 t h e new a r c h b i s h o p , bought f u r n i t u r e from 
E l i z a b e t h T i l l o t s o n . 1 L a t e r T i l l o t s o n ' s w r i t i n g s were s o l d f o r 
1. Rupp 14-5. 
2. See above: pp. 12, 15, 23, 48, 117, 121, 132, 187-8. 
3. Some Discourses 1. 
4. Some Discourses 52. 
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2,500 guineas. I n A p r i l 1695 the t r e a s u r y v o t e d t h a t 
f^r& T i l l o t s o n should be p a i d £400 a year f o r l i f e i n r e c o g n i t i o n of 
her l a t e husband's s e r v i c e s t o the crown and o f the 'very 
n e c e s s i t o u s c o n d i t i o n ' i n which she had been l e f t . ' * ' ' * 
T i l l o t s o n was a l s o d i s c h a r g e d and r e l e a s e d from p a y i n g £2,682 
12s. 2d. t o t he k i n g which were her husband's s t i l l u npaid 
f i r s t f r u i t s . A year l a t e r on 30 A p r i l 1696 the k i n g o r d e r e d 
t h a t Lady T i l l o t s o n should have £1,500 p a i d i n annual 
i n s t a l m e n t s o f £500 from the t e n t h s c o l l e c t e d from t h e c l e r g y . 
Lady T i l l o t s o n was f u r t h e r burdened i n 1697 when Chadwick, her 
son i n law, d i e d l e a v i n g h i s f a m i l y i n p o v e r t y . On 18 J u l y 
1698 an e x t r a £200 a year was, t h e r e f o r e , awarded t o h e r . Up 
to her death on 20 January 1702, E l i z a b e t h T i l l o t s o n thus had 
at l e a s t £600 a year from t he t r e a s u r y . 
E l i z a b e t h T i l l o t s o n o b v i o u s l y f e l t h e r s e l f b a d l y p r o v i d e d 
f o r when her husband d i e d and h i s revenues ceased. How 
T i l l o t s o n had used h i s income i t i s not p o s s i b l e i n d e t a i l t o 
d i s c o v e r . However, besides the r u n n i n g o f the a d m i n i s t r a t i o n o f 
the church and the upkeep of Lambeth Palace, he had spent a 
c o n s i d e r a b l e sum on i m p r o v i n g the Palace, and he had always 
devoted o n e - f i f t h o f h i s income t o c h a r i t y . 
C o n c l u s i o n 
T i l l o t s o n ' s c a r e e r as a d m i n i s t r a t o r , p r e a c h e r , t h i n k e r , 
p a s t o r , w r i t e r and p o l i t i c i a n b o t h e c c l e s i a s t i c a l and s e c u l a r , 
r e v e a l s him as a h a r d - w o r k i n g , c o n s c i e n t i o u s man. There was, 
however, n o t h i n g superhuman about him. He was a well-meaning 
and v e r y s e n s i t i v e person and was, t h e r e f o r e , deeply h u r t by 
the a t t a c k s o f h i s enemies and the d i s l o y a l t y of h i s 
acq u a i n t a n c e s . Bereavement and i l l n e s s b r o u g h t him unhappiness 
1 T a t l e r , 29 November 1709; B i r c h I , c c x x x i x . 
2 T29/8/5: 17 A p r i l 1695; T52/18/128-9: 24 A p r i l 1695; 
Rawlinson MS A241 f . 68: 20 May 1695; T53/12/529: 22 May 1695; 
T53/13/408: 15 December 1697; T53/15/80: 23 March 1700; 
T53/14/366: 2 May 1699; B i r c h I , c c x x x i x . 
3 T52/18/401: 30 A p r i l 1696; T53/13/128: 5 May 1696; T60/4/290: 
8 May 1696. 
4 B i r c h I , c c x x x i x - x l i . 
5 T29/10/207: 18 J u l y 1698; T27/16/2: 28 J u l y 1698; 
T29/10/209: 28 J u l y 1698; T52/20/4: 14 August 1698; B i r c h I , 
c c x x x i x . 
6 George J. Armitage ( e d . ) , W i l l i a m Musgrave's O b i t u a r y P r i o r 
t o 1900, ( 1 9 0 1 ) , H a r l e i a n S o c i e t y , v o l . V I , p. 97. 
7 See above p. 113. 
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and, t o h i s sorrow, a g r a d u a l ebbing of h i s powers. 
U n f o r t u n a t e l y , h i s d e c l i n e c o i n c i d e d w i t h h i s appointment t o 
the h i g h e s t p r e f e r m e n t h i s c h u r c h c o u l d o f f e r and, t h e r e f o r e , 
reduced the e f f e c t i v e n e s s t h a t he might o t h e r w i s e have shown. 
He was a s i n c e r e C h r i s t i a n , p r a c t i s i n g i n p r i v a t e what he 
p r o c l a i m e d i n p u b l i c . He f o r g a v e , t o l e r a t e d and pleaded f o r 
h i s enemies. He was committed t o p r a y e r . There was a l s o a 
f i r m n e s s and an uncompromising approach t o h i s r e l i g i o u s 
p r a c t i c e . He conformed t o the Prayer Book b u t n o t t o the 
f a s h i o n a b l e l i t u r g i c a l g e s t u r e s o f the p e r i o d . The n e g l e c t o f 
h i s p e r s o n a l f i n a n c e s by a man so e f f e c t i v e i n d e a l i n g w i t h 
those of t h e church suggests an a t t i t u d e of o t h e r - w o r l d i n e s s . 
U n f o r t u n a t e l y the r e s u l t s o f t h a t were v i s i t e d upon h i s widow. 
I n b o t h p u b l i c and p r i v a t e l i f e t h r o u g h o u t h i s m i n i s t r y 
T i l l o t s o n remained committed t o much o f the moderate p u r i t a n i s m 
of h i s y o u t h . 
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C o n c l u s i o n 
Maligned i n h i s own day, n e g l e c t e d by b i o g r a p h e r s and 
r e g u l a r l y m i s r e p r e s e n t e d by w r i t e r s , John T i l l o t s o n deserves 
b e t t e r . L i v i n g , as he d i d f o r s i x t y - f o u r years o f the 
s e v e n t e e n t h c e n t u r y , he e x p e r i e n c e d , and even i n f l u e n c e d , some 
of the most momentous developments i n E n g l i s h r e l i g i o u s and 
p o l i t i c a l l i f e . 
T i l l o t s o n ' s c a r e e r i l l u s t r a t e s the way t h a t i t was 
p o s s i b l e w i t h e d u c a t i o n , a p p l i c a t i o n , a b i l i t y and e v e n t u a l l y 
the s u p p o r t o f i n f l u e n t i a l f r i e n d s f o r a person of r e l a t i v e l y 
humble o r i g i n s t o r i s e t o the h i g h e s t o f f i c e t h a t the Church of 
England c o u l d bestow. His t e n u r e s of l e c t u r e s h i p s a t 
L i n c o l n ' s I n n and St Lawrence Jewry, o f the d e a n e r i e s o f 
Canterbury and St P a u l ' s , as w e l l as of the s e n i o r e p i s c o p a t e 
were a l l d i s t i n g u i s h e d . He c a r r i e d a l l h i s d u t i e s w i t h 
c o n s c i e n t i o u s e f f i c i e n c y , whether he was a t t e n d i n g t o 
e c c l e s i a s t i c a l a d m i n i s t r a t i o n , governmental b u s i n e s s or 
p r e a c h i n g the g o s p e l . However r o u t i n e , or even t e d i o u s , h i s 
r e s p o n s i b i l i t i e s were f u l f i l l e d . 
T i l l o t s o n showed no s i g n s of b e i n g a m b i t i o u s f o r h i g h 
o f f i c e . As a c r a d l e p u r i t a n , he w r e s t l e d a t the R e s t o r a t i o n 
w i t h the d e c i s i o n as t o whether or not he s h o u l d conform, 
even though i t was obvious from the s t a r t t h a t the Church o f 
England would i n some form be r e s t o r e d . T i l l o t s o n ' s m a r r i a g e 
was n o t v e r y d i p l o m a t i c , i f he had r o y a l patronage i n view. 
L a t e r , d e s p i t e h i s e a r l i e r u n e q u i v o c a l b e l i e f s i n non-
r e s i s t a n c e , he espoused the Whig cause d u r i n g the E x c l u s i o n 
Contest and i n the r e i g n o f James I I . As the R e v o l u t i o n or i t s 
permanence were not i n e v i t a b l e , T i l l o t s o n was c o u r t i n g 
p o l i t i c a l d i s a s t e r . He was w e l l - a w a r e o f h i s v u l n e r a b i l i t y t o 
c r i t i c i s m f o r h i s change o f view, b u t he had s i n c e r e l y reached 
the c o n v i c t i o n t h a t W i l l i a m o f Orange would be the i n s t r u m e n t 
o f d i v i n e d e l i v e r a n c e . The o f f e r o f t h e e p i s c o p a t e by W i l l i a m 
and Mary was n o t g r e e t e d as a b l e s s i n g . His r e l u c t a n c e t o 
accept was genuine, b u t h i s sense o f duty p r e v a i l e d . He 
s t r u g g l e d t o do what he b e l i e v e d t o be r i g h t and accepted 
Canterbury c o n t r a r y t o h i s own wishes and d e s i r e s . 
One of T i l l o t s o n ' s g r e a t e s t concerns t h r o u g h o u t h i s 
m i n i s t r y was the h e a l i n g of the d i v i s i o n s w i t h i n E n g l i s h 
p r o t e s t a n t i s m t h a t had r e s u l t e d from unsolved problems 
bequeathed by the E l i z a b e t h a n Church S e t t l e m e n t and 
c o n s i d e r a b l y exacerbated by e c c l e s i a s t i c a l f r a g m e n t a t i o n d u r i n g 
the C i v i l War and I n t e r r e g n u m . T i l l o t s o n l a b o u r e d t i r e l e s s l y 
t o b r i n g the moderate n o n c o n f o r m i s t s i n t o the f o l d o f the 
Church of England. He knew w e l l t h a t , on p r i n c i p l e , 
Independent groups would never conform. Though t o l e r a n t 
towards C h r i s t i a n s o f o t h e r t r a d i t i o n s , T i l l o t s o n was not 
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i n t e r e s t e d i n the g r a n t o f o f f i c i a l t o l e r a t i o n t o d i s s e n t e r s . 
He wanted them w i t h i n t h e Church o f England. I n t h i s way a 
s t r o n g , u n i t e d , p r o t e s t a n t church c o u l d s u c c e s s f u l l y c o n f r o n t 
Roman C a t h o l i c i s m , h e r e s y , atheism and i r r e l i g i o u s l i v i n g . 
T i l l o t s o n never seems t o have c o n s i d e r e d t h a t a comprehensive 
c h u r c h , h o l d i n g i n t e n s i o n a wide v a r i e t y of o p i n i o n s , might 
c o l l a p s e i n t o i n t e r n a l f e u d i n g and so i m p e r i l i t s f u t u r e and 
e n f e e b l e i t s w i t n e s s . T i l l o t s o n was, of cour s e , w e l l aware of 
the dangers o f n o n c o n f o r m i s t i n d i v i d u a l i s m and 'enthusiasm', 
which he c h a l l e n g e d i n h i s p r e a c h i n g , b u t he seems t o have 
assumed t h a t these would d i s a p p e a r i n a u n i t e d c h u r c h . He a l s o 
f a i l e d t o und e r s t a n d the s t r e n g t h of o p p o s i t i o n t o 
comprehension on b o t h s i d e s o f the r e l i g i o u s chasm, the 
e q u i v o c a l a t t i t u d e s o f p o l i t i c i a n s i n v o l v e d and, above a l l , 
t h a t once W i l l i a m and Mary were f i r m l y e s t a b l i s h e d on the 
t h r o n e t he danger from C a t h o l i c i s m had abated. I n any case, 
the R e v o l u t i o n had shown t h a t p r o t e s t a n t s c o u l d u n i t e 
p o l i t i c a l l y i n the face o f a common enemy even though they were 
n o t u n i t e d e c c l e s i a s t i c a l l y . 
T i l l o t s o n ' s g r e a t e s t c o n t r i b u t i o n t o the s e v e n t e e n t h -
c e n t u r y c h u r c h , and indeed t o the next c e n t u r y and a h a l f , was 
h i s w r i t i n g and p r e a c h i n g . T i l l o t s o n c h a l l e n g e d what he saw as 
the enemies of b i b l i c a l C h r i s t i a n i t y . He engaged t he a t h e i s t s 
and t h e Roman C a t h o l i c s from t h e p u l p i t and i n the pr e s s . 
Never d i d he descend, however, t o s c u r r i l o u s i n v e c t i v e . He 
always t r e a t e d h i s opponents w i t h r e s p e c t , h o n e s t l y r e p r e s e n t e d 
t h e i r v i e w s , and c l e a r l y and l o g i c a l l y sought t o r e p l y t o them. 
I n h i s p r e a c h i n g , T i l l o t s o n s e t an example o f w e l l -
c o n s i d e r e d , c l e a r l y - e x p r e s s e d and o r d e r l y - p r e s e n t e d sermon 
c o n s t r u c t i o n , which was f o l l o w e d by f u t u r e g e n e r a t i o n s . He was 
no r a t i o n a l i s t , as has o f t e n been s a i d , seeking r e l i g i o u s t r u t h 
s o l e l y t h r o u g h reason, b u t he was concerned t o p r o v i d e a 
l o g i c a l a p o l o g e t i c f o r h i s t h e o l o g y . He was even p r e p a r e d t o 
admit t h a t t h e r e were areas o f C h r i s t i a n d o c t r i n e t h a t were 
beyond reason. A l l t h a t T i l l o t s o n w r o t e and preached was 
ort h o d o x p r o t e s t a n t t h e o l o g y , f i r m l y r o o t e d i n s c r i p t u r e as 
unde r s t o o d i n the l i g h t o f reason and t r a d i t i o n . 
T i l l o t s o n has r e p e a t e d l y been accused o f b e i n g s i m p l y a 
m o r a l i s t . A study o f h i s sermons g i v e s the l i e t o t h i s o f t -
r e p e a t e d c r i t i c i s m . T i l l o t s o n preached r e g u l a r l y and 
c o n s i s t e n t l y on a l l t he d o c t r i n e s o f the creeds and ranged 
w i d e l y f o r h i s t e x t s from b o t h Old and New Testaments. He d i d , 
i t i s t r u e , emphasise t he n e c e s s i t y o f the o u t w o r k i n g o f 
r e l i g i o u s b e l i e f i n everyday l i f e . T h i s was what he saw as the 
tas k o f the preacher o f h i s day when face d w i t h the 
l i c e n t i o u s n e s s o f the age. Above a l l , T i l l o t s o n was an 
e v a n g e l i s t , concerned t h a t people might t r e a d t he way t o 
s a l v a t i o n and e t e r n a l l i f e and a v o i d the w i l e s o f the d e v i l 
and a l l h i s works. 
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T i l l o t s o n ' s p r e a c h i n g and w r i t i n g d i d much t o enhance the 
i n t e l l e c t u a l r e s p e c t a b i l i t y of the C h r i s t i a n f a i t h a t a time 
when t h e c h a l l e n g e s o f athei s m and a new s c i e n t i f i c frame of 
mind appeared as t h r e a t s . The p u b l i c r e a d i n g o f h i s sermons i n 
f u l l , i n p a r t , o r i n a d a p t a t i o n , f o r w e l l over a c e n t u r y may be 
seen as a s i g n o f c l e r i c a l i d l e n e s s o r incompetence, b u t s u r e l y 
i t a l s o bears w i t n e s s t o the o u t s t a n d i n g q u a l i t y o f h i s work. 
T i l l o t s o n ' s p o w e r f u l i n t e l l e c t u a l c a p a c i t y cannot be 
o v e r l o o k e d . The c l a r i t y o f h i s e x p r e s s i o n , h i s p r o f o u n d 
knowledge o f s c r i p t u r e , the c l a s s i c s , the Fath e r s and the 
b i b l i c a l languages, r e v e a l a man of g r e a t r e a d i n g and 
s o p h i s t i c a t e d judgement. He was n o t , however, a c o l d 
i n t e l l e c t u a l . T i l l o t s o n was a concerned and compassionate 
p a s t o r eager t o h e l p i n d i v i d u a l s , c h a r i t i e s , e d u c a t i o n a l 
p r o j e c t s and even s e r v a n t s and c h i l d r e n . Above a l l , he was a 
man of p r a y e r and of s i n c e r e and r o b u s t f a i t h . He weathered 
the p e r s o n a l d i s a s t e r s and the a s s a u l t s o f h i s enemies w i t h 
t r u l y C h r i s t i a n f o r t i t u d e . 
T i l l o t s o n was a r c h b i s h o p f o r o n l y t h r e e b r i e f , but 
d i f f i c u l t , y e a r s , coming as they d i d i n the wake of the 
R e v o l u t i o n , the n o n - j u r i n g schism and the f a i l u r e o f the 
comprehension schemes. T i l l o t s o n ' s occupancy of t h e See of 
Canterbury was n e i t h e r d r a m a t i c nor s p e c t a c u l a r , b u t he was the 
i d e a l c h o i c e f o r the s i t u a t i o n . H i s r e p u t a t i o n as a sound and 
p o p u l a r p r e a c h e r , h i s t o l e r a n t and c o n c i l i a t o r y p e r s o n a l i t y , 
and h i s h a r d w o r k i n g and e f f i c i e n t ways, enabled t h e ch u r c h t o 
s e t t l e down p e a c e f u l l y and q u i e t l y and t o watch as n o n - j u r i n g 
w i t h e r e d and the p o p i s h t h r e a t receded. The ch u r c h he l e f t had 
s u c c e s s f u l l y s u r v i v e d t h e t r o u b l e s o f the c e n t u r y and had a 
c o n f i d e n t l i t u r g y and t h e o l o g y a t i t s c o r e . I t may n o t , as an 
o r g a n i s a t i o n , have been s u f f i c i e n t l y f l e x i b l e t o respond 
r a p i d l y t o the changing c i r c u m s t a n c e s o f the e i g h t e e n t h 
c e n t u r y . The p i e t y o f i t s members may n o t have been v e r y 
p r o f o u n d . I t s w o r s h i p and s p i r i t u a l i t y may not have been very 
s t i r r i n g and i n s p i r i n g . I t was, however, the ch u r c h which 
n u r t u r e d the Wesleys, t h e i r c l e r i c a l f o l l o w e r s and t h e i r 
e v angelism i n the n e x t c e n t u r y . 
T i l l o t s o n was n o t a t i m e - s e r v i n g , a m b i t i o u s , r a t i o n a l i s t , 
m o r a l i s t . He was a c o n s c i e n t i o u s , i n d u s t r i o u s , e f f i c i e n t and 
committed C h r i s t i a n m i n i s t e r . One can o n l y marvel a t the 
amount and v a r i e t y o f the work t h a t he undertook and achieved 
i n the c o n d i t i o n s o f the c e n t u r y i n which he l i v e d . T i l l o t s o n 
was a 'good and f a i t h f u l s e r v a n t ' , w i t h o u t whom t h e ch u r c h o f 
h i s day, and o f l a t e r g e n e r a t i o n s , would have been c o n s i d e r a b l y 
i m p o v e r i s h e d . 
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Table 1 TILLOTSON'S INCOME AS PREBENDARY OF CANTERBURY 
1671-2 
S t i p e n d 
N a t i v i t y 1671 £ 9 15s. 5d. 
A n n u n c i a t i o n 1672 9 19s. 2d. 
St John t h e B a p t i s t 1672 10 Os. 5d. 
Michaelmas 1672 10 7s. l i d . 
£40 2s. l i d . 1 
D i v i d e n d s 
15 December 1671 £11 I s . Od. 
6 February 1672 57 2s. 6d. 
19 A p r i l 1672 10 14s. Od. 
31 May 1672 L 3 4s. 6d. J 2 
12 J u l y 1672 10 2s. 6d. 
5 September 1672 19 3s. 6d. 
30 November 1672 3 15s. Od. 
£115 3s. Od. J 
Other Payments 
D i e t : 19 November 1672 £ 8 8s. Od. 
Seals: 30 November 1672 11 19s. Od. 
H O 7T. 0~d7 
T o t a l s 
S t i p e n d £ 40 2s. l i d . 
D i v i d e n d s 115 3s. Od. 
Others 20 7s. Od. 
IT75" 12s: TTd~. 
1. St Paul's MS T r e a s u r e r ' s Book, 1673, pp. 8-11. 
2. No f i g u r e i s g i v e n f o r T i l l o t s o n , b u t a l l t h e o t h e r canons 
r e c e i v e d t h i s amount. 
3. St Paul's MS T r e a s u r e r ' s Book, 1671-2, pp. 50-4. 
4. St Paul's MS T r e a s u r e r ' s Book, 1671-2, pp. 54-5. 
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Table 2 1 CANTERBURY CHAPTER MEETINGS AND TILLOTSON'S 
ATTENDANCES 
J. F. M. A. M. J. J. A. S. 0. N. D. 
1672 6-6 5-0 
1673 1-0 3-0 2-1 1-0 2-0 4-4 2-2 2-2 4-4 
1674 5-5 2-1 1-1 3-3 9-9 
1675 1-0 1-0 7-7 3-1 2-2 6-6 7-7 
1676 1-0 1-0 3-3 1-1 1-0 6-6 5-5 
1677 1-0 2-0 7-7 1-1 8-7 4-4 
1678 4-1 1-1 5-5 3-0 2-0 
1679 6-6 1-1 1-1 1-0 3-3 6-6 
1680 1-0 2-0 6-0 5-5 6-6 
1681 1-0 6-6 1-1 1-1 1-0 4-4 4-3 
1682 1-0 1-1 5-0 2-1 1-0 4-2 2-0 
1683 1-0 1-1 1-0 3-3 3-3 
1684 2-0 2-0 2-0 2-0 2-1 1-1 7-7 5-5 
1685 3-3 1-0 5-5 4-4 
1686 2-0 1-? 1-1 1-0 6-6 6-6 1-1 
1687 6-0 1-0 1-0 4-4 3-3 
1688 2-2 1-0 2-1 
1689 1-0 3-3 3-0 1-0 1-? 
Note: the f i r s t f i g u r e denotes p o s s i b l e attendances 
and the second the a c t u a l . The q u e s t i o n mark i s shown 
where no l i s t o f names has been r e c o r d e d . 
1. I n f o r m a t i o n drawn from Canterbury MS Acta C a p i t u l i , 1670-
1710, pp. 12-110. 
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Table 3 X ST PAUL'S CHAPTER MEETINGS AND TILLOTSON'S 
ATTENDANCE 
J. F. M. A. M. J. J. A. S. 0. N. 
1678 1-1 2-2 1-1 
1679 1-1 3-3 1-1 
1680 1-1 3-3 1-0 
1681 1-1 2-0 
1682 1-1 2-2 1-1 1-0 1-1 3-3 
1683 2-2 2-2 1-1 1-0 
1684 1-1 1-1 1-0 
1685 2-2 1-1 1-0 1 = 1 1-0 1-1 1-0 
1686 2-2 3-1 1-0 1-0 2-2 1-1 
1687 1-1 1-0 2-1 1-0 
1688 1-1 1-1 1-1 1-1 
1689 1-1 3-2 1-0 1-1 1-1 2-2 
1690 1-1 2-2 1-1 
1691 1-1 
Note: the f i r s t f i g u r e denotes p o s s i b l e attendances 
and t he second t he a c t u a l . 
1. I n f o r m a t i o n drawn from St Paul's MSS FC 2 and 3. 
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Table 4 1 CANTERBURY CHAPTER: RENEWAL OF LEASES 
Year Leases Timber Grants References 
1672^ 14 0 13--15 
1673 J 26 3 15--22 
1674 42 6 22--28 
1675 40 2 28- -37 
1676 27 0 37- -42 
1677 32 3 43- -48 
1678 25 0 49- -53 
1679 25 3 53- -57 
1680 31 5 57- -62 
1681 36 1 62- -68 
1682 47 2 68- -74 
1683 35 4 74- -79 
1684 30 1 79- -86 
1685 21 1 87- -90 
1686 40 2 91--96 
1687 26 0 97- -100 
1688 . 38 5 100--106 
1689 4 24 0 106-•110 
T o t a l s : 559 IB" 
1. I n f o r m a t i o n drawn from C a n t e r b u r y MS Acta C a p i t u l i , 1670-
1710, pp. 12-110. Page numbers a r e g i v e n under 'References'. 
2. From 14 November o n l y . 
3. On 3 June the d e t a i l s are n o t g i v e n , t he r e c o r d s i m p l y 
s t a t e s ' l e a s e s ' . A minimum o f two has, t h e r e f o r e , been 
i n c l u d e d i n t h i s f i r s t f i g u r e . 
4. To 25 November o n l y . 
Table 5 CANTERBURY CHAPTER: SEAL MONEY 
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Year Amount References 
1672 2 £ 204 10s. Od. 66-68 
1673 £ 820 10s. lOd. 68-76 
1674 £2435 3s. 4d. 76-85 
1675 £1215 l i s . Od. 86-93 
1676 £1162 10s. Od. 93-99 
1677 £1182 12s. 4d. 100-108 
1678 £1210 7s. 8d. 109-115 
1679 £ 373 Os. Od. 116-121 
1680 £1005 17s. Od. 121-127 
1681 £2511 15s. Od. 128-140 
1682 £1997 8s. Od. 140-145 
1683 £2541 3s. 4d. 146-157 
1684 £1141 15s. Od. 158-166 
1685 £1645 14s. Od. 166-172 
and 1-3 
1686 £1193 Os. Od. 4-10 
1687 £1256 10s. Od. 10-18 
1688„ £ 699 15s. Od. 19-26 
1689 J £ 887 15s. Od. 27-35 
T o t a l : £23484 17s. 6d. 
1. Information drawn from Canterbury MSS Se a l Books 1664-1685 
and 1685-1709. Page numbers are given under 'References'. 
2. 4 November to 31 December only. 
3. To 2 October only. 
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Table 6; 
Years: 
1672: 
TILLOTSON'S INCOME AS DEAN OF CANTERBURY, 
4 NOVEMBER 1672 TO 19 NOVEMBER 1689 
Stipend: £ 72 3s. 4d. 
Dividend: £ 3 15s. Od. 
Diet: £ 8 8s. Od. 
S e a l s : £ 11 19s. 6d. 
Corn e t c . £ 41 0s. 6d. 
T o t a l : £137 5s. lOd. 
1673; 
Stipend: £300 0s. Od. 
Dividends: £145 6s. Od. 
Di e t : £ 9 16s. Od. 
S e a l s , 
Corn e t c . £ 88 17s. Od. 
T o t a l : £543 19s. 6d. 
1674: 
Stipend: £300 Os. Od. 
Dividend: £235 8s. Od. 
Die t : £ 11 16s. Od. 
S e a l s , 
Corn e t c . £124 17s. Od. 
T o t a l £672 I s . Od. 
1675: 
Stipend: £300 Os. Od. 
Dividend: £139 19s. Od. 
Die t : £ 10 14s. Od. 
S e a l s , 
Corn e t c . £131 18s. Od. 
T o t a l : £598 l i s . Od. 
.1 References: 
1674,9 
1671-2, 57 
1671-2, 54 
1671-2, 55 
1672, 97--113 
1674, 10-11 
1673, no page numbers 
1673, 71 
1673, 22, 57-62 
1675, 9-10 
1674, 444-47 
1674, 38 
1674, 35, 41, 65-75 
1676, 11-15 
1675, 45-47 
1675, 40 
1675, 47, 49, 89-99 
1. The f i g u r e s for Stipend, Dividends, Diet and S e a l s are 
drawn from the T r e a s u r e r ' s Book, and the Corn Rents and small 
payments from the r e c e i v e r ' s Books. The year and page 
r e f e r e n c e s are given where p o s s i b l e . 
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1676: 
Stipend £300 0s. Od. 
Dividends £ 57 5s. Od. 
Diet £ 9 16s. Od. 
Sea l s £ 17 Os. Od. 
Corn e t c . £112 7s. 3d. 
T o t a l £496 8s. 3d. 
1677, 14-19 and 105, 
1677, 101-103. 
1677, 80. 
1677, 12. 
1676, 43-44, 78-82. 
1677: 
Stipend £300 Os. Od. 
Dividends £124 19s. Od. 
Diet 
S e a l s 
Corn e t c . £108 13s. 2d. 
T o t a l £533 TTT. Zd. 
1677, 106; 1678, 6-7. 
1677,110-111; 1678, 37 
1677, 37,41, 61, 83-89 
1678: 
Stipend £300 Os. Od. 
Dividends £203 6s. Od. 
Diet 
Seals 
Corn e t c . £138 9s. 4d. 
1678, 7; 1679, 5-6. 
1678, 38-44; 1679,37. 
1678, 30. 
1678, 4. 
1678, 47, 52, 91-111. 
T o t a l £6Tl TJT. 4"d. 
1679: 
Stipend £300 Os Od. 1679, 7; 1680, 7-8, 
Dividends £ 85 14s. Od. 1679, 37; 1680, 59, 
Diet £ 10 14s. Od. 1679, 30. 
Sea l s £ 4 7s. Od. 1679, 5. 
Corn e t c . £ 93 15s. Od. 1679, 26, 46-50. 
T o t a l Ttth T0s~. 0"d". 
1680: 
Stipend £300 Os. Od. 
Dividends £173 9s. Od. 
Diet £ 11 16s. Od 
Sea l s £ 10 12s. Od. 
Corn e t c £128 Os. Od. 
1680, 8-9; 1681, 7-8. 
1680,60-61;1681-no nos 
1680, 41. 
1680, 5. 
16809, 20, 49-56, 
T o t a l ITU rnr. oa* 
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1681: 
Stipend £300 0s. Od. 1682, 6-7. 
Dividends £203 l i s . Od. 1681, no nos.;1682,4-5 
Diet £ 10 14s. Od. 1681, 30. 
S e a l s £ 9 5s. Od. 1681, 4. 
Corn e t c . £ 85 I s . Od. 1681, 39, 55-59. 
T o t a l £608 l i s . Od. 
1682: 
Stipend £300 0s. Od. 1682, 8; 1683, 5. 
Dividends £301 7s. Od. 1682, 45-59; 1683, 34. 
Diet £ 9 16s. Od. 1682, 40. 
S e a l s £ 21 0s. Od. 1682, 5; 1683, 4. 
Corn e t c . £132 13s. Od. 1682, 28, 34;1683,34-5 
T o t a l £764 16s. Od. 
1683: 
Stipend £300 0s. Od. 1683, 6-7; 1684, 6. 
Dividends £219 12s. Od. 1683, 35-41; 1684, 45. 
Diet £ 11 16s. Od. 1683, 26. 
S e a l s 
Corn e t c . £ 91 l i s . Od. 1683, 21,35-38; 1684,30 
T o t a l £622 19s. Od. 
1684: 
Stipend £300 0s. Od. 1684, 6-7; 1685, 12. 
Dividends £175 2s. Od. 1684, 46-49, 60. 
Diet £ 11 16s. Od. 1684, 38. 
S e a l s £ 16 14s. Od. 1684, 5. 
Corn e t c . £ 89 7s. Od. 1684, 19, 31-40. 
T o t a l £592 19s. Od. 
1685: 
Stipend £300 0s. Od. 1685, 13-15; 1686, 8. 
Dividends £152 6s. Od. 1685, 68-74; 1686, 60. 
Diet £ 25 9s. Od. 1685, 67. 
S e a l s £ 8 Os. Od. 1685, 9. 
Corn e t c . £136 5s. Od. 1685, 24, 39-53. 
T o t a l £622 Os. Od. 
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1686: 
Stipend £300 0s. Od. 1686, 8-9; 1687, 
Dividends £103 16s. Od. 1686, 61-63; 1687 
Diet £ 11 16s. Od. 1686, 61. 
Seals £ 11 I s . Od. 1686, 7. 
Corn e t c . £109 16s. Od. 1686, 50, 60-9. 
T o t a l £536 9s. Od. 
Stipend £300 0s. Od. 1687, 11-14; 1688 
Dividends £243 9s. 6d. 1687, 64-67; 1688 
Diet £ 10 14s. Od. 1687, 52. 
Seals £ 9 9s. Od. 1687, 9. 
Corm e t c . £ 95 I s . Od. 1687, 37, 45-9. 
T o t a l £658 13 s. 6d. 
1688: 
Stipend £300 0s. Od. 1688, 10-11; 1689 
Dividends £ 65 I s . Od. 1688, no nos. 
Diet £ 23 12s. Od. 1688, 60. 
Seals £ 9 0s. Od. 1688, 8. 
Corn e t c . £ 83 18s. Od. 1688- 9, no nos. 
T o t a l £481 l i s . Od. 
1689;. Stipend £227 16s. 8d. 1689, 10-11. 
Dividends £ 87 9s. Od. 1689, no nos. 
Diet 
Seals 
Corn e t s . £ 86 19s. Od. 1689, no nos. 
T o t a l £402 4s. "8d/ 
TOTALS: 
Stipend £5,100 Os. Od. 
Dividends £2,720 14s. 6d. 
Diet £ 188 13s. Od. 
Seals £ 144 7s. Od. 
Corn e t c . £l x878 8s. 3d. T o t a l £10,032 2s. 3d. 
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TABLE 7 
TILLOTSON'S ATTENDANCES AS ARCHBISHOP AT THE HOUSE OF LORDS AND 
THE PRIVY COUNCIL, 1691-4 
Period L o r d s 1 C o u n c i l ^ 1 2 
1691 
June 4-3 74/193-00 
J u l y 6-3 74/201-16 
Aug. 4-3 74/222-31 
Sept. 4-1 74/235-45 
Oct. 6- 4 7-7 x i v , 624-31 74/248-63 Nov. 22-21 4-4 x i v , 642-65 74/268-75 Dec. 23-18 7-4 x i v , 666-
X V , 8. 74/278-00 
1692 
Jan. 22-14 4-1 X V , 12-54 74/303-17 Feb. 20- 9 4-1 X V , 55-91 74/324-36 
Mar. 0- 0 6-5 74/339-67 
A p r i l 1- 0 5-4 X V , 94 74/369-83 
May 1- 1 11-6 X V , 96 74/386-11 
June 1- 1 6-6 X V , 97 74/413-28 J u l y 1- 1 6-5 X V , 98 74/432-48 
Aug. 1- 1 7-7 X V , 100 74/451-74 Sept. 1- 0 10-3 X V , 101 74/477-03 Oct. 0- 0 10-7 75/ 1-20 Nov. 20-12 5-3 X V , 102-29 75/ 22-33 Dec. 23-19 6-4 X V , 131-40 75/ 35-61 
1693 
Jan. 24-19 5-4 X V , 169-07 75/ 64-71 
Feb. 23-13 4-3 X V , 211-52 75/ 87-96 
Mar. 12- 9 5-5 X V , 254-87 75/102-22 
A p r i l 0- 0 5-4 75/127-41 
May 1- 0 4-4 X V , 291 75/146-60 
June 0- 0 8-6 75/164-77 J u l y 0- 0 4-4 75/178-87 
Aug. 0- 0 5-4 75/191-05 
Sept. 1- 1 5-4 X V , 292 75/217-29 Oct. 2- 2 7-6 X V , 293- 4 75/245-64 Nov. 15- 7 7-6 X V , 295-09 75/268-86 
Dec. 20- 6 4-2 X V , 310-29 75/292-02 
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1694 
Jan. 24-12 6-1 X V , 330-56 75/310-28 
Feb. 22-14 6-2 X V , 357-80 75/330-61 
Mar. 27-20 8-6 X V , 381-07 75/363-85 A p r i l 19-18 9-3 X V , 408-25 75/389-06 May 0- 0 10-9 75/407-22 
June 0- 0 5-5 75/429-39 
J u l y 0- 0 4-2 75/443-48 
Aug. 0- 0 7-3 75/451-65 
Sept. 1- 1 8-2 X V , 427 75/467-78 
Oct. 1- 1 6-5 X V , 428 75/488-96 Nov. J 2- 2 5-4 X V , 429-30 75/497-06 
TOTALS: 
House of Lords : p o s s i b l e : 336 
a c t u a l : 226 
absences: 110 
Attendances: 67.26% 
P r i v y C o u n c i l : p o s s i b l e : 253 
a c t u a l : 171 
absences: 82 
Attendances: 67.59% 
1. House of Lords J o u r n a l v o l . and page numbers. T i l l o t s o n 
did not take up h i s seat u n t i l 5 October 1691. The f i r s t 
f i g u r e i n the table denotes p o s s i b l e , the second a c t u a l , 
attendances. 
2. P r i v y Council r e f e r e n c e s preceded by PC. The f i g u r e s 
arranged as for House of Lords. 
3. Attendances up to 18 November when he was taken mortally 
i l l . 
TABLE: 8 
TILLOTSON'S ANNUAL INCOME AS ARCHBISHOP 
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1. 1 January 1691 - 31 December 1691: (from J u l y 1691) 
Rents e t c . F ines 
£ 632 9s. 11 d. £ 50 Os. Od. 
£ l % d . 
£1213 4s. 10%d. £ 264 Os. Od. 
£ 684 14s . 5%d. £ 236 Os. Od. 
£2530 9s. 4%d. £ 550 Os. 0d. o £ 58 l i s . 7%d. 1-5 January 1692 £ 65 Os. Od. 2 
£2471 17s. 9 d. £ 485 Os. Od. 
Rents e t c . £2471 17s. 9d. 
Fin e s £ 485 Os. Od. 
T o t a l : £2956 17s. 9d. 
2. 1 January 1692 - 31 December 1692: 
Rents e t c . F i n e s : 
£ 58 l i s . 7%d. C a r r i e d forward £ 65 Os. Od. 
£ 608 4s. 8%d. £ 23 Os. Od. £ 829 6s. 11 d. £ 893 15s. Od. 
£ 52 I s . 3%d. £ 20 Os. Od. 
£ 791 8s. 8 d. £ 465 Os. Od. £ 869 I s . 8 d. £ 102 Os. Od. £1070 8s. 7%d. £ 20 Os. Od. £ 834 15s. 4%d. 
£5113 18s. 10^d. £1588 15s. 0d. Q £ 299 13s. 6%d. 2-9 January 1693 3 
£4814 5s. £1588 15s. Od. 
Rents e t c . £4814 5s. 3%d. 
Fines £1588 15s. 0 d. 
T o t a l : £6403 Os. 3td. 
1. Lambeth Palace MS. T.F. 11: Accounts of the Receiver 
General. A l l page numbers r e f e r to t h i s book. The accounts for 
December include the f i r s t week of the January f o l l o w i n g . For 
the purposes of the t a b l e , t h i s sum has been subtracted and 
added to the proper year. 
2. Pp. 1-2. 
3. Pp. 2-7. 
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p3. 1 January 1693 - 31 December 1693 • 
Rents e t c . Fines 
£ 299 13s. 6%d. C a r r i e d forward 
£ 8 50 16s. 4%d. £ 150 0s. Od. £ 505 I s . 3 d. £ 122 0s. Od. £ 722 14s. 4 d. £ 410 0s. Od. £ 892 14s. 8%d. £ 613 0s. Od. 
£ 889 10s. 2 d. £ 150 Os. Od. 
£1271 4s. 6%d. £ 120 Os. Od. 
£ 780 10s. 10^d. £ 72 Os. Od. 
£6212 5s. 9%d. £1637 Os. Od. 
£ 309 8s. 4%d. 2-17 January 1694 £ 55 Os. Od. 1 
£5902 17s. 4 i d . £1582 Os. Od. 
Rents e t c . £5902 17s. 4%d. 
Fines £1582 Os. 0 d. 
T o t a l : £7484 17s. 4id . 
4. 1 January 1694 - 31 December 1694: 
a) 1 January to 22 November: 
Rents e t c . F i n e s : 
£ 309 8s. 4%d. C a r r i e d forward £ 55 Os. Od. £ 486 14s. 4%d. £ 263 Os. Od. 
£ 229 8s. 6 d. £ 855 Os. Od. £ 818 l i s . 6%d. £ 590 Os. Od. 
£ 965 14s. 0 d. 
£ 530 I s . 2 d. 2 
£3339 18s. 0 d. £1763 Os. Od. 
Rents e t c . £3339 18s. Od. 
Fines £1763 0s. Od. 
T o t a l : £5102 18s. Od. 
1. Pp. 7-11. 
2. Pp.11-14. 
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b) 22 November to 31 December 1694: 
Rents e t c . 
£ 400 I s . 8 d. 
£ 601 12s. 10\d. 
£ 239 16s. 8 d. 
£1241 l i s . 2frd. 
F i n e s 
£ 
Paid to h i s widow: 
Rents e t c . £1241 l i s . 2%d. 
Fines 
T o t a l : £1241 l i s . 2^d. 
F u l l year: 
Rents e t c . £3339 18s. 
£1241 l i s . 
F i n e s £1763 Os. 
T o t a l : £6344 9s. 
0 d. Paid to T i l l o t s o n 
2%d. Paid to widow 
0 d. 
25dT 
5. Summary: 1691-1694: 
Rents e t c . F i n e s T o t a l s 
1691: £2471 17s. 9 d. £ 485 0s. Od. £2956 17s. 9 d. 1692: £4814 5s. 3%d. £1588 15s. Od. £6403 0s. 3%d. 1693: £5902 17s. 4%d. £1582 0s. Od. £7484 17s. 4%d. 1694: £3339 18s. 0 d. £1763 0s. Od. £5102 18s. 0 d. £1241 l i s . 2%d. £1241 l i s . 2%d. £17770 9s. 7%d. £5418 15s. Od. £23189 4s. 7*d. 
1. Pp. 14-15. 
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TABLE: 9 
REVENUES OF THE ARCHBISHOP OF CANTERBURY 
30 NOVEMBER 1690 TO 11 JULY 1691 1 
Tenths to Christmas 1690 
Rents to Christmas 1690 
Ten quarters of oats valued at 
Christmas p r o f i t s 
20 quarters of wheat due at Candlemas 
valued at 
Rents due at Candlemas 
40 quarters of barley due on 14 February 
Rents due on Lady Day 
40 quarters of wheat 
50 quarters of wheat 
33 whethers a t 20s. 
20 whethers at 18s. 
42 whethers at 20s. due at E a s t e r 
50 whethers at 20s. due 1 May 
Rents due on 10 May 
Rents and payments due at Pentecost 
P r o f i t on timber cut 
5 May 
..ambett 
8 May 
i p t i s t ' 
Day 
£358 16s. 10 d. 
235 19s. 6%d. 
6 0s. 0 d. 
600 16s. 4%d. 
21 0s. 0 d. 
17 13s. 5 d. 
21 0s. 0 d. 
908 8s. 3%d. 
42 0s. 0 d. 
27 10s. 0 d. 
33 0s. 0 d. 
18 0s. 0 d. 
42 0s. 0 d. 
50 0s. 0 d. 
> 1 18s. 9hd. 
> 34 16s. 1 d. 
20 0s. 0 d. 
132 I s . l l % d . 
s 
269 6s. 2%d. 
400 0s. 0 d. 
£3,240 7s. 94d. 
1. T52/16/38-46. 
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